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E L T I E M P O (S . M e t e o r o l ó g i c o N . ) . — P r o b a b l e h a s t a ! « « 
seis d e l a t a r d e de h o y . C a n t a b r i a y G a l i c i a : V i e n t o » de 
l a r e g i ó n d e l Oes te y l l u v i a s . R e s t o de E s p a ñ a : C i e l o 
c o n nubes y a l g u n o s a g u a c e r o s de c a r á c t e r t o r m e n t o s o . 
T e m p e r a t u r a : m á x i m a de a y e r , 24 g r a d o s e n M u r c i a ; 
m í n i m a de hoy , c i n c o en F a l e n c i a . E n M a d r i d : m á x i m a 
de a y e r , 21 g r a d o s ; m í n i m a de h o y , 8. ( V é a s e en q u i n t a 
p l a n a e l B o l e t í n M e t e o r o l ó g i c o . ) 
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e m a n a p a r a v o t o 
A l g u n o s s e c t o r e s de l a d e r e c h a e s p a ñ o l a d e f i e n d e n l a c o n v e n i e n c i a d e a b s t e -
n e r s e e n l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s . C r e e n i n ú t i l c u a l q u i e r e s f u e r z o e n l o s m o m e n t o s 
a c t u a l e s ; l a A s a m b l e a C o n s t i t u y e n t e — d i c e n — e s t a r á d o m i n a d a p o r u n a a b r u -
m a d o r a m a y o r í a d e r e p u b l i c a n o s y s o c i a l i s t a s , t a n t o s i m a n t i e n e n l a u n i ó n , c u a l 
e n l a s © l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s , c o m o s i l o s d o s g r u p o s d e c i d e n l u c h a r s e p a r a d o s . 
N o s o t r o s q u i s i é r a m o s q u e l o s d e f e n s o r e s d e e s a a c t i t u d m e d i t a s e n s e r e n a -
m e n t e s o b r e l a s c o n s e c u e n c i a s q u e p u e d e t r a e r p a r a e l p o r v e n i r d e E s p a ñ a l a 
a u s e n c i a d e l a s d e r e c h a s e s p a ñ o l a s , n o s ó l o e n l a A s a m b l e a , s i n o e n l a l u c h a 
e l e c t o r a l . P a r e c e i n ú t i l e n c a r e c e r l a i m p o r t a n c i a d e l a s p r ó x i m a s C o r t e s . S a v a 
a l e g i s l a r s o b r e t o d o s l o s p r o b l e m a s f u n d a m e n t a l e s : l a R e l i g i ó n , l a e n s e ñ a n z a , 
l a u n i d a d n a c i o n a l . P e r o , a d e m á s , e n l a s C o r t e s C o n s t i t u y e n t e s se o r g a n i z a r á n 
l o s f u t u r o s i n s t r u m e n t o s d e G o b i e r n o d e l a R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a . ¿ P u e d e n l a s d e -
r e c h a s e s p a ñ o l a s e s t a r a u s e n t e s c u a n d o esos p r o b l e m a s se d i s c u t e n ? S o b r e t o d o , 
¿ p u e d e n e s t a r a u s e n t e s p o r d e c i s i ó n p r o p i a , p o r a b a n d o n o , n o s o l a m e n t e d e s u s 
d e b e r e s , s i n o t a m b i é n d e s u s d e r e c h o s ? ¿ H a n d e p e r m i t i r q u e l a R e p ú b l i c a 
e s p a ñ o l a s e o r g a n i c e s i n s u c o o p e r a c i ó n o, s i l l e g a s e e l c a s o , s i n s u p r o t e s t a ? 
N o s o t r o s c r e e m o s q u e s e m e j a n t e a c t i t u d n o es n i c o n v e n i e n t e n i l í c i t a . 
L a a b s t e n c i ó n p o l í t i c a s ó l o se j u s t i f i c a c o n m o t i v o s t a n g r a v e s , q u e r a r a v e z 
s e p r o d u c e n e n l a v i d a de l o s p u e b l o s . E s t a es l a r a z ó n d e q u e f r a c a s e n c o n t a n t a 
f r e c u e n c i a l o s m o v i m i e n t o s a b s t e n c i o n i s t a s . V e n c e n — y e s t o n o es u n a p a r a d o j a — 
c u a n d o n o s o n n e c e s a r i o s , c u a n d o ©1 G o b i e r n o o e l r é g i m e n c o n t r a q u i e n v a n 
d i r i g i d o s e s t á n y a v i r t u a l m e n t e d e r r i b a d o s . T o d a v í a se j u s t i f i c a m e n o s c u a n d o , 
c o m o o c u r r i r í a e n E s p a ñ a s i s e s i g u i e r a ese p r o c e d e r , n o e s t á n d e s t i n a d o s a 
c o m b a t i r a u n r é g i m e n o a u n G o b i e r n o , s i n o q u e s o n u n a m a n i f e s t a c i ó n d e 
" d e r r o t i s m o " , o d e p e r e z a : u n a d e c i s i ó n d e a b a n d o n a r e l c a m p o p o r q u e n o se 
p u e d e l o g r a r l a v i c t o r i a c o m p l e t a , o n o s e t i e n e l a m e n o r f e e n e l p r o p i o e s -
f u e r z o , o e l e g o í s m o r e h u y e t r a b a j o s , s i n s a b o r e s y s a c r i f i c i o s . 
L a s d e r e c h a s e s p a ñ o l a s n o p o d r í a n j u s t i f i c a r s u a b s t e n c i ó n s i n o e n e l c a s o 
d e q u e e l G o b i e r n o a c t u a s e d e s p ó t i c a m e n t e ; s i s e p r o h i b i e s e n a r b i t r a r i a m e n t e 
n u e s t r o s m í t i n e s y n u e s t r a s m a n i f e s t a c i o n e s , s i s e s u s p e n d i e s e n l o s p e r i ó d i c o s 
y ae r e c o g i e s e n l o s f o l l e t o s d e p r o p a g a n d a , s i l a f u e r z a p ú b l i c a c o l a b o r a s e c o n 
l a s t u r b a s e n l a t a r e a d e i n t i m i d a r a l o s e l e c t o r e s . Y t o d o e l l o p o r s i s t e m a , 
c o n t i n u a m e n t e , d e t a l m o d o q u e l o s a b s t e n c i o n i s t a s a p a r e c i e s e n l l e n o s d e r a z ó n 
a l r e t i r a r s e d e l a l i z a y t u v i e r a n q u e r e c o n o c e r l o a s í h a s t a l o s m i s m o s a d -
v e r s a r i o s . 
P e r o s i n o e x i s t i e s e n t a n t a s c o n s i d e r a c i o n e s d e o r d e n g e n e r a l , «1 n o f u e s e u n 
d e b e r i m p e r i o s o a c u d i r a l a s e l e c c i o n e s , t o d a v í a l a l e c c i ó n , t a n t a s v e c e s r e p e t i d a , 
d e l o s f r a c a s o s a b s t e n c i o n i s t a s , n o s o b l i g a r í a a l u c h a r . H e m o s r e c o r d a d o y a e n 
e s t a s c o l u m n a s l o s c a s o s m á s r e c i e n t e s : e l d e l o s e n e m i g o s d e l f a s c i s m o y e l d e 
l o s r a c i s t a s a l e m a n e s . E s t o s a c a b a n d e v o l v e r , v e r g o n z a n t e m e n t e , t a n t o q u e s u 
v u e l t a h a p a s a d o i n a d v e r t i d a , a l a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e d e l R e i c h s t a g , q u e p e r -
m a n e c e c o n s t i t u i d a , - a u n q u e e s t é n s u s p e n d i d a s l a s s e s i o n e s . Se h a b í a n r e t i r a d o 
• — t e a t r a l m e n t e — a p r i m e r o s d e f e b r e r o . ¿ Q u é h a n c o n s e g u i d o d u r a n t e e s t o s t r e s 
m e s e s d e a u s e n c i a ? L a u n i ó n m á s e s t r e c h a d e l o s s o c i a l i s t a s y e l G o b i e r n o ; u n a 
s e v e r í s i m a l e g i s l a c i ó n de P r e n s a y d e o r d e n p ú b l i c o q u e d i f i c u l t a e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e s u p r o p a g a n d a ; l a p é r d i d a d e p o s i c i o n e s e n T u r i n g i a y l a d i v i s i ó n d e l 
p a r t i d o e n e l N . d e A l e m a n i a . U n a p o l í t i c a d e c o l a b o r a c i ó n i n t e l i g e n t e c o n e l 
c a n c i l l e r B r ü n i n g h a b r í a e v i t a d o e s t a s e r i e d e d e s a s t r e s . Y t é n g a s e e n c u e n t a 
q u e h a b l a m o s , e n e s t e ca so , d e i n t e r e s e s d e p a r t i d o t a n s ó l o . A l r e f e r i m o s a 
E s p a ñ a , t e n d r í a m o s q u e c o n s i d e r a r p r o b l e m a s m u c h o m á s i m p o r t a n t e s e i n t e -
r e s e s m u c h o m á s e l e v a d o s . ¡ C o m o q u e e s t á n e n j u e g o l a s i n s t i t u c i o n e s f u n d a -
m e n t a l e s d e l a s o c i e d a d ! 
L a a b s t e n c i ó n es l a t á c t i c a d e l p e s i m i s m o , d e l a p e r e z a y d e l a c o b a r d í a . E n 
p o l í t i c a e l é x i t o es c a s i s i e m p r e l a s u m a d e m u c h o s f r a c a s o s . N o e x i s t e e n e l 
m u n d o u n s o l o p a r t i d o q u e h a y a n a c i d o c o m o M i n e r v a . S e l l e g a a l a m a y o r í a 
p a r l a m e n t a r i a d e s p u é s d e u n a s e r i e d e d e r r o t a s e l e c t o r a l e s , d e a v a n c e s y r e -
t r o c e s o s . Y t a m p o c o es c i e r t o q u e s o l a m e n t e h a g a n o b r a p o s i t i v a l o s p a r t i d o s 
q u e t i e n e n e n l a C á m a r a l a m i t a d m á s u n o d e l o s d i p u t a d o s . L a p r e p a r a c i ó n , l a 
i u t e l i g ' e n c i a , e l c o n o c i m i e n t o d e l a s c u e s t i o n e s , l a h o n r a d e z , e l t r a b a j o , l a c í v i c a 
v a l e n t í a , s u p l e n c o n f r e c u e n c i a l a f a l t a d e l n ú m e r o y c o l a b o r a n e f i c a z m e n t e e n 
l a s p r o p a g a n d a s e x t r a p a r l a m e n t a r i a s . 
Fueron detenidos en el rápido, pro-
cedentes de Barcelona 
— .» 
De los explosivos, dos estaban pre-
parados para utilizarse en 
cualquier momento 
LOS DETENIDOS SON ANARQUIS-
TAS SIGNIFICADOS 
Z A R A G O Z A , 2 . — E n e l r á p i d o d e B a r -
c e l o n a h a n s i d o d e t e n i d o s dos i n d i v i d u o s 
q u e v e n í a n a Z a r a g o z a c o n u n a s m a l e t a s 
e n l a s q u e l l e v a b a n 67 b o m b a s . 
E l h e c h o o c u r r i ó de l a s i g u i e n t e m a n e -
ra: E n l a e s t a c i ó n de F r a n c i a de B a r c e -
l o n a , se h a l l a b a e l a g e n t e de P o l i c í a d o n 
M a r i a n o I g l e s i a s , q u e p r e s t ó s e r v i c i o d u -
r a n t e m u c h o t i e m p o e n Z a r a g o z a y a h o -
ra e s t á d e s t i n a d o e n a q u e l l a c a p i t a l , q u i e n 
v i ó a d o s i n d i v i d u o s q u e h a b l a b a n c o n 
o t r o l l a m a d o M a n u e l D a m i á n . E s t e f u é 
c o n d e n a d o e l a ñ o 1920 p o r l a A u d i e n c i a 
d e Z a r a g o z a e n c a u s a p o r l a c o l o c a c i ó n 
d e u n a b o m b a e n u n a u t o b ú s de s e r v i c i o 
p ú b l i c o e n l a c a l l e de T o r r e r o . S a l i ó de 
l a c á r c e l e l a ñ o 1928 p o r i n d u l t o . E l a g e n -
t e s e ñ o r I g l e s i a s , q u e r e c o n o c i ó a es te 
i n d i v i d u o , c o n c i b i ó s o s p e c h a s y o b s e r v ó 
l a s c o n v e r s a c i o n e s y m a n i o b r a s de lo s 
t r e s . A l v e r q u e l o s d o s i n d i v i d u o s q u e 
h a b l a b a n c o n D a m i á n t o m a b a n e l r á p i d o 
d e Z a r a g o z a , p u s o u n t e l e g r a m a a C a s -
p e p a r a q u e l o e n t r e g a r a n a l i n s p e c t o r de 
l a b r i g a d a m ó v i l d e F e r r o c a r r i l e s , s e ñ o r 
B a u t i s t a , y a l a g e n t e s e ñ o r D e D i e g o , q u e 
i b a n e n e l t r e n , d á n d o l e s l a s s e ñ a s de 
l o s d o s s u j e t o s y d e l a s m a l e t a s q u e l l e -
v a b a n . A q u é l l o s , a l r e c i b i r e l t e l e g r a m a 
e n C a s p e , r e c o r r i e r o n e l t r e n y e n u n 
d e p a r t a m e n t o d e t e r c e r a e n c o n t r a r o n a 
l o s d o s s u j e t o s . I n m e d i a t a m e n t e l o s d e t u -
v i e r o n y r e q u i s a r o n las m a l e t a s . C o n 
g r a n s o r p r e s a v i e r o n q u e c o n t e n í a n 67 
b e m b a s . A m a r r a r o n a l o s i n d i v i d u o s y lo s 
p a s a r o n a u n d e p a r t a m e n t o d e p r i m e r a . 
A I l l e g a r a Z a r a g o z a , i o s e n t r e g a r o n a l a 
P o l i c í a de e s t a c a p i t a l , h a c i é n d o s e ca . rgo 
d e e l l o s e l i n s p e c t o r s e ñ o r M a n z a n o y los 
a g e n t e s C o d e r q u o , S a n M a r t m y L i a r t e . 
L o s i n d i v i d u o s d e t e n i d o s se l l a m a n L o -
r e n z o A z n a r S o l a n a , d e v e i n t i c u a t r o a n o s , 
s o l t e r o , e b a n i s t a , c o n t a l l e r e n Z a r a g o z a , 
c a l l e d e l P o r t i l l o , n ú m e r o 92, y F r a n c i s c o 
B e r g a n z a L a g u a r t a , d e v e i n t i n u e v e a n o s , 
c a s a d o , a l b a ñ i l , d o m i c i l i a d o e n Z a r a g o z a , 
c a l l e d e M a y o r a l , 20. L o s dos i n d i v i d u o s 
f u e r o n c o n d u c i d o s a l a C o m i s a - r í a , j u n t a -
m e n t e c o n l a s m a l e t a s , en u n " t a x i s " . I n -
t e r r o g a d o s e n l a C o m i s a r í a d i j e r o n q u e 
n o l e i m p o r t a b a n a d a a l a P o l i c í a s a b e r 
d e d ó n d e p r o c e d í a n l a s b o m b a s y lo q u e 
i b a n a h a c e r c o n e l l a s . A z n a r d i j o q u e 
l a s h a b í a a d q u i r i d o e n e l b a r r i o de T a -
r r a s a , e n B a r c e l o n a , p e r o n o c o n o c í a l a 
c a l l e n i e l n ú m e r o . 
D e l a s 67 b o m b a s , d o s d e e l l a s i b a n y a 
p r e p a r a d a s p a r a s e r u t i l i z a d a s e n c u a l -
q u i e r m o m e n t o . S o n b o m b a s d e m a n o e n 
f o r m a d e p i ñ a . L o s d e t e n i d o s s o n s i g n i -
f i c a d o s a n a r q u i s t a s . L l e v a b a n t r e s m a l e -
t a s , dos de B e r g a n z a , e n l a s q u e i b a n ias 
b o m b a s e n v u e l t a s e n r o p a , y l a o t r a de 
A r n a z , e n q u e l l e v a b a r o p a y n o v e l a s . E l 
j u e z d e l d i s t r i t o d e S a n P a b l o , s e ñ o r So-
l í s , se h i z o c a r g o de las a c t u a c i o n e s y 
d i s p u s o l a c o n d u c c i ó n de lo s d e t e n i d o s a 
Hoy, mitin sindicalista 
Se dice que el diputado comunista 
Dorio! entró ayer en España 
IZAN UNA BANDERA ROJA EN LA 
UNIVERSIDAD DE BERLIN 
El rector amenaza con llamar a la 
fuerza pública 
C O N S T A N T I N O P L A , 2 . — T r o t s k y h a 
p e d i d o t e l e g r á f i c a m e n t e a l o s s e ñ o r e s 
A l c a l á Z a m o r a y M a c i á a u t o r i z a c i ó n 
p a r a r e s i d i r e n E s p a ñ a . 
¿Doriot en España? 
P A R I S , 2 . — E l " M a t i n " d i c e q u e e l 
d i p u t a d o c o m u n i s t a D o r i o t h a s a l i d o 
p a r a E s p a ñ a y a t r a v e s ó a n o c h e l a f r o n -
t e r a p o r H e n d a y a . 
D o r i o t d e b e e n t r e v i s t a r s e e n E s p a ñ a 
c o n v a r i o s d e l e g a d o s e n v i a d o s p o r e l 
G o b i e r n o d e M o s c ú . 
Una bandera roja en 
Notre Dame 
P A R I S , 2 . — A y e r p o r l a t a r d e se v i ó 
q u e e n l a t o r r e n o r t e de l a C a t e d r a l 
de N u e s t r a S e ñ o r a o n d e a b a u n a b a n -
d e r a r o j a . 
I n m e d i a t a m e n t e se p r a c t i c ó u n r e g i s -
t r o , s i e n d o d e t e n i d o s t r e s o o r e r o s q u e s e 
e n c o n t r a b a n o c u l t o s e n e l i n t e r i o r d e l a 
t o r r e . 
Z A R A G O Z A , 2 . — M a ñ a n a se c e l e b r a r á 
e n l a P l a z a de T o r o s u n m i t i n s i n d i c a l i s -
t a , e n e l q u e t o m a r á p a r t e P e s t a ñ a , q u e 
l l e g a r á e s t a n o c h e . 
En Méjico 
V E R A C R U Z , 2 . — E n l a s p r i n c i p a l e s 
p o b l a c i o n e s d e l E s t a d o s e h a n c e l e b r a d o 
a y e r m a n i f e s t a c i o n e s o b r e r a s c o n m o t i -
v o de l a F i e s t a d e l T r a b a j o . 
L a n o t a m á s i m p o r t a n t e d e e s t a s m a -
n i f e s t a c i o n e s f u é l a v i o l e n t a p r o t e s t a 
c o n t r a e l p r o y e c t o d e l e y s o b r e e l t r a -
b a j o o b r e r o , q u e e s t u d i a a c t u a l m e n t e u n a 
c o m i s i ó n d e l a C á m a r a d e D i p u t a d o s . L o s 
m a n i f e s t a n t e s h i c i e r o n c o n s t a r e n l a s 
r e i v i n d i c a c i o n e s q u e e n t r e g a r o n a l a s 
a u t o r i d a d e s q u e c a s o de q u e se a p r u e b e 
e i p r o y e c t o d e l e y a n u n c i a d o , i r á n a l a 
r e v o l u c i ó n a n t e s q u e d e j a r s e a r r e b a t a r 
s u s c o n q u i s t a s . T a m b i é n e x p r e s a r o n l a 
p r o t e s t a d e l a c l a s e t r a b a j a d o r a p o r l a 
r e a n u d a c i ó n d e l p a g o d e l a d e u d a e x t e -
r i o r . 
N o se r e g i s t r a r o n I n c i d e n t e s . — ^ A s s o -
c i a t e d P r e s s . 
Cuatro muertos en L a Habana 
N U E V A Y O R K , 2 . — T e l e g r a f í a n d e L a 
¡ H a b a n a a l a A s s o c i a t e d P r e s s , q u e d u -
i r a n t e l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e a y e r , c o n ! 
| m o t i v o d e l p r i m e r o d e m a y o , h u b o c u a -
¡ t r o m u e r t o s y v a r i o s h e r i d o s , c u y o n ú -
m e r o n o h a p o d i d o c o m p r o b a r s e a ú n . 
E n la Universidad de Berlín 
i 
.—.———. 1 
B E R L I N , 2 . — E s t a m a ñ a n a s e h a n r e -
g i s t r a d o n u e v o s d e s ó r d e n e s en l a U M - I 
¡ v e r s i d a d d e B e r l í n e n t r e e s t u d i a n t e s d e l 
l i a i z q u i e r d a y e s t u d i a n t e s n a c i o n a l i s t a s . ! 
I E s t o s i n c i d e n t e s e s t á n r e l a c i o n a d o s ! 
c o n l o s d e s ó r d e n e s r e g i s t r a d o s a y e r , d u - 1 
c c i o n n a c i o n a 
SECCION DE RECTIFICACION 
DEL CENSO 
L a Oficina de Información 
del Censo de "Acción Nacio-
nal" recibe numerosas consul-
tas acerca de las dudas que se 
producen por las diversas in-
terpretaciones a que se prestan 
varios preceptos del decreto 
M. del Trabajo con arreglo al 
cual ha de hacerse la inminente 
rectificación del censo electoral 
en los días 9 y 1 0 del corriente. 
E n consecuencia, cree de su de-
ber solicitar del Gobierno, y en 
particular del ministro del Tra-
bajo, aclaración sobre los si-
guientes puntos: 
1.0 Si en los días 9 y I 0 
han de presentarse ante las me-
sas, convertidas en tribunales 
del censo, todos los electores, 
absolutamente todos, o sólo 
aquellos que hayan de solicitar 
rectificación o inclusión. 
Tal vez algunos entiendan 
ociosa la pregunta y crean in-
discutible que los inscritos en el 
censo sin error nada tienen que 
pedir. Así será, probablemen-
te; pero el tenor literal de los 
artículos 2 y 7 del decreto 
de 25 de abril induce a la con-
clusión contraria. 
2. " E l decreto habla de lis-
tas de "altas" y "bajas"; luego 
va a haber exclusiones. ¿En 
qué forma han de solicitarse y 
tramitarse éstas? E l decreto no 
lo dice. 
3. ° Podrá acudir el elector 
por sí o por representación; 
¿pero qué formalidades se re-
quieren para esto? 
4. ° ¿Qué prueba documen-
tal o testifical se requiere para 
las inclusiones? ¿Y para las 
rectificaciones ? 
5. ° ¿Cómo se van a esco-
ger los seis únicos interventores 
que pueden formar parte de las 
mesas ? 
6. ° ¿Qué formalidades se 
requieren para el nombramien-
to de interventores por los 
treinta vecinos? 
• * * 
Un ruego al Gobierno: 
Es materialmente imposible 
que el próximo domingo se 
pueda hacer la rectificación del 
censo en la forma preceptuada 
por el ministerio del Trabajo. 
Sobre todo la inclusión de los 
mayores de veintitrés años va 
a ser dificilísima, si se quiere 
que todos puedan ejercitar su 
derecho. E l personal de los 
Juzgados municipales se verá 
imposibilitado de expedir los 
volantes acreditativos de las fe-
chas de nacimiento si son mu-
chos los que los solicitan. 
* * » 
La "Acción Nacional" tiene 
abiertas hoy domingo sus ofici-
nas, de diez de la mañana a 
dos de la tarde y de tres de la 
tarde a diez de la noche al ser-
vicio de cuantas personas de-
seen acudir a ellas para recti-
ficar errores del censo o expo-
ner las dudas que en materia 
electoral tengan. 
Ofrece asimismo sus locales 
a las señoras que deseen pres-
tar su valiosísima cooperación 
en las tareas de la rectificación 
del censo. L a A. N. ha recibido 
ya gentiles ofrecimientos de da-
mas distinguidísimas. 
Ruega a su vez a cuantos 
simpaticen con los fines que 
Acción Nacional persigue no 
demoren las ofertas de colabo-
ración que les sea posible cum-
plir, actuación como interven-
tores en las operaciones de rec-
tificación del censo, trabajo 
personal, cuotas para atender 
a los gastos de la campaña o 
donativo por una vez con el 
mismo fin, etc. 
Oficinas de Acción Nacional: 
Plaza de las Cortes, 3 
Teléfonos 93970, 93971 y 
93972 
L O D E L D I A | ^ 0 S Yeldes de Maderalün alcalde 
se han entregado Aspectos del primero de mayo 
N o v a m o s a e n j u i c i a r t o d o s l o s a s p e c -
t o s q u e l a fiesta s o c i a l i s t a t u v o a n t e a y e r 
e n E s p a ñ a . E n p r i m e r l u g a r , p o r q u e e n 
a l g u n o s s i t i o s s e a l z a r o n c o n l a s i g n i -
ficación d e l a t a l fiesta e l e m e n t o s e x -
t r a ñ o s , y a u n c t r a r i o s , a l s o c i a l i s m o , 
q u e e n s a n g r e n t a r o n l a s c a l l e s d e a l g u n a s 
c i u d a d e s y s e m b r a r o n e l t e r r o r y l a a l a r -
m a e n o t r a s m u c h a s . E n s e g u n d o l u -
g a r , a l a fiesta se s u m a r o n p o r o r d e n 
d e l G o b i e r n o u n a i n f i n i d a d d e e l e m e n t o s 
q u e i n d e b i d a m e n t e f u e r o n o b l i g a d o s a 
d e j a r e l t r a b a j o . P o r u n l a d o y p o r o t r o , 
l a r e a l y g e n u i n a s i g n i f i c a c i ó n d e l P r i -
m e r o d e M a y o q u e d ó v e l a d a c o n a l e a -
c i o n e s y m e z c l a s d e s n a t u r a l i z a d o r a s . 
C o n t o d o , e l a s p e c t o d e M a d r i d d a 
l u g a r a c o n s i d e r a c i o n e s de d i v e r s a í n d o -
l e . L l a m a l a a t e n c i ó n , s o b r e t o d o , e l 
p u e b l o . E s t e p u e b l o a q u i e n l e f a l t a n 
m o d a l e s , p u l c r i t u d , l é x i c o . . . , p e r o a q u i e n 
n o se l e p u e d e n e g a r u n f o n d o d e h i d a l -
g u í a y u n a b o n d a d d e a l m a , c o m o t a l 
v e z n o l a t e n g a n i n g ú n o t r o p u e b l o d e l 
m u n d o . H a b í a q u e v e r a q u e l l a n u b e d e 
f a m i l i a s , q u e " e n f a m i l i a " d e j a r o n l o s 
h o g a r e s p a r a s a l i r a l c a m p o . S i se q u i e -
r e u n a m a n i f e s t a c i ó n a n t i c o m u n i s t a p l e -
n a y r o t u n d a , a n t e a y e r l a h i c i e r o n e n 
M a d r i d m i l e s y m i l e s de p a d r e s y m a -
d r e s , c o n l a b e n d i c i ó n de D i o s b i e n p a -
t e n t e , q u e u n i d o s p o r e l s a n t o a m o r d e 
l a f a m i l i a , f u e r o n a g o z a r d e l s o l , d e l 
a i r e y de l a a l e g r í a d e u n r e f r i g e r i o 
c a m p e s t r e . ¿ C ó m o n o h e m o s de a l a b a r 
e s to , y d e h a l l a r l o n a t u r a l y e n s u 
p u n t o ? 
P e r o ¿ n o h u b i e r a p o d i d o h a c e r s e t o -
d o a q u e l l o s i n p r o p o r c i o n a r a M a d r i d l a s 
i n n u m e r a b l e s m o l e s t i a s i n h e r e n t e s a u n a 
p a r a l i z a c i ó n t a n a b s o l u t a ? H a s t a e n b e -
n e f i c i o d e l o s m i s m o s o b r e r o s , de l o s 
m i s m o s q u e d e s p u é s d e u n d í a de c a m p o 
t u v i e r o n q u e r e g r e s a r a p i e y c a r g a d o s ! 
c o n s u s h i j o s a l a c i u d a d , d e b i ó e l G o - | 
b i e r n o h a b e r e v i t a d o l o s e x t r e m o s a q u e I 
se l l e g ó e n e l p a r o . 
A p a r t e d e l o s o b r e r o s , h a y e n M a d r i d ; 
m u c h o s m i l e s d e h a b i t a n t e s a l o s q u e n o ! 
h a y d e r e c h o a s o m e t e r a u n r é g i m e n de , 
p r i v a c i ó n d e s e r v i c i o s u r b a n o s , e n n o m - ¡ 
b r e de u n c r i t e r i o p a r t i d i s t a , o de u n i 
i n t e r é s de c l a s e . E l G o b i e r n o d e b e i r 
d á n d o s e c u e n t a de q u e n o es la . d i r e c t i v a ! 
d e u n p a r t i d o , s i n o q u e es u n G o b i e r n o 
n a c i o n a l , e n e l q u e t o d a s l a s c l a se s , t o -
d o s l o s i n t e r e s e s d e b e n s e n t i r s e g a r a n -
t i d o s . 
N a d a p o d e m o s o p o n e r a q u e e l p u e b l o 
d e s c a n s e y g o c e s a n a m e n t e d e u n d í a de 
c a m p o . O j a . l á h u b i e r a e n M a d r i d m á s 
j a r d i n e s p ú b l i c o s , p a r q u e s m á s a c c e s i -
b l e s a l o s b a r r i o s o b r e r o s , p u l m o n e s d e 
l i b r e a i r e a c i ó n y e s p a r c i m i e n t o m á s a 
m a n o d e l o s l u g a r e s d o n d e v i v e n l o s t r a -
b a j a d o r e s . T o d o e s t o l o h a l l a r í a m o s d e 
p e r l a s y l o d e s e a m o s p a r a l a c l a s e o b r e -
r a . P e r o n a d a d e e s t o q u i t a q u e u n a 
c i u d a d d e u n m i l l ó n de h a b i t a n t e s q u e d e 
a t e n d i d a c o n v e n i e n t e m e n t e , a e j e m p l o de 
t o d a s l a s g r a n d e s . .urbes d e E u r o p a , i n - i 
c l u s o a q u e l l a s d ó n d e e i B o c l a l i s m o c u e n - ! 
t a c o n m á s f u e r z a q u e e n M a d r i d . 
Un síntoma grave 
Está detenida la Junta revoluciona-
ria y varios oficiales 
OTROS HAN HUIDO AL INTERIOR 
DE LA ISLA 
EL DE BARCO DE VALDEORRAS 
L I S B O A , 2 (a l a s 1 3 , 1 4 ) . U r g e n t e . — 
L o s r e v o l t o s o s d e M a d e i r a s e h a n r e n -
d i d o s i n c o n d i c i o n e s . — C ó r r e l a M a r q u e s . 
L I S B O A , 2 . — L o s d i a r i o s h a n p u b l i -
c a d o s u p l e m e n t o s p a r a d a r l a n o t i c i a d e 
l a r e n d i c i ó n d e l o s r e b e l d e s d e l a i s l a de 
M a d e r a . L a n o t i c i a l l e g ó a L i s b o a a eso 
d e l a s d i e z de l a m a ñ a n a p o r m e d i o d e 
u n a c o m u n i c a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i c a d e l 
m i n i s t r o d e M a r i n a q u e d i r i g í a l a s o p e -
r a c i o n e s c o n t r a ' ^ s r e v o l t o s o s . D e c í a e l 
m i n i s t r o q u e a l a s n u e v e de l a m a ñ a n a 
h a b í a r e c i b i d o u n a c o m u n i c a c i ó n d e l g e -
n e r a l S o n s a D í a s y l o s c o r o n e l e s F r e r i a 
y M e n d e s R e i s y e l t e n i e n t e C a m o e s , e n 
l a q u e d e c í a n q u e se e n t r e g a b a n e n v i s -
t a d e l a s u p e r i o r i d a d n u m é r i c a d e l o s 
a t a c a n t e s y p a r a e v i t a r d e r r a m a m i e n t o s 
de s a n g r e . 
E l m i n i s t r o l es c o n t e s t ó q u e se e n t r e -
g a s e n a l a s a u t o r i d a d e s d e l a i s l a , q u e 
f u e r o n d e s p o s e í d a s a r a í z d e l a s u b l e -
v a c i ó n y m a n d ó s u s p e n d e r e l f u e g o q u e 
s e h a c i a c o n t r a l a s p o s i c i o n e s de l o s 
i n s u r r e c t o s . H a n q u e d a d o d e t e n i d o s l a 
J u n t a R e v o l u c i o n a r i a y v a r i o s o f i c i a l e s 
d e l a s f u e r z a s s u b l e c a d a s ; o t r o s h a n 
h u i d o a l i n t e r i o r d e l a i s l a . 
L a n o t i c i a d e l a r e n d i c i ó n f u é c o m u -
n i c a d a i n m e d i a t a m e n t e p o r e l m i n i s t r o 
d e l I n t e r i o r a t o d a s l a s a u t o r i d a d e s d e 
l a m e t r ó p o l i y d e l a s c o l o n i a s . A l m i s -
m o t i e m p o se d i ó o r d e n de q u e v o l v i e -
r a n a l o s c u a r t e l e s c u a t r o c o m p a ñ í a s 
q u e e s t a b a n p r e p a r a d a s p a r a e m b a r c a r 
e n e l v a p o r " A f r i c a " . 
A y e r se d e s c u b r i ó q u e a l a s a l i d a d e l 
t ú n e l d e A l b e r g a r í a h a b í a n s i d o l e v a n -
t a d o s l o s c a n i l e s c o n o b j e t o de q u e de s -
c a r r i l a r a e l t r e n q u e c o n d u c í a e s t a s t r o -
pas , p e r o e l a t e n t a d o f u é d e s c u b i e r t o a 
t i e m p o p a r a e v i t a r l a c a t á s t r o f e e n l a 
q u e h u b i e r a n c a í d o , s i n d u d a , b a s t a n t e s 
p a i s a n o s , p u e s e l t r e n n o e r a e x c l u s i v a , -
m e n t e m i l i t a r . 
Los disturbios de! 
primero de mayo 
E l n ú m e r o d e h e r i d o s e n l o s d i s t u r -
b i o s d e a y e r e n L i s b o a f u é d e 30 . D e 
e s to s h e r i d o s m u r i e r o n t r e s . C o n t r a l a 
P o l i c í a se l a n z a r o n se i s b o m b a s . E n r e -
g i s t r o s p o s t e r i o r e s l a P o l i c í a e n c o n t r ó 
c u a t r o c a j o n e s de b o m b a s y e n l a c a l l e 
r e c o g i ó o c h o . 
T a n t o e n L i s b o a c o m o e n O p o r t o l o s 
d i s t u r b i o s f u e r o n d e p o c a d u r a c i ó n , g r a -
c i a s a l a s m e d i d a s e n é r g i c a s d e l a s a u -
t o r i d a d e s . 
N o p r e t e n d e m o s e x a g e r a r , n i s a c a r de 
q u i c i o l o s s u c e s o s q u e e n s a n g r e n t a r o n 
a n t e a y e r l a s c a l l e s de B a r c e l o n a . D e s u -
y o , q u e e n m a n i f e s t a c i o n e s q u e c o n g r e -
g a n a m u c h o s m i l e s de h o m b r e s o c u r r a n 
c o l i s i o n e s s a n g r i e n t a s n o es p a r a p r o d u -
c i r a l a r m a s i n g u l a r . B a j o l a M o n a r q u í a 
a d v e r t i m o s e n m á s de u n a o c a s i ó n q u e 
l o s h e c h o s d e e s a í n d o l e s o n f r e c u e n t e s 
e n l o s g r a n d e s n ú c l e o s c i u d a d a n o s d e 
t o d o e l . m u n d o . N o d i r e m o s h o y c o s a 
d i s t i n t a . P o r o t r a p a r t e , s e v i e r o n e n e l 
m i s m o d í a e j e m p l o s , c o m o e l d e M a d r i d , 
d o n d e e l p u e b l o se p r o d u j o c o n t o d a l a 
c o r d u r a q u e c a b e e n l a s g r a n d e s m u l t i -
t u d e s . 
P e r o h a y e n l o s sucesos d e l P r i m e r o 
d e M a y o a l g o q u e e n c i e r r a g r a v e d a d c o -
m o s í n t o m a . P a r e c e n o r m a d e l G o b i e r n o , 
m u y c o n t r a r i a a l a q u e s i g u e n l a s a u t o -
r i d a d e s de l o s p u e b l o s m á s c u l t o s , n o 
a d o p t a r p r e c a u c i ó n de n i n g - ú n g é n e r o p a -
r a m a n t e n e r e l o r d e n . E s a p r e v i s i ó n e l e -
m e n t a l e n j o r n a d a s d u r a n t e l a s c u a l e s 
se m o v i l i z a n m a s a s d e c u a r e n t a o c i n -
c u e n t a m i l h o m b r e s h a e s t a d o a u s e n t e 
a n t e a y e r y a s í se h a n p r o d u c i d o a c o n -
t e c i m i e n t o s t a n t r i s t e m e n t e r e p u g n a n t e s 
c o m o e l a s e s i n a t o d e l g u a r d i a e n B a r -
c e l o n a . 
N a d a s u e l e c a e r t a n e n d e s c r é d i t o de 
l a a u t o r i d a d , c o m o e s t a d e j a c i ó n de s u s 
f u n c i o n e s p r o p i a s y a u n p o d r í a m o s a ñ a -
d i r c o m o e l e m p l e o d e l a p e r s u a s i ó n a 
d e s t i e m p o . E l c a s o d e B i l b a o es t í p i c o . 
B i é n h i z o e l g o b e r n a d o r a d v i r t i e n d o a 
l o s r e v o l t o s o s , e n m o m e n t o o p o r t u n o , 
q u e n o c o n s e n t i r í a c i e r t a s m a n i f e s t a c i o -
nes . M a s i n t e n t a r l u e g o , u n a v e z l o s 
g r u p o s e n f r a n c a r e b e l d í a , d i r i g i r l e s p a -
l a b r a s d e p e r s u a s i ó n h a c e q u e se t e n g a 
e n p o c o a l a a u t o r i d a d q u e a s í p r o c e d e . 
T a n e n p o c o , q u e s i n o e s t á a l l í l a f u e r -
z a p ú b l i c a p u e d e q u e e l g o b e r n a d o r de 
V i z c a y a l o h u b i e s e p a s a d o m u y m a l . 
L a p e r s u a s i ó n c o m o s e r e n o a d v e r t i -
m i e n t o d e l a a u t o r i d a d q u e p r e f i e r e c o n -
v e n c e r a u s a r d e l a f u e r z a , a d q u i e r e t o -
d o s u v a l o r y e f i c a c i a c u a n d o a l v e r s e 
l a a u t o r i d a d d e s o í d a l a f u e r z a a c t ú a 
e n é r g i c a m e n t e . D e n o s e r a s í , e l g e s t o 
n o b l e m e n t e p e r s u a s i v o se t o m a e n b a j a 
a d u l a c i ó n d e l o s i n s t i n t o s d e l a m a s a . 
S a l i r c o m o e l s e ñ o r M a c i á , d e s p u é s de 
q u e l a m u l t i t u d h a c o m e t i d o g r a v e s d e s -
m a n e s , a d e c i r q u e eso o c u r r e p o r q u e 
h a y " n a c i o n e s o p r i m i d a s y c l a s e s o p r e -
s o r a s " , es h u n d i r e l p r e s t i g i o d e l a a u t o -
r i d a d e n l i t e r a t u r a b a r a t a , c o s a q u e e l 
fino s e n t i d o de l a g e n t e p e r c i b e m u y b i e n 
y l e i n s p i r a , e n fin de c u e n t a s , d e s p r e c i o 
p o r e l P o d e r q u e a s í se h u m i l l a . 
R e p e t i m o s q u e a l o s h e c h o s e n s i n o 
q u e r e m o s c o n c e d e - ' - i m a y o r i m p o r t a n -
c i a de l a q u e t i e n e n e n r e a l i d a d . E n 
c u a n t o a l s í n t o m a , s e r l a a b s u r d o q u e el 
G o b i e r n o n o a p r o v e c h a s e l a l e c c i ó n . 
E l comunismo 
v i e n e n o d e s a p r o v e c h a r . E s e m o v i m i e n -
t o , p e q u e ñ o a h o r a ; p e r o c r e c i e n t e e n s u s 
m a n i f e p t a c i o n \ p u e d e h a l l a r e n b r e v e 
l a p s o d e t i e m p o e l e m e n t o s q u e l o e n -
g r o s e n y l o a n i m e n . L o s p e r i ó d i c o s r u -
sos m i r a n c o n g r a n a t e n c i ó n a E s p a ñ a . 
Se h a b l a d e a g e n t e s y de d i n e r o q u e t o -
m a n r u m b o a n u e s t r o p a í s d e s d e M o s c ú . 
S i j u n t o a e s t o e l P o d e r m a n i f i e s t a s u 
l e n i d a d u n d í a r e c o n o c i e n d o a l o s S o -
v i e t s , o t r o a d m i t i e n d o a T r o t s k y e n 
n u e s t r o t e r r i t o r i o , l a m a n i o b r a e n c o n t r a -
r á m u y d e s b r o z a d o e l c a m i n o . N o se o l -
v i d e q u e l o s p a r t i d o s c o l o c a d o s e n a c t i -
t u d r e b e l d e a c a b a n p o r a t r a e r g r a n d e s 
n ú c l e o s d e g e n t e d e s c o n t e n t a y d í s c o l a 
q u e f o r z o s a m e n t e e x i s t e n b a j o t o d o s l o s 
r e g í m e n e s . U n a p a r t e , s i q u i e r a p e q u e ñ a , 
d e l a P r e n s a e s p a ñ o l a q u e h a d i b u j a d o 
s i e m p r e e s a p o s i c i ó n , e m p i e z a a e n c o n -
t r a r s e m a l a l s e r v i c i o d e l o r d e n c o n s t i -
t u i d o y e n c a j a r á m u y p r o n t o e n l a s a c -
t i t u d e s d i s o l v e n t e s p o r q u e s ó l o e n e l l a s 
p u e d e v i v i r . 
N o h a y , p u e s , m u c h o s b o l c h e v i q u e s h o y 
e n E s p a ñ a ; p e r o h a y m u c h o f a c t o r b o l -
c h e v i z a n t e , c a d a v e z m á s a g i t a d o y m á s 
e n v a l e n t o n a d o . S i E s p a ñ a c o n t i n u a s e u n 
p a r de a ñ o s c o n e l a m b i e n t e q u e d o m i -
n a d e s d e h a c e d o s s e m a n a s t a l v e z e l 
p r i m e r o d e m a y o de 1933 , n o f u e r a e n 
c o n j u n t o t a n p a c i f i c o y t r a n q u i l i z a d o r 
c o m o e l d e 1 9 3 1 . E l G o b i e r n o d e b e p e r -
s u a d i r s e d e e s t a v e r d a d y p r o c e d e r c o n 
e n e r g í a c u a n d o a ú n es t i e m p o . E l e s t á 
en m e j o r e s c o n d i c i o n e s q u e n a d i e p a r a 
s a b e r q u e a l e n e m i g o n o se l e d e r r o t a 
a b r i é n d o l e a m i s t o s a m e n t e l a s p u e r t a s d e 
l a f o r t a l e z a q u e s e q u i e r e d e f e n d e r . 
Reprochable 
r a n t e lo s c u a l e s f u é i z a d a e n l a U n i v e r -
s i d a d l a b a n d e r a r o j a d e l o s s o v i e t s . 
L o s e s t u d i a n t e s d e l a U n i v e r s i d a d se 
r e u n i e r o n e n e l v e s t í b u l o d e l a U n i v e r s i -
d a d , t e n i e n d o q u e i n t e r v e n i r e l r e c t o r p a -
r a r e s t a b l e c e r e l o r d e n . 
E l r e c t o r h i z o s a b e r a l o s e s t u d i a n t e s 
q u e e n c a s o d e q u e p e r s i s t i e r a n e n s u 
a c t i t u d l e v a n t i s c a , s o l i c i t a r í a l a a y u d a de 
l a f u e r z a p ú b l i c a . 
Y a se h a v i s t o q u e e l c o m u n i s m o c o -
m o f u e r z a o r g a n i z a d a n o r e p r e s e n t a 
\ g r a n c o s a e n n u e s t r o p a í s . P e r o t a m -
\ b i é n h a p o d i d o a d v e r t i r s e q u e e n p o c o 
t i e m p o h a c r e c i d o b a s t a n t e . H u b o a n t e -
i a y e r m í t i n e s c o m u n i s t a s d e i m p o r t a n c i a 
¡ e n B a r c e l o n a , B i l b a o y S e v i l l a y c o n c l u -
i s i o n e s d e c a r á c t e r c o m u n i s t a e n m u c h a s 
| c i u d a d e s . S e h i z o p r o p a g a n d a i n t e n s a , j 
j E n l a c a p i t a l d e C a t a l u ñ a se r e p a r t i e r o n i 
¡ l a s h o j i t a s b o l c h e v i q u e s p o r c i e n t o s de-
I m i l e s . E n M a d r i d e l g r u p i t o c o m u n i s t a s 
¡ d e l a m a n i f e s t a c i ó n t r o p e z ó c o n m u e s - j 
| t r a s de b u e n a c o g i m i e n t o m u y s i g n i f i -
c a d a s . 
j H e a q u í o t r o h e c h o c u y a l e c c i ó n c o n -
L o a c a e c i d o en e l C o m i t é p a r i t a r i o de 
p a n a d e r o s es t o d o u n c a s o d e i n c o m -
p r e n s i ó n s o c i a l i s t a , q u e d e s n a t u r a l i z a y 
e c h a p o r t i e r r a l a b a s e d e l a i n s t i t u c i ó n 
p a r i t a r i a . 
E l S i n d i c a t o d e l r a m o d e P a n a d e r í a 
h a b í a r e t i r a d o d e l r e f e r i d o C o m i t é l o s 
v o c a l e s p a t r o n o s . A n t e l a s i n v i t a c i o n e s 
y r e q u e r i m i e n t o s p a r a q u e v o l v i e r a n d e 
s u a c u e r d o y se r e i n t e g r a r a n l o s e l e m e n -
t o s p a t r o n a l e s a l C o m i t é , e l S i n d i c a t o 
a c c e d i ó a d a r u n a l i s t a de o c h o n o m -
b r e s , d i s p u e s t o a q u e se r e c o n s t i t u y e r a 
e l o r g a n i s m o p a r i t a r i o . P e r o e n e s t e m o -
m e n t o e n t r ó e n j u e g o l a C a s a d e l P u e -
b l o , h a c i e n d o c a s o o m i s o de l a d e s i g n a -
c i ó n h e c h a p o r e l S i n d i c a t o , y s u s t i t u -
y e n d o a q u e l l o s n o m b r e s p o r o t r o s d e s u 
a r b i t r a r i a e l e c c i ó n . D e e s t e m o d o e l C o -
m i t é h a r e s u l t a d o e l e g i d o p o r l a C a s a 
d e l P u e b l o e x c l u s i v a m e n t e . 
E s m u y l a m e n t a b l e el c o n c e p t o de d e -
m o c r a c i a q u e r e v e l a n n u e s t r o s s o c i a l i s -
t a s , a l p e r m i t i r s e i n g e r e n c i a s e n l a s so-
c i e d a d e s p a t r o n a l e s , c o m o s i f u e r a n so-
c i e d a d e s d e o b r e r o s ; y m á s l a m e n t a b l e 
t o d a v í a e l d é b i l s e n t i m i e n t o q u e t i e n e n 
de l a f u n c i ó n de l o s C o m i t é s p a r i t a r i o s , 
c u y a s a c t u a c i o n e s p r e v i e n e n y d e a n t e -
m a n o c o a r t a n , e n p e r j u i c i o de l a j u s -
t i c i a . 
C o n s i d e r e e l m i n i s t r o d e l T r a b a j o q u e 
u n C o m i t é a s í f o r m a d o n a c e s i n a u t o r i -
d a d p a r a n a d a , p o r q u e l e f a l t a d e s d e u n 
p r i n c i p i o l a c o n f i a n z a de u n a de l a s p a r -
tes , q u e es e s e n c i a l e n l a d e l i c a d a f u n -
c i ó n q u e e s t á l l a m a d o a d e s e m p e ñ a r . S i n 
u n a l e a l t a d d i á f a n a p o r p a r t e d e p a t r o -
n o s y o b r e r o s a l a l e y y u n m u t u o r e s -
p e t o l i b r e d e s o s p e c h a s a sus r e s p e c t i v o s 
i n t e r e s e s , l a o r g a n i z a c i ó n p a r i t a r i a n o 
p u e d e d a r lo s f r u t o s de p a z y de j u s -
t i c i a q u e d e e l l a s e e s p e r a . N o s o n m a -
n i o b r a s n i a r b i t r a r i e d a d e s l a s q u e h a n 
de t r a e r t a n p r e c i o s o s r e s u l t a d o s a l m u n -
do d e l t r a b a j o , s i n o l a l e a l t a d y l a c o n -
fianza. 
Hasta los republicanos protestan 
por los abusos en la constitu-
ción de los Ayuntamientos 
L a f o r m a c o n q u e e l G o b i e r n o p r o v i -
s i o n a l v i e n e p r o c e d i e n d o a l a c o n s t i t u -
c i ó n d e l o s A y u n t a m i e n t o s s i g u e d a n d o 
l u g a r a n u m e r o s a s p r o t e s t a s , q u e y a n o 
s ó l o s o n f o r m u l a d a s p o r l o s e l e m e n t o s 
m o n á r q u i c o s , s i n o t a m b i é n p o r l o s r e p u -
b l i c a n o s . 
C o n f e c h a 2 9 d e l p a s a d o m e s d e a b r i l 
l o s m i e m b r o s d e l C o m i t é r e p u b l i c a n o r a -
d i c a l y d e A l i a n z a r e p u b l i c a n a , d e B a r c o 
d e V a l d e o r r a s ( O r e n s e ) , h a n d i r i g i d o 
s e n d o s t e l e g r a m a s a l p r e s i d e n t e d e l G o -
b i e r n o p r o v i s i o n a l y a l m i n i s t r o d e l a 
G o b e r n a c i ó n e x p r e s á n d o l e s s u p r o t e s t a 
c o n t r a e l n o m b r a m i e n t o de l a s p e r s o n a s 
q u e h a n s i d o d e s i g n a d a s p a r a f o r m a r l a 
C o m i s i ó n g e s t o r a d e a q u e l A y u n t a -
m i e n t o . 
S e g ú n h a c e n c o n s t a r , e l d í a 2 8 d e 
a b r i l se p r e s e n t ó u n d e l e g a d o d e l G o -
b i e r n o c i v i l a c o m p a ñ a d o de e l e m e n t o s 
d e l o s a n t i g u o s p a r t i d o s c o n l o s c u a l e s 
c o n s t i t u y ó l a C o m i s i ó n , s i n q u e v a l i e -
s e n l a s p r o t e s t a s f o r m u l a d a s p o r l o s e l e -
m e n t o s r e p u b l i c a n o s . 
E l d e l e g a d o , a n t e l a e n e r g í a c o n q u e 
p r o t e s t a b a n a q u é l l o s , a c c e d i ó a d a r l e s 
u n p u e s t o , a r r e g l o q u e f u é r e c h a z a d o y 
q u e d i ó l u g a r a u n f o r m i d a b l e e s c á n d a l o 
d e n t r o y f u e r a d e l A y u n t a m i e n t o . 
L a C o m i s i ó n q u e d ó , a l fin, c o n s t i t u i d a 
p o r u n c r i a d o d e l c a c i q u e m á x i m o , c o -
m o p r e s i d e n t e , y c o m o v o c a l e s , u n e x 
c o n c e j a l y c a c i q u e y d o s i n d i v i d u o s a f e c -
t o s a l o s a n t e r i o r e s , c o n l a a g r a v a n t e 
d e q u e e l n o m b r a d o a l c a l d e y u n o d e 
l o s v o c a l e s n i s o n c o n t r i b u y e n t e s n i v e -
c inOT d e l M u n i c i p i o . 
A d e m á s , s e g ú n se a f i r m a e n d i c h o s 
t e l e g r a m a s , e l a l c a l d e es u n i n d u s t r i a l 
q u e p o r l a f o r m a e n q u e d e s a r r o l l a s u 
c o m e r c i o p e r j u d i c a a l a i n d u s t r i a v i n í -
c o l a , p r i n c i p a l r i q u e z a d e B a r c o d e V a l -
d e o r r a s . Y a s í h a o c u r r i d o q u e , t a n p r o n -
t o c o m o se p - ~ : s i o n ó d e l c a r g o , s u s p e n -
d i ó e l p r o c e d i m i e n t o de a p r e m i o c o n t r a 
l o s f a l s i f i c a d o r e s d e l i n o s . 
El caso de Guernica 
E n G u e r n i c a t r i u n f a r o n e n l a s e lec -
c i o n e s p a r a c o n c e j a l e s o c h o m o n á r q u i c o s 
y o c h o n a c i o n a l i s t a s . N o se f o r m u l ó n i n -
g u n a p r o t e s t a p o r l a e l e c c i ó n , y , s i n e m -
b a r g o , e l A y u n t a m i e n t o n o se h a p o d i d o 
c o n s t i t u i r c o n a r r e g l o a l a v o l u n t a d p o -
p u l a r . U n d e l e g a d o g u b e r n a t i v o se p r e -
s e n t ó e n e l p u e b l o y p r o c e d i ó a l n o m -
b r a m i e n t o d e u n a C o m i s i ó n g e s t o r a , q u e 
se h i z o c a r g o i n m e d i a t a m e n t e d e l A y u n -
t a m i e n t o . 
E l q u e a h o r a e j e r c e l a A l c a l d í a s ó l o 
l l e v a se i s m e s e s r e s i d i e n d o e n e l p u e b l o . 
Crisis en una comisión 
gestora 
P A L M A D E M A L L O R C A , 2 . — H a n p r e -
s e n t a d o l a d i m i s i ó n d e s u c a r g o d e v o -
c a l e s d e l a C o m i s i ó n g e s t o r a d e l A y u n -
t a m i e n t o , G e r m á n B a l l e s t e r , M i g u e l P o r -
c e l , F r a n c i s c o A g u i l o . H a n s i d o n o m b r a -
dos e n s u l u g a r , J a i m e G a r c í a , F r a n c i s c o 
J u l i á y J a i m e B a u z a , s o c i a l i s t a s l o s dos 
p r i m e r o s y e l t e r c e r o r e p u b l i c a n o . 
E n t r e l o s a s u n t o s q u e e l g o b e r n a d o r , 
q u e h o y h a s a l i d o p a r a M a d r i d , l l e v a 
p a r a i n f o r m a r a l G o b i e r n o , f i g u r a e l d e 
l a c o n s t i t u c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o e n e l 
q u e s a l i e r o n t r i u n f a n t e s 32 m o n á r q u i c o s . 
mm pie 
El reglamento provisional de la Po-
licía gubernativa, en suspenso 
AGUILERA, CAPITAN GENERAL 
D E L EJERCITO 
Hoy, en las Calatravas, organiza-
dos por la V. 0. T. de San 
Francisco de Paula 
E n l a c a p i l l a d e l a C o n g r e g a c i ó n d e l 
A v e M a r í a se c e l e b r ó a y e r u n a m i s a d e 
R é q u i e m p o r e l a l m a d e l a i n f a n t a I s a -
b e l , s u f r a g a d a p o r a q u e l l a C o n g r e g a c i ó n , 
d e l a q u e l a I n f a n t a e r a c o n g r e g a n t e , 
a s í c o m o l o s R e y e s . 
O f i c i ó e l c a p e l l á n d o n P e d r o M a i m e c o , 
y a c t u a r o n d e d i á c o n o y s u b d i á c o n o , d o n 
A l b e r t o H i j o s a y d o n M a r c e l i n o P é r e z , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
A s i s t i e r o n d i f e r e n t e s p e r s o n a l i d a d e s y 
g e n t e h u m i l d e d e l o s d i s t r i t o s d e I n c l u -
sa, H o s p i t a l y L a t i n a , d o n d e l a I n f a n t a 
g o z a b a d e g r a n p o p u l a r i d a d . 
Hoy, funerales en 
Esta designación no implica prece-
dente ni compromete para 
el porvenir 
L a combinación de embajadores 
quedó para otro Consejo 
A n t e s d e l a h o r a a n u n c i a d a l l e g ó al 
C o n s e j o e l m i n i s t r o d e E s t a d o . D i j o que 
t r a í a l o s n o m b r e s p a r a l o s p u e s t o s d e 
e m b a j a d o r e s . 
— Y o n o t e n g o — a ñ a d i ó — i n t e r é s p e r 
s o n a i m á s q u e e n u n s o l o c a n d i d a t o . P a -
r a l o s d e m á s t r a i g o d o s y t r e s n o m b r e s ; 
e n a l g u n o s h a s t a c u a t r o . E l C o n s e j o se-
r á e l q u e d e c i d i r á . 
P o c o d e s p u é s l l e g a r o n j u n t o s e l p r e -
s i d e n t e y e i m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n . 
E l p r i m e r o d i j o q u e m á s b i e n q u e C o n -
s e j o s e r i a u n a r e u n i ó n p o r q u e f a l t a b a n 
v a r i o s m i n i s t r o s . 
A l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n s e le 
p r e g u n t ó s i h a b í a n o t i c i a s d e B a r c e l o n a 
y c o n t e s t ó q u e h a b í a h a b i d o u n a r e u n i ó n 
d e a u t o r i d a d e s , a l a q u e a s i s t i ó e l s e -
ñ o r M a c i á , p a r a t r a t a r d e l m a n t e n i m i e n -
t o d e l o r d e n p ú b l i c o . E n l a r e u n i ó n r e i -
n ó a b s o l u t a c o r d i a l i d a d . Se l e c o n c e -
d i e r o n p l e n o s , p o d e r e s al g o b e r n a d o r , 
a u n q u e n u n c a l o s h a b í a d e l e g a d o . C o n 
e s t o se h a n e v i t a d o a l g u n o s r o z a m i e n t o s 
q u e h a b í a . 
— ¿ Y d e B i l b a o ?—se l e p r e g u n t ó . 
— E n B i l b a o e s t a m a ñ a n a h u b o u n a 
g r a n d i o s a m a n i f e s t a c i ó n . L a p r e s e n c i a 
d e l s e ñ o r P r i e t o h a p r o d u c i d o u n g r a n 
e n t u s i a s m o . E l o r d e n h a s i d o c o m p l e t o . 
N o h a h a b i d o n i n g ú n i n c i d e n t e . 
E l m i n i s t r o d e F o m e n t o a n u n c i ó que 
e s t a n o c h e se m a r c h a b a a A s t u r i a s p a r a 
i n a u g u r a r e l m o n u m e n t o a C l a r í n . 
E l de G u e r r a d i j o q u e l l e v a b a v a r i o s 
n o m b r a m i e n t o s y a s c e n s o s de c o r o n e l e s . 
E l de J u s t i c i a , r e f i r i é n d o s e a su v i a -
j e a V á l l a d o l i d , d i j o q u e v e n i a m u y b i e n 
i m p r e s i o n a d o d e l e s p í r i t u q u e h a e n c o n -
t r a d o , q u e d a l a s e n s a c i ó n de q u e e l 
p a í s e s t á l l e n o de f e r v o r p o r e l n u e v o 
r é g i m e n . 
L o s m i n i s t r o s q u e d a r o n r e u n i d o s a l a s 
se is . 
A !a salida 
A l a s s i e t e y m e d i a a b a n d o n ó e l C o n -
s e j o e l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , d i -
c i e n d o q u e i b a a t o m a r e l s u d e x p r e s o 
p a r a m a r c h a r a S a n S e b a s t i á n . A g r e g ó 
q u e l o s d e m á - í m i n i s t r o s s e g u í a n r e u n i -
d o s y a n t i c i p ó q u e se h a b í a n o c u p a d o 
d e l a c o m b i n a c i ó n d i p l o m á t i c a , a s í c o m o 
d e u n a l t o c a r g o d e l E j é r c i t o . 
P o c o d e s p u é s s a l i ó e l m i n i s t r o d e F o -
m e n t o , q u e t a m b i é n se m a r c h a b a a l a 
e s t a c i ó n p a r a t o m a r e l e x p r e s o d e A s -
t u r i a s , p u e s h a de p r e s i d i r l a i n a u g u r a -
c i ó n d e l m o n u m e n t o a C l a r í n e n O v i e d o . 
E l C o n s e j o t e r m i n ó a l a s o c h o y m e -
d i a . E l m i n i s t r o de E s t a d o c o n f i r m ó q u e 
se h a b í a t r a t a d o d e l a c o m b i n a c i ó n d i -
p l o m á t i c a , p e r o q u e se d e j ó s i n u l t i m a r 
p o r d o s r a z o n e s : l a p r i m e r a , p o r e s t a r 
a u s e n t e s v a r i o s m i n i s t r o s , y l a s e g u n d a , 
p o r q u e t i e n e qu.e c o n s u l t a r a v a r i o s se -
ñ o r e s s i a c e p t a n l a d e s i g n a c i ó n . E n t r e 
é s t o s e s t á n d o n J o s é R o c h a , d e B a r c e -
l o n a ; d o n J o s é E s t a d e l l a , d e L é r i d a , y 
d o n F e m a n d o G a s s e t , d e C a s t e l l ó n . 
E l p r e s i d e n t e n o s a l i ó h a s t a d e s p u é s 
d e l a s n u e v e . D i j o q u e i b a a c a s a d e l 
g e n e r a l A g u i l e r a p a r a c o m u n i c a r l e e l 
a c u e r d o d e l G o b i e r n o d e n o m b r a r l e c a -
p i t á n g e n e r a l d e l E j é r c i t o . 
U n p e r i o d i s t a l e p r e g u n t ó s i p o d í a d e -
c i r a l g u n o s n o m b r e s d e e m b a j a d o r e s o 
p o r l o m e n o s e l d e P a r í s , a l o q u e e) 
s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a r e p l i c ó : 
— ¿ C ó m o q u i e r e n u s t e d e s q u e l e s d i -
( C o n t i n ú a a l f i n a l d e la p r i m e r a c o l u m -
n a d e l a s e g u n d a p l a n a ) 
P á j r . 4 
las Calatravas 
H o y , a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a , se c e -
l e b r a r á e n l a i g l e s i a d e l a s C a l a t r a v a s ! 
u n f u n e r a l e n s u f r a g i o d e l a i n f a n t a ] 
I s a b e l , c o s t e a d o p o r l a V . O . T . d e S a n j 
F r a n c i s c o d e P a u l a , d e l a q u e e r a s u a l - j 
t e z a p r e s i d e n t a h o n o r a r i a . 
L a A. Católica de la Mujer! 
L a J u n t a C e n t r a l he A c c i ó n C a t ó l i c a ¡ 
de l a M u j e r i n v i t a a t o d a s s u s asocia-1 
d a s y a c u a n t a s p e r s o n a s q u i e r e n su-1 
m a r s e a e l l a s , a l a m i s a d e c o m u n i ó n I 
q u e se c e l e b r a r á e l d í a 6, m i é r c o l e s , a 
l a s o c h o y m e d i a d e l a m a ñ a n a , e n l a 
i g l e s i a de l a s C a l a t r a v a s , e n s u f r a g i o d e 
l a i n f a n t a I s a b e l . 
F á g . 
P á s . 
F á g . 7 
P á g . 8 
P á g . 10 
P á g . 10 
P á g . 10 
c o n s t r u c c i ó n 
Alaska deja de ser "seca" 
N O M E ( A l a s k a ) , 2 . — E l g o b e r n a d o r 
de A l a s k a h a firmado u n p r o y e c t o d e 
l e y , d e r o g a n d o l a p r o h i b i c i ó n d e l a v e n -
t a y c o n s u m o de b e b i d a s a l c o h ó l i c a s ( l e y 
W o l s t e a d ) . 
£1 urascacielos,, más alto 
se inauguró ayer 
N U E V A Y O R K , 2 . — E l p r e s i d e n t e 
I H o o v e r h a i n a u g u r a d o e l " E m p i r e S t a -
t e B u i l d i n g " , q u e es a h o r a e l " r a s c a -
c i e l o s " m á s a l t o d e l m u n d o — 3 8 0 m e -
t r o s — y t i e n e 86 p i s o s . 
3 mayo 1931 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s . . . 
d i a r i a s d e i t i e n i p o ( E l m e s 
de l a s t o r m e n t a s ) , p o r 
" M e t e o r " 
L a v i d a e n M a d r i d 
D e p o r t e s 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera 
E ! a m o r a l o i m p o s i b l e , p o r 
B u e n a v e n t u r a L . V i d a l . 
( D i b u j o s d s A l m e l a C o s t a ) . 
K e o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r , p o r 
" A r m a n d o G u e r r a " 
C h i n i t a s , p e r " V i e s m o " 
N o t a s d e i b l o c k P á g . 10 
L o s c a m i n o s d e l a f e l i c i d a d 
( f o l l e t í n ) , p o r E m m a n u e l 
S o y 
— o — 
M A D R I D . — I n m e d i a t a 
de c a m i n o s v e c i n a l e s p a r a , r e m e d i a r 
l a c r i s i s de t r a b a j o . — P r o y e c t o de o f i -
c i n a m u n i c i p a l de c o l o c a c i o n e s . — L o s 
c o n g r e s i s t a s d e T o c o l o g í a v i s i t a r á n 
h o y l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a ( p á g i -
n a s 5 y 1 0 ) . 
P R O V I N C I A S . — C o m i e n z a l a A s a m -
b l e a f e r r o v i a r i a e n S a l a m a n c a . — D o s 
i n d i v i d u o s l l e v a b a n 67 b o m b a s a Z a -
r a g o z a . — H u e l g a e n l o s b a r c o s p e s -
q u e r o s e n P a s a j e s . — I n t e n s a p r o p a -
g a n d a c o m u n i s t a e n B a r c e l o n a . — E l 
G o b i e r n o d e l a G e n e r a l i d a d t r a t a de 
los sucesos de a n t e a y e r . — C i r c u l a r d e l 
O b i s p o de B a r c e l o n a s o b r e l a c u e s -
t i ó n o b r e r a ( p á g i n a s 1 y 3 ) . 
E X T R A N J E R O . — Se h a n e n t r e g a d o 
s i n c o n d i c i o n e s l o s r e b e l d e s de l a s 
i s l a s de M a d e r a . — E l R e y de E s p a ñ a 
h a l l e g a d o a y e r a P a r í s — T r o t s k y h a 
p e d i d o p e r m i s o p a r a r e s i d i r e n E s -
p a ñ a . — S e d i c e que e l d i p u t a d o c o m u -
n i s t a D o r i o t h a e n t r a d o en n u e s t r o 
p a í s . — S e s u s p e n d e n l a s n e g o c i a c i o n e s 
p a r a e l a c u e r d o n a v a l ( p á g s . 1 y 8 ) . 
D o m i n g o 3 d e m a y o de 1931 
M A i > l i i l > . — A ñ o X A L — - N u m . Ü̂ JÜO 
E l d e c r e t o d e a l q u i l e r e s , e x t e n d i d o a t o d a E s p a ñ a 
Los fabricantes catalanes se quejan de que el resto de España les anulan 
los pedidos. Más de dos mil expedientes electorales. Maura dice que el 
Gobierno garantiza el orden público. Disposiciones de la Dictadura que 
continúan tod avía en vigor 
SE ELEVA A VEINTE MIL PESETAS EL LIMITE PARA LOS JUICIOS DE MENOR CUANTIA 
La lomada del presidente 
E l p r e s i d e n t e e s t u v o t o d a l a m a ñ a n a 
t r a b a j a n d o . R e c i b i ó a l o s p e r i o d i s t a s , 
q u i e n e s l e p r e g u n t a r o n s i h a b í a r e c i b i d o 
u n a c a r t a de d o n M i g u e l V i l l a n u e v a , r e -
l a c i o n a d a c o n l a d e t e n c i ó n d e l s e ñ o r 
M a r c h . E l p r e s i d e n t e c o n t e s t ó q u e é l n o 
i n t e r v i e n e e n ese a s u n t o . I n s i s t i e r o n l o s 
p e r i o d i s t a s e n l a p r e g u n t a y e l p r e s i d e n -
t e v o l v i ó a i n s i s t i r e n q u e e l n a d a t e m a 
q u e v e r , p u e s i n c l u s o de l a d e t e n c i ó n se 
e n t e r ó l a m i s m a t a r d e e n e l C o n s e j o , 
c u a n d o l o d i j o e l m i n i s t r o d e l a G o b e r -
n a c i ó n . 
La anulación de pedidos 
a Cataluña 
E l m i n i s t r o d e l a . G o b e r n a c i ó n m a n i -
f e s t ó a y e r m a ñ a n a a lo s p e r i o d l e t a a : 
— A y e r r e c i b í l a v i s i t a de a l g u n o s f a -
b r i c a n t e s c a t a l a n e s , a l a r m a d o s a n t e l as 
r e i t e r a d a s a n u l a c i o n e s de p e d i d o s q u e se 
l es h a c e n e n e l r e s t o d e E s p a ñ a , Y o les 
h i c e p r e s e n t e q u e n o e x i s t e n , e n r e a l i d a d , 
m o t i v o s p a r a esa a n i m a d v e r s i ó n p o r p a r -
t e de l a s d e m á s r e g i o n e s e s p a ñ o l a s , pe -
r o q u e n o es f á c i l q u e e l G o b i e r n o de 
M a d r i d s u p l a p o r s í m i s m o !a c o n d u c t a 
c i u d a d a n a de l o s c a t a l a n e s ; q u e t o d o a?. 
r e s o l v e r á s a t i s f a c t o r i a m e n t e , p e r o q u e 
p a r a e l l o es m e n e s t e r q u e l a o p i n i ó n c a -
t a l a n a p r e s t e s u c o o p e r a c i ó n y h a g a l o 
p o s i b l e p o r l o g r a r q u e l a s c a u s a s de e s a 
a n i m a d v e r s i ó n d e s a p a r e z c a n . 
Los expedientes electorales 
m a ñ a n a . E l v i a j e , d e s d e l u e g o , t i e n e u n 
c a r á c t e r e x c l u s i v a m e n t e p a r t i c u l a r . 
El Gobierno garantiza el orden 
T e n g o I n t e r é s — s i g u i ó d i c i e n d o e l m i -
n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n — e n q u e h a g a n 
u s t e d e s p ú b l i c o q u e d u r a n t e t o d a l a se-
m a n a p r ó x i m a n o r e c i b i r é a n a d i e . Q u i e -
r o e n c e r r a r m e e n m i d e s p a c h o p a r a es-
t u d i a r l o s e x p e d i e n t e s e l e c t o r a ' e s , q u e 
p a s a n d e d o s m i l , y es m i p r o p ó s i t o de-
j a r l o s d e s p a c h a d o s e n u n a s o l a s e m a n a . 
E s t o y , p o r o t r a p a r t e , r e c i b i e n d o g r a n 
n ú m e r o d e r e c l a m a c i o n e s y r e c o m e n d a -
c i o n e s r e l a c i o n a d a s c o n l o s c a n d i d a t o s 
a l a s e l e c c i o n e s p r ó x i m a s , y q u i e r o q u e 
ee s e p a q u e n i s i q u i e r a l a s l e o . N o m e 
I m p o r t a p a r a n a d a e l c o l o r p o . ' í t i c o d e l o s 
d i f e r e n t e s c a n d i d a t o s , y s i s o l a m e n t e s i 
h a h a b i d o c o a c c i o n e s o a t r o p e l l o s . 
E s t a n o c h e s a l d r é p a r a S a n S e b a s t i á n , 
d e d o n d e p i e n s o r e g r e s a r e l l u n e s p o r l a 
flBH 
ga. u n a c o s a q u e n o se h a a c o r d a d o ? 
H a s t a q u e e s t e m o s t o d o s r e u n i d o s n o 
p u e d e r e c a e r a c u e r d o . 
E l m i n i s t r o d e M a r i n a f a c i l i t ó a l o s 
p e r i o d i s t á s l a s i g u i e n t e 
NOTA OFICIOSA 
" P r e s i d e n c i a . — A d a p t a n d o l o s C ó d i g o s 
p e n a l , c o m ú n , m i l i t a r y d e M a r i n a a l a 
a c t u a l f o r m a d e G o b i e r n o . 
E s t a d o . — S e d i ó c u e n t a d e l a c o m b i n a -
c i ó n <ie e m b a j a d o r e s q u e n o l l e g ó a u l -
t i m a r s e e n e s p e r a d e q u e r e g r e s e n l o s 
m i n i s t r o s a u s e n t e s . 
G o b e r n a c i ó n . — S e a p r o b ó u n p r o y e c t o 
d e d e c r e t o a n a p l i a n d o h a s t a t r e s e l n ú -
m e r o d e d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s r e p r e -
s e n t a n t e » - í t e l a^eap i f ea l p a r a f a c i l i t a r l a 
r e u n i ó n d e l a s C o m i s i o n e s . 
Se a p r o b ó o t r o d e c r e t o d e j a n d o e n s u s -
p e n s o e l r e g l a m e n t o p r o v i s i o n a l d e l a 
P o l i c í a g u b e r n a t i v a . 
G u e r r a . — N o m b r a n d o c a p i t á n g e n e r a l 
d e l E j é r c i t o a l t e n i e n t e g e n e r a l d o n 
F r a n c i s c o * g n i l e r a y E g e a , s i n q u e e s t a 
d e s i g n a c i ó n i m p l i q u e p r e c e d e n t e n i c o m -
p r o m e t a u n c r i t e r i o o r g á n i c o p a r a e l 
p o r v e n i r . 
J u s t i c i a . — S e « . p r o b ó u n e x p e d i e n t e d e 
I n d u l t o a f a v o r d e J o s é A n t o n i o G a r c í a , 
r e b a j a n d o a o c h o a ñ o s l a p e n a d e n u e -
v e d e r e c l u s i ó n , d e a c u e r d o c o n l a S a l a 
d e g o b i e r n o d e l T r i b u n a l S u p r e m o y d e l 
C o n s e j o de E s t a d o . 
E x t e n d i e n d o a l l í m i t e d o 2 0 . 0 0 0 pese -
t a s l o s p l e i t o s d e m e n o r c u a n t í a y d i c -
t a n d o r e g l a s p a r a l o s p l e i t o s e n c u r s o . 
H a c i e n d o e x t e n s i v o s l o s b e n e f i c i o s d e l 
d e c r e t o d e a l q u i l e r e s a l a s p o b l a c i o n e s 
m e n o r e s de s e i s m i l h a b i t a n t e s . 
Una n o t a del fiscal 
I n t e r r o g a d o a c e r c a da l a c e l e b r a c i ó n 
d e l 1.° de m a y o , d i j o q u e l a j o r n a d a h a -
b í a s i d o m a g n í f i c a e n t o d a s p a r t e s , c o n 
las ú n i c a s e x c e p c i o n e s d e B a r c e l o n a y 
B i l b a o . 
— L o de B a r c e l o n a f u é u n a v e r d a d e r a 
l á s t i m a . N o h u b i e s e o c u r r i d o n a d a , d e 
n o m e d i a r l a c o i n c i d e n c i a , l a c a s u a l i d a d , 
de h a l l a r s e e l s e ñ o r M a c i á a l m o r z a n d o 
a a q u e l l a s h o r a s c o n M . V a n d e r v e l d e . 
E n c u a n t o a l o o c u r r i d o e n B i l b a o , es 
d o l o r o s o , p e r o I n e v i t a b l e , y a q u e n a d i e 
p u e d e p r e t e n d e r q u e e l G o b i e r n o g u a r d e 
l a m e n o r l e n i d a d e n l o q u e r e s p e c t a a l 
m a n t e n i m i e n t o d e l o r d e n p ú b l i c o . 
P o r l o d e m á s , e l d í a f u é t r a n q u i l o e n 
e l r e s t o de E s p a ñ a , i n c l u s o e n S e v i l l a , 
d o n d e se t e m í a n i n c i d e n t e s . P o r c i e r t o , 
q u e e n S e v i l l a se o b s e r v a u n a l a m e n t a 
b l e d e p r e s i ó n e n l a s c l a se s c o n s e r v a d o -
r a s , q u e n o t i e n e n p a r a e l l o r a z ó n a l g u -
n a . E l o r d e n s e r á m a n t e n i d o e n l a c i u 
d a d y e n e l c a m p o . E l G o b i e r n o h a 
a d o p t a d o y a m e d i d a s de v i g i l a n c i a p a r a 
e v i t a r q u e o c u r r a n a d a . E l ú n i c o p r o b l e -
m a g r a v e de A n d a l u c í a es e l d e l p a r o ; 
p e r o a s u r e s o l u c i ó n d e d i c a m o s u n a g r a n 
a c t i v i d a d . E n l a s e m a n a e n t r a n t e f o r m u -
l a r á n u n i m p o r t a n t e e s t u d i o s o b r e e l p r o -
b l e m a , e s p e c i a l m e n t e e n l o q u e se r e ñ e 
r e a l s e g u r o d e l p a r o , l o s m i n i s t r o s de 
T r a b a j o y F o m e n t o . 
F i n a l m e n t e a l u d i ó e l s e ñ o r M a u r a a l a 
r e a c c i ó n a n t i c o m u n i s t a q u e p a r e c e obse r -
v a r s e . 
— E s u n d e t a l l e e l o c u e n t e — c o r r o b o r ó — 
el de q u e l a s m i s m a s f u e r z a s d e l a G u a r -
d i a c i v i l , a q u i e n e s se I n s u l t ó y s i l b ó 
f r e n t e a l a G e n e r a l i d a d de B a r c e l o n a , 
f u e r o n d e s p u é s o v a c i o n a d a s e n l a p l a z a 
de l a R e p ú b l i c a . 
T e n g o t a m b i é n n o t i c i a s de q u e de B i l -
b a o s a l i ó a y e r , c o n d i r e c c i ó n a F a l e n c i a , 
u n a u t o c a m i ó n o c u p a d o p o r u i ^ g r u p o d e 
e l e m e n t o s c o m u n i s t a s . A l l l e g a r a d e t e r -
m i n a d o p u e b l o de e s t a ú l t i m a p r o v i n c i a 
t r a t a r o n d e c o m e t e r a l g u r í a s v i o l e n c i a s , 
a r r a n c a r v a r i a s p l a c a s e i z a r l a b a n d e r a 
r o j a . L a p o b l a c i ó n r e a c c i o n ó e n s e g u i d a 
y , d e s p u é s de p r o p i n a r l e s u n o s c u a n t o s 
g o l p e s , l e s o b l i g a r o n a a b a n d o n a r e l 
p u e b l o . 
L a r e a c c i ó n , t e r m i n ó e l s e ñ o r M a u r a , 
d e l a m a s a o b r e r a c o n s c i e n t e c o n t r a es-
t o s e x t r e m i s m o s QS c o m p l e t a . 
d e 1928, q u e e s t a b l e c i ó l a s bases p a r a l a 
O r d e n a c i ó n de l a C o n t r i b u c i ó n I n d u s t r i a l 
y de c o m e r c i o , y d i s p o s i c i o n e s c o m p l e -
m e n t a r i a s . 
B ) E l R e a l d e c r e t o d e 15 de d i c i e m -
b r e de 1927 m o d i f i c a n d o l a t a r i f a p r i m e -
r a de l a l e y R e g u l a d o r a de l a C o n t r i b u -
c i ó n s o b r e l a s U t i l i d a d e s de l a r i q u e z a 
m o b i l i a r l a , c o n e x c e p c i ó n de l o s a r t í c u -
l o s 14 y 15, y l a I n s t r u c c i ó n p r o v i s i o n a l 
d e 8 d o m a y o de 1928 y l a s d e m á s d i s p o -
s i c i o n e s a c l a r a t o r i a s y c o m p l e m e n t a r i a s , 
i n c l u s o e l R e a l d e c r e t o l e y de 3 d e e n e r o 
d e 1928. 
E l R e a l d e c r e t o de 8 de e n e r o d e 1928 
m o d i f i c a n d o t i p o s d e g r a v a m e n d e l n ú -
m e r o 3.° d e l a t a r i f a s e g u n d a d e l a l e y 
de U t i l i d a d e s . 
L o s R e a l e s d e c r e t o s d e 20 de d i c i e m b r e 
d e 1924 y 30 de j u n i o de 1925, r e l a t i v o s 
a l a m i s m a l e y y r e f e r e n t e s a l a s Soc i e -
d a d e s e s p a ñ o l a s c o n n e g o c i o s e n e l e x -
t r a n j e r o . 
E l R e a l d e c r e t o de 11 de m a y o de 1926 
r e f e r e n t e a l r é g i m e n d e c u o t a m í n i m a 
p o r l a t a r i f a t e r c e r a de l a m i s m a l e y . 
E l R e a l d e c r e t o de 10 de s e p t i e m b r e de 
1924 r e d u c i e n d o l a s p e n a l i d a d e s y a u t o -
r i z a n d o e l a p l a z a m i e n t o d e l I n g r e s o de 
c u o t a s p o r U t i l i d a d e s ; y 
L a s d i s p o s i c i o n e s l e g i s l a t i v a s d i c t a d a s 
p a r a r e a l i z a r e l E s t a d o e l r e c a r g o s o b r e 
c u o t a s de l a m i s m a c o n t r i b u c i ó n y d e l 
a r b i t r i o s o b r e e l p r o d u c t o n e t o y r e p a r -
t i m i e n t o g e n e r a l q u e c o n s i g n a e l l i b r o se-
g u n d o d e l E s t a t u t o m u n i c i p a l . 
C ) E l R e a l d e c r e t o de 3 de f e b r e r o de 
1925 r e f o r m a n d o e l a r t í c u l o 17 d e l R e g l a -
m e n t o s o b r e e l i m p u e s t o d e l c o n s u m o de 
l u z de gas , e l e c t r i c i d a d y c a r b u r o de c a l -
c i o , s o b r e p e n a l i d a d e n caso de d e f r a u d a -
c i ó n . 
L o s R e a l e s d e c r e t o s de 29 de a b r i l de 
1927 c r e a n d o l a P a t e n t e N a c i o n a l de C i r -
c u l a c i ó n d e a u t o m ó v i l e s y e l de 28 de j u -
n i o d e l m i s m o a ñ o a p r o b a n d o e l R e g l a -
m e n t o ; e l de 11 de a b r i l de 1928 d i c t a n d o 
r e g l a s p a r a l a d i s t r i b u c i ó n d e l p r o d u c t o 
N O R T E A M E R I C A Y N I C A R A G U A 
eSTAMS 
e n n e c e s l d a d e B a p r e m i a n t e * o é x l g e n e l a s 
de i n d u d a b l e j u s t i c i a . 
E s u n h e c h o n o t o r i o q u e e l p r o b l e m a 
de l a c a r e s t í a , c u a n d o n o e l de l a es-
ca sez d e v i v i e n d a s , es g e n e r a l e n E s -
p a ñ a y se p l a n t e a c o n i d é n t i c a s c a r a c -
t e r í s t i c a s e I g u a l i n t e n s i d a d e n t o d o s lo s 
c e n t r o s de p o b l a c i ó n , p o r p e q u e ñ o s q u e 
s e a n , s i n q u e e x i s t a u n a r a z ó n q u e j u s -
t i f i q u e l a s e x c e p c i o n e s e s t a b l e c i d a s a l 
p r e s e n t e . E n t e n d i é n d o l o a s í e l G o b i e r n o 
p r o v i s i o n a l de l a R e p ú b l i c a , r e c o g e l a s 
p e t i c i o n e s f o r m u l a d a s e n t a l s e n t i d o c o n 
g r a n i n s i s t e n c i a p o r l a s c o m u n i d a d e s de 
v e c i n o s de l o s p u e b l o s p e q u e ñ o s , e n l a s 
p u e b í o ¿"e E s p a ñ a h a p u e « r t o p m v t s J o n a ! -
m e n t e b a j o s u m a n c o . 
N u e s t r o d e s i g n i o es n o e x c e d e r n o s u n 
á p i c e d e l m e n e s t e r i m p u e s t o y p o r e l l o 
n o s l i m i t a m o s a r e f o r m a r , y e n r i g o r t a n 
s ó l o h a d e a d o p t a r y a c l a r a r e l C ó d i g o 
e n eü á r e a p r e c i s a e i n a p r o v e c h a r n o s d e 
l a c o y u n t u r a p a r a e l e v a r p e n a l i d a d e s , n i 
c o n s i g n a r n u e v o s t i p o s ¿ e i n f r a c c i ó n . 
N o s ó l o e l C ó d i g o P e n a l c o m ú n de 1870 
p r e c i s a m o d i f i c a c i ó n o a d a p t a c i ó n e n de-
f e n s a d e l r é g i m e n q u e e l p u e b l o se h a 
d a d o , s i n o q u e t a m b i é n n e c e s i t a n r e f o r m a 
los a r t í c u l o s d e lo s C ó d i g o s d e l E j é r c i t o 
ae io s p u e u i o s p e q u e n u s , e n ¿ e l a A r m a d a e n ^ d e f l £ 
q u e se s o l i c i t a n e l e x t e n d e r l a s d i s p o - ^ r A H o l i A n d a e i u o 
s i c i o n e s v i g e n t e s s o b r e i n q u i l i n a t o a l a s 
p o b l a c i o n e s m e n o r e s de se i s m i l h a b i -
t a n t e s . 
A v i r t u d de t a l e s p e t i c i o n e s y h a b i d a 
c u e n t a de l a e q u i d a d de l a s m i s m a s , c o -
m o p r e s i d e n t e d e l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l 
de l a R e p ú b l i c a , y a p r o p u e s t a d e l m i -
n i s t r o de J u s t i c i a , v e n g o e n d e c r e t a r l o 
. s i g u i e n t e : 
A r t í c u l o ú n i c o . — A p a r t i r de l a f e c h a 
de l a p u b l i c a c i ó n de este d e c r e t o , se c o n -
i s i d e r a r á n a p l i c a b l e s l a s d i s p o s i c i o n e s de 
los r e a l e s d e c r e t o s de 26 de d i c i e m b r e 
de 1930, de 15 de m a r z o de 1931 y e l d e -
c r e t o de 20 de a b r i l d e l c o r r i e n t e a ñ o 
s o b r e a r r e n d a m i e n t o de fincas u r b a n a s 
a t o d o s l o s p u e b l o s o c e n t r o s de p o b l a -
c i ó n m e n o r e s de se i s m i l h a b i t a n t e s . " 
Los delitos contra el régimen 
d e r e b e l i ó n . 
L a p a r t e d i s p o s i t i v a d e e s t e (Secreto 
f o r m a d a p o r 11 l a r g o s a r t í c u ü o e , se U m i -
t a , c o m o e l p r e á m b u l o d i c e , a I r eepecl-
ficando l o s a r t í c u l o s y p á r r a f o s d e l C ó d i l 
g o P e n a l c o m ú n e n q u e h a y q u e sus t i -
t u i r l a s p a l a b r a s R e i n o p o r R e p ú b l i c a es-
p a ñ o l a ; m i n i s t r o d e l a C o r o n a p o r m i -
n i s t r o d e l a R e p ú b l i c a ; R e y p o r J e f e c e l 
E s t a d o y r e a l d e c r e í t o p o r d e c r e t o s i m -
p l e m e n t e . 
T a m b i é n m o d i f i c a l a s m i s m a s f r a s e s e n 
los a r t í c u l o s r e f e r e n t e s a l oa r e o s de de-
l i t o c o n t r a l a f o r m a de G o b i e r n o esta-
b l e c i d a e n E s p a ñ a , e s p e c i f i c a n d o que son 
tailes r e o s lo s q u e e j e c u t a r e n c u a l q u i e r a 
c l ase de a c t o s o h e c h o s e n c a m i n a d o s c i -
r e c t a m e n t e a c o n s e g u i r p o r l a f u e r z a o 
f u e r a d e l a s v í a s l e g a l e s u n o d e los o b -
j e t o s s i g u i e n t e s : r e e m p l a z a r e l G o b i e r n o 
r e p u b l i c a n o p o r u n G o b i e r n o m o n á r q u i -
c o ; d e s p o j a r e n t o d o o e n p a r t e a c u a l -
q u i e r a de lo s C u e r p o s colegiaQadores o a l 
j e f e d e l E s t a d o d e l a s p r e r r o g a t i v a s y 
f a c u l t a d e s q u e les c o m p e t e n ; v a r i a r e l 
U N A I N T E R V E N C I O N P L A U S I B L E 
( " B r o o k l y n E a g l e " . ) 
d e l a P a t e n t e , y e l de 22 de j u l i o de 1930 ¡ t e e n q u e p o r v i r t u d de l a r e s p e c t i v a m e n -
q u e m o d i f i c a l a f o r m a de t r i b u t a c i ó n de t e a p l i c a b l e , e l j u i c i o se h u b i e r a a d a p t a -
d o y a a l a s n o r m a s de l a m e n o r c u a n -
" E n 15 de a b r i l de 1981 e l G o b i e r n o 
p r o v i s i o n a l de l a R e p ú b l i c a h a d e c r e t a -
d o l a a n u l a c i ó n d e l C ó d i g o p e n a l g u b e r -
n a t i v o , r e s t i t u y e n d o a s u l e g í t i m a v i g e n -
c i a e l C ó d i g o a u t é n t i c o de 1870. R e s p e - ; r é g i m e n d e e l e c c i ó n d e l p r e s i d e n t e de l a 
t u o s o c o n l a v o l u n t a d p o p u l a r q u e h a d e ; R e p ú b l i c a ; p r i v a r a l G o b i e r n o p r o v i s i o -
p r o n u n c i a r s e e n f o r m a l e g i s l a t i v a e n l a s | n a l de l a f a c u l t a d d e g o b e r n a r e l E s t a d o 
C á m a r a s , n o se h a p e r m i t i d o e l G o b i o r - : e s p a ñ o l h a s t a q u e l a A s a m b l e a C o n s t i -
n o r e f o r m a , a d i c i ó n n i r e t o q u e e n e l C ó - l t u y e n t e d e t e r m i n e l a s n o r m a s p o l í t i c a s 
d i g o p e n a l q u e r e c o b r a s u I m p e r i o . E l i p a r a e l e g i r e l p r e s i d e n t e c e l a R e p ú b l i -
P a r l a m e n t o h a b r á de p r o n u n c i a r s e e n l ea y é s t e s e a d e s i g n a d o , 
s u d í a , p o r l a s u s t i t u c i ó n de l a d i s c i p l i - j E l a r t í c u l o 243 d i r á : s o n r e o s d e r e b a -
n a p e n a l v i g e n t e , q u e e l p r o g r e s o de l a l ü ó n lo s q u e se a l z a r e n p ú b l i c a m e n t e y e n 
c i e n c i a j u r í d i c a y l as n e c e s i d a d e s de l a a b i e r t a h o s t i l i d a d c o n t r a e l G o b i e r n o p a -
v i d a e s p a ñ o l a h a n i d o a n t i c u a n d o y e l r a c u a l q u i e r a de lo s o b j e t o s s i g u i e n t e s -
G o b i e r n o de l a R e p i i b l i c a l l e v a r á a l a s : P r i m e r o . D e s t i t u i r a l j e f e d e l E s t a d o o 
C o r t e s u n p r o y e c t o de C ó d i g o p e n a l q u e 
a c o j a , c o n p r u d e n c i a , l a s n u e v a s i n s t i -
t u c i o n e s s o b r e d e l i t o s y p e n a s . 
P e r o e l v e n e r a b l e C u e r p o d e l e y e s d e 
t í a , se a p l i c a r á n ^ í n t e g r a m e n t e é s t a s p a r a l ] a p a s a d a c e n t u r i a s e c o m p u s o p a r a e l 
lo s s i g u i e n t e s t r a m i t e s o p e r í o d o p r o c e s a l ¡ r é e i m e n m o n á r o u i c o c o n s t i t u c i o n a l , v e n 
l o s c a m i n o n e s . 
- D ) L o s R e a l e s d e c r e t o s de 30 de m a r -
zo y 22 d e o c t u b r e de 1926 s o b r e _ e l r é - 1U)S B i g u i e n t e s t r a u e a ¡o p r o c e s a l ¡ r é g i e n m o n á r q u i c 
g i m e n de l a I n s p e c c i ó n d e l a H a c i e n - ¡ s u c e s i v o . | l o s d e l i t o s de í n d o l e p o l í t i c a c r e a b a es-
d a p ú b l i c a y s u b s i g u i e n t e s d i s p o ^ ^ S i c o n t r a l a p r i m e r a p r o v i d e n c i a de [ p e d a l e s p r o t e c c i o n e s p u n i t i v a s e n p r o d e l 
y c o m p l e m e n t a r i a s . j a d a p t a c i o n p r o c e s a l , se i n t e r p u s i e r a r e - i R e y de l a f o r r i i a de G o b i e r n o m o n á r q u i -
de 9 d e j u - ¡ c u r s o p o r a l g u n a de l as p a r t e s baEándo-|co. jjjí p u e b l o , p o r e l e c c i ó n y a c l a m a c i ó n . 
m o d i f i c a t i v a s 
E ) L o s R e a l e s d e c r e t o s 
n i o d e 1925 24 de d i c i e m b r e d e 1926 y 15 :se e n q u e l a c u a n t í a e r a d u d o s a , o • * £ M í f f l t a í b l á ^ ¿ ú K Í S S S í ú 
d e a g o s t o d e 1927, r e f e r e n t e s a c o n c i e r - j s u s c i t a r a este p r o b l e m a m e d i a n t e p e t i - h e c h o - h i s t ó r l c o n0 g?lo c a ñ i l a l a s d l s - l ^ s o 
t o y r é g i m e n e c o n ó m i c o c o n las^ D i p u - ' c i ó n d i r e c t a , e l j u e z s u s p e n d e r á l a t r a - nn«iHm,Pc nrnf0Ptr,rn« A* ia Mn™™,,?* s u s p e n d e r i
t a c i o n e s de A l a v a , G u i p ú z c o a , V i z c a y a m i t a c i ó n y c o n v o c a r á a l a s p a r t e s a 
y l a de N a v a r r a , r e s p e c t i v a m e n t e . " 
la 
En Trabajo 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o d i j o q u e e s t á 
r e c i b i e n d o i n f i n i d a d de t e l e g r a m a s de to -
d a E s p a ñ a , f e l i c i t á n d o l e - 'por l a d e c i s i ó n 
t o m a d a de r e a d m i t i r a l o s e m p l e a d o s de 
l a T e l e f ó n i c a . 
La U. Central y el ministro 
o s j u i c i o s d e m e n o r 
; c o m p a r e c e n c i a q u e d e t e r m i n a el a r t í c u -
l o 493 de l a l e y de e n j u i c i a m i e n t o p r o -
c e d i e n d o , a t e n o r d e l m i s m o y sus c o n -
j c o r d a n t e s , a fijar, p a r a l o s e f e c t o s de 
" E l l í m i t e de t r e s m i l p e s e t a s fijado c u r s o e n q u e a q u e l l a n o e x c e d a de 20.000 
h a m e d i o s i g l o p o r l a l e y de E n j u i c i a - j p e s e t a s , se o b s e r v a r á n l a s r e g l a s s i g u i e n -
m i e n t o c i v i l p a r a lo s j u i c i o s d e m e n o r l e s : 
c u a n t í a , r e s p o n d i e n d o e n t o n c e s a u n a s i - | a ) S i a ú n n o e s t u v i e r a c o n t e s t a d a l a 
t u a c i ó n de r i q u e z a y v a l o r a c i ó n m u y d i s - ¡ d e m a n d a , d e b e r á s e r l o d e n t r o d e l r e s t o 
t i n t a s de l a a c t u a l i d a d , p a r e c i ó s i e m p r e |de t é r m i n o c o n c e d i d o p a r a e l l o , q u e en 
i n s u f i c i e n t e , m o s t r á n d o s e y a de a n t i g u o 
d e p o n e r a l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l c e l a 
R e p ú b l i c a o p r i v a r l e s de s u l i b e r t a d pe r -
s o n a l u o b l i g a r l e s a e j e c u t a r u n a c t o c o n -
t r a r i o a s u v o l u n t a d . S e g u n d o . I m p e d i r 
l a c e l e b r a c i ó n de l a s e l e c c i o n e s p a r a l a 
A s a m b l e a c o n s t i t u y e n t e y l a r e u n i ó n l e g í -
t i m a d e l a m i s m a . T e r c e r o . I m p e d i r l a 
c e l e b r a c i ó n d e l as e l e c c i o n e s p a r a d i p u -
t a c o s a C o r t e s o s e n a d o r e s s i l a s h u b i e r e 
e n t o d a l a R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a o l a r e -
i ó n l e g í t i m a de l a s m i s m a s . C u a r t o . 
„ ¡ s o l v e r l a s C o r t e s o i m p e d i r l a d e l i b e r a -
p o s i c i o n e s p r o t e c t o r a s de l a M o n a r q u í a , c i ó n d e a i g U í l o de ^ C u e r p o s c o l e g i s l a -
s i n o q u e d e m a n d a l a s a l v a g u a r d a p e n a l 
d e l r é g i m e n r e p u b l i c a n o . 
d o r e s o a r r a n c a r l e s a l g u n a r e s o l u c i ó n . 
Q u i n t o . S u s t r a e r l a n a c i ó n o p a r t e de ©lia 
P u e s t o q u e l a a n a l o g í a n o se a d m i t e 0 a l g ü n C u e r p o d e t r o p a d e t i e r r a o de 
e n d e r e c h o p u n i t i v o y e l p r i n c i p i o n u - . m a r 0 c u . a ! q u i e r a 0 t r a c l ase de f u e r z a a r -
. l u m c r i m e n n u l l a p o e n a s l n e l e g e h a l l a ; d a de l a o b e t í i e n c i a a l s u p r e m o G o -
Ü i T Í p é l í c i ó n t ^ e s t t T r e Í n t e r - T ^ t ó ^ o £ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ 
p u e s t a y n ? f a l l a d a ' a l a p u b l i c a c i ó n de l Í T a c / i m p r e s í i n d i b l e ^ r e ^ S r t a L ^ ' p u ! ¿ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
es te d e c r e t o se a c o m o d a r a p o r l a a u d i e n - n i t i v a v i g e n t e e n a q u e l l o s a r t í c u l o s q u e * ™ n ^ t V ™ * 1 * * 0 i m p e a i n e s 
c í a , e n e l t r á m i t e q u e c o r r e s p o n d a a l a s i l u d e n a l R e y y a l G o b i e r n o m o n á r q u i c o , s u i l D r e f J ^ 1 0 1 0 -
n o r m a s de s i m p l i f i c a c i ó n y r e c i p r o c i d a d r e e m p l a z a n d o sus p r e c e p t o s p o r o t r o s e n , E 1 a r t i c u l o _ 237 d e l C ó d i g o M i l i t a r se 
q u e i n s p i r a n l a s r e g l a s a n t e r i o r e s . ¡ q u e se e j e r c i t e l a d e f e n s a d e l a R e p ú - r e d a c 1 - a r á a s i : s o n r e o s d e l d e l i t o de r e -
E n s u v i r t u d , s ó l o se p e r m i t i r á n l a s b l i c a . A c a s o h u b i e r a b a s t a d o c o n l a c i r c u - b e l i ó n m i l i t a r l o s q u e se a l c e n e n a r m a s 
a l e g a c i o n e s en d e r e c h o s i y a e s t u v i e r a n j i a r de l a F i s c a l í a d e l T r i b u n a l S u p r e m o , 
p r e s e n t a d a s p o r a l g u n a de l as p a r t e s . ¡ en q u e se o r d e n a a l a M a g i s t r a t u r a q u e 
) T o d a v i s t a q u e a p a r t i r de este d e - ; h a g a l a i m p r e s c i n d i b l e s u s t i t u c i ó n de c o n -
c o n t r a l a c o n s t i t u c i ó n d e l E s t a d o r e p u -
b l i c a n o , c o n t r a e l p r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a , l a A s a m b l e a C o n s t i t u y e n t e , l o s 
de la República 
P o c o a n t e s d e e m p e z a r e l C o n s e j o l l e -
g ó e l g e n e r a l C o r o n e l . D e s p u é s l l e g ó e l 
fiscal g e n e r a l d e l a R e p ú b l i c a , s e ñ o r G a -
l a r z a , q u e , r e f i r i é n d o s e a l c a s o d e l g:e-
n e r a l C o r o n e l , d i j o q u e e r a a s u n t o q u e 
h a b í a p a s a d o y a a l f u e r o d e G u e r r a . 
P o c o d e s p u é s de l a s s e i s a b a n d o n ó l a 
P r e s i d e n c i a e l fiscal g e n e r a l d e l a R e -
p ú b l i c a , q u e d i c t ó a l o s p e r i o d i s t a s l a 
s i g u i e n t e n o t a : 
" E l fiscal g e n e r a l de l a R e p ú b l i c a , q u e 
m a n t i e n e e l c r i t e r i o d e s e r d e b e r de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a , s o b r e m a n e -
r a e n s u p a r t e r e f e r e n t e a l M i n i s t e r i o 
p ú b l i c o , e l a c t u a r c o n e l m á x i m o de p u -
b l i c i d a d c o m p a t i b l e e n p r i m e r t é r m i n o 
c o n e l o b l i g a d o s e c r e t o de l o s s u m a r i o s 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , h a 
r e c i b i d o l a v i s i t a d e l C l a u s t r o de l a U n i -
v e r s i d a d C e n t r a l r e p r e s e n t a d a p o r s u 
J u n t a d e g o b i e r n o , c u y o p r e s i d e n t e s i g -
n i f i c ó a l m i n i s t r o s u a d h e s i ó n , e n l o s t é r -
m i n o s s i g u i e n t e s : 
" S e ñ o r m i n i s t r o : L a U n i v e r s i d a d C e n -
t r a l , r e p r e s e n t a d a e n e s to s m o m e n t o s p o r 
s u J u n t a d e g o b i e r n o , v i e n e a h a c e r ac-
t o s de a c a t a m i e n t o y d e a d h e s i ó n a T n u e ^ 
v o r é g i m e n q u e se h a d a d o l a N a c i ó n . 
D e s e a a d e m á s m u y e s p e c i a l m e n t e , s e ñ o r 
m i n i s t r o , m a n i f e s t a r l a g r a n s a t i s f a c c i ó n 
q u e l e h a p r o d u c i d o l a f o r m a c i r i l y d i g -
n a e n q u e se h a v e r i f i c a d o l a t r a n s f o r -
m a c i ó n d e l a n t e r i o r a l a c t u a l r é g i m e n , 
d a n d o a s í a n t e e l m u n d o e n t e r o e l m a -
y o r e j e m p l o de c i v i s m o y de c u l t u r a q u e 
p u e d e m o s t r a r u n a n a c i ó n . E x c u s o i n -
s i s t i r , s e ñ o r m i n i s t r o , e n q u e , o r g u l l o s o s 
de p e r t e n e c e r a e s t e P a í s q u e h a s a b i d o 
p o n e r s e a l l a d o de l o s m á s c u l t o s y p r o -
g r e s i v o s , h e m o s d e p r o c u r a r p o r t o d o s 
los m e d i o s p r o p i o s de n u e s t r a s p e c u l i a r e s 
a c t i v i d a d e s , c o n t r i b u i r c o n e l m a y o r 
a h i n c o a l e n g r a n d e c i m i e n t o de n u e s t r a 
P a t r i a . 
n i n g ú n caso s e r á s u p e r i o r a i q u e c o r r e s - i c r é t o h u b i e r a , de c e l e b r a r s e , t e n d r á l u g a r ' c é p t o s e i n s t i t u c i o n e s , p e r o e l deseo d e r C u e r P 0 S C o l e g i s l a d o r e s o e l G o b i e r n o 
p o n d a a l a m e n o r c u a n t í a s e g ú n l a l e y a n t e e l n ú m e r o de m a g i s t r a d o s q u e fija|Gobierno p r o v i s i o n a l de q u e n o p u e d a ; ¡ " o v ' s i o n a l y l e g í t i m o s i e m p r e q u e l o v e -
p r o c e s a l , e l a r t í c u l o s e g u n d o . • i d e c i r s e q u e se a c o n s e j e d e s d e e l P o d e r ¡ r i f i q u e n c o n c u r r i e n d o a l g u n a s d e l a s c i r -
b ) Se s u p r i m i r á n l o s e s c r i t o s d e r é - h ) C o n t r a l a s s e n t e n c i a s a ú n n o fir-'el e m p l e o de l a a n a l o g í a , f u e r z a a d e c r e - k u n s t a n c i a s s i g u i e n t e s : p r i m e r a , q u e es-
p l i c a y d u p l i c a a ú n c u a n d o h u b i e r a c o - j m e s , d i c t a d a s e n p l e i t o c u y a v i s t a f u e r a . t a r e s t a i m p r e s c i n d i b l e e n m i e n d a de l a n t é n m a n d a d o s p o r m i l i t a r e s o q u e e l m o -
m e n z a d o a c o r r e r e l t r a s l a d o p a r a l a p r i - 1 a n t e r i o r a l a p u b l i c a c i ó n d e l p r e s e n t e : L e y p e n a l e n v i g o r . P a r a l o g r a r l o h a c e - ; Yimient0 se i n i c i e , s o s t e n g a o a u x i l i e p o r 
e r a p r e - ¡ d e c r e t o , p o d r á u t i l i z a r s e e l r e c u r s o de c a - | m o s e s t r i c t o u s o d e l o r d e n a m i e n 
c í a n a l g u n a finalidad ^ p r a c t i c a ^ c o n m a - | S e n t a d o y a é s t e , c o n c e d i é n d o s e s ó l o e n - s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n de l e y , e l c u a l s e | " n e c e s i d a d " r e c o n o c i d o p o r l o s n o t o r i o s : n i e n p a r t i d a m i l i t a r m e n t e o r g a n i z a d a y 
I s u s t a n c i a r á c o n f o r m e a d e r e c h o , de i g u a l ¡ t r a t a d i s t a s de D e r e c h o p ú b l i c o . N o se c o m p u e s t a de d i e z o m á s i n d i v i d u o s . T e r -
l a t e n d e n c i a f u n d a d a y p l a u s i b l e d e e le-
v a r l a c o n s i d e r a b l e m e n t e . S i eso p a s a b a 
y a , y g e n e r a l m e n t e se a d m i t í a c u a n d o 
t a l e s j u i c i o s , e n c e r r a d o s e n t r e 250 y 3.000 
pese t a s , t e n í a n c i e r t o m a r g e n d e a m p l i -
t u d , a u n q u e m u y r e s t r i n g i d a . , y s a t i s f a - m e r a , s a l v o e l caso e n q u e e s t u v i e r a p r e - ¡ d e c r e t o , p o d r á u t i l i z a r s e e l r e c u r s o de c a - : m o s ' e s t r i c t o u s o " d e l o r d e n a m i e n t o de f u e r z a s d e l E j é r c i t o . S e g u n d a , q u e t o r -
c í a n a l g u n a finalidad p r á c t i c a , c o n a - s e n t a d o y a é s t e , c r -
y o r m o t i v o h a b r á de a t e n d e r s e l a a s p i r a - I t o n c e s e l s e g u n d o . 
c i ó n a m p l i a t o r i a h o y , c a m b i a d a p r o f u n - ! C) g i e l p l e i t o se e n c o n t r a r a é n e l I m o d ó j j - ü e " 1 ^ a n t e e i l t r a t a ' d e í é p í o d u c i r e l i n s t r u m e ñ t o m o n s - i é é r a ' : Q u e f o r m e n p a r t e e n m e n o r n ú m e -
d a m e n t e l a s i g n i f i c a c i ó n t o t a l de^ v a l o - | m e r p e r í o d o d e p r u e b a , se p r o p o n d r á l a T r i b u n a l S u p r e m o " . t r u o s o o u e e m p l e ó l a r g a m e n t e l a D i c t a - r o de d i ez , s i e n d i s t i n t o t e r r i t o r i o de l a 
r e s e x p r e s a d o s e n l a m o n e a a y r e d u c i d o , pe i . t jnen t , e d e n t r o d e l t é r m i n o q u e r e s t e 
p o r o t r a p a r t e , a u n j u i c i o de l i n d e r o s eiia> q u e n o p o d r á e x c e d e r d e l c o -
e s t r e c h o s , a u n a v e r e d a q u e a p e n a s es r e s p o n d i e n t e a l a m e n o r c u a n t í a , 
c a u c e p r o c e s a l desde q u e se e l e v o , c o n - d ) S i se e s t u v i e r a p r a c t i c a n d o y a l a 
s i d e r a b l e m e n t e , e l t i p o q u e l e s e p a r a d e L p ^ g ^ n o se h a r á a l t e r a c i ó n a l g u n a d e 
^ s W K s U , rio o b s t a n t e r k s ^ ^ í o ^ ^ 1 A 6 . . ^ 0 ^ ^ ^ J ^ . I t 
c í a s n o t o r i a s / d i f í c i l m e n t e c o r r e g i b l e s PE^Q 
de l a J u s t i c i a m u n i c i p a l , n u e s t r a l e g i ^ - e s c r i t o de c o n c l u s i o n e s , se p r o c e d e r á a 
l a c i o n h a i d o , p o r s u c e s i v a s , p e r o c o n s i - l a c o m p a r e C e n c i a c o n r e c o g i d a d e lo s 
d e r a b l e s e x t e n s i o n e s , a a b s o r b e r g r a n | a u t o s ^ e s t u v i e r a n y a e n v e g a d o s , y 
p a r t e de l a m e n o r c u a n t í a p a r e c e j u s n - s ó l o e n e l c a s o e l d e m a n d a n t e 
ficado a p l i c a r a l de q u e a h o r a se t r a t a . 
¡ d u r a . N o es é s t e u n o de a q u e l l o s r e a l e s n a c i ó n e x i s t e n o t r a s p a r t i d a s o f u e r z a s 
El C l e C r e t O de a l Q U I l e r e S SO d e c r e t o s - l e y e s c o n q u e p o b l ó l a " G a c e t a " q u e se p r o p o n e n e l m i s m o fin. C u a r t o : 
i e l r é g i m e n de a b s o l u t i s m o p a d e c i d o e n Q u e h o s t i l i c e n a l as f u e r z a s d e l E j é r c i -
a p l i O a r á e n lOS P U e b l O S ¡ E s n a ñ a d u r a n t e c e r c a de o c h o a ñ o s , s i n o t o a n t e s o d e s p u é s de h a b e r s e d e c l a r a d o 
_ j _ ; e l a u t é n t i c o d e c r e t o - l e y q u e e n b r e v e p í a - é l e s t a d o de g u e r r a . 
A u n - c u a n d o , c o r n o y a h a m a n i f e s t a d o I ü « s e r á s o m e t i d o a laH C á m a r a s p a r a q u e í E l a r t í c u l o 128 d e l C ó d i g o p e n a l de l a 
S I e s t u v i e r a t e n h i n a d a l a p r u e b a e l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l . l a R e p ú b l i c a , e l l a s a n r e c i e n y s a n c i o n e n l a u r g e n c i a ¡ M a r i n a de g u e r r a q u e d a r á a s í r e d a c t a -
a ú n n o se h u b i e r a f o r m a l i z a d o e l n o e s s u i n t e n c i ó n r e s o l v e r p o r d e c r e t o i q u e n o s o b l i g a a p r o m u l g a r l e . d o : " L o s m a r i n o s q u e c o l e c t i v a m e n t e se 
e n t o d a s u i n t e g r i d a d e l g r a v e p r o b l e m a ! E l G o b i e r n o a l d e c r e t a r es tas d i s p o s i - i a l z a r e n e n a r m a s c o r i t r a l a c o n s t i t u c i ó n 
q u e p l a n t e a l a r e g l a m e n t a c i ó n de lo s c l o n e s o b r a c o m o m a n d a t a r i o d e l p u e b l o | d e l E s t a d o r e p u b l i c a n o , c o n t r a e l p r c s i ^ 
a r r e n d a m i e n t o s 
s u y o , e n t a n t o 
u r b a n o s , s í c ree d e b e r 
e l P a r l a m e n t o d i c t a l a s 
r n n f i a d o r m a v o r e s e a ^ c o n c l u i d o y a p o r e s c r i t o , se d a - n o r m a s d e f i n i t i v a s q u e d e b a n r e g i r p a r a 
r ^ e n d e ^ f U t U r 0 ^ ^ l é * I n t r o d u c i r e n e l 
, « 0 , ^ * 0 t i r , ™ rio mnit ini ipapión C o m o c o m p l e m e n t o d e l a s r e g l a s a n - r é g i m e n v i g e n t e de a l q u i l e r e s a q u e l l a s 
- ¡ q u e g a n ó l a R e p ú b l i c a e n l i m p i o s i s t e m a ' d e n t e de l a R e p ú b l i c a , l a A s a m b l e a C o n s -
i e l e c t o r a l y l o c o n s o l i d ó i n m e d i a t a m e n t e ¡ t i t u y e n t e , l o s C u e r p o s C o l e g i s l a d o r e s o e l 
. . , : _ _• c_ ii_£ _ ¡ i « , .:„:„,,„ 1 . . „ « p o r a c l a m a c i ó n . N o c u m p l i r í a n los m i - ¡ G o b i e r n o p r o v i s i o n a l y l e g í t i m o , s e r á n
n i s t r o s s u h o n r o s o c o m e t i d o s i a h o r a n o : c a s t i g a d o s . P r i m e r o : C o n l a p e n a de 
a u n m a v o r e s t i p o s de m u l t i p l i c a c i ó n . ! wmt/'WMouvw u o ia.a icgio-o t w - i r e g i i i t e i i v i g e n t e ue a i q u u e r e s a q u e n a s c u i d a s e n c o n e s m e r o de p r o t e g e r p e n a l - ' m u e r t e e l j e f e de l a r e b e l i ó n , l o s p r o -
N o v a s i n e m b a r g o m u y l e i o s e l Go-l161'101"68'se e n t , e n d e i ^ <lUe ( ie3de e l i n s t a n - l r n o d i f i c a c i o n e s e s e n c i a l e s q u e se a p o y a n ¡ m e n t e e l r ó g i m o n r e i p u b l i c a n o q u e e l | m o v e d o r e s , e l de m a y o r e m p l e o de C u e r -
p o m i l i t a r o m á s a n t i g u o si h u b i e r a v a -
niBiiiiiHiBiiniiiniiiiiw^ ••-
b i e r n o , a t e n t o a l a p r u d e n c i a d e u n e n -
s a y o , c o n c u y o s d a t o s e x p e r i m e n t a l e s e l 
P a r l a m e n t o p o d r á fijar o r e c t i f i c a r e n 
d e f i n i t i v a e l l i m i t e . P o r t o d o l o e x p u e s t o , 
y a t e n d i e n d o p a r a l a s d u d a s d e t r a n s i -
c i ó n a u n c r i t e r i o a l a v e z p r á c t i c o y 
t é c n i c o , e l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l d e l a R e -
P o r ú l t i m o , e s t a J u n t a d e g o b i e r n o s o - ¡ p ú b l i c a d e c r e t a : 
l i c i t a d e l s e ñ o r m i n i s t r o , p a r a e l m e j o r ¡ A r t í c u l o 1.° E l l í m i t e m á x i m o p a r a lo s 
d e s a r r o l l o d e s u l a b o r c u l t u r a l , l a r a t i - i j u i c i o s de m e n o r c u a n t í a se e l e v a h a s t a 
f i c a c i ó n de sus p o d e r e s , a s í c o m o l a a u - ; 20.000 p e s e t a s i n c l u s i v e , 
t o r i z a c l ó n p a r a m o d i f i c a r s e o r e n o v a r s e i A r t . 2.° P a r a l as s e n t e n c i a s d e a p e l a -
s i g u i e n d o l a s i n s p i r a c i o n e s d e l a s r e s - c i ó n e n l o s j u i c i o s d e m e n o r c u a n t í a a 
p e c t i v a s J u n t a s de F a c u l t a d o d e l C l a u s - ! l a s sa las de l as A u d i e n c i a s t e r r i t o r i a l e s 
ti*o HJn ivGrs i t s i i ' i o '* 
Visitas 
E s t a d o . — D o n C a r l o s P l á c o n u n a C o -
m i s i ó n de i t a l i a n o s e x p a t r i a d o s ; a l s e ñ o r 
G o y de S i l v a y a l c a t e d r á t i c o d e S a l a m a n -
c a s e ñ o r C a m ó n . 
T r a b a j o . — E l m i n i s t r o l i m i t a l a s a u -
d i e n c i a s q u e v e n í a c o n c e d i e n d o d i a r i a -
m e n t e , a c a u s a d e l a g r a n c a n t i d a d d e 
a s u n t o s q u e debe e s t u d i a r y r e s o l v e r c o n 
u r g e n c i a . A p a r t i r de e s t a s e m a n a , s ó l o 
r e c i b i r á v i s i t a s l o s l u n e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s , de d o c e a u n a de l a t a r d e , p r e -
v i a p e t i c i ó n d e a u d i e n c i a e n l a S e c r e -
t a r í a . 
Disposiciones de la Dictadura 
que continúan en vigor -
U n d e c r e t o d e l m i n i s t e r i o d e H a c i e n d a , 
5 p u b l i c a d o e n l a " G a c e t a " , d e c l a r a i n c l u í -
- d a s e n e l a p a r t a d o d ) d e l a r t í c u l o 1.° d e l 
y e n t o d o c a s o c o n e l r e s p e t o q u e ha1 d e c r e t o de a b r i l , s o b r e r e v i s i ó n de l a 
d e t e n e r s e a l a s p e r s o n a s , a u n s u p o n i é n - ' 
d o l a s i n c u r s a s e n c o m i s i ó n d e d e l i t o , 
q u i e r e d e u n a v e z p a r a s i e m p r e , y p a r a 
e v i t a r e n l o p o s i b l e i n ú t i l e s a d v e r t e n c i a s 
e n l a P r e n s a , m a n i f e s t a r q u e e n n i n g ú n 
m o m e n t o d e j a r á de p r o c e d e r s e c o n s e r e -
n i d a d ; n i u n a s o l a q u e r e l l a o d e n u n c i a 
s e h a r á s i n e l d e b i d o f u n d a m e n t o y s i n 
e l c o n t e n i d o n e c e s a r i o p a r a l a a p o r t a -
c i ó n d e l a p r u e b a i n d i c i a r í a q u e c o n d u z -
c a a l o s j u e c e s a l e s c l a r e c i m i e n t o de l o s 
h e c h o s . 
E l l o o b l l g - a i n c l u s o a l a p a r s i m o n i a ; 
p e r o t o d o s l o s c i u d a d a n o s q u e t i e n e n d e -
r e c h o a q u e l a j u s t i c i a s e a i n e x o r a b l e 
e i g u a l p a r a t o d o s p u e d e n t e n e r l a s e g u -
r i d a d de q u e c o n l o s r e q u i s i t o s e n u n c i a -
d o s s e e x i g i r á n l a s s a n c i o n e s p e n a l e s en 
p r o c e d i m i e n t o l e g a l a l o s q u e h u b i e s e n 
d e l i n q u i d o , c u a l q u i e r a q u e s e a s u c l a s e 
s o c i a l o p o s i c i ó n e c o n ó m i c a y sus p r o f e -
s i o n e s , s i n q u e j a m á s s e a e s t í m u l o l a 
v e n g a n z a , p e r o n u n c a t a m p o c o o b s t á c u -
l o l a i n f l u e n c i a o e l p o d e r p e r s o n a l de 
a l g u n o s . " 
Aguilera, capitán general 
del Ejército 
EH d e c r e t o a p r o b a d o e n e l C o n s e j o d i c e : 
" Q u e r i e n d o d a r u n a p r u e b a e x c e p c i o -
n a l d o e s t i m a c i ó n a lo s m é r i t o s q u e c o n -
c u r r e n e n e l t e n i e n t e g e n e r a l d o n F r a n -
c i s c o A g u i l e r a y E j e a , n ú m e r o 1 de su 
e s c a l a , a t e n d i e n d o a l o s e m i n e n t e s s e r v i -
c i o s q u e h a p r e s t a d o a l a c a u s a de l a 
l i b e r t a d , y s i n q u e e s t a p r o m o c i ó n c o n s -
t i t u y a p r e c e d e n t e n i d e t e r m i n e u n c r i t e -
r i o o r g á n i c o p a r a e l p o r v e n i r , el G o b i e r -
n o p r o v i s i o n a l de l a R e p ú b l i c a , a p r o -
p u e s t a d e l m i n i s t r o d e l a G u e r r a , de-
c r e t a : 
A r t í c u l o ú n i c o . V e n g o e n p r o m o v e r a 
l a d i g n i d a d de c a p i t á n g e n e r a l d e l E j é r - I riicipnrifi n i i P v p n o - a n n i -Pr -no-Pr l r t 
c i t o , a l t e n i e n t e g e n e r a l d o n F r a n c i s c o i C e n 0 0 ClUe v e n g a n a r e c O g e i l O . 
A g u i l e r a y E j e a . " 4 
o b r a l e g i s l a t i v a de l a D i c t a d u r a , las^ s i -
g u i e n t e s d i s p o s i c i o n e s , p o r n o c o n s i d e -
r a r a c o n s e j a b l e s u s p e n d e r l a s s i n r e e m -
p l a z a r l a s : 
" A ) E l R e a l d e c r e t o d e 11 d e m a y o 
se c o n s t i t u i r á n n e c e s a r i a m e n t e c o n c i n c o 
m a g i s t r a d o s , s a l v o e l m a y o r n ú m e r o q u e 
c o r r e s p o n d a e n casos d e d i s c o r d i a . 
A r t . 3.° L a s s e n t e n c i a s firmes d e l a s 
A u d i e n c i a s e n lo s j u i c i o s de m e n o r c u a n -
t í a d e b e r á n p u b l i c a r s e e n los b o l e t i n e s 
o f i c i a l e s d e l a s p r o v i n c i a s r e s p e c t i v a s . E l 
m i n i s t e r i o fiscal s e g u i r á a t e n t a m e n t e l a 
d o c t r i n a q u e e n t a l e s f a l l o s se i n i c i e , a 
fin de u t i l i z a r , s i l a c r e y e r e e r r ó n e a o 
d a ñ o s a , l a f a c u l t a d d e r e c u r r i r e n casa -
c i ó n , q u e l e r e c o n o c e e l a r t í c u l o 1.782 d e 
l a l e y de E n j u i c i a m i e n t o c i v i l . L a s a l a 
de l o c i v i l d e l T r i b u n a l S u p r e m o , a l de -
c l a r a r h a b e r l u g a r a l r e c u r s o , d e c i d i r á 
t a m b i é n s i a d e m á s h a y m o t i v o p a r a e x i -
g i r r e s p o n s a b i l i d a d a l a A u d i e n c i a q u e 
h u b i e r e d i c t a d o l a s e n t e n c i a i n j u s t a . 
C u a n d o e n d e f i n i t i v a , a c o n s e c u e n c i a d e l 
p r o c e s o q u e se m a n d e i n s t r u i r c o n f o r m e 
a l p á r r a f o a n t e r i o r o e n v i r t u d d e ac -
c i ó n p e n a l d i r e c t a m e n t e e j e r c i t a d a p o r 
l a s p a r t e s o p o r e l m i n i s t e r i o p ú b l i c o se 
d e c l a r a s e q u e l a e j e c u t o r i a de l a A u d i e n -
c i a h a b í a s i d o d e t e r m i n a d a p o r u n h e -
c h o c o n s t i t u t i v o de d e l i t o , q u e d a r á a b i e r -
t o e l c a m i n o l e g a l p a r a e l r e c u r s o d e 
r e v i s i ó n . 
A r t í c u l o c u a r t o . C o m o d i s p o s i c i o n e s 
t r a n s i t o r i a s p a r a l a s u s t a n c l a c i ó n d e l o s 
j u i c i o s de m a y o r c u a n t í a a c t u a l m e n t e e n 
s 
A P A R T A D O . 5 5 8 . M A D R I D M 
D E V E N T A E N P E R F U M E R I A S 
E S C U L T U R A M O D E R N A 
E L ESCULTOR (a su mujer).—Oye, ¿tú te 
acuerdas de si me encargaron un león o un ca-
ballo? Y a lo he terminado y tengo que escribir 
. ( " P a s s i n g S h o w " . L o n d r e s ) 
m 
r 
— ¡ E h ! Este coche pertenece al duque de Lancashire y usted no es su chófer. 
—Ciertamente. Me gusta mucho conducif yo mismo. 
( " T h e H u m o r l s t " , L o n d r e s ) 
—¿Viene usted de la pesca del boquerón? 
— S í . 
— ¿ H a pescado usted alguno? 
—No. 
—¿Entonces , cómo sabe usted que viene de 
la pesca del boquerón? 
( "Pag-es G a l e s " , I v e r d o n ) 
r i o s d e l m i s m o e m p l e o , y e l j e f e p r o m o -
v e d o r y e l d e m á s e m p l e o o m á s a n t i -
g u o q u e e n c u a l q u i e r f o r m a se a d h i r i e -
se a l a r e b e l i ó n . S e g u n d o : C o n l a de r e -
c l u s i ó n p e r p e t u a a m u e r t e lo s d e m á s q u e 
n o e s t a n d o c o m p r e n d i d o s e n e l n ú m e r o 
a n t e r i o r f o r m a r o n p a r t e de l a r e b e l i ó n 
o se a d h i r i e s e n a e l l a e n c u a l q u i e r 
f o r m a " . 
E s t e d e c r e t o c o m e n z a r á a r e g i r e n l a 
P e n í n s u l a a l d í a s i g u i e n t e de p u b l i c a d o 
e n l a " G a c e t a " y e n l a s i s l a s a d y a c e n -
t e s y t e r r i t o r i o s de A f r i c a a lo s s i e te 
d í a s de s u p u b l i c a c i ó n " . 
Préstamos autorizados 
P r e c e d i d o d e u n p r e á m b u l o e n e l q u e 
se m a n i f i e s t a e l c r i t e r i o d e l G o b i e r n o de 
l a R e p ú b l i c a , de q u e l o s g a s t o s d e sos te-
n i m i e n t o de l o s C o m i t é s p a r i t a r i o s pase 
a l o s P r e s u p u e s t o s g e n e r a l e s d e l E s t a d o , 
p e r o q u e e n t a n t o n o sea p o s i b l e h a c e r -
lo , se m a n t e n g a e l r é g i m e n e s t a b l e c i d o 
p o r l a s d i s p o s i c i o n e s a c t u a l m e n t e e n v i -
g o r , se h a d i c t a d o u n d e c r e t o , c u y a p a r -
te d i s p o s i t i v a , d i c e : 
"Se a p r u e b a n l a s a u t o r i z a c i o n e s c o -
r r e s p o n d i e n l e s a lo s p r é s t a m o s c o m p r e n -
d ' d o s e n e l r e s u m e n de a n t i c i p o s c o n c e -
d i d o s p o r l a C o n f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a d e 
C a j a s de A h o r r o s B e n é f i c a s a l a s J u n -
t a s A d m i n i s t r a t i v a s de l a s r e g i o n e s es-
t a b l e c i d a s e n e l r é g i m e n de l a o r g a n i z a -
c i ó n c o r p o r a t i v a , a n t i c i p o s e n c u y a s u b -
s i s t e n c i a y e f e c t i v i d a d se o b s e r v a r á n l a s 
d i s p o s i c i o n e s q u e l o s a u t o r i z a r o n y g a -
r a n t i z a r o n , c o n s u j e c i ó n a l a s c u a l e s e l 
G o b i e r n o p r o v i s i o n a l de l a R e p ú b l i c a p r o -
v e e r á e n s u c a s o a l a s o l v e n c i a d e l o s 
c o m p r o m i s o s c o n t r a í d o s p o r l a s J u n t a s 
a d m i n i s t r a t i v a s d e n t r o d e lo s t é r m i n o s 
e n q u e f u e r o n a u t o r i z a d o s . " 
Declaraciones de Guadalhorce 
S A N S E B A S T I A N , 2 . — U n p e r i o d i s t a 
h a c e l e b r a d o u n a i n t e r v i ú c o n e l c o n d e 
de G u a d a l h o r c e . e n B i a r r i t z . 
P r e g u n t a d o a c e r c a de l a g e s t a c i ó n d e l 
m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o y de s u t r i u n -
fo s ú b i t o , d i j o : 
— N o q u i e r o h a b l a r d e f a l t a s de as i s -
t e n c i a , e n o t r o t i e m p o , a u n a a u t o r i d a d 
p a t r i ó t i c a y b i e n i n t e n c i o n a d a . . . T o m é -
m o s l o de m á s c e r c a . A l a s i t u a c i ó n a c -
t u a l h a n c o n t r i b u i d o : p r i m e r o , l a f a l t a 
d e c o n t i n u i d a d e n l a o b r a de g o b i e r n o , 
y , desde l u e g o , e n e l e s p í r i t u , p o r d a r 
p r e f e r e n c i a a i n t e r e s e s y p r e j u i c i o s p a r -
t i d i s t a s , c o n q u e b r a n t o de l a a c c i ó n e n -
c a m i n a d a desde e l P o d e r a l l o g r o d e u n 
m a y o r b i e n e s t a r s o c i a l , m a n t e n i e n d o e n 
el p u e b l o l a s a c t i v i d a d e s y l a c o n f i a n z a 
en el p o r v e n i r . C u a n d o f a l t a e l a f á n d e 
p r o g r e s o , y e l t r a b a j o escasea, y e l p e -
s i m i s m o se a p o d e r a d e l p u e b l o , é s t e d i -
v a g a p o r c a m p o s de p e r t u r b a c i ó n , y p r o n -
t o m a n i f i e s t a su p r o t e s t a y su d i s g u s t o 
c o n t r a u n a s i t u a c i ó n , e n l a que se a g r a -
v a n l a s p e n a l i d a d e s d e s u v i v i r . 
— Y . v i n i e n d o a l a s e l e c c i o n e s . . . 
— L a m a l a s i t u a c i ó n s o c i a l y p o l í t i c a 
a n t e r i o r a e l l a s , e m p e o r ó p o r l a a p a t í a 
de l as c l a se s c o n s e r v a d o r a s y p o r f a l t a 
de e n e r g í a y de u n i d a d de a c c i ó n d e l o s 
g r u p o s m o n á r q u i c o s , e s c l a v o s de sus p a r -
t i d i s m o s , y , e n d o l o r o s o c o n t r a s t e , c o n 
la o r g a n i z a c i ó n y d i s c i p l i n a d e l a s I z -
q u i e r d a s , a p e s a r de q u e e n t r e e l l a s e x i s -
t e n g r a n d e s d i s c r e p a n c i a s . i Q u é l a g r a n 
d e r r o t a s u f r i d a sea e s p e j o d e l a c o n c i e n -
c i a c i u d a d a n a d e l o s m o n á r q u i c o s , q u e 
t a n m a l s u p i e r o n d e f e n d e r sus c o n v i c -
c i o n e s , y l e s s i r v a s i e m p r e de e x p e r i e n c i a ! 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — í f ú m . 6 . 8 0 0 
— T e n e l p o r v e n i r , ¿ q u é d e b e n h a c e r 
l o s m o n á r q u i c o s , a j u i c i o de u s t e d ? 
— T o d a m i v i d a h e s i d o m o n á r q u i c o , 
p o r p r o f u n d a c o n v i c c i ó n . C r e o q u e e l r é -
g i m e n m o n á r q u i c o a m p a r a y d e f i e n d e m e -
j o r q u e n i n g ú n o t r o m i s c r e e n c i a s y m i s 
s e n t i m i e n t o s , e n o r d e n a i n s t i t u c i o n e s 
f u n d a m e n t a l e s de l a s o c i e d a d . P e r o ea-
m s I n s t i t u c i o n e s y p r i n c i p i o s h a n de se r 
d e f e n d i d o s a n t e t o d o : u n i d a d n a c i o n a l 
f a m i l i a , r e l i g i ó n , p r o p i e d a d , d i s c i p l i n a so-
c i a l y m o r a l . L a d e f e n s a de e s to s g r a n d e s 
i d e a l e s es i n d e p e n d i e n t e de t o d a c u e s t i ó n 
de r é g i m e n , y a ú n p r e f e r e n t e y p r e v i a 
D e o t r a p a r t e , l a c o n s o l i d a c i ó n d e esos 
g r a n d e s c i m i e n t o s d e u n a s o c i e d a d c r i s -
t i a n a y c i v i l i z a d a s e r í a e l ú n i c o m o d o de 
q u e u n d í a t r i u n f a r a e l i d e a l m o n á r q u i c o . 
— ¿ A c t u a c i ó n de l a U n i ó n M o n á r q u i c a 
X í a c i o n a l ? 
— N o es m o m e n t o de g r u p o s , n i d e p a r 
t i d o s , n i d e j e f a t u r a s p e r s o n a l e s . A u n la 
p r o p i a f a l t a d e é x i t o o b l i g a a e s t a s i n 
c c r i d a d . C u a n t o s e s t e m o s c o n f o r m e s e n 
l a s a f i r m a c i o n e s f u n d a m e n t a l e s a u e a n -
t e s h a e í a , h e m o s de p r o c e d e r c o n u n a so-
l a o r g a n i z a c i ó n , c o m o u n s ó l o h o m b r e , 
e i n ' m á s j e f e q u e e l s u p r e m o i d e a l de 
s a l v a r a E s p a ñ a , s u m a n d o l o s e s f u e r z o s 
d e t o d o s a u n g r u p o de h o m b r e s de 
b u e n a v o l u n t a d , q u e , s i n r ó t u l o p a r t i d i s -
t a , a s u m a n l a m i s i ó n de c o o r d i n a r a q u é -
l l o s y l o g r a r u n a f u e r t e o r g a n i z a c i ó n d e 
c o n j u n t o . 
— ¿ Y de s u o b r a e n F o m e n t o ? 
— H e l e í d o a l g u n o s j u i c i o s , l o s ú l t i m o s 
r e s p e c t o d e e l l a . A c u a l q u i e r a r e c o n o z -
c o t a l e n t o s u p e r i o r a l m í o , c a p a z , p o r 
t a n t o , de e n m e n d a r l a y c o r r e g i r l a . L o 
q u e a n a d i e c o n c e d o es n i m á s firme 
v o l u n t a d , n i m á s r e c t a i n t e n c i ó n , n i o r i e n -
t a c i ó n m á s s a n a y n o b l e q u e l a q u e g u i ó 
e n t o d a m i o b r a d e g o b i e r n o . 
E l c o n d e de G u a d a l h o r c e m a r c h ó ano-
c h e a L o n d r e s p a r a a s u n t o s p a r t i c u l a r e s . 
La fortuna de Calvo Sotelo 
E L D E B A T E D o m i n g o 3 d e m a y o d e 1 9 3 1 
V I G O , 2 . — E l e x m i n i s t r o s e ñ o r C a l v o 
S o t e l o h a d i r i g i d o u n a c a r t a a l d i r e c t o r 
d e l " F a r o de V l g o " e n l a q u e c o n t e s t a 
a v a r i a s a f i r m a c i o n e s q u e c o n t r a é l se 
h a n h e c h o e n o t r o p e r i ó d i c o r e g i o n a l . D i -
ce e l e x m i n i s t r o q u e se l e h a d i c h o : p r i -
m e r o , q u e h a b í a o f r e c i d o 1.200.000 pese -
t a s p o r l a f i n c a " L o u r i z a n " , y s e g u n d o , 
q u e p o s e e u n a f o r t u n a de d i e z m i l l o n e s 
d e p e s e t a s , a d q u i r i d a d u r a n t e s u g e s t i ó n 
m i n i s t e r i a l . E l s e ñ o r C a l v o S o t e l o c o n -
t e s t a a e s t a s a f i r m a c i o n e s d i c i e n d o q u e 
l e I n f i e r e u n a c a l u m n i a , d a ñ a a s u h o -
n o r y f a l s e a l a v e r d a d e l q u e a f i r m a q u e 
e n a l g u n a o c a s i ó n h a I n t e n t a d o é l a d q u i -
r i r l a c i t a d a f i n c a . A ñ a d e q u e se f a l s e a 
d e l m i s m o m o d o l a v e r d a d a l a f i r m a r s e 
q u e p o s e e u n a f o r t u n a de d i e z m i l l o n e s 
d e p e s e t a s . D i c e q u e n o posee n i d i e z , n i 
c i n c o , n i m e d i o m i l l ó n , p u e s n o t i e n e f o r -
t u n a , y a q u e n o m e r e c e n e s t e n o m b r e 
u n o s m i l e s de p e s e t a s a c u m u l a d a s e n 
d i e z y o c h o a ñ o s de t r a b a j o . T e r m i n a d i -
c i e n d o q u e se v e e n e s t a s c o n d i c i o n e s e n 
l a e m i g r a c i ó n a q u e l e f u e r z a e l d e s t i n o 
q u e l e a c a r r e a , a d e m á s de l a s c o n s i g u i e n -
oo y d e m á s a v i a d o r © » , p a r a p r e s i d i r l a 
m a n i f e s t a c i ó n . F u e r o n r e c i b i d o s c o n n u -
m e r o s o s a p l a u s o s y v i v a s . 
R o m p í a m a r c h a u n a b a n d a d e m ú s i c a 
y d e s p u é s i b a n l a s r e p r e s e n t a c i o n e s d e 
l o s p a r t i d o s y r e p u b l i c a n o , I n d u s t r i a l e s , 
c u e r p o c o n s u l a r , c a b a l l e r o s s o c i a l i s t a s , 
g r a n d e s c r u c e s , y lo s j e f e s y o f i c i a l e s de 
l a g u a r n i c i ó n ; l a b a n d a d e C a r e l i a n o , l a 
S o c i e d a d " E l S i t i o " , A y u n t a m i e n t o s d e E i -
b a r , V i t o r i a , P a m p l o n a , e l de S a n Sebas-
t i á n c o n u n a s e c c i ó n d e M i ñ o n e s , l a b a n -
d a m u n i c i p a l d e B i l b a o y e l A y u n t a m i e n -
t o e n C o r p o r a c i ó n . 
C a d a u n a d e d i c h a s r e p r e s e n t a c i o n e s 
i b a p r e c e d i d a d e s u b a n d e r a y c o r o n a , a 
l a q u e a c o m p a ñ a b a n I n d i v i d u o s p e r t e n e -
c i e n t e s a l a s e n t i d a d e s . L o s A y u n t a m i e n -
t o s y D i p u t a c i o n e s t r a j e r o n c o n s i g o l o s 
m a c e r e s , y l a D i p u t a c i ó n de G u i p ú z c o a 
u n a s e c c i ó n d e M i q u e l e t e s . 
E n l a p r e s i d e n c i a f o r m a r o n l o s g o b e r -
n a d o r e s c i v i l y m i l i t a r , a l t o s j e f e s d e l 
E j é r c i t o y d e l a A r m a d a , p r e s i d e n t e s d e 
l a s D i p u t a c i o n e s v a s c o n g a d a s , a l c a l d e s d e 
B i l b a o , V i t o r i a y S a n S e b a s t i á n y l o s m i -
n i s t r o s de H a c i e n d a e I n s t r u c c i ó n . 
L a m a n i f e s t a c i ó n , e n l a q u e f o r m a r o n 
u n p i q u e t e d e C a r e l i a n o y u n a c o m p a ñ í a 
d e f u s i l e r o s d e l a A r m a d a , s i g u i ó e l i t i -
n e r a r i o a n u n c i a d o , e n e l q u e n u m e r o s o 
p ú b l i c o a p l a u d i ó e l p a s o de l a p r e s i d e n -
c i a . E l p i q u e t e de C a r e l i a n o y l o s f u s i l e -
r o s se s i t u a r o n e n l a p l a z a de l o s A u x i -
l i a r e s , e n e s p e r a d e l r e g r e s o de l a m a -
n i f e s t a c i ó n , p a r a v o l v e r n u e v a m e n t e a l 
A y u n t a m i e n t o . 
E n e l c e m e n t e r i o de M a y o n a f u e r o n de-
p o s i t a d a s l a s c o r o n a s , p r o n u n c i a n d o l o s 
e n c a r g a d o s de d e p o s i t a r l a s d i s c u r s o s a l u -
s i v o s a l a c t o y e n s a l z a n d o l a m e m o r i a de 
l o s q u e a l l í m u r i e r o n e n d e f e n s a d e l a 
v i l l a . D e s p u é s de h a b e r s i d o o f r e n d a d a s 
l a s c o r o n a s , h a b l a r o n l o s m i n i s t r o s de 
H a c i e n d a e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . E l s e ñ o r 
P r i e t o m a n i f e s t ó q u e l a s a s p i r a c i o n e s de 
l a s V a s c o n g a d a s se v e r í a n p r o n t o s a t i s -
f e c h a s . T a m b i é n h a b l ó e l s e ñ o r U n a m u -
n o , q u i e n r e c o r d ó s u I n f a n c i a e n l a v i l l a . 
Q u e l p o d e l L l a n o y F r a n c o p r o n u n c i a r o n 
t a m b i é n b r e v e s p a l a b r a s . 
Se d i e r o n v a r i o s v i v a s y a c o n t i n u a -
c i ó n se e m p r e n d i ó e l r e g r e s o , q u e r e s u l -
t ó u n p o c o d e s l u c i d o a c o n s e c u e n c i a d e 
l a l l u v i a . L a c o r r i d a d e t o r o s t u v o q u e 
s u s p e n d e r s e h a s t a e l m a r t e s . 
L o s m i n i s t r o s de H a c i e n d a • I n s t r u c -
c i ó n se d i r i g i e r o n a l h o t e l p a r a a l m o r -
z a r e n c o m p a ñ í a de Q u e i p o d e l L l a n o , 
F r a n c o y l o s d e m á s a v i a d o r e s y a l g u n o s 
o t r o s . A l a s t r e s se d i r i g i e r o n a l a So-
c i e d a d " E l S i t i o " , d o n d e f u e r o n a c l a m a -
d o s . P r o n u n c i a r o n d i s c u r s o s U n a m u n o , 
P r i e t o y M a r c e l i n o D o m i n g o . D e s d e a l l í 
f u e r o n a l C í r c u l o S o c i a l i s t a y m á s t a r d e 
a l C a s i n o R e p u b l i c a n o . E n a m b a s e n t i -
d a d e s t a m b i é n p r o n u n c i a r o n d i s c u r s o s . 
Declaraciones del ministro 
de Hacienda 
A l a s s i e t e y m e d i a , e l m i n i s t r o d e H a -
c i e n d a r e c i b i ó a lo s p e r i o d i s t a s e n e l C o -
t e s a m a r g u r a s m o r a l e s , p r e o c u p a c i o n e s j b i e r n o c i v i l . D l ó a c o n o c e r a l o s I n f o r -
m a t e r i a l e s , y a q u e s i e l e x i l i o p r o l o n g a - m a d o r e s e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a , q u e aca -
d o l e o b l i g a r a a i n t e r r u m p i r s u t r a b a j o , b a b a d e r e c i b i r d e l s u b s e c r e t a r i o de s u 
se v e r í a o b l i g a d o a r e h a c e r s u v i d a . Se 
l a m e n t a e l s e ñ o r C a l v o S o t e l o d e q u e , e n -
c o n t r á n d o s e e n e s t a s i t u a c i ó n t e n g a q u e 
o í r s e l l a m a r m i l l o n a r i o ^ q u e h a l l e g a d o 
a s e r l o p o r m a l a s a r t e s . 
La comunión tradiciona-
íista de Vizcaya 
B I L B A O , 2 . — R e u n i d a e n J u n t a S e ñ o -
r i a l l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a C o m u n i ó n 
T r a d i c i o n a l i s t a de V i z c a y a c o n e l o b j e -
t o d e a d o p t a r a q u e l l a s u r g e n t e s d e t e r -
m i n a c i o n e s q u e e x i g e n d e l o s a f i l i a d o s 
l a s t r a n s c e n d e n t a l e s c i r c u n s t a n c i i a s , p o r 
q u e es te S e ñ o r í o y l a N a c i ó n e n t e r a a t r a -
v i e s a n , a f i r m a c o n m a y o r e n t u s i a s m o y 
c o n v i c c i ó n q u e n u n c a l a i n t e g r i d a d de 
t o d o s a q u e l l o s i d e a l e s y d o c t r i n a s q u e 
c o n s t i t u y e r o n s i e m p r e e l c r e d o i n t a n g i -
b l e de l a C o m u n i ó n a c o s t a d e t a n t o s aa 
o r i f i c i o s m a n t e n i d o c o n e j e m p l a r pe r se -
v e r a n c i a . 
E s t i m a n d o , s i n e m b a r g o , q u e l a s c i r -
c u n s t a n c i a s a c t u a l e s r e q u i e r e n l a a p o r -
t a c i ó n y e n l o q u e n e c e s a r i o f u e r a , l a 
s u p e d i t a c i ó n de l a s d e t e r m i n a c i o n e s p r o -
p i a s a u n p r o p ó s i t o de c o m ú n a c t u a c i ó n 
q u e g a r a n t i c e l a d e f e n s a de a q u e l l o a su-
p r e m o s p o s t u l a d o s q u e e s t á n p o r e n c i m a 
d e t o d a s l a s d i f e r e n c i a s p o l í t i c a s , se o f r e 
c e e n c o l a b o r a c i ó n t a n g e n e r o s a c o m o 
e n t u s i a s t a , s i n r e n u n c i a r a l a I n t e g r i d a d 
d e sus I d e a l e s , a c u a n t o s h e r m a n a d o s 
e n l a s i n c e r a p r o f e s i ó n d e l a f e c a t ó l i -
c a y e n e l a m o r a c e n d r a d o a n u e s t r a s l i -
b e r t a d e s f e r a l e s se d i s p o n g a a c o n s t i t u i r 
u n h a z c o m ú n de s a c r i f i c i o s y e s fue r zos , 
q u e r e s p o n d a a l o s r e q u e r i m i e n t o s de l 
m á x i m o d e b e r q u e h o y p e s a s o b r e l a c o n -
c i e n c i a d e l o s b u e n o s c a t ó l i c o s y s o b r e 
e l c o r a z ó n d e l o s v e r d a d e r o s v a s c o s . 
L a p r o x i m i d a d i n m i n e n t e d e u n a s C o r -
t e s C o n s t i t u y e n t e s , e n l a s q u e , s e g ú n p a -
r e c e , se h a n d e d i s c u t i r l o s d o s g r a n d e s 
p r o b l e m a s q u e p r e o c u p a r o n s i e m p r e a 
e s t e p a í s , e l p r o b l e m a r e l i g i o s o y e l p r o -
b l e m a f o r a l , i m p o n e a es te l l a m a m i e n t o 
u r g e n c i a s c a d a d í a m á s i m p e r i o s a s , a s i 
c o m o e x i g e d e t o d o s m á s a m p l i a s y ge -
n e r o s a s a p r o x i m a c i o n e s . M e n e s t e r es 
q u e e n e l P a r l a m e n t o f u t u r o , d e c u y a s 
i n i c i a l e s d e c i s i o n e s p o d r á a c a s o r e s p o n -
d e r ed G o b i e r n o , p e r o ¿ e c u y a s p o s t e -
r i o r e s t r a y e c t o r i a s d i f í c i l m e n t e p o d r á 
n a d i e p r e s t a r s e g u r a g a r a n t í a , r e s u e n e 
d a r á y v i g o r o s a a n t e l a r e p r e s e n t a c i ó n 
n a c i o n a l , n o l a e x i g e n c i a d e l o s p a r t i d o s 
p o r r e s p e t a b l e s q u e e l l o s s e a n , s i n o l a 
v o z d e l p a í s e n t e r o , f i r m e y d e m o s t r a t i -
v a d e q u e n i e l l a r g o t r a n s c u r s o de los C T j E N C A | 2 . — L a C á m a r a d e C o m e r c i o 
a ñ o s , n i l a v a r i a c i ó n c o ^ P 1 ^ ^ ^ 1 ^ , de e s t a c i u d a d h a a c o r d a d o n o a d q u i r i r 
p r o d u c t o s i n d u s t r i a l e s de C a t a l u ñ a m i e n -
t r a s se p e r s i g a n e n e s t a r e g i ó n f i n e s se-
p a r a t i s t a s . 
Peticiones de Palma 
d e p a r t a m e n t o : 
" P a r t i c i p o a v u e c e n c i a q u e , s e g ú n d a -
t o s p r o v i s i o n a l e s , l a r e c a u d a c i ó n g l o b a l 
d e s d e a b r i l a c u s a u n a u m e n t o d e n u e v e 
y m e d i o m i l l o n e s de pese tas , s i e n d o l a 
b a j a p a r c i a l de A d u a n a s i n f e r i o r e n dos 
y m e d i o m i l l o n e s a l a de i g u a l m e s d e l 
a ñ o a n t e r i o r . R e s p e c t o a p a g o s t a m b i é n 
se a d v i e r t e n o t a b l e d i s m i n u c i ó n , q u e i n -
c r e m e n t a r á d i s p o n i b i l i d a d e s t e s o r o s . Sa-
l ú d a l e . " 
D e s p u é s d i j o e l s e ñ o r P r i e t o q u e se h a -
b í a a c o r d a d o e n C o n s e j o c o m i s i o n a r a 
l o s m i n i s t r o s d e T r a b a j o y de H a c i e n d a 
p a r a q u e g e s t i o n e n de l a s C o m p a ñ í a s 
n a v i e r a s l a r e p a t r i a c i ó n de l o s n u m e r o -
sos e s p a ñ o l e s q u e se e n c u e n t r a n e n L a 
H a b a n a . E l m i n i s t r o d e H a c i e n d a se p u -
s o e n c o m u n i c a c i ó n c o n e l g o b e r n a d o r 
d e S e v i l l a c o n o b j e t o d e q u e é s t e g e s t i o -
n a s e c e r c a de l a s c a s a n a v i e r a I b a r r a l a 
t r a í d a de d i c h o s c o m p a t r i o t a s . L a C o m -
p a ñ í a I b a r r a h a c o n t e s t a d o h o y d i c i e n -
d o q u e h a s t a e l m e s d e o c t u b r e n o p o -
d r á d i s p o n e r de b u q u e s p a r a l a t r a í d a 
d e lo s e m i g r a d o s , p e r o q u e d e s d e o c t u -
b r e e n a d e l a n t e p o d r á t r a e r t r a s c i e n t o s 
m e n s u a l m e n t e , c o n l a r e b a j a c o n s i g u i e n 
t e e n l a t a r i f a . 
C o m o e l m i n i s t r o d e H a c i e n d a c r e e q u e 
e l p r o b l e m a es u r g e n t e y q u e n o p u e d e 
d e m o r a r s e h a s t a o c t u b r e , h a c i t a d o p a r a 
e s t a n o c h e a d o n R a m ó n de l a S o t a , c o n 
q u i e n c o n f e r e n c i a r á a c e r c a d e es te 
a s u n t o . 
D e s p u é s d i j o q u e c o n t i n u a r á s u s ges-
t i o n e s c o n l a T r a s a t l á n t i c a y l a T r a n s -
m e d i t e r r á n e a , c o n o b j e t o de s o l u c i o n a r 
e s t e a s u n t o . 
M a ñ a n a i r á e l s e ñ o r P r i e t o a E l b a r c o n 
o b j e t o de e n t r e g a r a l A y u n t a m i e n t o e l 
d e c r e t o c o n c e d i e n d o a l a c i u d a d e l t í t u l o 
d e m u y e j e m p l a r . P o r l a t a r d e r e g r e s a r á 
a B i l b a o y e n e l e x p r e s o de l a s d i e z de | 
l a n o c h e m a r c h a r á n a M a d r i d lo s d o s 
m i n i s t r o s y e l s e ñ o r Q u e i p o d e l L l a n o . 
C o n t i n ú a n m e j o r a n d o los h e r i d o s d e 
l o s s u c e s o s d e a y e r . E l c a b o d e S e g u r i -
d a d de q u i e n se c r e í a q u e t e n í a u n a h e -
r i d a m o r t a l , e s t á f u e r a d e c u i d a d o , a u n -
q u e c o n t i n ú a s i e n d o g r a v e s u e s t a d o . 
• Reunión de elementos 
Los Prelados españoles y 
el nuevo régimen 
Obediencia ej-emplar a las autorida-
des del Poder constituido 
E l verdadero y legitimo soberano, 
después de Dios, es el bien común 
Máximos respetos y acatamientos 
al Gobierno que se constituyó 
el 14 del mes de abril 
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Circulares de los Obispos de Avila 
y Oviedo 
E l O b i s p o d « A v i l a h a p u b l i c a d o u n a 
e x h o r t a c i ó n p a s t o r a l , d e l a q u e s a c a m o s 
l o s s i g u i e n t e s p á r r a f o s : 
" A c a b a m o s d e r e c i b i r , c a r í s i m o s h i j o s 
n u e s t r o s . I n s t r u c c i o n e s de l a S a n t a Sede 
p a r a q u e r e c o m e n d e m o s a l o s s a c e r d o t e s , 
a l o s r e l i g i o s o s y a l o s f i e l e s de l a d i ó -
c e s i s q u e r e s p e t e n l o s p o d e r e s c o n s t i t u i -
d o s y o b e d e z c a n a e l l o s p a r a e l m a n t e n i -
m i e n t o d e l o r d e n y p a r a e l b i e n c o m ú n . 
E s t a r e c o m e n d a c i ó n t o m a s u o p o r t u n i -
d a d d e l c a m b i o de r é g i m e n p o l í t i c o q u e 
a c a b a d e v e r i f i c a r s e e n n u e s t r a P a t r i a . 
U n c a m b i o d e r é g i m e n p o l í t i c o p o r s i 
m i s m o y d i r e c t a m e n t e , n o a f e c t a a l a 
r e l i g i ó n y a l a I g l e s i a c a t ó l i c a q u e t i e -
n e n u n a f i n a l i d a d d i s t i n t a de l a d e l E s -
t a d o . M a s s i n e m b a r g o , c o m o l o s c r i s t i a -
n o s y c a t ó l i c o s s o n a l a v e z m i e m b r o s 
de e s t a s d o s s o c i e d a d e s . I g l e s i a Y E s t a -
do , l a I g l e s i a M a e s t r a d e M o r a l y D i r e c -
t o r a d e c o n c i e n c i a s a c u d e a I l u m i n a r a 
é s t a s m a r c á n d o l e s l a r u t a d e l d e b e r . 
L a r e c o m e n d a c i ó n q u e n o s e x h o r t a l a 
S a n t a S e d e q u e h a g a m o s l o s P r e l a d o s , 
n o es u n a a d a p t a c i ó n p o l í t i c a d e l a 
I g l e s i a ; es l a d o c t r i n a e v a n g é l i c a d e J e -
s u c r i s t o . " D a d a l C é s a r l o q u e es d e l 
C é s a r y a D i o s l o q u e es d e D i o s ; es 
l a d o c t r i n a a p o s t ó l i c a d e S a n P a b l o q u e 
e s t a b l e c e q u e " t o d a p e r s o n a e s t á s u j e t a 
a l a s p o t e s t a d e s s u p e r i o r e s , p o r l o c u a l , 
q u i e n d e s o b e d e c e a l a s p o t e s t a d e s a i a 
o r d e n a c i ó n de D i o s d e s o b e d e c e • ^ « s 
m u y d e n o t a r q u e l a s p o t e s t a d e s t e m p o -
r a l e s e n t i e m p o d e S a n P a b l o e r a n e m -
p e r a d o r e s p a g a n o s . A e l l o s e n s e ñ a b a a 
o b e d e c e r S a n P a b l o e n l o q u e n o f u e s e 
c o n t r a l a l e y d e D i o s , p o r q u e s i d e eso 
se t r a t a s e e n t o n c e s c o n s u p a r t i r l o e n -
s e ñ ó l o m i s m o q u e P e d r o y J u a n h a b l a n 
r e s p o n d i d o a l o s q u e I n t e n t a r o n p r o m -
b i r l e s q u e e n s e ñ a n s e n e n e l n o m b r e d e 
J e s ú s - " J u z g a d v o s o t r o s s i e n l a p r e s e n -
c i a de D i o s es j u s t o o b e d e c e r o s a v o s -
o í o s a n t e s n u e a ^ o S ' ' ^ n e l ^ f r o 
v e n l o s h e c h o s d e l o s A n o s t o l e s e s t a y a 
Ta d i s t i n c i ó n de L e ó n X I I I ( q u e a t a n t o s 
c a t ó l i c o s c o s t ó m u c h o e n t e n ^ r ^ r t e ^ 
e l a c a t a m i e n t o a l n o d e r c o n s t i h u d o j e l 
i m p u g n a r p o r m e d i o s ' f p 1 6 3 . Í ^ J o e ^ 
a t e n t a t o r i a s a l o s d e r e c h o s r e l i g i o s o s y 
e s t a r d i s p u e s t o s a l m a r t i r i o a n t e s q u e a 
l a a p o s t a s í a . . , _ 
S e r í a i n j u s t o a c h a c a r a l a I g l e s i a i n -
c o m p a t i b i l i d a d c o n u n n u e v o r é g i m e n 
n o r a u e h a y a g u a r d a d o l e a l t a d y h a y a e x -
h o r t a d o a o b e d é c e r a o t r o a n t e r i o r m e n -
t e . L a I g l e s i a c o m o t a l , n o es p a r t i d i s t a , 
r e s p e t a y a m a a l a a u t o r i d a d , n o se m -
f e u d a e n n i n g ú n p a r t i d o . 
L a gravedad del período 
constituyente 
" E n p e r í o d o s n o r m a l e s s o n g r a n d e s 
los d e b e r e s a u e t o d o c i u d a d a n o t i e n e e n 
g] e i o r c i c i o . de, sus d e r e c h o s p o l í t i c o s v 
s o c i a l e s . M a s es tos d e b e r e s s u b e n de 
p u n t o , c u a n d o u n a n a c i ó n se h a l l a e n 
e s t a d o c o m p l e t a o p a r c i a l m e n t e c o n s t i -
t u y e n t e , c o m o d e h e c h o se h a l l a h o v 
n u e s t r a E s p a ñ a . E n t o n c e s e l v o t o a d -
q u i e r e m a y o r g r a v e d a d y t r a n s c e n d e n -
c i a ; y n o s ó l o e l v o t o d i r e c t o s i n o l a p a -
s i v a a d h e s i ó n y l a c o o p e r a c i ó n a c t i v a 
t i e n e n s u m a t r a n s c e n d e n c i a e n p l a s m a r 
o c o n s o l i d a r u n n u e v o o r d e n d e cosa s . 
C o m o e n l a e l e c c i ó n de c a n d i d a t o s l o s 
d e j a l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a a l j u i c i o 
de l a c o n c i e n c i a de c a d a c u a l , y c o n d e n a 
s ó l o e l f r a u d e , l a v e n t a , e l e l e g i r c o n s -
l a p e r j u d i c i a l 
Intensa propaganda comunista en Barcelona 
El Consejo de ministros de la Generalitat se reúne para tratar de ^ 
¡os sucesos del viernes. El gobernador afirma que intervinieron 1 
dinero y elementos venidos del extranjero. Serán devueltos a sus 
localidades los parados que afluyen estos días a la Ciudad Condal 
CIRCULAR DEL 0. DE BARCELONA SOBRE LA CUESTION OBRERA 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
B A R C E L O N A , 2 . — H e m o s d e I n s i s t i r e n n u e s t r a a f i r m a c i ó n de q u e e l p r o -
b l e m a m á s g r a v e y p e l i g r o s o h o y p l a n t e a d o e n E s p a ñ a , es l a a g i t a c i ó n s o c i a l 
de B a r c e l o n a . A n t e é l d e b e p a l i d e c e r l a p r e o c u p a c i ó n d e l s e p a r a t i s m o , a p e s a r 
d e s u i n n e g a b l e i m p o r t a n c i a . E l m o t i n de a y e r , p r i m e r o de m a y o , c o n t o d o s s u s 
d e t a l l e s v e r g o n z o s o s y c o n e l i n t e n t o de a s a l t o a t i r o s a l P a l a c i o de l a G e n e r a -
l i d a d , es u n s í n t o m a q u e n o s r e f l e j a l a i n t e n s a v i o l e n c i a de l a l u c h a q u e se a v e -
c i n a . E l a m b i e n t e o b r e r o e s t á c a d a v e z m á s e n v e n e n a d o . L a s p r o p a g a n d a s i n -
v i t a n d o a l a r e b e l i ó n y a l a v i o l e n c i a , s o n p o r m o m e n t o s m á s i n t e n s a s . L a l i -
t e r a t u r a c o m u n i s t a se p r o d i g a e n f o r m a q u e m a r a v i l l a a l o s m i s m o s e x t r a n j e -
r o s , q u e se d e t i e n e n a n t e c u a l q u i e r q u i o s c o d e l a s R a m b l a s . E n l o s p e r i ó d i c o - , 
e n l o s m í t i n e s p ú b l i c o s y e n l o s c a r t e l e s r o j o s q u e a p a r e c e n p r o f u s a m e n t e e n 
t o d a s l a s e s q u i n a s , se p i d e e l d e s a r m e de l a G u a r d i a c i v i l , l a d i s o l u c i ó n de l a 
P o l i c í a , a r m a m e n t o d e l p u e b l o , l a a b o l i c i ó n de l a s c o n g r e g a c i o n e s r e l i g i o s a s , e l 
a s a l t o a l B a n c o d e E s p a ñ a y e l r e p a r t o de l a p r o p i e d a d . E l p u e b l o e m p i e z a a 
i m p a c i e n t a r s e p o r q u e n o v e c o n f i r m a d a l a c o n c i e n c i a p o p u l a r y t a n e s p a ñ o l a , 
d e q u e l a R e p ú b l i c a h a de s e r s i n ó n i m a de l i b e r t i n a j e y d e s o r d e n . Y los a g i -
t a d o r e s a p r o v e c h a n ese d e s c o n t e n t o p a r a s o l i v i a n t a r a l a s m a s a s , e x a l t a n d o s u s 
b a j a s p a s i o n e s y p r e d i c á n d o l e s i d e a s de r e b e l i ó n y e x t e r m i n i o . E s a p r o p a g a n -
d a , q u e se h a c e p ú b l i c a m e n t e s i n t r a b a s de n i n g u n a c l a s e , n o p o d r á m e n o s d e 
d a r sus f r u t o s . E l p u e b l o t i e n e d e m a s i a d o i n t e r é s e n a r m a r s e y o y e c o n a l b o r o -
z a d o e n t u s i a s m o t o d a s l a s a r e n g a s q u e es tos d í a s se p r o n u n c i a n c o n t r a l a G u a r -
i d l a c i v i l , y e l C u e r p o de S e g u r i d a d , y l a s ó r d e n e s r e l i g i o s a s y l o s B a n c o s y 
| h a s t a c o n t r a l o s c o m p o n e n t e s d e l a c t u a l G o b i e r n o de l a R e p ú b l i c a . 
Se e s t á d e s a r m a n d o a l S o m a t é n , y a y e r e n l a P l a z a d e l a R e p ú b l i c a l o s m a -
n i f e s t a n t e s d e m o s t r a r o n de m a n e r a h a r t o o s t e n s i b l e q u e p o s e e n e n g r a n c a n t i -
d a d m a g n í f i c a s p i s t o l a s P a r a b e l l u r n c o n l a s q u e s e ñ a l a r o n n o p o c o s i m p a c t o o 
e n l a s p u e r t a s y e n l a s p i e d r a s de l a f a c h a d a d e l P a l a c i o de l a G e n e r a l i d a d . E o 
i n ú t i l q u e se i n t e n t e d e s v i r t u a r l a v e r d a d de l o s h e c h o s . E l c r o n i s t a , q u e f u é 
t e s t i g o p r e s e n c i a l d e l c r u e n t o m o t i n , p u e d e a s e g u r a r q u e n o e r a n c i e r t a m e n t e 
m o n á r q u i c o s n i d e l S i n d i c a t o L i b r e , l o s q u e e n a r b o l a b a n las b a n d e r a s n e g r a s y 
r o j a s d e l S i n d i c a t o U n i c o , a p o s t r o f a n d o e n m e d i o de a m e n a z a s d e m u e r t e a 
l a G u a r d i a c i v i l , d u r a n t e lo s t r e s i n t e r m i n a b l e s m i n u t o s e n q u e u n p e l o t ó n es-
t u v o f o r m a d o a n t e l a f a c h a d a d e l A y u n t a m i e n t o . N o e r a n m o n á r q u i c o s n i d e l 
S i n d i c a t o L i b r e , l o s q u e en a m b o s m í t i n e s c o m u n i s t a s e x a l t a r o n a l a p l e b e a 
t o d o s l o s d e s m a n e s . T a m p o c o l o s o n los r e d a c t o r e s de " S o l i d a r i d a d O b r e r a " , d e 
" L a B a t a l l a " , d e " M u n d o O b r e r o " y de t a n t o s f o l l e t o s , p a s q u i n e s y h o j a s s u e l -
t a s q u e c i r c u l a n a b u n d a n t e m e n t e e x c i t a n d o a l a r e b e l d í a . N i n g u n o de lo s h e -
r i d o s de a y e r n i e l d e t e n i d o e n l a P l a z a de l a R e p ú b l i c a , n i e l d e t e n i d o h o y p o r 
l l e v a r l a p i s t o l a d e r e g l a m e n t o de u n g u a r d i a , s o n m o n á r q u i c o s , n i d e l L i b r e . 
A m b o s s o n c o m u n i s t a s de a c c i ó n , i n c a p a c e s de v e n d e r s e n i a l o r o de F o r o n d a , 
n i a l a s i n s i n u a c i o n e s de M a r t í n e z A n i d o . 
D o n L u i s C o m p a n y s , e l a c t u a l g o b e r n a d o r de B a r c e l o n a , q u e t a n a f o n d o 
c o n o c e l o s m e d i o s s oc i a l e s , p u e s figuró h a s t a ú l t i m a h o r a e n u n o de lo s p u e s -
t o s m á s a v a n z a d o s d e l s i n d i c a l i s m o , sabe p e r f e c t a m e n t e d e d ó n d e v i e n e e n r e a -
l i d a d e l p e l i g r o y c o n o c e l a l l e g a d a de p r o p a g a n d i s t a s y de d i n e r o e x t r a n j e r o s 
y l a a c t i v i d a d de lo s a g e n t e s d e M o s c ú p o r p r e c i p i t a r l o s a c o n t e c i m i e n t o s e n 
E s p a ñ a . S e g u r a m e n t e t a m b i é n e s t á c o n v e n c i d o e l p r o p i o s e ñ o r C o m p a n y s d e 
q u e l a f é r r e a c o n t u m a c i a c o n q u e se p r e d i c a q u e " h a y q u e m a n t e n e r e l a m b i e n -
. . I t e r e v o l u c i o n a r i o y h a y q u e h a c e r t o d o s lo s d í a s u n p o c o d e r e v o l u c i ó n " , n o s 
l a e s t á l l e v a n d o de u n m o d 0 i n e v i t a b l e a q u e L u i s C o m p a n y s se v e a e n e l d e s a g r a -de Inglaterra fue designado para suceder al Cardenal Vaughan en la d a b l e t r a n c e d e t e n e r q u e r e i > r i m i r e n é r g i c a m e n t e l o s d e s m a n e s de u n o s c i , n , 
diócesis de W e s t m i n s t e r y en la J e f a t u r a de la I g l e s i a c a t ó l i c a e n i n - t o s e x a l t a d o s , c u y o n ú m e r o a u m e n t a d í a p o r d í a a l c a l o r de t o d a s esas l i t e r a -
glaterra. Desde entonces, ¡cuántos progresos ha hecho el catolicismo t u r a s y p r é d i c a s . — A n g u l o , 
en la Gran Bretaña! No podemos detallarlos en este s i t i o , pero que-
remos c i t a r como síntoma el que mencionaba el "Morning Post" al ce-
lebrar el jubileo del Cardenal: fué el p r i m e r Obispo de Westminster 
invitado al Palacio de Buckingham. 
E l Cardenal Boume, Arzobispo de Westminster, que 
se encuentra en España 
Hace tres años celebró el Cardenal Bourne su jubileo arzobispal. 
E n 1903, a los cuarenta y dos años, cuando era el Obispo más joven 
t a d a s p o r e l l a r e i t e r a d a m e n t e s o b r e e l 
p a r t i c u l a r . L a u n i d a d y c o n t i n u i d a d de 
e s t a d o c t r i n a s o n m a n i f i e s t a s d e s d e l a 
a p a r i c i ó n de l a I g l e s i a . 
E n l o s ú l t i m o s s e t e n t a a ñ o s , ' l a s m u d a n -
z a s a q u e se h a n v i s t o s o m e t i d a s l a s n a -
c i o n e s h a n o b l i g a d o a l a I g l e s i a a t a n -
t a s , t a n c l a r a s y t a n r e i t e r a d a s m a n i f e s -
t a c i o n e s , q u e n o c a b e l u g a r a d u d a . 
S u S a n t i d a d B e n e d i c t o X V . d e f e l i z m e -
m o r i a , l a s r e s u m í a e n l a s s i g u i e n t e s p a -
l a b r a s : . L a I g l e s i a n o e s t á s u j e t a a f a c -
c i o n e s , n i debe s e r v i r a p a r t i d o s p o l í t i -
c o s ; p o r eso. c u m p l e c o n s u d e b e r , a l e x -
h o r t a r a l o s fieles, a q u e o b e d e z c a n a l o s 
q u e g o b i e r n a n , c u a l q u i e r a q u e sea l a 
c o n s t i t u c i ó n d e l E s t a d o , p u e s d e e l l o s de -
p e n d e e l b i e n c o m ú n , q u e es p o r c i e r t o , 
s e g ú n l a d i s p o s i c i ó n de D i o s , l a l e y s u -
p r e m a d e l E s t a d o c i v i l , c o m o s a b i a m e n - i 
t e e n s e ñ ó L e ó n X I I I e n s u E n c í c l i c a " A u | 
m i l i e u d e s s o l l i c i t u d e s " , de 16 de f e b r e -
r o d e 1892 ( v i d . E p i s t . a d . C a r d i n a l e s 
G a l l i a e 3 M a i i 1892) . S i g u i e n d o , p o r l o 
t a n t o , l a d o c t r i n a y p r á c t i c a d e l a I g l e -
s i a q u e a c o s t u m b r ó s i e m p r e g u a r d a r r e -
l a c i ó n a m i s t o s a c o n los g o b i e r n o s d e l o 
U L T I M A H O R A 
Reunión de autoridades h a f a c i l i t a d o l a s i g u i e n t e n o t a : " A p r i -
m e r a h o r a de e s t a t a r d e h a t e n i d o l u g a r 
e n e l P a l a u de l a G e n e r a l i t a t u n a r e u n i ó n 
de a u t o r i d a d e s . E s t a b a n p r e s e n t e s e l p r e -
s i d e n t e M a c i á . c a p i t á n g e n e r a l L ó p e z 
B A R C E L O N A , 2 . — E n e l P a l a c i o d e la 
G e n e r a l i d a d se h a r e u n i d o e s t a m a ñ a n a 
e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s d e l a m i s m a . A 
l a r e u n i ó n a s i s t i e r o n v a r i a s a u t o r i d a d e s , O c h o a , a l c a i d e d o c t o r A g u a d o , g o b e r n a -
e n t r e e l l a s e l ? o b e r n a d < . r c i v i l y e l a l - ¡ d o r c i v i l C o m p a n y s y p r e s i d e n t e d e l a 
c a l d e . A l e n t r a f . n o d i j e r o n n a d a . L a r e - A u d i e n c i a . A n g u e r a de S o j o . E n e s t a r e -
inglés en Madera 
• 
E S T A CASI R E S U E L T A L A 
H U E L G A E S T U D I A N T I L 
Un manifiesto de los estudiantes 
comunistas 
u n i ó n f u é m u y l a r g a , y d e s p u é s d e m e -
d i o d í a c o n t i n u a r o n r e u n i d o s h a s t a p r i -
m e r o h o r a d e l a t a r d e . Se c r e í a q u e i b a n 
a h a c e r m a n i f e s t a c i o n e s , p e r o d e s i s t i e r o n 
d e e l l o , y e l s e ñ o r M a c i á a n u n c i ó u n a 
n o t a s o b r e l a r e u n i ó n . 
Una versión oficia! 
u n i ó n se r e d a c t a r o n l a s t r e s n o t a s s i -
g u i e n t e s : " E l d e s a r m e d e l S o m a t é n y de 
los c i u d a d a n o s . " H a c e t i e m p o q u e e l c a -
p i t á n g e n e r a l d e C a t a l u ñ a , d o n E d u a r d o 
L ó p e z O c h o a . d i ó o r d e n de d e s a r m e d e l 
S o m a t é n y o r d e n ó q u e l a s a r m a s f u e s e n 
l l e v a d a s a l a M a e s t r a n z a de A r t i l l e r í a . 
A s í , pues , t o d o s lo s m i e m b r o s d e l S o m a -
t é n q u e t e n g a n a r m a s y n o h a y a n c u m -
B A R C E L O N A , 2 . — E n l a G e n e r a l i d a d p l i d o e s t a o r d e n v i e n e n o b l i g a d o s a h a -
h a n f a c i l i t a d o u n a v e r s i ó n o r e f e r e n c i a r c é r l ó . ' Q u é a a i f , " í í 6 obs tan te ,1 e x c e p t u a d o s ' -
de l o s u c e d i d o a y e r e n l a P l a z a d e l a Re - lo s S o m a t e n e s de l as a f u e r a s d e B a r c e -
c i e n t e m e n t e a l I n d i g n o y 
a b s t e n c i ó n , a s í e n l o s m o m e n t o s t r a n s - ¡ E s t a d o s , c u a l q u i e r a q u e fuese s u f o r m a , 
c e n d e n t a l e s d e c a m b i o de r é g i m e n , l a d e b e n los c a t ó l i c o s o b e d e c e r s i n c e r a m e n -
I g l e s i a e n s u s e r e n a p o s i c i ó n l l e n a d e 
a m o r a l a P a t r i a , h a c e u n l l a m a m i e n t o 
a t o d o s s u s h i j o s p a r a q u e o b r e n a i m -
t e a l a a u t o r i d a d c i v i l c o m o p o r e l m o -
m e n t o e s t á c o n s t i t u i d a . 
A l h a b l a r a s í , l o s R o m a n o s P o n t í f i c e . ; 
p u l s o s de s u c o n c i e n c i a b u s c a n d o e l b i e n ;de n u e s t r o s d í a s n o h a n h e c h o m á s q u e 
de orden 
L E O N , 2 . — E l m a r t e s se c e l e b r a r á e n 
e s t a c i u d a d u n a A s a m b l e a , e n l a q u e se 
r e u n i r á n t o d o s l o s e l e m e n t o s de o r d e n . 
Anulación de pedidos 
o u n s t a n c i a s p u d i e r o n e x t i n g u i r e n e l es-
p í r i t u d e l a s c u a t r o p r o v i n c i a s h e r m a n a s 
s u » s e n t i m i e n t o s h o n O a m e c t e r e l i g i o s o s , 
j i l l a p r o t e s t a v i v a s i e m p r e , c o n f r e c u e n -
c i a h e r o i c a , a u n q u e , a vece s , d o l o r o s a -
m e n t e s i l e n c i a d a , c o n t r a l a s r e p e t i d a s 
c o n c u l c a c i o n e s c o n q u e , d e s d e p r i n c i p i o s 
d e l p a s a d o s i g l o , se p r e t e n d i ó d e s t r u i r 
v i o l e n t a o c a u t e l o s a m e n t e l a v i d a y a ú n 
«1 r e c u e r d o d e n u e s t r a s l i b e r t a d e s f o r a -
R e l i g i ó n , f a m i l i a , o r d e n , p r o p i e d a d , es-
c u e l a c r i s t i a n a , e t c . , s o n c a p í t u l o s f u n 
d a m e n t a l e s q u e p e r t e n e c e n a l p r o g r a m a 
P A L M A D E M A L L O R C A , 2 . — C o n o b -
j e t o d e i n f o r m a r a l G o b i e r n o s o b r e e l es-
t a d o d e l a p r o v i n c i a h a m a r c h a d o a M a -
d r i d e l g o b e r n a d o r c i v i l , d o n F r a n c i s c o 
C a r r e r a s . L l e v a u n a i n s t a n c i a d e l A y u n -
t a m i e n t o e n l a q u e é s t e s o l i c i t a p a r a l a 
c i u d a d e l c a s t i l l o de B e l l v e r , c o n e l b o s -
q u e a n e j o a l p a l a c i o de A l m u d a i n a , q u e 
Z ^ i r i o s T ¿ r t i ^ a l P a t r i m o n i o R e a l . 
Las Diputaciones 
de l a R e l i g i ó n y de l a P a t r i a o u e p ^ t r i -
b a n e n l a p a z y e n e l o r d e n s o c i a l . E s t a 
es l a s u p r e m a n e c e s i d a d de l a s n a c i o n e s , 
l a c u a l l e g i t i m a c a m b i o s d e r é g i m e n c o -
r e p r o d u c i r y a p l i c a r a s u t i e m p o l o q u e 
d i v i n a m e n t e i n s p i r a . d o s d e j a r o n y a e s c r i -
t o , e l p r i m e r o d e t o d o s e l l o s e l A p ó s t o l 
S a n P e d r o d i c i e n d o en. s u p r i m e r a E p í s -
m o c o n d e n a a r b i t r a r i a s y p e r j u d i c i a l e s [ t o l a (2 .13-17) : " E s t a d , p u e s , s u m i s o s a 
r e b e l i o n e s . L a p a z es l a t r a n q u i l i d a d d e l ¡ t o d a h u m a n a c r i a t u r a q u e se h a l l e c o n s -
o r d e n y d e n t r o de e s t a t r a n q u i l i d a d d e l t i t u í d a s o b r e v o s o t r o s , y e s t o p o r r e s p e t o 
o r d e n es d o n d e l a s e n e r g í a s i n d i v i d u a l e s a D i o s " ; y e l A p ó s t o l S a n P a b l o , e s c r i -
p u e d e n d e s a r r o l l a r s e y o b t e n e r s e l a p r o s - | b i e n d o a lo s R o m a n o s ( 1 3 , 1 ) : " T o d a p e r -
p e r i d a d de l o s p u e b l o s . C i e r t o q u e e l s o n a e s t é s u j e t a a l as p o t e s t a d e s s u p e 
c u l c a c i o n e s , s i n p e r j u i c i o d e l a c o m o d a 
m i e n t o a l a s c i r c u n s t a n c i a s , s o n i g a a ; -
m e n t e p o s t u l a d o s c o m u n e s q u e t o d o v a s 
c o p u d i e r a s u s c r i b i r . C u a l q u i e r m t e h g e n -
c ¿ q u e e n t a l s e n t i d o se i n i c i e , m e r e c e 
y a d e n o s o t r o s p o r a n t i c i p a d o l a m a . 
p l e n a a c e p t a c i ó n ; y s i p r e c i s o f u e r a , ex-
h o r t a e s t a J u n t a a c u a n t a s a g r u p a c i o n e s 
S p i t i d o s , s o c i e d a d e s e i n d i v i d u o s p u ^ 
c o i c o n t r i b u i r a l l e v a r l o a t e r m i n o , a 
<me p o s p o n i e n d o d i f e r e n c i a s y a c a l l a n l o 
e l eco de p a s a d a s d i s c o r d i a s se c o n g r e 
J a é n e n u n a c o m ú n a c t u a c i ó n q u e s i n 
m e n j n i a d e l d e c o r o d e n a d i e , r e s p e t u o s a 
n a r a t o d a s l a s l e a l t a d e s p o l í t i c a s , q u e n o 
i n c o m p a t i b l e s c o n e l m a g n o d e b e r 
s u b o r d i n a d a s a l m i s m o , r e a l i c e n e l 
sean i t i l e s  l   
• ñ e r o i  l i , l i  l 
p r o p ó s i t o c o m ú n , q u e t a n t a s v e c e s j u n t o 
í l o s h i j o s de e s t a h i d a l g a t i e r r a e n os 
c a m i n o s d e l s a c r i ñ e i o , c o m o u n a l e y i n -
v a r i a b l e d e t o d a s u h i s t o r i a : D i o s ^ F u e 
r o s . — E l p r e s i d e n t e d e l a J u n t a S e n o r . a i 
J o s é J o a q u í n d e A m p u e r o . 
La f iesta de ayer en Bilbao 
B I L B A O . 2 . — M e d i a h o r a a n t e s d e l a 
a n u n c i a d a p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e l a p r o -
c e s i ó n c í v i c a e m p e z a r o n a l l e g a r a l a 
C a s a C o n s i s t o r i a l l a s a u t o r i d a d e s e m v i 
F E R R O L , 2 . — E n a s a m b l e a c e l e b r a d a 
p o r l o s r e p u b l i c a n o s , a c o r d a r o n d e s i g n a r 
p a r a o c u p a r e l c a r g o d e d i p u t a d o p r o -
v i n c i a l p o r e l d i s t r i t o de F e r r o l a l t e n i e n -
t e de a l c a l d e de es te A y u n t a m i e n t o , d o n 
S e g u n d o C o t o v a d . 
NOTAS MILITARES 
L A B A N D A D E A L A B A R D E R O S 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l M i n i s t e r i o d e l a 
G u e r r a se o r d e n a q u e l a m ú s i c a de A l a -
b a r d e r o s , c o m p u e s t a de s e s e n t a p r o f e s o -
r e s y d e l a d i t a m e n t o d e p í f a n o s y t a m -
b o r e s , c o n t i n ú e s u b s i s t e n t e , o c u p a n d o l a 
s a l a c o r r e s p o n d i e n t e e n e l c u a r t e l d e S a n 
N i c o l á s y a d i s p o s i c i ó n d e l c a p i t á n g e -
n e r a l . 
S U P R E S I O N D E T I T U L O S 
T a m b i é n s e h a a c o r d a d o q u e q u e d e n 
s u p r i m i d o s l o s t í t u l o s n o b i l i a r i o s e n l a 
d o c u m e n t a c i ó n o f i c i a l d e l o s j e f e s y o f i -
c i a l e s d e l E j é r c i t o q u e los o b s t e n t e n . 
R E T I R O S 
H a n d e j a d o de p e r t e n e c e r a a c t i v o e l 
p r o c u r a r e s t a p a z y e l m a n t e n i m i e n t o de1 
o r d e n i n c u m b e p r i n c i p a l m e n t e a l a s a u -
t o r i d a d e s , p e r o s o n m u c h o m á s f i r m e s e l 
o r d e n y l a p a z c u a n d o a u n l o s c i u d a d a -
n o s se c o n v i e r t e n e n c u s t o d i o s d e l o s 
m i s m o s . L a a u t o r i d a d n e c e s i t a e n l a s so-
c i e d a d e s h u m a n a s d e l a c o l a b o r a c i ó n ac -
t i v a y c o n s c i e n t e d e l o s s ú b d i t o s ; y s ó l o 
de e s t a s u e r t e u n r é g i m e n t i e n e l a e s t a -
b i l i d a d e i n s p i r a l a c o n f i a n z a q u e e l b i e n 
p ú b l i c o p i d e n . N o d i g a m o s c o m o C a í n : 
" ¿ A c a s o s o y y o c u s t o d i o d e m i h e r m a -
n o ? " . T r a b a j e m o s t o d o s p o r e l b i e n c o -
m ú n d e l c u a l l u e g o t o d o s p a r t i c i p a m o s , 
m i e n t r a s q u e e l e g o í s m o i n d i v i d u a l i s t a 
es a l a l a r g a s u i c i d a p a r a l o s i n d i v i d u o s , 
l a s f a m i l i a s y l o s p u e b l o s . " 
E s t o os d e c í a m o s e n 1923. E s t o os r e -
p e t i m o s e n 1931 . E n t o n c e s os p e d í a m o s 
o r a c i o n e s p o r l a I g l e s i a y p o r l a P a t r i a . 
H o v i n s i s t i m o s e n e l l o . 
E n l o s a c t u a l e s m o m e n t o s t r a n s c e n -
d e n t a l e s p a r a e l p o r v e n i r , n o s ó l o de 
n u e s t r a a m a d a E s p a ñ a , s i n o t a m b i é n de 
' o s i n t e r e s e s de N u e s t r a S a n t a M a d r e la 
I g l e s i a e n n u e s t r a P a t r i a , es u n d e b e r de 
t o d o s l o s c r i s t i a n o s i n s i s t i r c o n f e r v i e n -
t e s o r a c i o n e s y p l e g a r i a s p a r a a l c a n z a r 
d e D i o s N u e s t r o S e ñ o r , q u e es q u i e n e n 
s u a m o r o s a e i n e s c r u t a b l e P r o v i d e n c i a 
r i g e l o s d e s t i n o s de lo s p u e b l o s , l a s g r a -
c i a s n e c e s a r i a s p a r a l a I g l e s i a y p a r a l a 
P a t r i a . A es to f i n m a n d a m o s q u e desde 
l a p u b l i c a c i ó n d e l p r e s e n t e " B o l e t í n " , t o -
d o s l o s s a c e r d o t e s d i g a n en l a S a n t a 
M i s a l a o r a c i ó n " P r o q u a c u m q u e n e c e s í -
t a t e " , c o m o c o l e c t a " p r o r e g r a v i " . a u n 
e n l o s d o b l e s d e p r i m e r a c l a s e q u e n o 
e x c l u y a n l a s r ú b r i c a s , e n l u g a r de l a 
o r a c i ó n q u e h a s t a e l p r e s e n t e e s t a b a 
m a n d a d a . 
A s í m i s m o r e c o r d a m o s l a p r e s c r i p c i ó n 
q u e d i m o s e n n u e s t r a E x h o r t a c i ó n P a s -
t o r a l de 7 d e o c t u b r e d e 1923. d e q u e 
s i e m p r e q u e se r e c e e l S a n t í s i m o R o s a -
r i o e n l a s i g l e s i a s de n u e s t n d i ó c e s i s . 
r i e r e s , p o r q u e n o h a y p o t e s t a d q u e n o 
v e n g a d e D i o s " . 
D e b e m o s , p o r t a n t o , r e s p e t a r y o b e d e -
c e r l a s q u e a c t u a l m e n t e t e n e m o s c o n s t i -
t u i d a s e n n u e s t r a a m a d a P a t r i a , m i e n -
t r a s n o n o s m a n d e n cosas c o n t r a r i a s a l a 
L e y de D i o s . 
L a misión del sacerdote 
L I S B O A , 2 . — E l p r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a h a r e c i b i d o t a m b i é n c o m u n i c a -
c i ó n de l a r e n d i c i ó n d e M a d e r a a l a b a n -
d o l a d i s c i p l i n a y l e a l t a d d e l a s t r o p a s , es d e l o s s ' i nd i ca lo s L i b r e s " c u a n d o ' e n t r e 
p ú b l i c a , q u e t i e n e a l g u n a s cosa s e r r ó -
n e a s y q u e se a p a r t a n d e l o p r e s e n c i a d o 
a y e r p o r lo s p e r i o d i s t a s . Se a t r i b u y e n los 
h e c h o s a l o s a g e n t e s de lo s S i n d i c a t o s 
L i b r e s j o e l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , y d i c e n 
q u e é s t o s o r i g i n a r o n e l p á n i c o . S o b r e l as 
d e t e n c i o n e s t a m b i é n h a y e r r o r , p u e s se 
d i c e q v e h u b o u n s o l o d e t e n i d o e n la 
P l a z a de l a R e p ú b l i c a , y se p r e t e n d e q u e 
L o s r e v o l t o s o s h a n t e n i d o t r e s m u e r t o s 
y d i e z h e r i d o s . N o h a h a b i d o n i n g ú n 
c i v i l h e r i d o . L a s t r o p a s g u b e r n a m e n t a -
l e s h a n t e n i d o s ó l o h e r i d o s s i n g r a v e -
d a d . L a c i u d a d n o h a s u f r i d o d a ñ o s . 
T a m p o c o l o s h a n s u f r i d o l o s e x t r a n j e -
r o s e n s u s p e r s o n a s n i b i e n e s . E l c r u -
c e r o " V a s c o d e G a m a " h a d i s p a r a d o 
l o n a . 
A s i m i s m o l o s c i u d a d a n o s q u e t e n g a n 
a r m a s v i e n e n o b l i g a d o s a e n t r e g a r l a s a 
l a m i s m a M a e s t r a n z a de A r t i l l e r í a . C o m o 
q u i e r a q u e l a R e p ú b l i c a d a y a t o d a c i a s e 
de l i b e r t a d e s q u e las a u t o r i d a d e s a s e g u -
r a n , ñ o es n e c e s a r i o q u e los c i u d a d a n o s 
p e r m a n e z c a n a r m a d o s , de m a n e r a q u e 
t o d o s los c i u d a d a n o s e n c u y o p o d e r s e 
e n c u e n t r e n a r m a s s i n l a s g a r a n t í a s q u e 
les d a e l h a b e r o b t e n i d o l e g a l m e n t e e l 
t o d o s s o n c o m u n i s t a s . T a n t o es así", q u e p e r m i s o s e r á n c o n s i d e r a d o s a g e n t e s p e r -
Ios p e r i o d i s t a s q u e h a c e n i n f o r m a c i ó n e n t u r b a d o r e s . 
d i c h o c e n t r o , h a n d i c h o q u e p u b l i c a r á n " P a r a l o s o b r e r o s s i n t r a b a j o . " C o n r e s -
d i c h a v e r s i ó n e n l o s p e r i ó d i c o s , p e r o q u e p e c t o a lo s o b r e r o s s i n t r a b a j o , h a s k l o 
t a m b i é n p u b l i c a r á n l o q u e e l l o s v i e r o n . . ' a c o r d a d o q u e s e g ú n t i e n e y a p r o y e c t a d o 
e l l o s ( p u e s s o n v a r i o s ) h a y u n a m u j e r , y 
q u e se a p a r t a , c o m o d e c i m o s , d e d i c h a 
v e r s i ó n o f i c i a l . 
E n l a v e r s i ó n se d i c e q u e a l a s 12,30 
m á s d e c i e n g r a n a d a s s o b r e l a s p o s i - ! d e l a t a r d e , u n n u m e r o s o g r u p o de s í n -
c i o n e s d e l a a r t i l l e r í a d e l o s r e b e l d e s ¡ d i c a l i s t a s l l e g ó a l P a l a c i o de l a G e n e r a -
d e M a s i c u . E n e l F u n c h a l h a n d e s e m - i l i d a d o r d e n a d a m e n t e , p a r a e n t r e g a r e l 
L a m i s i ó n e s e n c i a l d e l s a c e r d o t e es l a 
d e p r o c u r a r l a s a l v a c i ó n de l a s a l m a s , 
a c e r c á n d o l a s y l l e v á n d o l a s a D i o s : " p r o 
h o m i n i b u s c o n s t i t u l t u r i n l i s q u a e s u n t 
a d D e u m ' ' , c o m o d i c e S a n P a b l o de los 
H e b r e o s (5, 1 ) . 
Y a es te ñ n e s e n c i a l d e b e d i r i g i r t o d a 
s u a c t i v i d a d , d e s e m b a r a z á n d o s e y d e s l i -
g á n d o s e de l o s a s u n t o s y n e g o c i o s s ecu -
l a r e s q u e p u d i e r a n d e s v i a r l e , y p r o c u -
r a n d o e v i t a r e n e l e j e r c i c i o d e l s a g r a d o 
m i n i s t e r i o t o d o l o q u e p u d i e r a d i s m i n u i r 
s u e ñ e a c i a e n o r d e n a l fin e s e n c i a l , s i -
g u i e n d o las i n s p i r a c i o n e s d e l p a p a B e -
n e d i c t o X V , q u i e n , h a b l a n d o a lo s sacer-
d o t e s d i r e c t o r e s d e l A p o s t o l a d o de l a 
O r a c i ó n , e l 19 d e s e p t i e m b r e d e 1924. les 
d e c í a a es te p r o p ó s i t o : " C u a n d o se t r a t a 
d e l b i e n c o l e c t i v o , es e s e n c i a l m e n t e i n d i s -
p e n s a b l e l a d i v i s i ó n d e l t r a b a j o : d e o t r a 
s u e r t e , a l a c o l e c t i v i d a d l e f a l t a r í a n m u -
c h a s cosas . E s n e c e s a r i o q u e e l t r a b a j o 
e s t é d i v i d i d o : a l o s financieros l a s finan-
zas, a l o s c o m e r c i a n t e s l o s n e g o c i o s , a 
l o s i n d u s t r i a l e s l a i n d u s t r i a , a l o s a g r i -
c u l t o r e s e l c u l t i v o de l a t i e r r a , a los m i -
l i t a r e s l a d e f e n s a d e l p a í s , a l o s c i u d a d a -
n o s q u e t i e n e n l a p o s i b i l i d a d , l a c a p a c i -
d a d y e l l e g í t i m o m a n d a t o , e l c u i d a d o de 
l a c o s a p ú b l i c a ; e s t a es l a r e g l a y e v i -
d e n t e m e n t e n o p u e d e h a b e r o t r a . " 
L o c u a l n o q u i e r e d e c i r , e x p l i c a e l S a n -
t o P a d r e , q u e lo s d e m á s , i n c l u y e n d o a 
l o s s a c e r d o t e s , deba,n d e s e n t e n d e r s e de 
l a c o s a p ú b l i c a : e s t o e q u i v a l d r í a a u n a 
t r a i c i ó n y a b a n d o n o de s u p a t r i a . L o s 
p r o g r a m a de c o n c l u s i o n e s a c o r d a d a s e n 
el m i t i n . E n l a p u e r t a d e l P a l a c i o h a b í a 
a g e n t e s p r o v o c a d o r e s d e l S i n d i c a t o L i -
b r e ( d e l q u e f u é d e t e n i d o u n s u j e t o ) , l o s 
c u a l e s p r o d u j e r o n i n c i d e n t e s p a r a p r o -
b a r c a d o m a r i n o s i n g l e s e s p a r a p r o t e c -
c i ó n d e s u s n a c i o n a l e s . L o s p u e r t o s d e 
M a d e r a h a n s i d o a b i e r t o s a l a n a v e g a -
c i ó n . L a J u n t a r e v o l u c i o n a r i a se h a a c o -
g i d o a b o r d o d e l c r u c e r o i n g l é s " L o n -
d o n " , d e c l a r a n d o q u e s u i n t e n c i ó n es e n -
t r e g a r s e a l m i n i s t r o d e M a r i n a . 
L a h u e l g a d e e s t u d i a n t e s v a s o l u c i o -
n á n d o s e e n t o d o e l p a í s . H o y h a h a b i d o 
c l a s e e n t o d a s l a s F a c u l t a d e s c o n b a s -
t a n t e a s i s t e n c i a . 
L o s e s t u d i a n t e s c o m u n i s t a s d e L i s -
b o a h a n d i s t r i b u i d o u n m a n i f i e s t o d i r i -
g i d o a l p r o l e t a r i a d o p o r t u g u é s y a l o s ' b r e , a r m a e n m a n o , a c o r d o n a r o n l a p l a z a , 
a c a d é m i c o s d e P o r t u g a l . E n e s t e m a - ! y c o n los e l e m e n t o s a n t i g u o s de l a U n i ó n 
l a C o m i s i ó n q u e se o c u p a d e l p r o b l e m a 
d e l p a r o f o r z o s o , se r e c o m i e n d a q u e ios 
o b r e r o s s i n t r a b a j o h a g a n l a s p e t i c i o n e s 
c o r r e s p o n d i e n t e s p o r m e d i o de los o r g a -
n i s m o s s i n d i c a l e s , c o m o s o n l a C o n f e d e -
r a c i ó n G e n e r a l d e l T r a b a j o y l a U n i o n 
G e n e r a l d e T r a b a j a d o r e s , c o n o b j e t o d e 
e v i t a r q u e e n t r e los g r u p o s d e o b r e r o s 
a u t é n t i c o s se m e z c l e n a g e n t e s p r o v o c a -
d o r e s , a l g u n o s d e e l l o s a s u e l d o d e e l e -
m e n t o s i n t e i e s a d o s e n h a c e r f r a c a s a r l a 
m o v e r e x c i t a c i ó n . C o n u n a b a n d e r a r o j a ! o b r a de l a R e p ú b l i c a , 
e n t r a r o n e n e l p a l a c i o , y d e s p u é s h i e l e - " L a c o r r i e n t e i n m i g r a t o r i a e n n u e s t r a 
r o n c o a c c i ó n s o b r e l o s q u e h a b í a d e n t r o I c i u d a d . " L a s a u t o r i d a d e s h a n t o m a d o 
p a r a q u e n o f r a n q u e a r a n l a p u e r t a a l o s i a c o e r d o s a fin d e i n t e r v e n i r d e b i d a m e n t e 
q u e h a b í a f u e r a . L a b a n d e r a q u e d ó e n - ¡ e s t a c o r r i e n t e i n m i g r a t o r i a . S e r á n d e -
t r e l a s d o s p u e r t a s . L o s e l e m e n t o s S u e l t o s a s u s l a g a r e s de o r i g e n t o d o s 
p r o v o c a d o r e s d i s p a r e n m u c h o s t i r o s . N a - ^ q u e i i o s e l e m e n t o s q u e p o d r í a n a g r a v a r 
d i e c o n t e s t o Q ««.fo ""•—-"i - - T — - i - ^ - — -< — a e s t a a g r e s i ó n . L o s e le-
m e n t o s q u e e s t a b a n d e n t r o n o p r o v o c a -
r o n a lo s a u t o r e s . L o s d e l S i n d i c a t o L i -
n i f i e s t o se c o m b a t e l a s o c i e d a d b u r g u e -
sa , l a d i c t a d u r a m i l i t a r , l a R e p ú b l i c a 
b u r g u e s a , l o s e l e m e n t o s p o l í t i c o s d e l a 
m á s e l p r o b l e m a de lo s o b r e r o s s . n l i a -
b a j o e n n u e s t r a c i u d a d ' y C a t a l u ñ a . 
Una nota del gobernador 
B A R C E L O N A , 2 . — E l g o b e r n a d o r c i v i l P a t r i ó t i c a , d i s p a r a r o n t o d o s a u n t i e m p o . 
a p a r e c i e n d o l a s s e ñ a l e s e n e l A y u n t a - i n o h a r e c i b i d o e s t a m a ñ a n a a l o s p o -
m i e n t o y e n e l p a l a c i o de l a G e n e r a l i d a d , r i o d i s t a s p o r a s i s t i r a l a r e u n i ó n de a u t o -
s i n e s p e r a r l a c o n t e s t a c i ó n de l a f u e r z a r i d a d e s e n e l P a l a c i o d e l a G e n e r a l i d a d . 
A c a d e m i a y s e h a c e u n a i n d i c a c i ó n d e p ú b l i c a . E n s u a u s e n c i a r e c i b i ó e l s e c r e t a r i o , q u e 
l o q u e d e s e a n l o s m a n i f e s t a n t e s . Se d i - ¡ L a m u l t i t u d d á n d o s e c u e n t a d e l a p r o - ! e n t r e g ó u n a n o t a e n l a q u e d i c e el se-
ce t e x t u a l m e n t e : " N u e s t r a p o l í t i c a e s ¡ ^ ° P a c ^ n se e c h ó e n c i m a d e e l l o s y l e s ñ o r C o m p a n y s q u e e s t e m e d i o d í a , s u se-
u n a s o l a : c l a s e c o n t r a c l a s e , c o n t r a l o s - 6 s1* " d e c i d o . R e s u l t a r o n h e r i d o s v a - i c r e t a r i o s e ñ o r G r a u , h a b í a v i s i t a d o e n 
p a t r o n a t o s , c o n t r a l o s m a g n a t e s d e l a 
i n d u s t r i a , de l a f i n a n z a , d e l c o m e r c i o . 
s u n o m b r e e n e l H o s p i t a l a los o b r e i o a 
h e r i d o s y a l o s g u a r d i a s de S e g u r i d a d , 
t a m b i é n h e r i d o s en lo s sucesos ae a y e r . 
A ñ a d e q u e h a t o m a d o m e d i d a s p a r a q u e 
l o s h e c h o s n o se r e p r o d u z c a n . D i c e q u e 
c i u d a d a n o s n o p u e d e n n i d e b e n r e n u n -
se a ñ a d a u n P a d r e N u e s t r o a S a n t i a g o c i a r a SUs d e r e c h o s , y h a n d e e j e r c e r l o s 
t a d o s . E n e l s a l ó n de s e s iones f u e r o n r e - ¡ c o r o n e l d e C a b a l l e r í a s e ñ o r P a t i ñ o y e l 
c i b i d o s p o r el a l c a l d e y c o n c e j a l e s , l ^ n t r e | c i t á n d e C a n t e r í a , d u q u e d e H o r n a -
t a n t o , e n l o s a l r e d e d o r e s se f u é s , t u a n d o : c h u e l o g i 
e l p ú b l i c o p a r a p r e s e n c i a r e l d e s f i l e d e u E I N T E G R O D E CLASES A S U S 
l a s c o r o n a s . , 
A l a s d i e z se o r g a n i z ó l a m a n i f e s t a c i ó n , 
s i n e s p e r a r l a l l e g a d a de los m i n i s t r o s d e 
H a c i e n d a e I n s t r u c c i ó n , q u e . h a b í a n l l e g a -
d o p o r l a m a ñ a n a p r o c e d e n t e s de M a d r i d . 
P o c o d e s p u é s l l e g a r o n l o s s e ñ o r e s d o n 
C U E R P O S 
Se h a d i s p u e s t o q u e los s a r g e n t o s y 
s u b o f i c i a l e s q u e p r e s t a b a n s e r v i c i o s en e l 
C u e r p o d e V i g i l a n c i a , e n v i r t u d de R e a l 
d e c r e t o d e 8 de m a y o de 1928 cesen e n 
M a r c e l i n o D o m i n g o y d o n I n d a l e c i o P r i e - s u s d e s t i n o s y se r e i n t e g r e n a sus Cue r -
t o , a c o m p a ñ a d o s p o r e l c o m a n d a n t e F r a n - l p o s r e s p e c t i v o s . 
A p ó s t o l y a l A n g e l C u s t o d i o d e E s p a ñ a . 
L a s c o m u n i d a d e s r e l i g i o s a s r e d o b l e n 
s u s o r a c i o n e s , p e n i t e n c i a s y s a c r i f i c i o s , 
c o n e s p í r i t u de s e r e n a p a z y c o n f i a n z a 
e n e l S e ñ o r . 
E l Obispo de Oviedo 
E l O b i s p o d e O v i e d o h a p u b l i c a d o l a 
s i g u i e n t e c i r c u l a r : 
L a p r o f u n d a c o n m o c i ó n q u e e x p e r i m e n -
t a n u e s t r a a m a d a P a t r i a c o n m o t i v o d e l 
c a m b i o d e r é g i m e n , e x i g e u n a e x t r e m a d a 
d i s c r e c i ó n d e p a r t e d e t o d o s los c i u d a -
d a n o s , y e s p e c i a l m e n t e de lo s s a c e r d o t e s , 
p o r l a m a y o r t r a s c e n d e n c i a d e s u s ac tos . 
P a r a c o n s e g u i r e s t a d i s c r e c i ó n t a l ne-
c e s a r i a , n a d a m á s e f i c a z q u e a m o l d a r 
n u e s t r a c o n d u c t a a l a d o c t r i n a de n u e s t r a 
S a n t a M a d r e l a I g l e s i a e n m a t e r i a p o -
l í t i c a y a l a s n o r m a s p r u d e n t í s i m a s d i c -
c o n e l fin d e c o n s e g u i r p a r a s u p a t r i a lo s 
m a y o r e s b i e n e s . 
viHiniHiiinniiiiii' 
C O M E 
E . S á e n z . 
lüüaiiíliliiüiBiiüBEBiBigiiimiir 
e n c i c l o p e d i a E s p a s a de 
s e g u n d a m a n o . O f e r t a s a 
O r e n s e . A p a r t a d o 36. 
r i o s e l e m e n t o s p r o v o c a d o r e s . 
M i e n t r a s s u c e d í a n e s to s i n c i d e n t e s l l e -
g ó e l s e ñ o r M a c i á c o n l o s c o n s e j e r o s se-
c o n t r a l o s s e ñ o r e s f e u d a l e s d e l o s c a m - ñ o r e s G a s o l y C a m p a n a l s , e l c o m a n d a n -
p o s , c o n t r a l o s p o l í t i c o s , c o n t r a l o s im-1 ^ / f " * * -1 ^ p i t á n M e d r a n o . q u e h a - iL 
p e n a h s m o s , c o n t r a t o d o s l o s G o b i e r n o s i ^ a a ^ c o m p a n a d o a l s e ñ o r V a n d e r y e l d e . ; é s t o s h a n s i d o p r o m o v i d o s p o r a g e n t e 
b u r g u e s e s p o r l a r e v o l u c i ó n s o c i a l c o - i ^ f ^ ^ e d e l a S e g u n d a I n t e r n a c i o n a l ¡ p a g a d o s q u e t e n í a n u n p l a n d e t e r m i n a d o 
m u n i s t a , q u e l i b e r t a r á l o s o b r e r o s y i § n c e o n S r o de ía G e S í i d a d T P S ^ e s t u d i a d o y l e c o n s t a q u e e n e l l o s h a y 
c a m p e s i n o s t o d a l a h u m a n i d a d d e l a g a - | C a s a n o v ¿ S i q u e s a ] i ó a l - b a ] c ó n ° - d ? ^ i n ú c l o o s d e l a n t i g u o r é g i m e n y d e e le-
r r a d e l a e x p l o t a c i ó n . E s t e es e l o b j e - i l a p a l a b r a a l p u e b l o d i c i e n d o q u e e l m e n t o s m d e 3 e a b l e s q u e h a n v e n i d o d r i 
t i v o d e l a l u c h a q u e e m p r e n d e m o s e n C o n s e j o d e G o b i e r n o d e l a G e n e r a l i d a d ^ x t r a n 3 e r o ^ q V e a c . t u a " m e z c l á n d o s e c o n 
l a m e n t a b a l o s i n c i d e n t e s p r o m o v i d o s y l o s s r u p o s de1 l°s s m ^ a b a j o p a r a m a n -
a n u n c i ó q u e se e x i C T r i a n r e s o o n s a h i l i - ^ n e r u n m a l e s t a r s o c i a l . E s t o s e s t á n 
d i r i g i d o s p o r c a r a c t e r i z a d o s p r o p a g a n d i s -
t a s e x t r e m i s t a s que n o d a n l a c a r a . P i -
l a P e n í n s u l a c o n g r e g a n d o n u e s t r a s a c -
c i ó n , l a d e l p r o l e t a r i a d o p o r t u g u é s , c o n 
l a a c c i ó n d e l h e r o i c o p r o l e t a r i a d o e s p a -
ñ o l , e s t a t u i r e m o s l a u n i ó n d e l a s r e p ú -
b l i c a s d e l o s s o v i e t s i b é r i c o s , c o n u n C o -
q u e se e x i g i r í a n 
d a d e s , a c e r c a d e l o r i g e n 
d e n t e s . 
r e s p o n s a b i l i -
de l o s i n c i -
Q u e la I r r e s p o n s a b i l i d a d de l o s a g e n d e a lo s c i u d a d a n o s q u e p r e s t e n a p o y o 
t e s p r o v o c a d o r e s i n t e r e s a d o s e n p r o d u c i r a l a ? a u t o r i d a d e s , h a c i e n d o e l v a c i o a 
b i e r n o d e o b r e r o s , c a m p e s i n o s , s o l d a d o s ¡ c o n f l i c t o s n o d e t e n d r í a e n l a e x i g e n c i a s u s i n s i n u a c i o n e s , d e s o y e n d o a l o s o r a -
y m a r i n e r o s . L a m a n i f e s t a c i ó n t e r m i n a ¡de a q u e l l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s . Se q u i e r e |dore.s i m p r o v i s a d o s y a b u c h e á n d o l e s i n -
c o n v i v a s a l a r e v o l u c i ó n m u n d i a l c o - d e t e n e r P o r c i e r t o s e l e m e n t o s l a o b r a i011131™' Pu,es n o r e p r e s e n t a n es tos ele-
m u n l s t a a l a u n i ó n d e l a s r e n ú b l i c a s de l a G e n e r a l i d a d , d e s p r e s t i g i a n d o a s u H m e n t o s m a s q u e e l d e s o r d e n . U n a b u e -
S c S l i s t e s s o ^ é t f c a s f i a u n i ó n d e l a s homb^3. p e r o l e s c u b r e l a h i s t o r i a y sm]** c o l a b o r a c i ó n e n t o d o s los ó r d e n e s a 
s o c i a l s t a s s o v i é t i c a s , a l a u n i ó n d e l a s p a l a b r a 3 c o n t i n u a r á n r e a l i z a n d o l a o b r a o s a u t o r i d a d e s a c a b a r á c o n este e s t a d o 
r e p ú b l i c a s s o v i é t i c a s i b é r i c a s , a b a j o l a q u e h a n e m p e z a d o y q u e se h a n p r o p u e s - : d e cosa s . A ñ a d e q u e l a P o l i c í a h a de-
d i c t a d u r a m i l i t a r , a b a j o l a r e p ú b l i c a t o . H a y e l e m e n t o s I n t e r e s a d o s e n h a c e i ¡ t e n i d o a dos i n d i v i d u o s y r e a l i z a t r a b a -
b u r g u e s a . " E s t e m a n i f i e s t o h a s i d o d i s - ; v e r q u e n o d e b e d a r s e c r é d i t o a es tas ' J03 P a r a d e t e n e r a m á s . E l J u z g a d o de 
t r i b u i d o e n L i s b o a d e l 2 0 a l 30 de a b r i l . 
Mateo de la Osa pierde 
por abandono 
¡ C o n t r a l o s d e s l e a l e s ! 
^ " L A MONARQUIA" 
S u s c r í b a n s e e n P A S E O R E C O L E T O S , 5. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
t o d o a l o q u e a s p i r a l a R e p ú b l i c a y Ca -
t a l u ñ a , p a r a l o q u e n e c e s i t a n l a a b s o 
l u t a c o n f i a n z a e n s u p r o c e d e r y s u s p r o -
p ó s i t o s . 
E l r e s t o d e l a v e r s i ó n a l u d e e x t e n s a -
m e n t e a q u e e l s e ñ o r M a c i á d e j ó t o d o 
B I L B A O , 2 . — E s t a n o c h e se h a c e l e - y t e r m i n a q u e p u e d e c u a l q u i e r i n t e n t o 
b r a d o e n e l F r o n t ó n E u s k a l d u n a u n a v e - ¡ D ^ e n g u a r l a ñ g u r a d e l a s p e r s o n a s , p e r o 
l a d a d e b o x e o , c o n l o s r e s u l t a d o s s i - Q u e l o s t o n o s d e s p e c t i v o s n o d i s m i n u i r á n 
g u i e n t e s : E l p r i m e r c o m b a t e e n t r e i l a c o n f i a ° . z a t i ® n e C a t a l u ñ a e n e l l o s 
A r a m p i l e t y G a r c í a E c h e v a r r í a , v e n c i ó ! p a r a r e a l i z a r l a o b r a a n u n c i a d a , 
el p r i m e r o p o r k . o. a l c u a r t o " r o u n d " . | Otra reunión 
E l s e g u n d o c o m b a t e e n t r e M a z a y P e r a -
p s r s o n a s . T i e n e n c o n f i a n z a e n l a o b r a d? g u a r d i a h a d a d o e l n o m b r e d e l h e r i d o 
l a R e p ú b l i c a y r e s p o n d e n q u e r e s o l v e r á n ¡ Q u e f a l t a b a e n l a l i s t a de a y e r . Se l l a m a 
P a b l o M i l l e t y e s t á e n c a l i d a d d e d e t e -
n i d o en el H o s p i t a l C l í n i c o . 
E n l a n o t a se h a c e u n e l o g i o d e l g u a r -
d i a m u e r t o e n el c u m p l i m i e n t o de su 
d e b e r , y a ñ a d e que l a f u e r z a p ú b l i c a t u -
v o g r a n d i s c i p l i n a y s ensa t ez . 
Nuevas declaraciones 
B A R C E L O N A , 2 . — E l g o b e r n a d o r , a l 
r e c i b i r a l o s p e r i o d i s t a s , h a m a n i f e s t a d o 
l o s i g u i e n t e ; H e v i s t o e n u n d i a r i o de 
l a t a r d e u n m a n i f i e s t o de l a F e d e r a c i ó n 
d e g r u p o s a n a r q u i s t a s y d e b o d e c i r que , 
s e g ú n l o s i n f o r m e s p o r m í a d q u i r i d o s , los 
m o z o s d e e s c u a d r a n o d i s p a r a r o n s o b r e 
e n el s e g u n d o " r o u n d " f u é d e s c a l i f i c a d o r / ^ 3 , . ^ m a n i f e s t a n t e s . R e s p e c t o a l a G u a r -
r e u n i ó n d e a u t o r i d a d e s d í a g u b e r n a t i v a , q u e h a t e n i d o u n a v i c -
z a t e g u i , v e n c i ó é s t e ú l t i m o a lo s p u n - B A R C E L O N A , 2 . — C o n v o c a d a s p o r e l 
t o s . T e r c e r o , S c h m i t d c o n t r a O l a n g u a - l e n o r M a c i a se c e l e b r o e n las p r i m e r a s ó r 
S c h m i t d p o r g o l p e b a j o , y e l c o m b a t e p a r a t r a t a r de lo s sucesos a c t u a l e s , 
c u m b r e e n t r e M a t e o de l a O s a y e l d a - * * * 
n é s P e t e r s e n ; a l l l e g a r a l o c t a v o r o u n d , D e s p u é s d e ] a r e u n j ó n ( 
p e r d i ó O s a p o r a b a n d o n o . 
t i m a , es d i g n a de t o d o e l o g i o , p o r l a p o n -
d e r a c i ó n c o n q u e se p o r t ó y el g u a r d i a 
m u e r t o f u é o b j e t o de e n s a ñ a m i e n t o 
d e s e n e l P a l a c i o d e l a G e n e r a l i d a d , se s a l v a j e . H o y h e m o s c e l e b r a d o l a s a u 
D o m i n g o S d e m a y o d e 1 9 3 1 ( 4 ) E L U t s Ü A i t L 
M A O K I D . — A ñ o X J V l . — J V u m . « . 8 0 0 
t o r i d a d e s u n a r e u n i ó n e n e l P a l a c i o de 
l a G e n e r a l i d a d p a r a t r a t a r d e d i v e r s o s 
a s u n t o s . S u p o n g o q u e a l l í l e s h a b r á n f a -
c i l i t a d o l a r e f e r e n c i a . C o m o se h a b í a d i -
c h o e n B a r c e l o n a se d a b a n s u b s i d i o s a 
l o s o b r e r o s s i n t r a b a j o y q u e e l a s u n t o 
d e l p a r o f o r z o s o q u e d a r í a s o l u c i o n a d o , 
v i e n e n los t r e n e s a t e s t a d o s d e o b r e r o s 
e n b u s c a de l a a n s i a d a s o l u c i ó n . C l a r o es 
q u e a es tos o b r e r o s se l es r e m i t i r á a l o s 
p u n t o s de o r i g e n . E s n e c e s a r i o d e c i r l a s 
co sa s p o r s u n o m b r e y a s í c o m o e n m u -
c h o s casos , l o s o b r e r o s d e b e n s e r a t e n -
d i d o s y m u c h o s de e l l o s l o s e r á n p o r e l 
d e r e c h o q u e les c o r r e s p o n d e ; h e de de -
c i r q u e s o b r e es tos o b r e r o s e n p a r o f o r -
zoso , o p e r a n e l e m e n t o s p e r t u r b a d o r e s y 
d e l i n c u e n t e s v u l g a r e s s o b r e lo s q u e p i e n -
so a c t u a r c o n t o d a e n e r g í a . 
H a v e n i d o a v i s i t a r m e u n a C o m i s i ó n 
d e l g r u p o o b r e r o c a m p e s i n o , a p r o t e s -
t a r d e lo s a c t o s o c u r r i d o s a y e r y a e n t r e -
g a r m e l a s c o n c l u s i o n e s d e l m i t i n p o r e l l o s 
c e l e b r a d o e n e l P a l a c i o d e P r o y e c c i o n e s . 
H e d e r e c o n o c e r que t a n t o e n e l m i t i n 
c o m o e n l a m a n i f e s t a c i ó n p o r e l l o s v e r i -
f i c a d a se p o r t a r o n de m a n e r a c o r r e c t a . 
Dinero extranjero 
E! Rey regresó ayer a 
El primero de mayo se hicieron en 
París 1.444 detenciones 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
P A R I S , 2 . — E l R e y h a l l e g a d o e s t a 
t a r d e a F o n t a i n e b l e a u . E l v i a j e d e s d e 
C a l a i s l o h i z o e n a u t o m ó v i l . E n C a l a i s 
f u é s a l u d a d o p o r l a i n f a n t a I s a b e l A l -
f o n s a y e l i n f a n t e d o n A l f o n s o d e B o r -
b ó n , q u e v o l v i e r o n a P a r í s i n m e d i a t a -
| m e n t e y e m p r e n d e r á n e l r e g r e s o a P o -
i l o n i a . 
E l s e ñ o r S a n g r o , e x m i n i s t r o d e l T r a -
b a j o , s a l d r á e l l u n e s p a r a S a n S e b a s -
t i á n y M a d r i d . 
El primero de mayo 
L a P o l i c í a h a r e a l i z a d o u n s e r v i c i o i m -
p o r t a n t e q u e c o n f i r m a u n a v e z m á s m i s 
i n f o r m e s s o b r e e l d i n e r o y a g e n t e s v e n i -
d o s d e l e x t r a n j e r o y d e l c u a l n o p u e d o 
d a r m á s d e t a l l e s p a r a n o p o n e r s o b r e 
a v i s o a l a g e n t e c o m p l i c a d a . N o p u e d e 
e v i t a r s e q u e h a y a u n g o l p e de m a n o o 
u n a l b o r o t o , p e r o c o n t a n d o c o n l a a s i s -
t e n c i a c i u d a d a n a , p i d o q u e se t e n g a c o n -
fianza e n q u e l a t r a n q u i l i d a d r e n a c e r á e n 
b r e v e , pase l o q u e pase . E s de n o t a r q u e 
e n g e n e r a l l a n o r m a l i d a d es c o m p l e t a , y 
a p a r t e de e s to s p e q u e ñ o s i n c i d e n t e s , m u -
c h o m á s g r a v e s e n c u a l q u i e r p o b l a c i ó n 
d e l e x t r a n j e r o . E s e x t r a ñ o q u e n o s e a n 
m a y o r e s e n u n r e c i e n t e c a m b i o de r é g i -
m e n . P u e d e l a c i u d a d e s t a r t r a n q u i l a de 
q u e l a a u t o r i d a d i m p o n d r á s u m a n d o . M e 
h a t e l e g r a f i a d o e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e -
j o r e c o m e n d á n d o m e q u e b u s c a r a a l m i -
n i s t r o de E c o n o m í a , q u e e s t á e n B a r c e l o -
n a , p a r a n o t i f i c a r l e e l a c u e r d o d e l G o -
b i e r n o de n o m b r a r c a p i t á n g e n e r a l a l t e -
n i e n t e g e n e r a l A g u i l e r a , p u e s n o q u e r í a 
e l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a f i r m a r es te d e -
c r e t o s i n d e c i r l o a n t e s a s u s c o m p a ñ e r o s 
d e G a b i n e t e . N o h a s i d o p o s i b l e e n c o n -
t r a r a l s e ñ o r N i c o l a u , p o r e s t a r e n e l 
c a m p o e i g n o r a r e l s i t i o f i j o e n q u e se 
h a l l a . 
Comunista detenido 
B A R C E L O N A , 2 — E n l a e s t a c i ó n d e 
F r a n c i a h a s i d o d e t e n i d o u n i n d i v i d u o 
a l q u e se l e o c u p a r o n u n a p i s t o l a y d o s 
c a r g a d o r e s . P o r a v e r i g u a c i o n e s r e a l i z a -
d a s se v i ó q u e p e r t e n e c í a n a l s a r g e n t o 
d e S e g u r i d a d , q u e a y e r f u é d e s a r m a d o 
e n l a s R a m b l a s , y a l q u e se i n t e n t ó l i n -
c h a r . L l e v a d o a l a J e f a t u r a se n e g ó a 
d a r s u n o m b r e , p e r o p o r l a ficha a n t r o -
p o m é t r i c a , se c o m p r o b ó q u e se t r a t a d e l 
c o m u n i s t a J o s é B l a n c o B l a n c h . 
E s t a t a r d e f u é p u e s t o a d i s p o s i c i ó n d e l 
J u a g a d o d e g u a r d i a S e g ú n i n f o r m e s d e 
l a P o l i c í a , e i d e t e n i d o d i j o q u e se n e g a b a 
a ó e o l a r a r e n u n p r i n c i p i o p o r s e r a r b i -
t r a r i a s u d e t e n c i ó n y q u e d e b í a s e r p u e s -
t o e n l i b e r t a d p o r s e r i n o c e n t e . P o r l a s 
h u e l l a s d i g i t a l e s y lo s d a t o s q u e c o n s t a n 
e n e l fichero d e l a J e f a t u r a , e l d e t e n i d o 
se l l a m a J o s é B l a n c o B l a n c h , n a t u r a l d e 
B a r c e l o n a d e t r e i n t a a ñ o s . R e g i s t r a d o 
se l e h a l l a r o n , a d e m á s d e l a p i s t o l a de 
r e g l a m e n t o , d o s p a r t i d a s d e b a u t i s m o a 
n o m b r e d e J o s é B l a n c o y M a n u e l D o -
m í n g u e z A r t u r o . D e s p u é s e l d e t e n i d o c o n -
f e s ó l l a m a r s e c o m o a n t e s se h a d i c h o y 
d i j o q u e e s t u v o e n 1920 p r o c e s a d o p o r 
u n J u z g a d o d e Z a r a g o z a p o r t e n e n c i a ce 
e x p l o s i v o s , s i e n d o c o n d e n a d o a c a t o r c e 
a ñ o s d e p r i s i ó n q u e c u m p l i ó e n F i g u e -
r a s . D e s p u é s m a r c h ó a F r a n c i a y r e s i -
d i ó e n P a r í s h a s t a l a p r o c l a m a c i ó n d e 
l a R e p ú b l i c a . A s i s t i ó a y e r a l m i t i n d e 
B e l l a s A r t e s , s i g u i ó a l o s m a n i f e s t a n -
t e s h a s t a l a p l a z a de l a R e p ú b l i c a , d o n d e 
d i c e q u e se e n c o n t r ó l a p i s t o l a o c u p a d a . 
. N e g ó . . h a b e r s a - a p o d e r a d o _ d e J a . p i s t o l a 
q u e s e g ú n a v e r i g u a c i o n e s e r a d e l g u a r -
d i a d e S e g u r i d a d ' J o s é G a r c í a D o m í n g u e z , 
d e s a r m a d o e n l a p l a z a d e U r q u i n a o n a a l 
p a s o d e l a m a n i f e s t a c i ó n . T e n í a u n c a r -
n e t de l a F e d e r a c i ó n d e a n a r q u i s t a s es-
p a ñ o l e s r e s i d e n t e s e n P a r í s y n o t a s d e 
v a r i o s m i e m b r o s d e e s a F e d e r a c i ó n a s á 
c o m o u n a l i s t a d e s u s c r i p c i ó n e n . f a v o r 
d e l o s s i n d i c a l i s t a s e s p a ñ o l e s p e r s e g u i -
d o s . 
E l d e t e n i d o « o n e g ó a n t e é l J u z g a d o a 
r a t i f i c a r n i r e c t i f i c a r l o d e c l a r a d o a n t e 
l a P o l i c í a , a s i c o m o a firmar l a d e c l a r a -
c i ó n , d i c i e n d o q u e se l l a m a b a M a n u e l 
D a m i á n A r t u r o , d e t r e i n t a o t r e i n t a y 
u n a ñ o s , c o s a q u e n o r e c o r d a b a , m e c á n i -
c o , y d i j o q u e e r a i n o c e n t e . P a s ó a l c a -
l a b o z o d e l J u z g a d o a d i s p o s i c i ó n c e l m i s -
m o . 
Circular del Obispo 
E l e n v i a d o e s p e c i a l d e " L e P e t i t P a -
r i s i é n " d e d i c a s u c r ó n i c a a l a m a n i f e s -
t a c i ó n d e l P r i m e r o d e M a y o e n M a d r i d 
y se p r e g u n t a c ó m o s e r á n e n e l p o r v e -
n i r l a s r e a c c i o n e s y l a s a m b i c i o n e s d e l a 
m u l t i t u d q u e d i c h o d í a d i ó m u e s t r a s d e 
p r u d e n c i a l l e v a d a de s u r e p u b l i c a n i s m o . 
T a m b i é n p r e g u n t a s i e s a m a s a q u e r r á 
m a ñ a n a i r m á s a l l á d e u n a R e p ú b l i c a 
o r d e n a d a y c i v i l i z a d a . E n c u a n t o a l d i s -
c u r s o o a r e n g a d e A l c a l á Z a m o r a d i c e : 
" E l r e s p e t a d o p r e s i d e n t e , c u y a s i d e a s 
m o d e r a d a s s o n b i e n c o n o c i d a s , p r o n u n -
c i ó , s i n e m b a r g o , u n d i s c u r s o m á s q u e 
d e m o c r á t i c o y m á s q u e s i n d i c a l i s t a , v e r -
d a d e r a m e n t e s o c i a l i s t a . 
E n c u a n t o a l u n o d e m a y o d e P a r í s , 
d e l a s 1.444 d e t e n c i o n e s q u e p o r fin se 
h i c i e r o n e n t o t a l e n d i c h o d í a , h a n s i d o 
m a n t e n i d a s s ó l o 2 1 p o r a t a q u e s a l a l i -
b e r t a d d e l t r a b a j o , p o r l l e v a r a r m a s 
p r o h i b i d a s , p o r r e b e l i ó n c o n t r a l a s ó r -
d e n e s d e l o s a g e n t e s , e t c . D e l o s 1 7 4 
e x t r a n j e r o s q u e f u e r o n d e t e n i d o s , 25 se -
r á n e x p u l s a d o s d e F r a n c i a 
Conferencias hispánicas 
E s t o s d í a s s e r á n m a n t e n i d a s e n l a 
S o r b o n a d o s t e s i s d o c t o r a l e s c o n c e r n i e n -
t e s a E s p a ñ a . U n a , p o r m o n s l e u r M a u -
r i c e B a r d o n , s o b r e " D o n Q u i j o t e " , y o t r a 
d e m o n s l e u r L a m b e r t , s o b r e e l a r t e g ó -
t i c o e s p a ñ o l . A p a r t e de e s t o , e n e l I n s -
t i t u t o I s l á m i c o h a b r á u n c u r s o s o b r e a s -
p e c t o s d e l a E s p a ñ a m u s u l m a n a y e l 
s e ñ o r B a t l l e t e r m i n a r á l a s e r i e de c o n -
f e r e n c i a s i l u s t r a d a s p o r p r o y e c c i o n e s s o -
b r e l a s c i u d a d e s m á s s e ñ o r i a l e s d e E s -
p a ñ a . — S o l a c h e . 
B A R C E L O N A , 2 . — E l O b i s p o h a p u b l i -
c a d o u n a c i r c u l a r e n l a q u e h a b l a d e l a 
c u e s t i ó n o b r e r a y e x c i t a a t o d o s lo s f i e -
l e s a t e n e r e n c u e n t a e l p r o b l e m a d e 
o b r e r o s s i n t r a b a j o y r e m e d i a r l o . T r a t a 
d e l a l a b o r q u e r e a l i z a e l I n s t i t u t o de 
o b r e r o s s i n t r a b a j o . C r e e m o s , d i c e , u n 
d e b e r p r e s t a r l e c o o p e r a c i ó n a b r i e n d o u n a 
s u s c r i p c i ó n q u e e n c a b e z a m o s c o n l a c a n -
t i d a d d e c i n c o m i l p e s e t a s . S u p l i c a a l 
C l e r o y a t o d o s l o s f i e l e s q u e d e n c a n -
t i d a d e s c o n e s t e o b j e t o . 
Mejoran los heridos 
B A R C E L O N A , 2 . — T a n t o e l g u a r d i a de 
S e g u r i d a d c o m o l o s d e m á s h e r i d o s , c o n -
t i n ú a n m e j o r a n d o . 
D u r a n t e t o d o e l d í a , a p e s a r de q u e se 
h a i m p e d i d o q u e se f o r m a s e n g r u p o s e n 
l a P l a z a de l a R e p ú b l i c a , m u c h a g e n t e 
h a p a s a d o p a r a v e r l o s i m p a c t o s de l as 
b a l a s e n l a f a c h a d a d e l P a l a c i o d e l a 
G e n e r a l i d a d . A l g u n o s d e esos b a l a z o s h a n 
h e c h o d e s p e r f e c t o s e n e l h i e r r o f o r j a d o 
q u e g u a r n e c e l a p u e r t a . D e s d e e l i n t e r i o r 
d e l P a l a c i o e l r u i d o de l a s b a l a s a l c h o -
c a r c o n l a p u e r t a p r i n c i p a l d a b a l a i m -
p r e s i ó n d e q u e e s t u v i e s e n d i s p a r a n d o u n a 
a m e t r a l l a d o r a . E n u n a v e n t a n a b a j a y 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
R e u n i d o s lew o p o s i t o r e s d e l M a g i s t e r i o 
de M a d r i d a p r o p u e s t a d e l o s o p o s i t o r e s 
v a l e n c i a n o s h a n a c o r d a d o c e l e b r a r u n a 
A s a m b l e a g e n e r a l a l a q u e a s i s t i r á n d e l e -
g a d o s de lo s o p o s i t o r e s c e p r o v i n c i a s e l 
d í a 17 de m a y o e n l a N o r m a l C e n t r a l d e 
M a e s t r o s d e e s t a C o r t e , d o n d e se d i s c u t i -
r á n l a s bases y p e t i c i o n e s a p r e s e n t a r a l 
m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a p a r a e l 
m e j o r a m i e n t o de l a s i t u a c i ó n a c t u a l . 
e n l a s h o j a s de m a d e r a d e u n a p u e r t a 
d e l e d i f i c i o d e l A y u n t a m i e n t o h a y b u e n 
n ú m e r o de i m p a c t o s y a g u j e r o s , l o m i s -
m o q u e e n l a s p u e r t a s m e t á l i c a s de u n 
b a r y e n l a m a d e r a de l a p u e r t a de l a 
e s c a l e r a de l a c a s a n ú m e r o 4 d e l a P l a -
z a de S a n M i g u e l . E n u n o d e lo s l i e n z o s 
de l a a n t i g u a f a c h a d a d e l A y u n t a m i e n -
t o , e n l a c a l l e d e l a C i u d a d , d o n d e h a y 
u n a n u n c i o , h a y u n a g r a n c a n t i d a d d e 
i m p a c t o s . U n a b a l a p e n e t r ó p o r u n o d e 
los b a l c o n e s d e l s a l ó n d e S a n J o r g e e 
h i z o u n a g u j e r o r e d o n d o y l i m p i o e n u n 
c r i s t a l , c o n l o c u a l se d e m u e s t r a q u e se 
t r a t a b a de p i s t o l a de g r a n p o t e n c i a . 
D u r a n t e t o d a l a t a r d e h a h a b i d o m u -
c h a a n i m a c i ó n e n l a s R a m b l a s . Se c o -
m e n t a b a n o e n c o n t r a r p o r p a r t e a l g u n a 
n i u n s o l o g u a r d i a . 
Precauciones 
Comienza en Salamanca el 
Congreso ferroviario 
Ciento veinte pesqueros amarrados 
en el puerto de Pasajes 
S E PROHIBEN LAS CAPEAS EN 
ZARAGOZA 
A R A N J U E Z , 2.—Se h a c e l e b r a d o h o y 
u n h o m e n a j e a l a m a e s t r a d o ñ a P r u d e n -
c i a M a r t í n , j u b i l a d a d e s p u é s d e c u a r e n t a 
y d o s a ñ o s d e s e r v i c i o s , s i n h a b e r f a l -
t a d o a l a E s ; e l a u n s o l o d í a E l a c t o se 
c e l e b r ó e n e l s a l ó n d e l a s e s c u e l a s ; e n é l 
se p r o n u n c i a r o n v a r i o s d i s c u r s o s y v a r i a s 
a n t i g u a s a l u m n a s de l a m a e s t r a j u b i l a d a 
y a l g u n a s n i ñ a s r e c i t a r o n p o e s í a s , a r r o -
j a r o n flores y s o l t a r o n p a l o m a s . Se p i d e 
p a r a d o ñ a F r a n c i s c a M a r t í n l a M e d a l l a 
d e l T r a b a j o . 
E l homenaje al doctor Vicente 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
d e s p u é s d e l é x i t o e n t u s i a s t a d e l o a ú l -
t i m o s c u a d r o s e l final a p a g a t o d o s l o s 
e n t u s i a s m o s p o r e x c e s o . 
E l s e ñ o r D a f a u c e , q u e v a a s a l i r de 
s e g ú n l a c u a l , e l p u e b l o e s p a ñ o l p o s e a t e m p 0 r a d a h e c h o u n e s p e c i a l i s t a e n 
t r e s r o s a s r o l a , o u * s i m b o l i z a b a n ^ q u e l a r e b e l d í a ^ c u e g . 
F U E N C A R R A L . "Rosas de sangre" 
U n a d a m a q u e s i m b o l i z a l a P r e n s a , 
c u e n t a a n t e e l d i c t a d o r u n a l e y e n d a . 
t r e s r s s r j a s q e s i l i z a a  
j u s t i c i a , e l a m o r y e l t r a b a j o , y c o n e l l a s 
e r a f e l i z . 
Se l a s a r r e b a t ó l a t i r a n í a , v i n i e r o n 
d í a s a c i a g o s , p e r o a l fin se e n c u e n t r a n 
e n e l p e c h o h e r i d o d e t r e s b a l a z o s de 
u n o b r e r o q u e l u c h a p o r l a r e p ú b l i c a . 
t i ó n d e g r i t o s y p o r s u p a r t e n o q u e d a , 
e m p i e z a e n d o d e p e c h o y c u a n d o l i e 
a i l a t i g u i l l o l l e g a s i n f u e r z a s . L u c i a n o 
R a m a l l o , e n c a m b i o , se m a n t u v o e n t o -
n a d o y j u s t o , r e p r e s e n t a l a s e n s a t e z e n 
P e r o a n t e s d e l l e g a r a e s t e s i m b o l i s - ^ o b r a y e n l a i n t e t p r e t a o i ó n : h a y f a l t a 
m o f á c i l e l a u t o r h a t r a z a d o v a r i a s es- ^ e n s a y o s , M a r t a F á b r e g a s h a i m p r o -
t a m p a s i n c o h e r e n t e s q u e p a r e c e n t r o z o s v i s a d o s u p a p e l , q u e t i e n e t i r a d a s d e 
d e u n o s d e a q u e l l o s d r a m a s c o n t e s i s v e r s o s i n a c a b a b l e s , l a s d i j o y l a es b a s -
s o c i a l , c o n s u s p a t r o n o s i n f a m e s , s u s t a n t e . E l r e s t o d e l c o n j u n t o , d i s c r e t o . 
E l é x i t o f u é e n m o m e n t o s m u y f e r -o b r e r o s a n g é l i c o s , s u h o m i c i d i o j u s t i f i c a -
d í s i m o y s u a s e s i n a t o l e g a l p o r p a r t e 
d e l a P o l i c í a ; t o d o e s t o c o n v i s t a a l a 
v o r o s o ; e l p ú b l i c o d e m o s t r ó m á s e n t u -
s i a s m o p o r l a s e n s a t e z q u e p o r l a v i o -
G U A D A L A J A R A , 2 . — E n e l p u e b l o d e 
A l u s t a n t e se h a c e l e b r a d o u n h o m e n a j e ] s o a p a s o a l g u n o s i n c i d e n t e s p r e r r e v o l u -
e x c i t a c i ó n d e l a s p a s i o n e s , a l e f e c t o f á - : I e n c i a : e l a u t o r f u é l l a m a d o a e s c e n a , se 
c i l y a l l a t i g u i l l o . p u s o u n g o r r o f r i g i o , b e s ó l a b a n d e r a , 
S e a b a n d o n a e s t o y e l a u t o r s i g u e p a - f u é m u y a p l a u d i d o y c o n v e n c i ó a t o d o s 
a l d o c t o r V . F . V i c e n t e , p e r s o n a d e s t a c a -
d a e n e s t a l o c a l i d a d . A l a c t o se a d h i r i ó 
e l v e c i n d a r i o q u e t r i b u t ó a l d o c t o r V i -
c e n t e m u e s t r a s de c a r i ñ o . E l d o c t o r f u é 
o b s e q u i a d o c o n u n b a n q u e t e y a l f i n a l 
c i o n a r i o s , s i n m á s c o n t i n u i d a d , a vece s , 
q u e l a p r e s e n c i a de a l g u n o s p e r s o n a j e s ; 
l a e v o c a c i ó n d e l a r o t a d e A n u a l , e l a d -
v e n i m i e n t o de 1a D i c t a d u r a , l a e v o c a c i ó n 
d e l o s f u s i l a m i e n t o s d e J a c a , I n v e n t i v a s 
d e l m i s m o se le e n t r e g ó u n p e r g a m i n o . s o f l a i n a g c o n t r a e l r é g i m e n c a í d o . A l -
e n e l q u e se d e c l a r a h i j o p r e d i l e c t o d e J m i n a A „ a n a a 1q \ l i a f , a ^ 
A l u s t a n t e . Se p r o n u n c i a r o n e n e l b a n -
q u e t e v a r i o s b r i n d i s , y e l d o c t o r V i c e n t e 
p r o n u n c i ó u n a s p a l a b r a s p a r a d a r l a s 
g r a c i a s p o r e l h o m e n a j e q u e se l e t r i -
b u t a b a 
E l Congreso ferroviario 
S A L A M A N C A , 2 . — E n l a C a s a d e l P u e -
b l o se h a c e l e b r a d o l a p r i m e r a s e s i ó n 
d e l C o n g r e s o n a c i o n a l d e F e r r o v i a r i o s , 
a l q u e a s i s t e n d e l e g a d o s de t o d a E s p a -
ñ a , r e p r e s e n t a n t e s de l a F e d e r a c i ó n I n -
t e r n a c i o n a l de l a U n i ó n G e n e r a l de T r a -
b a j a d o r e s . Se h a n p r o n u n c i a d o d i s c u r s o s , 
ae h i c i e r o n v a r i o s n o m b r a m i e n t o s y se 
h a p r e s e n t a d o u n a p o n e n c i a . M a ñ a n a , l o s 
d e l e g a d o s h a r á n u n a e x c u r s i ó n a B a t u e -
cas . L a , d i s c u s i ó n e m p e z a r á e l l u n e s , y a 
e l l a a s i s t i r á n c e n t e n a r e s de o b r e r o s de 
o t r o s r a m o s . 
g u n a s v e c e s e n t r e l a b u s c a f á c i l d e l 
a p l a u s o a f a v o r d e o p i n i ó n , e l s e ñ o r 
O r r i o l s t i e n e u n a r r a n q u e d e p o e t a y 
h a s t a u n t o n o s e r e n o , a v e c e s p i a d o s o , 
q u e e n t o n a l a o b r a c o m o e n u n a d i a c r e -
d e s u e n t u s i a s m o r e p u b l i c a n o . 
J o r g e D E L A C U E V A 
P E L I C U L A S N U E V A S 
A V E N I D A . — " A b o r d o d e l " S a n g h a i " 
P r e c e d i d a d e " K a s s i n g C u p " , u n a p e -
l í c u l a d e p o r t i v a d e t o n o i n g l é s , p e s a d í -
s i m a , q u e h u b o d e s e r c o r t a d a y s u p r i -
m i d a d e l a s e s i ó n a n t e l a s r e i t e r a d a s 
p r o t e s t a s d e l p ú b l i c o , p r o y e c t ó s e " A 
- o r t j n . n i d o t i e m p o e l s e ñ o r O r r i o l s d e h a c e r l a 
120 pesqueros amarrados en Pasajes mág vn ida . , de q u e los p e r s o n a j e s h a b l e n 
c o n f o r m e a s u c o n d i c i ó n y n o r e s u l t e n 
t a y s e n s a t a d e s c r i p c i ó n d e l o q u e e s i b o ^ o ¿ e l S a n g h a i " . S i n o r i g i n a l i d a d a l -
i a r e p ú b l i c a b a s a d a e n e l a m o r , e l t r a - ! g U n a > voIVÍÓ a s u r g i r e l t e m a d e l a 
b a j o y l a b o n d a d , q u e c o n t r a s t a c o n l a s ; a v e n t u r a m a r i n e r a e n u n a a c c i ó n t r á g i -
a n t e r i o r e s e scenas , q u e s o n u n a i n c i t a - ! c a i m i s t e r i o s a , d e s a g r a d a b l e y l l e n a d e 
c i ó n a l a b o r r e c i m i e n t o y a l o d i o . A l final 
se l e v a l a m a n o a l a u t o r y e n e l n a c i -
m i e n t o d e l a r e p ú b l i c a i n c r u e n t a p i n t a 
l a m u e r t e d e l o b r e r o de l a s r o s a s . 
Y a s e ñ a l a m o s l a d e s p r o p o r c i ó n q u e 
h a y e n t r e l a s d i v e r s a s p a r t e s d e l d r a -
m a ; l a o b r a , c o m o t o d a s l a s e s c r i t a s 
c o n u n p r u r i t o d e a c t u a l i d a d , e s t á h e -
c h a a p r i s a y eso se a d v i e r t e : n o h a t e -
B A R C E L O N A , 2 . — H o y se h a i m p e d i d o 
l a f o r m a c i ó n de g r u p o s c o m o t o d o s l o s 
d í a s e n l a P l a z a de l a R e p ú b l i c a . 
L o s m e r c a d o s ' e s t á n c u s t o d i a d o s p o r 
f u e r z a s d e E j é r c i t o y l a s p r e c a u c i o n e s 
s o n g r a n d e s . 
Dos italianos detenidos 
B A R C E L O N A , 2. — E n l a m a d r u g a d a 
p a s a d a f u e r o n d e t e n i d o s d o s i n d i v i d u o s 
i t a l i a n o s m u y b i e n t r a j e a d o s q u e , p r o -
v i s t o s de p a l a n q u e t a s , a b r i e r o n e n u n a 
p e l u q u e r í a , e n l a c a l l e d e l M a r q u é s d e 
l a A r g e n t e r a , u n b o q u e t e q u e p o n e e n 
c o m u n i c a c i ó n l a p e l u q u e r í a c o n l a s u -
c u r s a l d e l B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o . 
F u e r o n s o r p r e n d i d o s c u a n d o se d i s p o n í a n 
a e n t r a r e n e l B a n c o . Se l es p u s o a d i s -
p o s i c i ó n d e l J u z g a d o . 
El rectorado de Barcelona 
B A R C E L O N A , 2 . — E n e l R e c t o r a d o se 
h a f a c i l i t a d o l a s i g u i e n t e n o t a : " S e h a 
r e c i b i d o e n e l R e c t o r a d o u n a n o t a d e l 
m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a n o m -
b r a n d o p a r a r e g i r p r o v i s i o n a l m e n t e l a 
U n i v e r s i d a d y p r e p a r a r e l e s t a t u t o y n o r -
m a s q u e h a b r á n de a c o g e r s e e n e l f u -
t u r o , u n a D e l e g a c i ó n p r e s i d i d a p o r e l a c -
t u a l r e c t o r , q u e s e g u i r á e n f u n c i o n e s d e 
t a l y c o n s t i t u i d a a d e m á s p o r lo s s e ñ o r e s 
S e r r a H u n t e r , P i S u ñ e r , C a s a m a d a , F o n t -
s e r é y X i r a u , q u e e j e r c e r á n l a s f u n c i o -
nes de D e c a n o s e n sus r e s p e c t i v a s F a -
c u l t a d e s . " 
El aviador Jiménez 
B A R C E L O N A , 2 . — E s t a t a r d e h a c u m -
p l i m e n t a d o a l c a p i t á n g e n e r a l e l c a p i t á n 
d o n I g n a c i o J i m é n e z , q u e h a l l e g a d o a l 
a e r ó d r o m o d e l P r a t p i l o t a n d o e l a v i ó n 
" J e s ú s d e l G r a n P o d e r " . 
S A N S E B A S T I A N , 2 . — E n e l p u e r t o de 
P a s a j e s h a n s i d o a m a r r a d o s u n o s 120 
b a r c o s p e s q u e r o s , f a l t a n d o s ó l o d o s q u e 
se h a l l a n e n a l t a m a r . E l t o t a l de h u e l -
g u i s t a s a s c i e n d e a m á s de 2.500. E s t o s 
se h a n o p u e s t o a l a d e s c a r g a d e l p e s c a d o 
q u e l l e g ó e s t a m a ñ a n a e n lo s b a r c o s . 
Numerosos robos 
V A L E N C I A , 2 . — S i g u e n r e g i s t r á n d o s e 
a b u n d a n t e s r o b o s . A los c o m e t i d o s e n 
d í a s a n t e r i o r e s , d e b e n a ñ a d i r s e l o s c o -
m e t i d o s a y e r u n a t i e n d a d e t e j i d o s , e n 
e l c a f é C o l ó n , s i t u a d o e n l a c a l l e de P i 
y M a r g a l l , e n u n a r e l o j e r í a d e l a c a l l e 
d e C o l ó n , y e n e l p i s o s e g u n d o d e l n ú -
m e r o 10 d e l a c a l l e de M a t í a s P e r e l l ó . 
Cosechas destruidas por el pedrisco 
Z A M O R A , 2 . — U n a g r a n t o r m e n t a de 
g r a n i z o q u e d e s c a r g ó a y e r s o b r e l a p r o - i : 
v i n c i a h a s u m a d o e n a n g u s t i o s a s i t ú a - j : 
c i ó n a m u c h o s l a b r a d o r e s . H a s t a a h o r a ! 
se sabe q u e l a p i e d r a h a d e s t r u i d o t o t a l -
m e n t e l a s c o s e c h a s d e l t é r m i n o de G r a n -
j a de M o r e r u e l a y c a u s a d o d a ñ o s g r a n -
d i o s í s i m o s e n M a t i l l a L a S e c a y F r e z n o 
d e l a R i v e r a . L o s d a ñ o s n o se p u e d e n 
e v a l u a r h a s t a a h o r a . C o m i s i o n e s d e lo s 
A y u n t a m i e n t o s r e s p e c t i v o s h a n v i s i t a d o 
a l g o b e r n a d o r p a r a p e d i r se m i t i g u e l a 
s i t u a c i ó n g r a v e e n q u e q u e d a n l o s p u e -
b l o s . E n G r a n j a de M o r e r u e l a , l a p i e d r a 
m a t ó a c o r d e r o s , l i e b r e s , c o n e j o s y p a -
l o m a s . 
Se prohiben las capeas de vaquillas 
Z A R A G O Z A , 2,-rrJCÍ g o b e r n a d o r c i v i l 
h a a n u n c i a d o que v a a p u b l i c a r u n a c i r 
c u l a r p r o h i b i e n d o l a s c a p e a s d e v a q u i l l a s 
e n l o s p u e b l o s d o n d e n o h a y a p l a z a de 
t o r o s y e n é s t a s se p e r m i t i r á ú n i c a m e n t e 
l a l i d i a d e b e c e r r a s c o n l a s d e b i d a s g a 
r a n t í a s . 
T a m b i é n h a d i c h o q u e d a r á u n a c i r c u -
l a r r e c o r d a n d o l a p r o h i b i c i ó n d e l o s j u e -
g o s l l a m a d o s p r o h i b i d o s y p e r s e g u i r á a i 
l o s c o n t r a v e n t o r e s . 
d o c t o r e s , y s o b r e t o d o , n o h a t e n i d o 
m o n o t o n í a . U n p o b r e l o c o q u e s i e n t e l a 
t ó p i c a m o n o m a n í a d e g r a n d e z a y se-
c u e s t r a v i o l e n t a m e n t e a u n a f a m i l i a q u e 
v i a j a e n u n y a t e y q u i e r e c o m e t e r c o n 
e l l a t o d a c l a s e d e e x c e s o s . 
P a r a a s u n t o t a n t r i v i a l se e m p l e a n 
m u c h o s m e t r o s d e a b r u m a d o r a l e n t i t u d , 
q u e s ó l o t i e n e n d e c i n e m a t o g r á f i c o y 
v i s t o s o e l d e s a r r o l l o d e u n a t e m p e s t a d . 
M o r a l m e n t e , l a o b r a s ó l o o f r e c e a l g u -
n a s e s c e n a s c r u d a s y a t r e v i d a s q u e s u b -
r a y a n l o s m o m e n t o s m á s d r a m á t i c o s . 
P e r o e n g e n e r a l es l i m p i a . E n l a i n t e r -
t i e m p o d e h a c e r l a m á s c o r t a . L a t e - | p r e t a c i ó n , m e d i o c r e y a r t i f i c i o s a , d e s t a -
r r i b l e f a c i l i d a d d e v e r s i f i c a c i ó n l e l l e v a c a u n t a n t o l a p e r s o n a l i d a d d e C o n r a d 
a d e c i r e n d é c i m a s i n a c a b a b l e s l o q u e 
c o n v e r d a d e r o s i n t e t i s m o t e a t r a l se h u -
b i e r a d i c h o e n u n a f r a s e d e f u e r z a . E l 
h i m n o a l a b a n d e r a es u n a p r u e b a de 
e l l o ; t a n e l e : Lo e s l o q u e d e c i m o s q u e 
iiiiniiiniiiiniiini llRliBilBlimii 
N a g e l . 
L . O . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
v e n i 





en el "füm" 
IETR0-G0LDWYN-MAYER I 
E l miércoles reaparece 
l a c o m p a ñ í a t i t u l a r d e l A L K A Z A R , t e r -
[ m i n a d a y a l a a c t u a c i ó n d e l a s " G a l a s 
s j K a r s e n t y " , c o n e l e s t r e n o d e " j E s t e h o m -
| ; b r e m e g u s t a ! " , j u g u e t e c ó m i c o e n t r e s 
• i a c t o s , o r i g i n a l d e L ó p e z M o n í s y R a m ó n 
J P e ñ a . C o n e s t a f u n c i ó n c e l e b r a s u b e -
n e f i c i o e l p o p u l a r í s i m o P a c o G a l l e g o . Se 
d e s p a c h a n l o c a l i d a d e s , s i n a u m e n t o . 
•¡iiiimiiiH!iiiia:iiiiia!i süBi i i imüim: 
C i n c o e s p e j o s d e s a l u d . 
T o d o r o s t r o , p o r s u b u e n 
c o í o r , r e f l e j a u n o r g a n i s -
m o s a n o , c u a n d o s e u s a 
c o n p e r s e v e r a n c i a e l p o -
d e r o s o J a r a b e d e 
D a v i t a l i d a d y l i b r a d e 
A N E M I A 
R A Q U I T I S M O 
P r o d u c t o i n a l t e r a b l e y de 
u s o todo el a ñ o . 
A p r o b a d o p o r l a R e a l 
A c a d e m i a d e M e d i c i n a . 
No se vende a granel. 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a f r a n c e s a G a l a s 
K a r s e n t y . — A l a s 5,30 ( t e r c e r a de a b o -
¡ n o ) : L e s a m a n t s de P a r í s . — A l a s 10,30 
• i ( q u i n t a de a b o n o ) : D u r a n d , B i j o u t i e r . 
: | C A L D E R O N ( A t o c h a , 1 2 ) . — C o m p a ñ í a 
; | l í r i c a t i t u l a r . — A l a s 3,45 ( t r e s p e s e t a s 
Si b u t a c a ) : l ^ a m o z a v i e j a . — A las 6,15: M a -
r í a l a t e m p r a n i c a y A g u a , a z u c a r i l l o s y 
a g u a r d i e n t e ( s e i s pese t a s b u t a c a ) . — A l a s 
10,30 ( p o p u l a r ) : E l c a b o p r i m e r o y A g u a , 
• j a z u c a r i l l o s y a g u a r d i e n t e (9-4-931) . 
C O M E D I A ( P r i n c i p e , 1 4 ) . — A las 6,30 
¡ ¡ ( b u t a c a , c i n c o p e s e t a s ) : M a r g a r i t a , A r -
s i m a n d o y s u p a d r e . — A l a s 10,30 ( p o p u -
l a r , t r e s p e s e t a s b u t a c a ) : M a r g a r i t a , A r -
m a n d o y s u p a d r e (18-4-931) . 
E S L A V A ( P a s a d i z o d e S a n G i n é s ) . — 
L a u r a P i n i l l o s y F a u s t i n o B r e t a ñ o . — A 
las 6,30 y 10,30: L a p r i n c e s a T a r a m b a n a 
( é x i t o d e ñ n i t i v o ) (26-4-931) . 
E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 2 7 ) . — C o m p a ñ í a 
G u e r r e r o - M e n d o z a . — 7 : U n a c o n q u i s t a d i -
f i c i l . — 1 0 , 3 0 : J u a n J o s é (29-4-931) . 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6 ) . — C o m -
p a ñ í a A r g e n t i n a R i v e r a de R o s a s . — A 
las 6,30 y 10,30: L l é v a m e e n t u s a l a s 
(30-4-931) . 
F U E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a A l c o r i z a . — 
4,30, 6,45 y 10,30: R o s a s d e s a n g r e o E l 
p o e m a de l a R e p ú b l i c a ( é x i t o i n d e s c r i p -
t i b l e ) . 
L A R A ( C o r r e d e r a B a j a . 1 7 ) . — 6,45 y 
10,45: P a c a F a r o l e s (10-4-931) . 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 8 ) . — P e p e 
R o m e u . — A l a s 6,30 y 10,30: P a l o m a d e 
e m b a j a d o r e s ( é x i t o f o r m i d a b l e ) (2 -5 -931) . 
M A R I A I S A B E L ( a n t e s I n f a n t a I s a -
b e l ( B a r q u i l l o , 1 4 ) . — A l a s 6,30 y 10,30: 
¡ T o d o p a r a t i ! ( c l a m o r o s o é x i t o de M u -
ñ o z S e c a ) (12-4-931) . 
M U Ñ O Z S E C A . — M a r g a r i t a X i r g u . — 
6,45 y 10,45: D e m u y b u e n a f a m i l i a ( d e 
B e n a v e n t e ) (12-3-931) . 
T E A T R O V I C T O R I A ( C a r r e r a de S a n 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — A l a s 6,30 y 10,30: L a 
p r i m a F e r n a n d a (25-4-931) . 
C I R C O D E P R I C E ( P l a z a d e l R e y , 8 ) . 
H o y d o m i n g o , d o s g r a n d i o s a s f u n c i o n e s 
d e ^ t a r d e . 4 ( p o p u l a r ) , 6,30 ( c o r r i e n t e ) y 
10,30: E x i t o e n o r m e de t o d o e l p r o g r a -
m a y d e l a s n u e v a s a t r a c c i o n e s P o m -
p o f f y T e d d y , B r e y l l e r y D e r o c r o y , e l 
h o m b r e q u e a s o m b r ó a E d i s o n . E x i t o . 
F R O N T O N J A I - A L A I ( A l f o n s o X I , 6. 
T e l é f o n o 1 7 0 9 3 ) . — A las 4 t a r d e ( e spe -
c i a l ) . P r i m e r o , a p a l a : S o l o z á b a l y A r a -
q u i s t a i n c o n t r a I z a g u i r r e y A b á s o l o . Se-
g u n d o , a r e m o n t e : I r i g o y e n y A r a m b u -
r u c o n t r a U c i n y S a l a v e r r í a í . T e r c e r o , 
a p a l a : F e r n á n d e z y P é r e z c o n t r a A z u r -
m e n d i I I y L e j o n a . 
C I N E S 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15.' 
E m p r e s a 8. A . O . E . T e l é f o n o 17571) .— 
A l a s 4 : A b o r d o d e l " S h a n g a l " . — A l a s 
6,30 y 10,30: K i s s i n g C u p . A b o r d o d e l 
" S h a n g a l " ( C o n r a d N a g e l ) . 
C I N E D E L C A L L A O ( P l a z a d e l C a -
l l a o . T e l é f o n o s 95801 y 93158) . — A l a s 
4,15, 6.30 y 10,30: N o t i c i a r i o F o x . L o s 
á n g e l e s d e l i n f i e r n o ( J e a n H a r l o w ) ( 2 9 -
4-931) . 
C I N E D O S D E M A Y O ( E s p í r i t u S a n -
t o , 34. E m p r e s a S. A . G . E . T e l é f o n o 
17452) . — A l a s 4 : A c t u a l i d a d G a u m o n t . 
P e r i q u i t o e n l a c á r c e l . E l p r í n c i p e X . — 
A l a s 6,30 y 10,30: P e r i q u i t o e n l a c á r -
c e l . E l p r í n c i p e X . E n m a r c h a . 
C I N E I D E A L ( D o c t o r C o r t e z o , 2 ) . — 
4,30 t a r d e : L a m u c h a c h a d e lo s m u e l l e s , 
p o r S a l l y O ' N e i l l . L a e s c u l t o r a de l a 
paz , p o r M a y M a c A v o y . — T a r d e , a l a s 
6,30: B r o m a s d e l Oes te , p o r B o b S t e e l l e . 
A p r e n d a u s t e d a b e s a r , p o r H a r r y L i e d t -
k e . — N o c h e , a l a s 10,30: L a e s c u l t o r a de 
l a p a z y A p r e n d a u s t e d a b e s a r . M a ñ a -
n a l u n e s , e s t r e n o : S a n g r e d e l o b o , p o r e l 
i n t e l i g e n t e p e r r o l o b o " R e l á m p a g o " (28-. 
2- 931) 
C I N E M A D R I D . — A l a s 4, 6,30 y 10,30: 
E l c a s t o J o s é ( c ó m i c a , p o r C h a r l e s C h a s -
se ) . E l a n z u e l o d e v e s t i r ( D o r o t h y M a c -
k a i l l ) . I v á n e l T e r r i b l e ( s u p e r p r o d u c c i ó n 
r u s a , p r o h i b i d a de r e a l o r d e n d u r a n t e e l 
f e n e c i d o r é g i m e n ) (25-4-931) . 
C I N E M A R I A C R I S T I N A ( M a n u e l S i l -
v e l a , 7) .—4 y 6,30: P o r d e f e n d e r a su 
m a d r e . E l r a n c h o d i s c u t i d o y T o m a s í n , 
p a n a d e r o . 
C I N E S A N C A R L O S ( A t o c h a , 157. T e -
l é f o n o 7 2 8 2 7 ) . — H o y , a l a s 4, 6,30 y 10,30: 
N o t i c i a r i o F o x ( a c t u a l i d a d e s ) . C i n a e s p r e -
s e n t a l a s u p e r p r o d u c c i ó n de l a g r a n g u e -
r r a L a e s c u a d r i l l a d e l a m a n e c e r , p o r 
B a r t h e l m e s s , N e i l H a m i l t o n y D o u g l a s 
F a i r b a n k s ( J r . ) . L a e s c u a d r i l l a d e l c o -
r r a l ( d i b u j o s s o n o r o s ) . M a ñ a n a , a l a s 
;6,30 y 10,30: I v á n M o u j o u s k i n e y D i t a 
! P a r l o e n l a s u p e r p r o d u c c i ó n s o n o r a U f a 
M a n o l e s c o ( r e e s t r e n o r i g u r o s o ) (14-4-931) . 
C I N E S A N M I G U E L . — A l a s 4,30, 6,30 
y 10,30: L u p i n o , b a r ó n ( c ó m i c a ) . N o t i -
c i a r i o s o n o r o F o x . E l b a r c o e n c a n t a d o 
( d i b u j o s s o n o r o s ) . E l p r e s i d i o ( h a b l a d a 
l e n e s p a ñ o l , p o r J u a n de L a n d a y J o s é 
¡ C r e s p o ) (5-4-931) . 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o , 1 1 . E m p r e s a S. A , G . E . T e l é -
f o n o 33579) . — A l a s 4 : N o t i c i a r i o F o x . 
M i c k e y , d i r e c t o r d e o r q u e s t a . L a p r i n -
cesa d e l C a v i a r ( A n n y O n d r a ) . — A l a s 
6,30 y 10,30: E l c o l l a r r o b a d o . N o t i c i a -
r i o . M i c k e y , d i r e c t o r de o r q u e s t a . M ú s i -
c a s a l v a j e . L a p r i n c e s a d e l C a v i a r (19-
3- 9 3 1 ) . 
C I N E M A B I L B A O ( F u e n c a r r a l , 124. 
T e l é f o n o 3 0 7 9 6 ) . — A l a s 4,15 t a r d e : S i n -
f o n í a n o c t u r n a ( d i b u j o s ) . E l d i o s d e l 
m a r . — A l a s 6,30 y 10,30 n o c h e : R e v i s t a 
P a r a m o u n t . S i n f o n í a n o c t u r n a ( d i b u j o s ) . 
M a r i d o s j u e r g u i s t a s ( c ó m i c a ) . E l d i o s 
d e l m a r ( h a b l a d a e n e s p a ñ o l , p o r R o s i -
t a M o r e n o y R a m ó n P e r e d a ) (24-2-931) . 
C I N E M A C H U E C A ( P l a z a de C h a m -
b e r í , 4 . E m p r e s a S. A . G . E . T e l é f o n o 
3 3 2 7 7 ) . — P r i m e r a y t e r c e r a s e c c i ó n , b u t a -
ca, u n a p e s e t a . S e g u n d a , d o s p e s e t a s . — A 
¡ l a s 4 : L a b o r r a c h e r a de P e r i q u i t o . E l 
¡ á n g e l a z u l . — A l a s 6,30 y 10,30: A c t u a l i -
d a d . L a b o r r a c h e r a de P e r i q u i t o . E l á n -
g e l a z u l ( E m i l J a n n i n g s ) (10-1-931) . 
C I N E M A G O Y A ( G o y a , 24. E m p r e s a 
S. A . G . E . ) . — A l a s 4 : I n f a n t i l . G r a n 
p r o g r a m a c ó m i c o . — A l a s 6,30 y 10,30: P e -
r i q u i t o e n C i n e l a n d i a . L o o p i n g t h e L o o p . 
L a s e s t r e l l a s d e l E d é n (1-10-929) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( A t o c h a , 8 7 ) 
A l a s 4, 6,30 y 10,30: A u n q u e p a r e z c a 
m e n t i r a . N o h a y m e r i e n d a . B a r r i o s b a -
j o s ( d i b u j o s ) . L a m a r s e l l e s a ( s o n o r a ) . 
G r a n d i o s o é x i t o (25-4-931). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r -
g a l l , 13. E m p r e s a S. A . G . E . T e l é f o n o 
1 6 2 0 9 ) . — A l a s 4 : T u t a n k a m e l o . V a l s d e 
a m o r . — A l a s 6,30 y 10,30: N o t i c i a r i o F o x . 
T u t a n k a m e l o . S a l ó n de m o n s t r u o s m a r i -
n o s . V a l s de a m o r ( W i l l y F r i t s c h y L i -
l i a n K a r v e y ) (29-4-931) . 
P A L A C I O D E L A P R E N S A ( P l a z a d e l 
C a l l a o , 4 ) . — A l a s 4,30, 6,30 y 10,30: L a s 
d a m a s t a m b i é n c o m e n . A u n q u e p a r e z c a 
m e n t i r a . S e r e n a t a de a m o r ( d i b u j o s ) . L a 
m a r s e l l e s a ( s o n o r a ) . G r a n é x i t o (25-4-
931) . 
P R I N C I P E A L F O N S O ( G é n o v a , 2 0 ) . — 
A l a s 4 ,30: A c t u a l i d a d e s G a u m o n t . Z e p -
p e l i n e s a l a i r e l i b r e . L a c a m p e o n a . L l a -
m a s de i l u s i ó n . — A l a s 6,30 y 10,30: E n -
c i c l o p e d i a P a t h é . L a c a m p e o n a . L l a m a s 
de i l u s i ó n . P a r í s G i r l s (10-2-931) . 
R E A L C I N E M A ( P l a z a d e I s a b e l I I ) . 
A l a s 4,30, 6,30 y 10,30: M a g a z i n e s o n o -
r o . A c t u a l i d a d e s s o n o r a s G a u m o n t . M i c -
k e y e n l a p l a y a ( d i b u j o s ) . L u c e s de l a 
c i u d a d , p o r C h a r l o t (5-4-931) . 
R I A L T O ( A v e n i d a de D a t o , 10. T e l é -
f o n o 9 1 0 0 0 ) . — A l a s 4, 6,30 y 10,30: C l a s e 
de b a i l e . M i e n t r a s e l c a p i t á n e s p e r a . R e -
v i s t a s o n o r a P a r a m o u n t . C l a r a B o w e n 
A m o r e n t r e m i l l o n a r i o s . E s u n p r o g r a m a 
P a r a m o u n t (28-4-931) . 
T I V O L I ( A l c a l á , 84. " M e t r o " P r í n c i p e 
de V e r g a r a . T e l é f o n o 5 5 5 7 5 ) . — A l a s 4,15, 
6,30 y 10,30: N o t i c i a r i o s o n o r o F o x . P r o n -
t o , m a r i d o ( c ó m i c a ) . S i n f o n í a p o l a r ( d i -
b u j o s s o n o r o s ) . E l r e y d e l o s f r e s c o s , p o r 
M i l t o n ( e l m a y o r a c o n t e c i m i e n t o de r i -
s a ) . L u n e s , e l m i s m o p r o g r a m a (7-4-931) . 
L O S D E L L U N E S 
6,80: L u c e s , p r i m e r a c h a r l a d e G a r c í a 
S a n c h i z s o b r e H o l l y w o o d . — C o m p a ñ í a A r -
g e n t i n a R i v e r a d e R o s a s . A l a s 10,30-
L l é v a m e e n t u s a l a s (30-4-931) . 
F U E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a A l e o riza.-— 
6,30 y 10,30: R o s a s de s a n g r e o E l p o e m a 
d e l a R e p ú b l i c a ( é x i t o i n d e s c r i p t i b l e ) 
L A R A ( C o r r e d e r a B a j a , 17) .—6,45: T i e -
r r a e n l o s o j o s ( t r e s p e s e t a s b u t a c a ) 
10,45: P a c a F a r o l e s (10-4-931). 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6 ) . — p e i > e 
R o m e u . — A l a s 6,30 y 10,30: P a l o m a de 
e m b a j a d o r e s ( g r a n é x i t o ) (2 -5-931) . 
M A R I A I S A B E L ( a n t e s I n f a n t a l e a -
b e l ) ( B a r q u i l l o , 1 4 ) . — A las 6,30 y 10,30: 
¡ T o d o p a r a t i ! ( c l a m o r o s o é x i t o de M u 
ñ o z S e c a ) (12-4-931) . 
M U Ñ O Z S E C A . — M a r g a r i t a X i r g u . — 
6,45 y 10,45: D e m u y b u e n a f a m i l i a ( d^ 
B e n a v e n t e ) (12-3-931) . 
T E A T R O V I C T O R I A ( C a r r e r a de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — A l a s 6,30 y 10,30: L a 
p r i m a F e r n a n d a (25-4-931) . 
C I R C O D E P R I C E ( P l a z a d e l R e y , 8) 
T a r d e , n o h a y f u n c i ó n . — 1 0 , 3 0 : G r a n d i o -
sa f u n c i ó n de c i r c o . E x i t o c u m b r e de 
t o d o e l p r o g r a m a y d e l as n u e v a s - a t r a c -
c i o n e s P o m p o f f y T e d d y , B r e y l l e r y De-
r o c r o y , e l h o m b r e q u e a s o m b r ó a E d i -
s o n . E x i t o . 
F R O N T O N J A I - A L A I ( A l f o n s o X I « 
T e l é f o n o 1 7 0 9 3 ) . — A l a s 4 ( c o r r i e n t e ) " 
P r i m e r o , a r e m o n t e : P a s i e g u i t o y A r a m -
b u r u c o n t r a L a s a y U g a r t e . S e g u n d o , a 
p a l a : B a d i o l a y P é r e z c o n t r a A z u r m e n -
d i I I y L e j o n a . 
C I N E S 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15 
E m p r e s a S. A . G . E . T e l é f o n o 17571) — I 
A l a s 6,30 y 10,30: K i s s i n g C u p . A b o r -
d o d e l " S a n g h a i " . 
C I N E D E L C A L L A O ( P l a z a d e l Ca -
l l a o . T e l é f o n o s 95801 y 93158) . — A las 
6,30 y 10,30: N o t i c i a r l o F o x . L o s á n g e -
les d e l i n f i e r n o ( J e a n H a r l o w ) (29-4-931) 
C I N E D O S D E M A Y O ( E s p í r i t u S a n -
t o , 34. E m p r e s a S. A . G . E . T e l é f o n o 
1 7 4 5 2 ) . — A l a s 6,15 y 10,15 ( p o p u l a r ) : P e -
r i q u i t o e n l a c á r c e l . E l p r i n c i p e X . E n 
m a r c h a . 
C I N E S A N M I G U E L . — A l a s 6,80 y 
10,30: L u p i n o , b a r ó n ( c ó m i c a ) . N o t i c i a -
r i o s o n o r o F o x . E l b a r c o e n c a n t a d o ( d i -
b u j o s s o n o r o s ) . E l p r e s i d i o ( h a b l a d a en 
e s p a ñ o l , p o r J u a n de L a n d a y J o s é Cres-
p o ) (5-4-931) . 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o , 1 1 . E m p r e s a S. A . G . E . T e l é -
f o n o 3 3 5 7 9 ) . — A l a s 6,30 y 10,30: A c t u a l i -
d a d . E l t a m b o r de l a s e l v a . T a r a k a n o -
v c (12-11-930) . 
C I N E M A B I L B A O ( F u e n c a r r a l , 124 
T e l é f o n o 3 0 7 9 6 ) . — A l a s 6,30 y 10,30 no^ 
c h e : R e v i s t a P a r a m o u n t . M i c k e y e n Ja 
p l a y a ( d i b u j o s ) . A m o r y d e p o r t e ( c ó m i -
c a ) . E l e m b r u j o de S e v i l l a ( h a b l a d a e n 
e s p a ñ o l , p o r R i v e l l e s ) (7-4-931) . 
C I N E M A C H U E C A ( P l a z a de C h a m -
b e r í , 4 . E m p r e s a S. A . G . E . T e l é f o n o 
3 3 2 7 7 ) . — A l a s 6,30 y 10,30 ( p o p u l a r ; b u -
t a c a , 0 , 5 0 ) : A c t u a l i d a d . L a b o r r a c h e r a 
de P e r i q u i t o . E l á n g e l a z u l ( E m i l J a n -
n i n g s ) (10-1-931) . 
C I N E M A G O Y A ( G o y a , 24. E m p r e s a 
S. A . G . E . ) . — A l a s 6,30 y 10,30 ( a r i s t o -
c r á t i c o s ) : C a n u t o , r a p a b a r b a s . E l p a l a c i o 
de l o n a . ¡ V i v a e l a m o r ! ( A n n y O n d r a ) 
(3-1-931) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( A t o c h a , 87) 
A l a s 6 y 10,15: R e v i s t a P a r a m o u n t . M o -
n o m a n í a p o l i c i a l ( c ó m i c a , e n e s p a ñ o l ) . 
M a r t i l l a d a s m u s i c a l e s ( d i b u j o s ) . S u n o -
c h e de b o d a s ( e n e s p a i . . . , p o r I m p e r i o 
A r g e n t i n a y P e p e R o m e u ) (5-4-931) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r -
g a l l , 13. E m p r e s a S. A . G . E . T e l é f o n o 
16209) . — A l a s 6,30 y 10,30: N o t i c i a r i o 
F o x . T u t a n k a m e l o . S a l ó n de m o n s t r u o s 
m a r i n o s . V a l s de a m o r ( L i l i a n H a r v e y 
y W i l l y F r i t s c h ) (29-4-931) . 
P A L A C I O D E L A P R E N S A ( P l a z a d e l 
C a l l a o , 4 ) . — B u t a c a , d o s p e s e t a s . — A las 
6,30 y 10,30: R e v i s t a P a r a m o u n t . V e n e -
c i a . L i m p i e z a g e n e r a l ( c ó m i c a ) . M a r i n e -
r o t e n o r i o ( d i b u j o s ) . L a c a r t a , p o r C a r -
m e n L a r r a b e i t i ( e s t r e n o ) . 
P R I N C I P E A L F O N S O ( G é n o v a , 20 ) .— 
A l a s 6,30 y 10,30: A c t u a l i d a d e s G a u -
m o n t . R e c l u t a o g e n e r a l . E l t e s o r o de 
l o s i n c a s . A n a A n d r e v n a . 
R E A L C I N E M A ( P l a z a de I s a b e l I T ) . 
B u t a c a , t r e s p e s e t a s . — A l a s 6,30 y 10,30: 
M a g a z i n e s o n o r o . A c t u a l i d a d e s s o n o r a s 
G a u m o n t . M i c k e y e n l a p l a y a ( d i b u j o s ) . 
L u c e s d e l a c i u d a d , p o r C h a r l o t (5-4-
9 3 1 ) . 
R I A L T O ( A v e n i d a d e D a t o , 10. T e l é -
f o n o 9 1 0 0 0 ) . — A l a s 4, 6,30 y 10,30j Clase 
de b a i l e . M i e n t r a s e l c a p i t á n e s p e r a . R e -
v i s t a s o n o r a P a r a m o u n t . C l a r a B o w en 
A m o r e n t r e m i l l o n a r i o s . E s u n p r o g r a m a 
P a r a m o u n t (28-4-931) . 
E l a n u n c i o d e l o s e s p e c t á c u l o s n o su-
p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a l p i e d e c a d a 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a l a d e p u b l i c a -
c i ó n d e E L D E B A T E d e l a c r í t i c a de 
l a o b r a ) 
UN NIÑO GRAVISIMO 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a f r a n c e s a G a l a s 
K a r s e n t y . — A l a s 10,30 ( s e x t a de a b o n o ) : 
L a p r i s o n n i é r e ( c o m e d i a d e é x i t o m u n -
d i a l , e s t r e n a d a e n P a r í s p o r S y l v i e ) . 
C A L D E R O N ( A t o c h a , 1 2 ) . — C o m p a ñ í a 
l í r i c a t i t u l a r . — A l a s 6,30 ( t r e s p e s e t a s 
b u t a c a ) : L a m o z a v i e j a . — A las 10,30 
( c u a t r o p e s e t a s b u t a c a ) : M a r í a l a t e m -
p r a n i c a y A g u a , a z u c a r i l l o s y a g u a r -
d i e n t e . 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 1 4 ) . — A las 10,30 
( p o p u l a r , t r e s p e s e t a s b u t a c a ) : M a r g a r i -
t a , A r m a n d o y s u p a d r e (18-4-931) . 
E S L A V A ( P a s a d i z o d e S a n G i n é s ) . — 
L a u r a P i n i l l o s y F a u s t i n o B r e t a ñ o . — A 
l a s 6,30: L a s g u a p a s ( a p r e c i o s p o p u l a -
r e s ) . — A l a s 10,30: L a p r i n c e s a T a r a m -
b a n a ( e l é x i t o d e l a ñ o ) (26-4-931) . 
E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 2 7 ) . — C o m p a ñ í a 
G u e r r e r o - M e n d o z a . — 7 : L o s a m o r e s de l a 
N a t i . — 1 0 , 3 0 : J u a n J o s é (14-3-931) . 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6 ) . - A l a s 
E l n i ñ o d e n u e v e a ñ o s T o m á s L ó p e z 
i R u b i o , d o m i c i l i a d o e n S á n c h e z B a r c a i z -
j t e g u i , 9, s u f r i ó g r a v í s i m a s l e s i o n e s q u e 
o t r o n i ñ o , d e l q u e s ó l o se s abe q u e h a b i t a 
e n l a c a l l e de l a C a r i d a d , le c a u s ó i n -
¡ v o l u n t a r i a m e n t e d e u n a p e d r a d a . 
E l h e c h o o c u r r i ó e l d í a 2 1 de a b r i l , 
| y a y e r e l m é d i c o q u e a s i s t e a l p e q u e ñ o 
i d e n u n c i ó e l h e c h o , e n v i s t a d e q u e se 
a g r a v a b a e l e s t a d o d e l p a c i e n t e . 
Ratería de importancia 
M r . J a c q u e s M a r c e l C h a r d o l e i s , de 
t r e i n t a y s e i s a ñ o s , q u e h a b i t a e n M o n -
t e r a , 3 5 , p u s o e n c o n o c i m i e n t o d e l a s 
a u t o r i d a d e s q u e e n u n t r a n v í a d e l paseo 
:de l a s D e l i c i a s l e s u s t r a j e r o n l a c a r t e r a 
i c ó n 1 6 . 0 0 0 p e s e t a s y c h e q u e s c o n t r a 
' d i s t i n t o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e c r é d i t o . 
Lesionado en un choque 
E n e l p a s e o d e l P r a d o e l c a m i ó n g u i a -
d o p o r R a m ó n F e r r é c h o c ó c o n e l q u e 
( c o n d u c í a F a c u n d o S á n c h e z d e F r u t o s , 
| d e v e i n t i t r é s a ñ o s , y é s t e s e g u n d o v e -
¡ h í c u l o s a l i ó d e s p e d i d o c o n t r a u n f a r o l . 
F a c u n d o , q u e v i v e e n S a n t a J u l i a , 5, 
¡ r e s u l t ó c o n l e s i o n e s d e p r o n ó s t i c o r e -
' s e r v a d o . 
E L M E S D E L A S T O R M E N T A S 
E s t a m o s e n m a y o , e l m e s e n q u e n o r m a l m e n t e se 
r e g i s t r a n m á s t o r m e n t a s e n E s p a ñ a . A l m e n o s e n l a s 
r e g i o n e s c e n t r a l e s . 
L a a l e g r í a d e u n d í a e s p l e n d o r o s o d e e s t a é p o c a y 
l a s u b i d a a l o c a d a de t e m p e r a t u r a q u e e n s e g u i d a se 
o b s e r v a , q u e d a i n m e d i a t a m e n t e c o r t a d a p o r l a f o r m a -
c i ó n de u n a t o r m e n t a . 
E l e q u i l i b r i o e n t r e l a s c a p a s i n f e r i o r e s y l a s s u p e -
r i o r e s d e l a a t m ó s f e r a , q u e se r o m p e p o r c a l d e a r s e e x -
c e s i v a m e n t e l a s q u e s e h a l l a n e n c o n t a c t o c o n e l s u e -
l o , se r e s t a b l e c e a t r a v é s de l a n u b e t o r m e n t o s a ( g r á -
f i c o 1 ) ; p e r o e s t e a r r e g l o , q u e es u n b i e n , n o se e f e c -
t ú a a v e c e s d e u n m o d o t r a n q u i l o , s i n o v i o l e n t a m e n t e 
y c o n m a n i f e s t a c i o n e s t e m i b l e s : g r a n i z a d a s , r a y o s . 
D e l o s t r a b a j o s p u b l i c a d o s p o r e l m e t e o r ó l o g o s e ñ o r 
J u n c o e n l o s " A n u a r i o s d e l O b s e r v a t o r i o C e n t r a l M e -
t e o r o l ó g i c o " — q u e d e s g r a c i a d a m e n t e n o se p u b l i c a n de s -
d e 1 9 2 1 — , t o m a m o s l o s s i g u i e n t e s d a t o s e s t a d í s t i c o s , 
ú l t i m o s a p a r e c i d o s r e f e r e n t e s a l a d i s t r i b u c i ó n p o r m e -
ses d e t o r m e n t a s : 
D e l o s m i s m o s t r a b a j o s d e l s e ñ o r J u n c o , c i t a d o s a n -
t e r i o r m e n t e , t o m a m o s a h o r a e s t o s o t r o s d a t o s : 







1 4 4 
3 5 1 
1 6 2 
8 5 
1 2 4 
6 4 
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1 2 7 
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1 4 5 
1 2 0 
J . 
15 
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2 7 2 6 
1 4 6 7 4 
3 3 7 1 5 
3 8 727 
C o n f i r m a e s t e c u a d r o n u e s t r o p r i m e r a s e r t o , e s d e -
c i r , q u e e l m e s d e m a y o es e l m á s t o r m e n t o s o d e l a ñ o . 
s i n o l e a v e n t a j a , c o m o s u c e d i ó e n 1 9 1 4 , e l d e j u n i o . 
A l a z a g a d e m a y o v a n g e n e r a l m e n t e s e p t i e m b r e , a g o s -
t o y j u l i o . 
D e b e t e n e r s e e n c u e n t a , c o n r e s p e c t o a l c u a d r o a n -
t e r i o r , q u e e n é l n o a p a r e c e n c o n t a d a s s i n o l a s t o r -
m e n t a s de l a s q u e l l e g a r o n d a t o s a l O b s e r v a t o r i o C e n -
t r a l M e t e o r o l ó g i c o , p e r o q u e se p r o d u c i r í a n , s i n d u d a , 
e r a p o r c i ó n d e e l l a s q u e , o p o r f a l t a d e o b s e r v a d o r o 
p o r n e g l i g e n c i a de é s t e e n r e m i t i r u n a d e s c r i p c i ó n d e l 
r e n ó m e n o a d i c h o C e n t r o c i e n t í f i c o , h a b r á n q u e d a d o 
s m r e g i s t r a r . 
N o se p u e d e , p o r l o t a n t o , f u n d a r u n e s t u d i o i n t a -
c h a b l e d e l n ú m e r o de t o r m e n t a s e n E s p a ñ a c o n l o s 
e l e m e n t o s i n c o m p l e t o s d e o b s e r v a c i ó n q u e a ú n t e n e -
m o s . C a l c ú l e s e c u á n t o s se n e c e s i t a r í a n p e n s a n d o en q u e 
s ó l o e n A l e m a n i a d e l N o r t e e x i s t e n u n o s 1 .500 o b s e r -
v a d o r e s de e s t o s f e n ó m e n o s , y eso e n u n p a í s t a n l l a n o , 
e n d o n d e l a t r a y e c t o r i a q u e v a r e c o r r i e n d o u n o d e e s t o s 
m e t e o r o s n o e s t á p e r t u r b a d a p o r e l e n c u e n t r o c o n i n -
n u m e r a b l e s s i e r r a s y v a l l e s d e t a n v a r i a d a s a l t u r a s y 
d e t a n e n m a r a ñ a d a o r i e n t a c i ó n c o m o l a s d e n u e s t r a 
P e n í n s u l a . 
D e i n t e r é s r e s u l t a t a m b i é n c o n o c e r l a d i s t r i b u c i ó n 
p o r r e g i o n e s de l a s t o r m e n t a s q u e p a d e c e m o s c a d a a ñ o . 
D e e s t e c u a d r o se d e d u c e q u e G a l i c i a ea l a z o n a de 
E s p a ñ a m e n o s c a s t i g a d a p o r l a s n u b e s t o r m e n t o s a s . 
L a p r o d u c c i ó n d e g r a n i z o , e l m a y o r a z o t e p a r a e l 
p o b r e l a b r a d o r a i s l a d o , se p r e s e n t a c o n m á x i m a f r e -
•y,'/"' ' v * 3 v ^ A . ( - S i ^ • * • y 
c u e n c i a e n l a p a r t e m e r i d i o n a l d e l a c u e n c a d e l E b r o 
y t a m b i é n e n o t r a s r e g i o n e s , s e g ú n a p a r e c e e n e l g r á -
f i c o 2 , q u e t o m a m o s d e l f o l l e t o " T o r m e n t a s y g r a n i -
z a d a s " d e l m e t e o r ó l o g o s e ñ o r S a m a . 
N o b a s t a n i q u e d a r í a m o s n o s o t r o s t r a n q u i l o s c o n 
h a b l a r s ó l o d e l m a l p o s i b l e , d e l m a l q u e e n e s t e m e s 
y e n lo s s i g u i e n t e s a m e n a z a : l a s t o r m e n t a s y g r a n i z a -
d a s . E s n e c e s a r i o q u e t r a t e m o s t a m b i é n de loa r e m e -
d i o s c o n q u e se p u e d a c o m b a t i r . 
D o s s o n esos r e m e d i o s : u n o d i s c u t i d í s i m o v i v a m e n -
t e p o r d e f e n s o r e s y c o n t r a d i c t o r e s y o t r o a c e p t a d o u n i -
v e r s a l m e n t e . 
E l d i s c u t i d o e s e l e m p l e o d e l o s c a ñ o n e s o d e l o s 
c o h e t e s g r a n í f u g o s . E l a c e p t a d o e l d e l s e g u r o c o n t r a 
e l g r a n i z o . 
H a b l e m o s d e l p r i m e r o . D e s d e q u e se d e s c u b r i ó l a 
p ó l v o r a , se p e n s ó e n d i s p a r a r c o n t r a l a s n u b e s a m e -
n a a z d o r a s , p e r o c u a n d o se i n t e n t ó o b t e n e r u n p r o v e -
'•MT¿2P£0I1/SC03 .MANO 
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c h o p r á c t i c o e n e s t e s e n t i d o f u é e n 1 8 9 0 , e n N o r t e a m é -
r i c a , e n d o n d e y a a p a r e c i ó u n l i b r o c o n e l t i t u l o " G u e -
r r a y t i e m p o " . L o s m é t o d o s e n é l p r e c o n i z a d o s s e l l e -
v a r o n a l a r e a l i d a d e l a ñ o s i g u i e n t e s i n o b t e n e r e l r e -
s u l t a d o a p e t e c i d o . 
V o l v i ó s e a i n s i s t i r e n e l a s u n t o e n A u s t r i a . A l b e r t o 
S t i g e r o b t u v o p e r m i s o p a r a e m p l e a r u n o s c a ñ o n e s p r o -
v i s t o s e n s u b o c a de u n l a r g o e m b u d o , m a s e l m é t o d o 
t a m b i é n f r a c a s ó . 
D e c i m o s f r a c a s ó y q u i z á n o c o n m u c h a e x a c t i t u d , 
p u e s f u e r o n t a n t o s l o s e n t u s i a s t a s de él q u e en 1899 
se h u b o d e r e u n i r u n C o n g r e s o e n C á s a l e ( I t a l i a ) e n 
q u e i n t e r v i n i e r o n n o m e n o s de 5 6 0 m i e m b r o s i t a l i a n o s 
y a u s t r í a c o s y e n e l q u e se e x p u s i e r o n m i l e s d e casos , 
u n o s d e é x i t o y o t r o s de d e s i l u s i ó n . 
L o s m e t e o r ó l o g o s P e r n t e r y T r a b e r t e s t u d i a r o n p o r 
s u c u e n t a e l a s u n t o y o b s e r v a r o n q u e e l e f e c t o d e l 
c a ñ ó n g r a n í f u g o n o a l c a n z a b a s i n o a l o s 3 0 0 m e t r o s d e 
a l t u r a , i n s u f i c i e n t e p o r l o g e n e r a l p a r a o b t e n e r e l e f ec -
t o d e s e a d o . E n v i s t a de e l l o se p e n s ó e n e m p l e a r c o h e -
t e s q u e e x p l o t a n a u n o s 1.000 m e t r o s de e l e v a c i ó n s o -
b r e el s u e l o . U n s e g u n d o C o n g r e s o de e x p e r t o s ; r e u n i -
do e l a ñ o 1 9 0 2 e n G r a z , r e c h a z ó d e c i d i d a m e n t e e l p r o -
c e d i m i e n t o , y l as p r o f u n d a s i n v e s t i g a c i o n e s d e P o c h e t -
t i n o y P r o h a s k a d e m o s t r a r o n l a i n e f i c a c i a d e l t i r o c o n -
t r a e l g r a n i z o , t a l c o m o d e s d e 1 9 0 4 se p r a c t i c a b a e n 
A u s t r i a y e n I t a l i a y a l g o d e s p u é s e n F r a n c i a . E l i n -
f o r m e d e l P . B l a s e r n o s , p r e s e n t a d o e n 1906 a l a A c a -
d e m i a " d e i L i n c e i " , d e R o m a , p u e d e c o n s i d e r a r s e c o m o 
e l d i s c u r s o n e c r o l ó g i c o d e l m é t o d o d e l t i r o c o n t r a e l 
g r a n i z o . 
N o p o d e m o s p o r m e n o s d e r e c o n o c e r q u e s i g u e n l o s 
p i r o t é c n i c o s f a b r i c a n d o y v e n d i e n d o en a b u n d a n c i a 
c o h e t e s c o n t r a l a s n u b e s t o r m e n t o s a s , p e r o n o q u i e r e 
e s t o d e c i r q u e l o s r e s u l t a d o s s e a n e f i c a c e s , s i n o q u e 
e l b u e n r e s u l t a d o o b t e n i d o p o r c o i n c i d e n c i a a l g u n a v e z 
a n i m a a l a s g e n t e s a s e g u i r e m p l e a n d o e s t a p r o t e c -
c i ó n c o n t r a u n d a ñ o q u e t a n t o t e m e n . 
D e l s e g u n d o m é t o d o , d e l " S e g u r o " , h a b l a r e m o s e n 
o t r a " C h a r l a " . . 
* • « 
E n l a p r ó x i m a s e m a n a o p i n a m o s q u e c o n t i n u a r á e l 
t i e m p o v a r i a b l e y t o r m e n t o s o . 
M E T E O R 
M A D K I D . — A f i c X X L — N ú m . 6 .800 E l D E B A T E (5> Ü u m l u g o 3 d e m a y o de 19S1 
A E N A D 
E l 2 de m a y o | d e H a c i e n d a a n o m b r e d e d o n J a v i e r t u l r l a A f l o o i a c i 6 n N a c i o n a l de C u n l c u l -
A g ^ i i r r e a n t e s d e l d í a 3 d e j i m i o p r ó x l - t o r e s de E s p a ñ a se a p r o b ó e l R e g l a m e n -
Rasgos de ingenio 
"Caco" necesita automóviles. Si-
gue la limpia de rateros 
H a c e q u i n c e d í a s e n u n c a f é d e l a 
A y e r m a ñ a n a se c e l e b r ó e l a n l v e r s a - i m o , e n q u e q u e d a r á c e r r a d a l a a U 3 c r l p - , t o d e l a e n t i d a c y ae d e s i g n ó l a J u n t a di-1 C i u d a d C o n d a l l o s c o m e r c i a n t e s e n g r a -
f i o d e l a j o r n a d a d e l 2 de m a y o a n t e e l i c i ó n . i í ! ?01?^3- E í 3 t a Q u e d ó f o r m a d a p o r d o n ¡ a o s J a i m e M l r G a r r i g o , d e c u a r e n t a 
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E L S O R T E O D E A Y E R 
o b e l i s c o d e l p a s e o d e l P r a d o . P o r p r i - i 
m e r a v e z f a l t ó , p o r d i s p o s i c i ó n d e l c a -
p i t á n g e n e r a l , l a m i s a d e s u f r a g i o , a u n -
q u e a n t e s d e l a c t o y c o n c a r á c t e r e x t r a -
o f i c i a l se d i j e r o n a l g u n a s e n e l a l t a r 
a n e j o a l m o n u m e n t o . 
A l a s o n c e d e i a m a ñ a n a se d e p o -
, , , 1 E m i l i o A y a i a , p r e s i d e n t e ; d o n E m i l i o 
E l homenaje a Azcarate N o v o a , a s e s o r j u r í d i c o ; d o n F r a n c i s c o R . 
S e d a ñ o , t e s o r e r o , y d o n J a c i n t o T o v i o , 
s e c r e t a r i o . 
A v i s o a l o s o b r e r o s d e A r t e s G r á f i c a s . — 
L a T e n e n c i a de a l c a l d í a d e l d i s t r i t o d e l a 
L a t i n a a d v i e r t e a l o s o b r e r o s d e A r t e s 
G r á f i c a s q u e f a l t a n p o r r e c o g e r s u d o n a -
t i v o , q u e p u e d e n p r e s e n t a r s e a r e c o g e r l o . A n t o n i o ' M u ñ o z , h o m b r e d e n e g o c i o s , e l 
e p u b l i - ; m a r q u é s d e G u a d - e l - J e l ú 2 5 0 J v S o ' y 103 QUe T 10 han heCh0 pUeden a 0 , c u a l l u c í a UD • • a u t o " ^ U e v a ^ m a t r í -i . _ „ . ' ^ q ^ e s a e u u a a - e i - j e m , ¿50 , y b o - i p o r s e g u n t a v e z p a r a s e r s o c o r r i d o s c e , , , . , - ,7o. A 4 1^7 V n i o n ^ o ^ 
d aw'.D c i e d a d E c o n ó m i c a d o A m i o - n s P n i a ' ^ - . ^ c u i a 4 ' á l 0 4 - L á ' . a e v a l e n c i a , s m se -
. g u r i d a d e n e s t e d a t o . 
m í o s mayore: 
E n t r e l o s d o n a t i v o s r e c i b i d o s ú l t i m a -
m e n t e p a r a e l h o m e n a j e a A z c á r a t e f i -
g u r a n l o s d e d o n N i c o l á s M a r í a U r g o i -
t i , 100 p e s e t a s ; I n s t i t u t o d e C u l t u r a 
S o c i a l , 1 5 0 ; d o n A d o l f o G o n z á l e z P o s a -
8 ^ H e l m o n u m e n t o , que !aa , 150; m i n i s t e r i o d e T r a b a j o , 2 5 0 ; 
a ñ o s , y R a m ó n B o n j o c h B a t a l l e , d e 
t r e i n t a y o c h o , e l p r i m e r o d o m i c i l i a d o 
e n S a g r e d a , 2 3 5 , y e l s e g u n d o , e n l a 
r o n d a d e S a n P e d r o , 6, d e a q u e l l a c a -
p i t a l , h i c i e r o n a m i s t a d c o n u n i n d i v i d u o 
d e e l e g a n t e s m o d a l e s y p a l a b r a a r r e b a -
t a d o r a y p e r s u a s i v a , q u e d i j o l l a m a r s e 
N ü m s . P r e m i o s . P o b l a c i o n e s . 
e s t a b a a d o r n a d o c o n b a n d e r a s r 
c a n a s y p a b e l l o n e s de a r m a s . A l s u - e g o s d e l ' P a í s , n u e v o 
a s i s t i e r o n c o m i s i o n e s v l l n m i l i t a r e s j ^ L e ó n . 5 0 0 . 
E l t o t a l d e l o r e c a u d a d o a s c i e n d e a 
8 .688 p e s e t a s . 
d e l e c l e s i á s t i c a s , a s i ( u n o c o m i s i o n e s 
E j é r c i t o y d e l a M a r i n a . 
U n p ú b l i c o m u y n u m e r o s o o c u p a b a 
l o s a l r e d e d o r e s , y e s p e c i a l m e n t e l a v e r -
j a q u e c i r c u n d a e l m o n u m e n t o , i n v a d i e n -
d o e l p a f e o c e n t r a l , y a c a u s a d e e s t o 
e l d e s f i l e r e s u l t ó d L n i l t o s o y d e d u c i d o 
C o n c u r r i e r o n a l a c t o l o s m i l i c i a n o s E n e l A t e n e o h a p r o n u n c i a d o u n a c o n -
n a c i o n a l e s , q u e d e s f i l a r o n c o n b a n d e r a i f e r e n c i a sol:)re e l t e m a " E l e r r o r j u d i -
r e p u b l i c a n a a l o s a c o r d e s d e l h i m n o d t : iC i í ! J ,?e C " 6 1 1 ^ y e l e r r o r p o l í t i c o d e M a -
R i e g o ; u n a c o m p a ñ í a d e l r e g i m i e n t o d e ; ^ . T don lje6n d e l a s C a s a s , a b o g a d o 
Conferencia de don 
León de las Casas 
C u a d r o s . G a l e r í a s F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27 
H O T E L A S T U R I A S 
L a m e j o r s i t u a c i ó n d e M a d r i d . 
H a b i t a c i o n e s desde o c h o pese t a s . P e n -
s i o n e s d e s d e 18 p e s e t a s . 
S a b o y a , c o n e s c u a d r a , b a n d a y m ú s i c a ; 
u n a b a t e r í a de A r t i l l e r í a , c o n b a t i d o r e s 
y t r o m p e t a s ; u n e s c u a d r ó n d e H ú s a r e s , 
d e L e ó n S á n c h e z , u n a d e l a s v í c t i m a s 
d e l e r r o r j u d i c i a l d e C u e n c a . 
E l c o n f e r e n c i a n t e h i z o h i s t o r i a d e l h e -
c o n b a t i d o r e s y t r o m p e t a s , y u n b a t a - i c h o q u e m o t i v ó l a r e v i s i ó n d e l s u m a r i o , 
U ó n d e r a d i o t e l e g r a f í a y e l e s c u a d r ó n ' y a b o r d ó e l p r o b l e m a j u r í d i c o d e l a l u -
d e l a G u a r d i a M u n i c i p a l m o n t a d a . L a s d e m n i z a c i ó n c i v i l . 
f u e r z a s v e s t í a n u n i f o r m e d e d i a r i o , e x -
c e p t o l a G u a r d i a m u n i c i p a l . O s t e n t a b a 
e l m a n d o e l g e n e r a l K i r p a t r i Q k . 
E l a c t o t e r m i n ó a l a s d o c e y m e d i a 
La rectificación del censo 
E l v i c e p r e s i d e n t e d e l a J u n t a m u n l -
F u é m u y a p l a u d i d o . 
L a fiesta de los exploradores 
H o y , a l a s o n c e d e l a m a ñ a n a , se c e -
l e b r a r á e n e l c a m p a m e n t o q u e p o s e e n 
l o s E x p l o r a d o r e s d e E s p a ñ a e n l a c a -
r r e t e r a d e E l P a r d o l a f i e s t a a n u a l d e 
l a p r o m e s a , c u y o s i g n i f i c a d o e x p l i c a r á 
PELETEI!!!! L a M a g d a l e n a , C a l l e M a -y o r , 28. R e n a r d s y M a r t i -
t a s , i n m e n s o s u r t i d o , p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
9l!llfflillllHIIIII»li!!WII!ll^ 
E n San Sebastián alquilo 
H e r m o s o p r i m e r p i s o a m u e b l a d o . G a r i -
b a y , p r ó x i m o A v e n i d a . I n f o r m a r á : A y a r -
z a g ü e n a . P . G u i p ú z c o a , 16. 
' l i i B I I W l i ! ! ^ 
L A 1 R l? I A B u j í a s e s t e á r i c a s . J a b o n e s m o r e n o s . 
E x i g i d s i e m p r e e s t a a c r e d i t a d a m a r c a . 
B r a v o M u r i l l o , 20, M a d r i d . T e l é f o n o 33961 
IIHIIII{Blliniíllin¡lllBÍIBI!lllB!ll¡IBIIillB!! 
cipal d e l c e n s o d o n A n g e l G a l a r z a , bajel j e f e d e " ^ A ^ p I c i ó ñ " d 7 M a d r i d r s ^ l p u b l i c a d o u n b a n d o p o r e l q u e se r e - i ñ o r n i m a a 
c u e r d a a i p ú b l i c o q u e , d e a c u e r d o c o n 
l o e s t a b l e c i d o en e l d e c r e t o d e 25 de a b r i l 
s o b r e l a r e v i s i ó n d e l c e n s o e l e c t o r a l , d u -
r a n t e l o s d í a s 9 y 10 d e l a c t u a l m e s d e 
m a y o se v e r i f i c a r á l a r e c t i f i c a c i ó n d e l 
c e n s o a n t e l a s m e s a s e l e c t o r a l e s , q u e se 
c o n s t i t u i r á n e n l o s m i s m o s l o c a l e s q u e 
s i r v i e r o n p a r a l a ú l t i m a v o t a c i ó n . 
T o d o s l o s v a r o n e s m a y o r e s d e v e i n t i -
t r é s a ñ o s q u e se c r e a n c o n d e r e c h o a se r 
i n c l u i d o s e n e l c e n s o , t e n g a n q u e rec-
t i f i c a r c u a l q u i e r e r r o r , o d a r d e b a j a a 
l o s e l e c t o r e s q u e figuren e n l a s l i s t a s , l o 
s o l i c i t a r á n a n t e l o s c i t a d o s t r i b u n a l e s 
d u r a n t e l o s d í a s s e ñ a l a d o s , d e o c h o de 
l a m a ñ a n a a u n a d e l a t a r d e , y de t r e s 
a s i e t e . 
L a s l i s t a s q u e s i r v i e r o n p a r a l a s ú l t i 
m a s e l e c c i o n e s e s t á n e x p u e s t a s a l p ú b l i -
co e n l a p l a z a M a y o r h a s t a e l d í a 10 de 
m a y o , y se h a i n s t a l a d o e n l a p l a z a de 
l a V i l l a , 4 , u n a o f i c i n a de i n f o r m a c i ó n 
q u e f u n c i o n a r á d e n u e v e a u n a y d e 
c u a t r o a o c h o . 
« « » 
E n o t r o b a n d o , f i j a d o e n l o s s i t i o s dfe 
c o s t u m b r e , se i n d i c a n lo s l o c a l e s d e c a d a 
d i s t r i t o e n q u e se c o n s t i t u i r á n l o s T r i b u -
n a l e s p a r a l a r e c t i f i c a c i ó n d e l C e n s o . 
Inmediata contracción de 
caminos vecinales 
P a r a r e m e d i a r l a c r i s i s d e t r a b a j o e n 
l a p r o v i n c i a d e M a d r i d , e l G o b i e r n o h a 
a u t o r i z a d o a l a D i p u t a c i ó n p o r u n d e c r e -
t o p u b l i c a d o e n l a " G a c e t a " , p a r a q u e 
p o r a d m i n i s t r a c i ó n , y c o n c a r g o a l oa 
f o n d o s d e l E s t a d o q u e posee e n e l B a n c o 
d e C r é d i t o L o c a l , c o m i e n c e i n m e d i a t a -
m e n t e l a c o n s t r u c c i ó n de c a m i n o s v e c i -
n a l e s , s i n e s p e r a r a l a r e d a c c i ó n y a p r o -
b a c i ó n d e l o s p r o y e c t o s . 
E l Congreso de Tocología 
S e d e s c u b r i r á u n a l á p i d a e n m e m o -
r i a d e l n i ñ o M a n u e l S á n c h e z , m u e r t o 
h e r o i c a m e n t e , y l o s e x p l o r a d o r e s r e a l i -
z a r á n v a r i o s e j e r c i c i o s . 
A l a c t o , q u e s e r á p ú b l i c o , h a n s i d o 
i n v i t a d o s e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , e! 
m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y o t r a s 
a u t o r i d a d e s . 
Boletín meteorológícc 
S o b r i n o d e A . L e ó n . R e c o m e n d a m o s s u s 
g é n e r o s p o r s u p u r e z a y e c o n o m í a . J a m o 
nes , e m b u t i d o s y a c e i t e s . A c e i t e e x t r a , 
v i r g e n , 36 ptaa . a r r o b a . S e r v i c i o t. d o m i 
(•Alio. T e l é f o n o 40679. F e r n a n d o V I , 2sl 
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U L L O A - ó p í i c o 
C a r m e i n l 4 . - - IVIADRlb 
E s t a d o g e n e r a l . — D e s d e e l M a r d e l 
N o r t e a l M e d i t e r r á n e o se h a l l a n v a r i o s 
c e n t r o s d e p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a q u e 
p r o d u c e n a g u a c e r o s t o r m e n t o s o s e n l a 
P e n í n s u l a I b é r i c a y m u c h a n u b o s i d a d 
p o r t o d a s p a r t e s . L a s p r e s i o n e s a l t a s 
r e s i d e n u n a s h a c i a L a s A z o r e s y o t r a s , 
s o b r e l a P e n í n s u l a d e l o s B a l k a n e s . 
A v i s o a l o s a g r i c u l t o r e s . — A g u a c e r o s 
t o r m e n t o s o s e n E s p a ñ a -
A v i s o a l o s n a v e g a n t e » . — M a r e j a d i l l a 
e n e l C a n t á b r i c o . 
Para hoy 
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E L E S C O R I A L 
Miranda y Suizo 
R e s t a u r a n t s e l ec to , B a r a m e r i c a n o 
S a l ó n d e t é , J u e v e s , d o m i n g o s , 
y d í a s f e s t i v o s . M o d a T é B a i l e 
!i|IIBII!IIBIIII!BíllllBlllllBI!ll!Bl!í!IBI!l!!B!li!!BI!ll<BI!í!IBIl!IIH:lli;Bim 
Ultimas publicaciones 
M e s d e a b r i l d e 1931 
M a n r e s a . — C o m e n t a r i o s a l C ó d i g o c i v i l 
e s p a ñ o l . T o m o X I . A r t . 1.604 a 1.789. 
C u a r t a e d i c i ó n . 20 p e s e t a s . 
O r t i z A r c e y M e n é n d e z P i d a l . — P r o c e -
d i m i e n t o s j u d i c i a l e s . ( D e las C o n t e s t a -
c i o n e s a N o t a r í a s . ) S e g u n d o e d i c i ó n . 12 
p e s e t a s . 
L a n g l e . — D e r e c h o m e r c a n t i l ( D e l a s 
C o n t e s t a c i o n e s de A b o g a d o s d e l E s t a -
d o . ) 12 p e s e t a s . 
B a r a b o n a , F r í a s , Q u e r e i z a e t a . C o l o r a -
d o y C a b a n a s . — C o n t e s t a c i o n e s a l P r o -
g r a m a d e D e p o s i t a r i o s d e F o n d o s . 30 pe-
i s í a a . 
H o y . a l a s o n c e d e l a m a ñ a n a , se re-
u n i e r o n l o s c o n g r e s i s t a s p a r a d a r l e c -
t u r a t o d o s l o s t r a b a j e p e n d i e n t e s d e 
d i s c u s i ó n . 
P o r l a t a r d e , a l a s c i n c o , se h a r á l a 
v i s i t a a l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a . L o s 
a u t o b u s e s s a l d r á n d e l a p l a z a d e l C a l l a o . 
A l a s n u e v e de l a n o c h e se c e l e b r a r á 
u n b a n q u e t e d e d e s p e d i d a , a l q u e a s i s -
t i r á n e l G o b i e r n o y l a s a u t o r i d a d e s . 
Concierto benéfico 
A s o c i a c i ó n d e a l u m n o s d e B e l l a s A r -
t e s ( A l c a l á , 13).—11 m . D o n R i c a r d o d e 
O r u e t a " A l g u n a s o b r a s m a e s t r a s d e l a 
e s c u l t u r a e s p a ñ o l a . " 
C o m i s i ó n d e I n v á l i d o s d e l T r a b a j o . — 
( S o m b r a , 8. C a r a b a n c h e l B a j o ) . — 1 0 , 3 0 
m a ñ a n a . M i t i n d e p r o p a g a n d a s o c i a l . 
H o s p i t a l d e l N i ñ o J e s ú s . — 1 0 , 8 0 m . S e -
s i ó n c l í n i c a . 
Para mañana 
« n > >r -™ „ , T R n i z T o m á s . — E n s a y o s o b r e e l d e r e c h o 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a d e L n ^ n o t ^ n l a L I a p r o p l a ! r n a g e n . 2 p e s e t a s . 
( P a l a c i o d e l a M ú s i c a ) . - ? L D o n P e d r o ! F e i n e . - L a s S o c i e d a d e s d e r e s p o n s a b i -
l i d a d l i m i t a d a . 20 p e s e t a s . 
J a e o b ^ — D ^ r G r - h o c a m b i a r l o . 10" p e s e t a ! » 
M a n e s . — T e o r í a g e n e r a l d e l S e g u r o . 25 
p e s e t a s . 
I E U S 9 S . A . 
A c a d e m i a : P r e c i a d o s , 1 . - — L i b r e r í a : P r e -
c i a d o s , 6. A p a r t a d o , í 2 . 2 5 0 . M a d r i d . 
l ! l B I I ! ! i B i » S ^ 
J o s é de L u c i a : " L o q u e s o n y lo que de-
b e r í a n - s e r l a s t a r i f a s d e ' e l e c t r i c i d a d . " 
I n s t i t u t o F r a n c é s . — 7 t. M a r c á i s : " L a 
m e z q u i t a , de K a i r o u a n " . a n u n c i a d a p a r a 
e l 30 de a b r i l y a p l a z a d a . 
F o m e n t o d e l a s A r t e s ( S a n L o r e n z o , 
15 ) .—8 t, D o n M a r i a n o S a n I l d e f o n s o 
" F o t o g r a f í a s l í r i c a s " . 
C í r c u l o d e B e l l a s A r t e s . — 7 , 3 0 t. D o n 
L u i s M a r t í n e z K l e l s e r : " M o n u m e n t o s y 
p a i s a j e s d e C u e n c a " , c o n p r o y e c c i o n e s . 
I n s t i t u t o C a t ó l i c o d e A r t e s e I n d u s -
t r i a s . — 7 , 3 0 t . P . P é r e z d e l P u l g a r : 
" O r i e n t a c i ó n y s e l e c c i ó n p r o f e s i o n a l " . 
Otras notas 
para los parados 
H o y , a l a s o n c e y m e d i a d e l a m a ñ a -
n a , se c e l e b r a r á e n e l M o n u m e n t a l C i -
n e m a u n c o n c i e r t o b e n é f i c o p a r a a r b i -
t r a r r e c u r s o s c o n d e s t i n o a l o s o b r e r o s 
e n p a r o f o r z o s o . D i c h o c o n c i e r t o h a s i -
d o o r g a n i z a d o p o r e l A y u n t a m i e n t o d e 
M a d r i d , a p r o v e c h a n d o e l g e n e r o s o o f r e -
c i m i e n t o d e l m a e s t r o A r b ó s , q u i e n h a 
p u e s t o a d i s p o s i c i ó n l a O r q u e s t a S in-
f ó n i c a , q u e é l d i r i g e . 
E l p r o g r a m a e s t á i n t e g r a d o e n s u 
m a y o r p a r t e p o r o b r a s e s p a ñ o l a s . L o s 
p r e c i o s d e l a s l o c a l i d a d e s s e r á n : p a l c o s 
15 p e s e t a s ; b u t a c a s , t r e s , a n f i t e a t r o s , 
d o s , y e n t r a d a g e n e r a l , 1 ,50. 
— D o ñ a M a g d a l e n a d e l a F u e n t e h a 
e n v i a d o a l a l c a l d e l a c a n t i d a d d e 1 .000 
p e s e t a s : q u i n i e n t a s , a e n g r o s a r l a s u s -
c r i p c i ó n a b i e r t a p a r a c o n j u r a r l a c r i s i s 
d e t r a b a j o , y q u i n i e n t a s , p a r a a y u d a d e 
l o s c o m e d o r e s d e c a r i d a d . 
— U n g r u p o d e f u n c i o n a r i o s d e H a -
c i e n d a h a n i n i c i a d o d e n t r o d e s u d e p a r -
t a m e n t o m i n i s t e r i a l u n a s u s c r i p c i ó n p a -
r a l o s o b r e r o s s i n t r a b a j o d e M a d r i d . 
L o s q u e s i m p a t i c e n c o n e s t a i d e a p u e -
d e n e n v i a r s u s d o n a t i v o s a l a D e l e g a c i ó n 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e C u n i c u l t o r e s . — 
E n l a A s a m b l e a c e J e b r a d a p a r a c o n s t t -
Büü'BülüBlüüfllllüBülüBilüIBIIIÜBÜüIBî iBli;! 
V E R S A L L E S 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en secciones. En ellos 
encontrará diversas ofertas 
interesantes. 
Í B Í I H M S Í I H ^ 
I . A 8 M E J O R E S M E D I A S . G U A N T E S . B O L S ' J S 
P R I N C I P E . 9, A L C A L A 98. T E L E F O N O 952IS 
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F E 
I R G E N T I S i 
U Q U I D O T O D O S LOS M U E B L E S 
5 0 % D E R E B A J A 
A N D O V I , 3 -:- Traspaso el local 
IIBIÜlIBliBilB!! IIBIIIIÍI ÜÜÜB'ÜÜBÜlüBÜÜIBHiliBIDIW: 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o c i e n t í f i c o , s i n o p e r a c i ó n n i p o m a d a s . N o s e c o b r a h a s t a es-
t a r c u r a d o s . D r . I l l a n e s . — H o r t a l e z a , 9 ( a n t e s 1 7 ) . — D e 11 a 1 y de 4 a 7 . — T e l . 1597C 
T r a t a m i e n t o O P E R A T O R I O y m e d i a n t e I N Y E C C I O N E S 
D r . M A R I N E S P I N O S A . F u e n c a r r a l , 13 y 15. D e c u a t r o a se is . 
E n t r e a n c h o a y a n c h o a , c a f é y c o p a , 
se f u é t e j i e n d o e l l a z o d e l a a m i s t a d y 
a l l í n o h a b í a s e c r e t o s p a r a n a d i e . L o s 
c o m e r c i a n t e s l e c o n c e d i e r o n b e l i g e r a n -
c i a a M u ñ o z , y M u ñ o z l l e g ó a t r a t a r l e s 
c o n l a m i s m a c o n f i a n z a q u e a l p a r a -
g u a s . 
A s í l a s c o s a s , l o s c o m e r c i a n t e s e x p u -
s i e r o n a M u ñ o z q u e se t e n í a n q u e i r a 
Z a r a g o z a p a r a a s u n t o s d e s u p r o f e s i ó n . 
M u f i o z e x c l a m ó : 
— ¡ Q u é c a s u a l i d a d ! I r e m o s j u n t o s . Y o 
v o y a M a d r i d . E l c a m i n o es i g u a l . 
L o s t r e s se m e t i e r o n e n e l t r e n , y M u -
ñ o z c o n v e n c i ó a s u s a m i g o s p a r a q u e 
v i s i t a r a n l a V i l l a d e l O s o y d e l M a -
d r o ñ o . 
Y a e n M a d r i d M u ñ o z l l e v ó a l o s c o -
m e r c i a n t e s a l a c a l l e d e A r r i a z a . 5. d o n -
d e l e s p r e s e n t ó a u n s u j e t o q u e , s e g ú n 
é l . e r a d e u n a a c o m e t i v i d a d p a r a l o s 
a s u n t o s , q u e e s p a n t a . 
S e c o n v i n o e n r e a l i z a r u n o . p a r a l o 
c u a l M u ñ o z y e l s u j e t o c o l o c a r o n e n u n 
m a l e t í n 1 8 . 0 0 0 p e s e t a s a u t é n t i c a s y l o s 
c o m e r c i a n t e s b a r c e l o n e s e s 5 .000 , t a n 
m a g n í f i c a s c o m o a q u é l l a s . 
E l m a l e t í n c o n t o d o e l d i n e r o se e n -
t r e g ó a l o s c o m e r c i a n t e s , c o n lo.s q u e 
M u ñ o z l l e g ó a l a v í a p ú b l i c a . . P o r l a t a r -
d e , e l d e l a c a l l e d e A r r i a z a i r í a a v e r -
l o s p a r a u l t i m a r . 
E n l a c a l l e d e B a i l é n , M u ñ o z , l o s c a -
ta l a ,nes y e l m a l e t í n e n t r a r o n e n u n " t a -
x i " , y a l o s c u a t r o m e t r o s u n t e n i e n t e 
d e l a G u a r d i a c i v i l , a c o m p a ñ a d o d e u n 
g u a r d i a , h i z o p a r a r e l v e h í c u l o y , d i r i -
g i é n d o s e e l p r i m e r o a M u ñ o z , l e l l a m ó 
s i n v e r g ü e n z a , t i m a d o r , e t c é t e r a , y l e d e -
t u v o , i n c a u t á n d o s e d e l m a l e t í n c o n l a s 
p e s e t a s . A l o s c o m e r c i a n t e s l e s d e j ó 
m a r c h a r , p u e s t e n í a n l a e v i d e n c i a d e 
q u e i b a n a s e r e s t a f a d o s . C l a r o es q u e 
se t o m ó l a f i l i a c i ó n d e e l l o s , p a r a d e -
v o l v e r l e s l a s p e s e t a s , p o r q u e c l a m a b a n . 
P o c o d e s p u é s l o s c o m e r c i a n t e s h i c i e -
r o n p e s q u i s a s y v i e r o n q u e les h a b í a n 
t i m a d o l a s p e s e t a s . . M u ñ o z e r a , e n e f e c -
t o , u n s i n v e r g ü e n z a , c o m o t a m b i é n l o s 
s u j e t o s q u e v e s t í a n u n i f o r m e de l a B e -
n e m é r i t a , a s í c o m o e l d e l a c a l l e d e 
A r r i a z a , d e l q u e s ó l o s a b e n e n l a c a s a 
q u e v i v í a a l l í d e s d e h a c e t r e s d í a s . 
Un pequeño tumulto 
D u r a n t e l a s p r i m e r a s h o r a s e m p e z ó 
a a f l u i r n u e v a m e n t e e l p ú b l i c o h a c í a l a 
C a s a d e C a m p o , c u y a s p u e r t a s e s t a b a n 
a b i e r t a s , p e r o s i n q u e se p e r m i t i e r a e l 
a c c e s o a e l l a . 
E n t r e l a s d i e z y m e d i a d e l a m a -
ñ a n a u n g r u p o d e e x a l t a d o s p r e t e n d i e -
ron e n t r a r v i o l e n t a m e n t e p o r l a p u e r t a 
d e n o m i n a d a d e l R e y . 
S«.e 40^, d e p e n d i e n t e s d e 
l a C a s a d e C a m p o se c o n s i d e r a r o n t n s U - ; 
f i c i e n t e s p a r a c o n t e n e r e l g r u p o , a v i s a -
r o n a l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e S e g u r i -
d a d , l a q u e e n v i ó c o n t o d a u r g e n c i a 
f u e r z a s e n u n c a m i ó n . 
L o s l l e g a d o s r e s t a b l e c i e r o n e l o r d e n , 
y a c t o c o n t i n u o se c e r r a r o n l a s p u e r t a s 
d e i a C a s a d e C a m p o . 
O T R O S SUCESOS 
D o s í. i t o m ó v l l e s r o b a d o s . — D o n E d u a r -
d o D í a z D u r o , d e t r e i n t a y se i s a ñ o s , / « u e 
v i v e e n B a r q u i l l o , 14, d e n u n c i ó q u e d e la 
c a l l e de P r i m l e h a b í a d e s a p a r e c i d o s u 
" a u t o " , n ú m e r o 744, de Z a m o r a . 
— T a m b i é n l e r o b a r o n e l a u t o m ó v i l i 
18 .445-M. , a d o n A n t o n i o P e ñ a l v e r L ó -
pez, q u e v i v e e n C o r r e d e r a B a j a . 59. 
G e n t e " b i e n " , d e t e n i d a . — E n e l p u e n -
t e d e T o l e d o f u e r o n d e t e n i d o s p o r sos-
p e c h o s o s F é l i x A r d u r a F e r n á n d e z , de 
t r e i n t a y d o s a ñ o s ; M a n u e l M a r t í n e z 
A r i a s , " e l T a g r e " , de v e i n t i s i e t e , y M a -
n u e l S á n c h e z G u t i é r r e z , d e v e i n t i o c h o , 
q u e e n t r e l o s t r e s l l e v a b a n u n saco m u y 
g r a n d e l l e n i l o de e f ec to s de a u t o m ó v i l , 
s o b r e l o s c u a l e s n o p u d i e r o n d e c i r " n i 
p í o " . 
D e l c h a l e c o . — E n u n t r a n v í a d e l d i s -
c o 49 l e r o b a r o n d e l c h a l e c o u n a c a r t e r a 
c o n 225 p e s e t a s a G a s p a r L ó p e z G o n z á -
lez , d e c i n c u e n t a y s i e t e a ñ o s , d o m i c i -
i i a d o en P o n z a n o , 8. 
L o s b o l s i i l e r o s . — A l f o n s o C a l d e r ó n M a r -
cos , " e l M a n c o de M á l a g a " , f u é d e t e n i -
d o e n l a p l a z a de N i c o l á s S a l m e r ó n 
c u a n d o a c a b a b a d e s u s t r a e r u n b o l s i l l o 
c o n 18 p e s e t a s a V i c e n t e I g l e s i a s , de se-
s e n t a a ñ o s , d o m i c i l i a d o e n l a C i u d a d L i -
n e a l . 
L a c a j l t a . — M a n u e l S a n R o m á n B a h a -
m o n d e , d e v e i n t i c i n c o a ñ o s , j e f e de la 
e s t a c i ó n d e l " M e t r o " d e l T r i b u n a ! , de-
n u n c i ó q u e h a b í a n r o t o e l c a n d a d o de 
l a p u e r t a de d i c h a e s t a c i ó n y se h a b í a n 
l l e v a d o u n a c a j i t a c o n 25 pese t a s . 
D e m a s i a d o d a ñ o . — L o s " c a c o s " r o m p i e -
r o n l a l u n a de u n e s c a p i a t e de l a ca-
m i s e r í a de l a c a l l e de l a C r u z , 16, y se 
l l e v a r o n g é n e r o s p o r v a l o r d e 90 p e -
s e t a s . 
3 8 . 1 6 0 
9 .795 
32 .209 
1 0 . 0 6 0 
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8 .169 
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1 8 . 7 0 2 
19 .125 
3 1 . 0 2 4 
2 8 . 6 6 1 
2 9 . 0 4 5 
3 4 . 8 4 2 
1 0 0 . 0 0 0 
6 0 . 0 0 0 
8 0 . 0 0 0 
2 5 . 0 0 0 
1.500 
M a d r i d - B a r c e l o n a . 
G i j ó n - B a r c e l o n a . 
A l i c a n t e - B a r c e l o n a . 
M a d r i d - B a r c e l o n a . 
M a d r i d - V a l e n c i a . 
M a d r i d - P o n t e v e d r a . 
M a d r i d - V i t o r i a . 
G r a n a d a - C o r u ñ a . 
M a d r i d - B i l b a o . 
S a l a m a n c a . 
Z a r a g o z a - B a r c e l o n a . 
M á l a g a - B a r c e l o n a . 
B r i v i e s c a - V a l d e p e ñ a s . 
G r a n a d a - B a r c e l o n a . 
M a d r i d - V a l e n c i a . 
V a l e n c i a . 
B a r c e l o n a . 
B a r c e l o n a - S e v i l l a , 
A l m e r í a - A s t i l b e r i a . 
MUNDO CATOLICO 
Se crean las prefecturas 
apostólicas en China 
ESTARAN A CARGO DE LOS AGUS-
TINOS ESPAÑOLES 
1 2 1 7 7 8 9 7 
107 1 3 4 135 
257 2 6 5 269 
378 3 8 2 4 0 1 
536 5 8 2 5 9 1 
713 7 1 5 7 1 8 
943 9 8 8 
0 9 4 160 1 9 7 
459 4 6 9 5 5 5 
7 2 4 7 7 2 7 8 0 
8 7 2 8 7 8 9 2 0 
D E C E N A 
C E N T E N A 
1 4 4 1 4 6 1 8 8 208 
2 7 8 2 9 2 296 299 
4 1 6 4 3 0 436 442 
5 9 2 6 0 6 619 6 3 0 
7 2 5 7 7 6 7 8 4 8 7 4 
M I L 
2 0 2 223 2 3 8 2 4 0 
5 8 4 5 9 3 656 660 
799 8 0 5 8 1 1 8 1 2 
9 3 1 9 4 1 9 7 4 
2 1 8 2 2 7 2 3 5 
3 1 7 3 5 6 3 5 8 
4 7 0 477 4 9 6 
6 4 5 653 6 9 0 
8 9 2 937 9 4 0 
2 5 9 323 3 5 6 
6 6 1 7 0 0 7 1 8 
8 1 7 839 8 7 1 
L O T E R I 
P R E M I O M A Y O R : 
7 500 000 pesetas 
M I L P E S E T A S B I L L E T E 
C I E N P E S E T A S D E C I M O 
D O S M I L 
027 0 9 5 1 0 6 1 3 2 1 6 8 2 3 0 275 3 0 4 358 3 6 3 
8 9 1 4 5 0 4 5 9 4 6 0 5 1 7 545 5 7 6 5 8 0 5 8 8 5 9 6 
639 6 6 9 6 8 1 687 6 9 6 7 2 5 728 8 0 4 8 3 1 8 4 4 
848 8 5 8 8 8 5 9 2 5 9 2 8 9 4 8 957 9 6 4 9 9 5 
T i l E S M I L 
0 3 4 0 5 8 0 6 0 0 8 4 097 1 1 2 156 1 6 7 1 7 1 2 1 9 
2 2 4 226 2 6 9 2 9 9 315 3 4 4 398 4 1 9 4 4 2 4 4 5 
465 469 4 7 2 4 9 0 5 7 6 597 679 7 0 0 787 8 8 8 
895 8 9 8 9 1 5 923 927 9 3 6 9 4 5 9 4 7 9 9 4 
C U A T R O M I L 
005 0 2 4 0 2 9 0 6 0 1 3 0 1 4 4 1 9 8 2 2 4 230 2 6 7 
3 1 9 3 2 6 337 3 6 0 7 3 2 378 379 4 6 2 6 1 2 6 8 0 
688 7 0 0 7 0 5 708 7 8 0 7 9 4 8 0 4 80? 8 4 8 8 6 9 
887 940 9 4 4 9 4 6 9 6 7 
C I N C O M I L 
0 2 5 0 2 6 1 1 0 1 6 2 1 8 3 1 8 8 190 1 9 8 2 1 6 223 
258 2 7 2 2 8 3 383 4 1 7 463 4 9 0 5 0 1 5 1 1 5 5 1 
584 613 6 2 3 6 4 9 6 5 0 667 689 7 2 1 725 7 7 2 
850 8 7 3 887 9 0 8 9 6 8 
S E I S M I L 
028 029 0 3 4 0 7 4 1 2 8 1 7 6 1 7 9 
252 277 3 1 2 358 4 0 3 405 423 
524 533 5 3 5 5 4 4 5 6 9 5 9 2 6 1 0 
8 2 4 895 9 0 8 9 1 5 9 2 1 929 9 5 0 
988 9 9 1 
S I E T E M I L 
0 1 1 0 2 8 0 9 5 117 147 159 183 
220 227 2 6 5 268 278 2 9 3 897 
387 397 4 3 2 4 6 6 5 0 4 513 538 
629 6 6 2 6 6 4 680 7 0 0 703 7 1 1 
845 8 9 3 9 4 6 9 6 1 
O C H O M I L 
0 0 1 0 7 5 0 9 4 129 1 3 3 1 7 4 1 8 4 
282 298 3 6 6 3 6 9 3 8 7 399 405 
587 5 8 8 6 0 6 648 6 5 3 6 8 2 688 
770 7 9 8 8 1 0 886 8 9 2 9 2 8 9 3 4 
N U E V E M I L 
0 2 5 0 2 7 0 4 2 0 5 7 0 7 2 103 106 
1 4 1 1 5 9 1 6 6 185 1 9 9 2 0 2 2 2 6 
382 415 4 2 4 459 4 6 2 4 6 6 5 4 1 
668 6 9 5 707 7 1 9 7 9 2 8 1 3 
D I E Z M I L 
0 1 1 0 2 5 0 4 1 0 5 0 0 5 2 0 9 2 110 1 6 6 172 1 9 0 
240 2 4 2 2 8 0 285 2 9 9 3 2 3 358 3 8 6 437 4 4 4 
445 4 5 7 4 9 0 5 5 9 5 7 7 6 0 0 605 6 0 9 6 1 1 6 1 8 
636 6 5 6 7 0 9 7 7 1 9 0 0 9 5 2 9 8 0 
L O T E R I A 
D O C E M I L 
0 7 0 0 9 5 1 7 0 2 7 6 3 2 1 3 9 7 4 4 2 4 6 4 4 9 5 5 3 6 
5 4 4 5 8 6 5 9 0 6 0 4 6 1 1 6 1 3 6 7 8 6 8 5 6 8 7 720 
727 740 7 5 0 7 8 8 8 0 7 8 4 2 8 5 4 8 8 2 9 0 1 915 
9 1 8 975 9 8 3 
T R E C E M I L 
0 2 0 0 9 8 1 4 1 1 5 9 1 8 0 1 3 2 2 0 2 2 1 4 2 4 2 3 1 3 
392 4 0 3 4 0 4 4 6 5 4 8 7 5 6 8 6 0 3 6 3 7 6 8 9 7 1 2 Se ha elegido nuevo ministro gene-
7 4 3 7 9 9 8 1 5 8 3 6 8 9 8 9 3 4 9 3 6 9 8 4 9 8 5 ra\ d e IOS Trinitarios 
C A T O R C E M I L -
0 1 7 0 5 3 1 2 1 1 3 6 1 4 3 1 6 2 1 7 0 1 8 3 1 9 6 213 R O M A 2 L a C o n g r e g a c i ó n d e la P r o -
2 3 6 2 6 0 2 7 0 3 5 2 3 7 4 4 3 9 4 8 6 5 0 6 5 6 9 5 9 8 ; p a g a n ¿ a ' h a c r e a d o e n l a p r o v i n c i a d e 
6 0 9 6 5 0 6 5 4 7 1 6 7 7 6 8 3 0 8 3 3 8 5 5 8 6 0 8 7 1 Í F u k i e n e n C h i n a l a m i s i ó n " s u i J u r i s " d e 
8 7 3 886 9 6 6 9 8 7 
giiiiia;:iiiK:iii:a.i!iii;iiiBiiiiiBiii!iii!iiiiii!iiii¡iiiiiii!W:iiiii 
L O T E R I A 
K i e n n l n g q u e h a c o n f i a d o a lo s d o m i n i -
cos a m e r i c a n o s . E n l a p r o v i n c i a d e H u -
n a n h a e r i g i d o d o s p r e f e c t u r a s a p o s t ó l i -
cas e n J u c h e n y e n L i c h e u , q u e s e r á n 
e g i d a s p o r a g u s t i n o s e s p a ñ o l e s . P o r ú l t i -
m o e n l a c o l o n i a i n g l e s a de C a m b i a e n 
A f r i c a h a c r e a d o o t r a p r e f e c t u r a a p o s t ó -
l i c a p a r a l o s p a d r e s i r l a n d e s e s c e l E s p í -
r i t u S a n t o . E l P . E m i l i o Ceceo , d e lo s 
j o s e V f i n o s , a d m i n i s t r a d o r a p o s t ó l i c o d e 
Ñ a p o en e l E c u a d o r , h a s i d o n o m b r a d o 
v i c a r i o a p o s t ó l i c o . — D a f f i n a . 
Los trinitarios 
Mayor escala de premios 
que la Lotería de Navidad 
3;iii!«ill!a¡lllffl;l!l!B'^ 
Q U I N C E M I L R O M A , 2 . — E l C a p í t u l o G e n e r a l d e la. 
0 3 3 0 3 4 1 1 2 1 1 9 1 3 1 1 5 7 165 1 7 3 2 0 6 2 0 8 O r d e n ¿ e l o s t r i n i t a r i o s se h a r e u m a o 
3 1 0 3 1 2 3 5 0 3 7 8 3 8 3 4 0 1 4 2 4 4 2 6 4 2 9 483 h o y p a r a e l e g i r m i n i s t r o g e n e r a l a l P * ' 
»;-IQ n o n KRt *RR CQQ ^ 7 fie7 70-1 79c 7q7!dre A n t o n i n o d e l a A s u n c i ó n , a c t u a i m e n -
5 1 3 520 5 6 1 5 6 6 5 9 9 6o7 667 7 2 1 7 2 6 7o7 ^ p r i m e r ^ ^ 0 ! . g e n e r a l . E s t e m i s m o 
g e n e r a l d e s d e 7 6 2 787 7 8 9 7 9 4 8 3 4 8 5 8 859 8 6 8 877 9 1 8 
9 2 2 9 2 7 9 6 3 9 9 9 
D I E Z y S E I S M I L 
0 2 1 0 4 5 0 5 5 0 7 8 1 1 7 1 6 7 1 9 1 1 9 8 2 1 5 249 
2 5 4 296 355 3 9 0 4 1 9 4 4 0 4 4 2 4 7 4 5 0 5 5 0 6 
629 647 6 5 7 6 7 5 6 7 8 6 9 6 709 7 5 6 8 0 4 8 9 2 
D I E Z Y S I E T E M I L 
013 0 4 0 0 5 1 0 6 1 0 6 8 1 1 9 140 1 4 6 157 1 6 4 
233 3 0 0 3 0 6 3 6 0 3 7 5 3 8 1 389 4 1 3 4 1 4 417 
4 7 8 4 8 8 6 0 0 7 0 2 7 6 5 8 2 3 8 3 1 9 4 1 9 5 3 
p a d r e 
1906 a 
f u é ya M i n i s t r o 
1 9 1 9 . — D a f f i n a . 
El concordato prusiano 
B E R L I N , 2 . — S e g ú n l a " G a c e t a ¿ o 
V o s s " , e l C o n c o r d a t o e n t r e e l E s t a d o d e 
P r u s i a y l a I g l e s i a c a t ó l i c a s e r á p r o b a -
b l e m e n t e firmado h a c i a m e d i a d o s d e l m e a 
a c t u a l . 
T K E i N T A Y T R E S M I L 
2 1 8 243 2 4 6 
4 3 2 437 487 
627 680 6 9 6 
9 6 0 9 6 2 968 
2 0 9 2 1 4 218 
3 1 4 3 4 0 P84 
5 9 4 605 6 2 1 
7 4 3 753 778 
2 1 1 2 3 0 263 
4 8 0 5 4 1 5 7 4 
6 9 8 718 766 
9 6 3 993 
1 1 0 116 1 3 9 
3 3 0 338 357 
5 7 8 5 8 1 6 2 0 
360 3 8 1 403 4 4 1 466 5 1 4 528 559 5 6 4 58S 
6 0 4 643 687 7 0 1 7 2 5 7 2 8 7 3 4 7 5 4 7 6 0 7 9 9 
8 4 8 8 6 5 867 8 8 5 889 8 9 5 9 2 7 935 9 4 9 96S 
l!iBillllB!l{l¡B!l{IIBIIIIlB!lllifl!K^ 
LdlERIA 11 DE UYO 1931 
Sorteo de grandes premios, 
a beneficio de la 
n m m ? l í ? " ^ ^ f i f i i ^ s í 0 ! ^ 1 ? ! 2 2 ^ 4 3 1 2 M i 0 1 2 013 0 2 7 038 0 4 5 0 8 0 1 0 8 1 1 1 1 1 7 
3019 3 6 5 3 7 ¡ 3197 H l £ 1 Z W H t 4 7 1 160 183 199 2 2 9 230 2 6 5 287 2 9 1 3 2 3 3 2 7 
4 9 8 5 1 3 5 3 0 5 5 0 558 6 0 6 625 6 2 9 6 5 5 7 4 0 
7 4 1 7 9 4 7 9 6 7 9 9 8 1 7 8 3 0 933 9 6 2 9 8 0 
D I E Z Y N U E V E M I L 
0 2 0 0 2 9 0 6 0 0 8 0 1 0 0 1 2 3 149 1 9 4 2 8 4 3 2 5 
328 4 0 8 4 6 4 5 0 0 5 0 1 5 5 4 570 6 9 1 6 9 5 708 
7 3 8 7 7 2 7 8 1 7 8 2 7 9 1 8 1 9 820 8 6 9 9 0 7 9 1 0 
9 4 8 9 6 3 9 8 2 9 8 8 
V E I N T E M I L 
0 1 1 0 2 3 0 2 7 0 4 6 0 6 5 0 8 4 1 5 2 1 5 8 1 6 2 2 7 6 
2 9 6 3 0 5 3 6 5 3 8 5 4 2 2 4 4 9 4 9 1 507 527 5 7 2 
6 0 6 6 4 1 6 4 2 6 6 2 7 0 0 7 2 1 7 2 4 7 6 8 7 8 8 8 7 6 
9 2 8 9 4 8 
V E I N T I U N M I L 
0 0 0 0 3 8 0 8 0 0 9 2 1 0 6 1 1 4 1 2 4 1 6 3 1 6 6 2 2 4 
253 2 6 9 3 3 4 3 3 8 3 4 7 3 5 2 366 3 9 9 4 0 0 406 
4 5 5 4 6 8 4 7 1 4 9 7 5 9 8 663 7 3 0 7 3 4 7 3 8 8 6 2 
8 7 4 9 1 2 9 3 5 9 4 5 9 6 3 9 7 2 9 8 3 9 9 1 
V E I N T I D O S M I L 
0 0 0 0 7 6 1 1 9 133 1 5 6 173 199 2 1 4 2 1 6 257 
2 5 9 3 3 9 4 8 3 4 9 8 5 0 2 5 6 4 5 7 9 599 6 0 0 6 4 4 
6 6 4 6 8 6 7 2 7 7 3 3 7 3 9 8 1 9 835 8 5 2 8 9 3 8 9 9 
906 9 3 5 9 9 3 
V E I N T I T R E S M I L 
0 4 1 0 9 0 1 0 5 1 1 9 1 4 1 1 4 5 169 177 2 4 6 286 
3 2 4 4 5 3 5 0 2 5 4 3 5 8 6 5 9 2 6 0 2 6 0 4 6 8 5 693 
7 2 5 747 7 5 6 7 7 7 7 7 9 7 8 6 795 8 4 4 8 5 7 875 
9 2 2 9 6 6 9 7 5 9 9 8 
V E H v r f ' J U A T R O M I L 
0 0 7 0 2 3 0 5 3 0 7 9 0 8 3 0 9 2 0 9 7 1 1 2 1 3 4 1 5 2 
163 1 8 1 1 8 5 2 0 9 2 3 3 256 288 3 0 5 4 4 9 465 
üMI 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
0 0 4 0 7 3 115 1 3 3 160 1 6 2 1 9 0 2 2 5 2 3 1 2 3 9 
2 4 6 2 8 2 3 0 6 3 1 0 327 3 4 6 3 5 5 3 6 4 4 1 1 4 2 5 
4 2 6 499 5 3 2 5 4 3 5 5 6 6 1 1 6 5 5 6 8 1 6 6 7 6 6 9 
6 7 8 7 0 8 727 7 2 9 7 6 4 7 9 6 7 9 9 817 8 3 5 8 7 6 
8 8 0 8 9 3 9 0 2 9 0 9 953 9 4 6 9 7 5 9 7 6 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
0 2 9 0 3 6 0 4 2 0 5 0 073 0 8 2 0 9 7 1 3 7 1 5 9 1 7 6 
2 3 3 2 3 5 2 5 2 2 5 4 279 3 2 5 3 3 5 355 3 7 7 3 8 1 
391 4 1 2 4 8 4 5 0 8 519 5 2 2 549 5 5 5 5 7 0 5 9 7 
6 0 3 6 1 5 6 8 0 6 9 5 705 7 3 0 7 7 3 7 7 5 7 8 6 7 9 1 
807 8 1 8 8 3 1 8 6 7 886 9 4 6 9 5 0 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
009 0 4 6 058 0 8 1 1 1 4 1 5 7 1 6 0 1 6 8 2 3 9 2 6 8 
2 7 5 3 4 4 3 6 2 4 2 9 440 4 9 2 5 0 0 5 2 8 5 5 6 5 8 1 
•SfiT ^ fiRI 70^ 741 789 849 8^2 911 926 583 633 671 675 682 754 791 807 832 849 
'6 859 8 6 4 875 9 0 7 917 9 2 1 9 7 4 9 9 3 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
229 2 6 2 Í 0 8 9 1 0 5 1 1 2 1 3 8 140 1 8 7 203 2 4 5 2 8 3 2 8 6 
5 1 2 5 4 2 r 2 9 2 3 3 6 387 4 Ü B ' 4219"433"552"564 S S S -604 
Más de treinta y ocho 
millones en premios 
«¡¡¡«•^«¡¡¡¡«^^^«^«'^«^^'^«^{•¡lilIBIiBlllilB!;!! 
O N C E M I L 
0 1 4 0 2 2 0 2 5 0 3 1 1 2 4 136 148 1 9 6 198 200 
256 2 6 2 2 7 5 2 9 5 3 0 2 3 1 6 327 3 4 4 354 378 
389 402 4 1 4 417 4 2 5 4 4 7 4 5 0 4 6 7 4 7 4 5 7 9 
6 0 1 6 4 8 6 7 5 7 4 6 7 5 4 7 7 6 7 9 9 8 4 1 843 857 
8 7 1 8 7 8 8 8 7 9 4 4 9 5 4 
V E I N T I C I N C O M I L 
0 0 1 0 2 8 0 7 1 0 9 8 105 1 1 0 157 2 0 2 
2 6 8 3 0 2 3 3 9 3 4 1 3 4 5 "454 479 4 8 6 
5 4 4 5 8 2 6 0 0 6 1 3 6 2 5 6 2 7 679 867 7 0 1 739 
7 8 8 8 1 5 8 8 8 8 9 6 9 0 8 9 1 0 9 3 2 9 8 7 
V E I N T I S E I S M I L 
0 0 3 0 0 7 0 2 6 0 6 0 0 9 4 1 1 9 153 1 6 0 1 7 4 2 1 2 
2 1 5 2 2 2 2 7 9 2 8 0 2 8 2 3 1 2 313 3 3 8 3 5 6 358 
3 8 5 4 0 1 4 0 6 4 1 7 4 6 7 4 7 1 569 5 7 5 5 8 9 6 0 4 
613 6 4 6 6 5 6 6 6 9 697 7 3 0 746 8 1 3 8 2 9 8 5 0 
893 9 1 2 9 3 8 9 5 3 
V E I N T I S I E T E M I L 
0 0 5 0 0 7 0 2 0 0 2 2 0 2 9 0 3 9 0 4 6 0 6 4 
0 9 1 1 1 2 1 4 1 1 4 2 2 4 5 2 4 6 268 2 9 2 
3 9 4 4 0 3 4 0 9 4 1 3 4 3 5 5 0 0 523 5 2 8 
5 7 2 5 7 5 6 4 2 6 4 5 6 5 1 6 5 6 657 675 
707 7 1 0 7 4 6 7 6 1 7 7 4 8 0 1 8 2 4 837 
9 1 8 9 5 1 
V E I N T I O C H O M I L 
0 0 0 0 0 8 0 5 0 0 5 4 1 3 8 1 4 6 176 195 
263 3 3 9 3 6 3 3 6 9 377 4 4 2 492 5 0 2 
6 0 4 6 0 6 6 5 1 6 6 9 877 6 9 3 738 768 
8 4 2 8 6 4 8 9 0 8 9 8 9 0 1 9 0 9 9 7 4 9 8 7 
V E I N T I N U E V E M I L 
0 2 4 0 4 0 0 6 1 0 8 1 1 0 9 1 1 4 163 1 6 5 
236 2 4 1 7 2 3 2 8 5 3 2 6 3 4 5 3 7 8 4 1 2 
4 5 0 4 9 3 5 2 7 5 5 2 555 5 7 7 605 6 1 0 
6 7 4 6 8 4 6 9 9 7 0 4 7 2 7 7 8 1 795 840 
938 947 9 5 3 9 8 1 9 8 2 
T R E I N T A M I L 
0 5 5 1 0 6 1 6 8 1 7 9 2 2 9 2 3 5 245 2 6 5 
3 5 6 3 6 4 4 0 0 4 4 7 4 5 5 4 6 5 498 5 4 6 
568 608 6 2 6 6 6 3 8 7 9 6 8 5 687 6 9 7 
7 4 0 747 7 7 0 7 7 1 7 7 5 8 1 5 818 8 4 1 
886 8 8 9 907 9 1 8 9 6 0 9 8 5 988 9 9 8 
T R E I N T A Y U N M I L 
0 2 0 0 4 7 0 4 9 0 7 1 0 7 5 1 5 0 2 1 5 2 2 8 
3 0 1 3 2 4 3 3 2 3 9 0 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 5 4 
4 7 2 5 0 4 5 1 1 517 5 7 3 5 8 2 589 6 3 1 
719 7 4 9 7 5 5 8 1 4 8 2 1 8 3 8 877 903 
926 9 9 5 
T R E I N T A Y D O S M I L 
004 0 1 8 0 3 3 0 5 7 0 8 8 1 3 5 153 1 9 2 
439 467 504 5 2 2 5 2 4 5 4 1 573 6 1 8 
6 9 9 7 5 2 7 5 5 7 7 4 7 7 9 7 8 3 7 8 4 7 9 2 
8 6 4 9 3 8 9 4 4 9 8 7 
0 8 7 0 8 8 
3 8 9 3 8 5 
5 4 8 554 
6 7 6 6 9 4 
8 4 6 9 1 7 
2 1 5 2 4 8 
5 4 3 5 5 1 
7 8 7 7 9 0 
1 9 5 209 
4 1 6 4 3 2 
6 1 7 656 
9 1 7 9 1 9 
2 7 2 288 
5 5 2 556 
7 0 1 705 
8 4 2 8 6 0 
2 5 0 279 
4 5 8 467 
6 7 1 6 8 2 
9 0 7 9 1 2 
3 3 9 4 0 6 
6 2 3 6 7 4 
8 4 4 8 5 2 
6 2 1 6 5 3 6 8 2 6 6 8 6 8 2 697 7 2 1 7 2 3 7 2 5 7 2 7 
7 4 2 7 9 4 8 1 5 8 2 2 8 5 1 8 5 5 870 9 0 8 9 6 0 9 6 4 
9 9 8 
T R E I N T A Y O C H O M I L 
0 5 4 0 8 5 0 9 7 0 9 8 102 1 4 4 1 5 0 163 1 8 3 2 4 3 
2 5 1 2 8 8 295 3 1 9 329 3 4 8 3 5 3 3 6 1 383 3 9 3 
4 1 6 427 4 3 0 4 4 4 473 4 8 0 5 1 2 5 4 0 5 4 1 5 4 3 
5 6 1 596 003 6 2 4 632 6 3 5 6 4 8 729 7 6 2 8 0 4 
8 0 5 8 6 2 8 7 4 8 9 4 9 0 4 9 1 5 9 5 9 
i i n i iB iHAHiminm^ 
L O T E R I A 
n a 
Premio mayor: 
Por una oeseta, 7.500 pesetas 
Premio menor: 
Por unn peseta, cinco pesetas 
p l i H I l H i H H M 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
0 0 4 0 3 4 1 3 3 1 7 2 223 2 3 6 257 2 9 0 3 1 6 3 3 5 
3 4 6 3 0 5 3 6 4 3 8 9 423 4 3 6 447 4 5 7 5 1 3 5 1 7 
5 2 8 5 5 5 5 6 1 5 6 4 565 6 1 4 6 1 5 6 3 7 650 6 9 2 
7 1 0 7 1 7 7 3 6 7 4 2 758 8 1 0 817 8 2 1 8 3 1 8 7 0 
8 8 0 8 8 4 9 0 2 8 1 7 923 9 3 2 9 4 5 
C U A R E N T A M I L 
0 3 6 0 5 1 0 6 0 1 3 6 1 4 4 1 6 1 1 9 4 2 3 9 2 4 9 2 6 1 
288 307 308 3 1 0 367 3 7 3 378 8 8 1 3 9 5 3 9 7 
3 9 9 4 4 4 4 7 9 5 4 3 573 5 9 2 6 2 4 636 6 3 7 6 4 5 
6 7 4 6 9 8 7 0 3 7 4 0 748 7 5 4 8 4 1 8 6 8 8 9 4 9 5 6 
9 6 4 9 7 3 9 7 8 9 9 1 
C U A R E N T A Y U N M I L 
056 0 6 5 0 7 1 0 9 1 098 103^ 1 1 2 115 1 3 4 1 3 5 
147 1 4 8 1 5 2 1 5 3 1 7 2 173 203 2 3 0 2 3 8 2 4 6 
2 6 3 2 7 7 2 9 1 3 1 5 319 3 3 8 3 4 4 3 4 8 3 5 0 3 6 0 
3 7 0 3 9 2 397 3 9 8 436 437 447 4 5 2 4 5 6 4 6 1 
4 8 3 5 0 1 5 0 4 5 1 3 526 5 3 4 5 3 7 5 4 5 5 7 1 5 8 1 
587 6 0 2 8 0 3 6 0 8 615 6 5 7 6 7 6 6 8 9 7 1 8 7 7 5 
8 0 4 8 1 4 8 1 5 8 2 8 8 5 1 8 5 5 857 8 8 0 8 8 7 8 8 9 
8 9 4 9 3 8 
L Í N Q L E U M 
P e r s i a n a s . T i r a s l i m p i a b a -
r r o s p a r a " a u t o s " y p o r t a -
l e s . S a l i n a s . C a r r a n z a . 5 
T E L E F O N O S2370 
AI efectuar sus com-
pras haga referencia a 
ios anuncios leídos en 
E L D E B A T E 
A S T i 
es u n a gafa i m i t a c i ó n c e n c h a , c ó m o d a , elegante e 
i r r o m p i b l e , q u e 
OPTICA SANTA L U C I A , Cruz, 16 
• v e n d e r á h a s t a e l dia 10 d e m a y o , al P R E C I O U N I C O 
D E Q U I N C E P E S E T A S , c o n c r i s t a l e s d e c u a l q u i e r 
g r a d u a c i ó n q u e n e c e s i t e u s t e d p a r a s u v i s t a . 
F I J E S E e n l o s p r e c i o s a q u e v e n d e r á h a s t a d i c h o 
d í a l o s o t r o s m o d e l o s d e g a f a s : 
G a f a s n í q u e l p u r o , d e s d e 5,00 p t a a . 
G a f a s e n c h a p e o r o , d e s d e 6,00 
G a f a s e n c h a p e o r o r e c u b i e r t a s , d e s d e . . . . . . . 6,00 M 
G a f a s I m i t a c i ó n c o n c h a , d e s d e 4,00 " 
C r i s t a l e s s u e l t o s , d e s d e 1.50 " 
A n t e s d e c o m p r a r a p a r a t o 
R A D I O e x a m i n e e l s u p e r -
h e t e r o d i n o M A J E S T I C , d e 
o c h o v á l v u l a s , c o n a l t a v o z 
e l e c t r o d i n á m i c o , y q u e , d o -
t a d o de t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , se v e n d e e n 
Empresas Radio 
Eléctricas 
M i g u e l M o y a , 6 , — M A D R I D . 
S o r n l , 2 4 . — V A L E N C I A 
L A M P A R A S Y COCINAS 
p o r g a s o l i n a , p a r a e l c a m p o y l a a l d e a . C a t á l o g o g r a -
t i s . L . B a l m e s . E c h e g a r a y , 23 . M A D R I D . 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
Doña Pilar Bernaldo de Qiiirós y Pérez 
de Villaainil de Madariaga 
Condesa de Torre-Vélez 
FALLECIO EL 1 DE MAYO DE 1931 
H a b i e n d o r e c i b i d o los a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R. 1. P. 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , s u v i u d o , e l e x c e l e n t í -
s i m o s e ñ o r c o n d e d e T o r r e - V é l e z ; h i j o s , d o n 
J u a n , d o ñ a C o n c e p c i ó n y d o n C a r l o s ; h i j a p o l i -
t i c a , d o ñ a D o r a B e r m ú d e z ; n i e t o s y d e m á s f a -
m i l i a , a l t e n e r e l s e n t i m i e n t o d e p a r t i c i p a r l o a 
s u s a m i s t a d e s , l e s p i d e n sus o r a c i o n e s . 
E l c a d á v e r r e c i b i ó s e p u l t u r a e n 
l a S a c r a m e n t a l de S a n I s i d r o d e 
e s t a C o r t e , e l d í a 2 d e l a c t u a l . 
T o d a s l a s m i s a s q u e se d i g a n e n l a i g l e s i a 
d e l B u e n S u c e s o Aca l l e d e l a P r i n c e s a ) e l d í a 3 
d e m a y o , desde l a s s i e t e d e l a m a ñ a n a a l a s 
doce , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o de 
s u a l m a . E n l a i g l e s i a d e l C r i s t o R e y ( M a r t í n 
de l o s H e r o s , 85 ) , t o d a s l a s m i s a s d u r a n t e e l 
n o v e n a r i o ; l a s q u e s e d i g a n e n e l C o r a z ó n d e 
M a r í a , de d i e z a d o c e , l o s d í a s 3, 4, 5, 7 y 9 ; y 
l a s G r e g o r i a n a s , q u e e m p e z a r á n e l d í a 24, e n l a 
i g l e s i a de lo s C a r m e l i t a s , e n l a p l a z a d e E s p a -
ñ a , a l a s o n c e . 
ÍD, .S . A . 
L U N A S , E S P E J O S Y V I D R I O S 
D e c o r a c i ó n , c r i s t a l e r í a e n g e n e r a l . V i d r i e r a s 
a r t í s t i c a s 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s , L a v a b o s , B i d e t s , A c c e s o r i o s , e t c . 
F A B R I C A : F E R R A Z , 08. T E L E F O N O 30905 
, P l a z a del A n g e l . U ; T E L . 1354» 
D E S P A C H O S ¡ A t o c h a , « y « ¡ " 84572 
E n t r a d a l ibre • ! • E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
8 U S T A 
E l l u n e s 1 1 d e m a y o de 1931 , a l a s c i n c o d e l a t a r -
d e ( d i e z y s i e t e h o r a s ) , se c e l e b r a r á e n e l e s t u d i o d e l 
n o t a r l o de M a d r i d d o n D i m a s A d á n e z y H o r c a j u e l o . 
C a r r e r a de S a n J e r ó n i m o , n ú m e r o 40 ( p r i m e r p o r t a l ) , 
l a de Ja p o s e s i ó n d e n o m i n a d a B U E N O S A I R E S , a l s i -
t i o F u e n t e de A m a n i e l , l i n d a n t e c o n e l S t á d i u m M e -
t r o p o l i t a n o , l a s t a p i a s de l a M o n c l o a , e l a r r o y o d e 
C a n t a r r a n a s y l a v e r e d a q u e v a a A m a n i e l , de l a 
t e s t a m e n t a r i a d e l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a m a r q u e s a de 
M o n e s t e r i o y d e l a L a p i l l a , y p o r a c u e r d o de s u s a l -
baceas t e s t a m e n t a r i o s d o n J o s é Z o r r i l l a y M o n a s t e r i o 
y d o n F r a n c i s c o G o n z á l e z R o j a s , e n p r e c i o m í n i m o d e 
506.250 p e s e t a s . 
E l p l i e g o de c o n d i c i o n e s y d e m á s d o c u m e n t o s y a n -
t e c e d e n t e s e s t a r á n de m a n i f i e s t o e n la n o t a r í a t o d o s 
los d í a s l a b o r a b l e s h a s t a e l 9 de m a y o , d e d i e z a d o c e 
y d e d i e z y s e i s a d i e z y o c h o ( c u a t r o a se i s de l a 
t a r d e ) . 
l l E S W f f i O S Y D E L O i O 
EN TODOS LOS E S T I L O S 
Construcción esmerada y garantizada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
D i r e c t o r a r t í s t i c o : M A R T I N G O N Z A L E Z 
T A L L E R E S : C a l l e d e l a B o l a . 5 
O F I C I N A S : G u i l l e r m o R c l l a n d , 3 
T E L E F O N O : N ú m e r o 17551 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestrai» a » e t con 
huaao» mol ido» y obt«indrél« 
•orprendenta» resultados. 
T a ñ e m o s un eran cunido d « 
molino» perú hueeos, ettde-
ras para cocer piensos, corta» 
varauras y corta-raices « p e -
o ía les para avicultores. 
Pedid eatiloge á 
M A T T H 8 . 6 R U B E R 
A p a r t a d o 1 8 5 , BILBAO 
LOS T E L E F O N O S DE " E L D E B A T E " SON L O S NUMEROS 
71500, 71501, 71502 y 72805 
Lentos oei& 
Mayor, 21. Tel. 95417 
Agua V a l í - P a r 
E x c e l e n t e p a r a m e s a , H I -
p e r c l o r h i d r i a , d e r r a m e b i -
l l a r , a f e c c i o n e s de h í g a d o y 
r i ñ o n . N a f t a l i n a , a l c a n f o r , 
i n s e c t i c i d a s . 
Sahcaracuc 
E x t e r m i n a d o r d e c u c a r a -
c h a s 1,50 p t a s . b o t e . D e p o -
s i t a r i o : D r o g u e r í a G a r a y . 
L e ó n , S8. T e l é f o n o 10815. 
C O L E G I O D E S A N T A M A T I L D E 
L u i s G u i l h o u , 6. C l i a m a r t í n d e l a R o s a . 
D e b i e n d o c u b r i r s e q u i n c e p l a z a s d e a l u m n a s I n t e r -
n a s p a r a c u r s a r l a c a n o r a d e l M a g i s t e r i o , p r e p a r a -
c i ó n i n c l u s i v e , h a s t a o b t e n e r e l t i t u l o de m a e s t r a d e 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a , se a d m i t e n s o l i c i t u d e s desde l a p u -
b l i c a c i ó n d e l p r e s e n t e a n u n c i o h a s t a e l 3 1 d e a g o s t o 
p r ó x i m o . 
L a s a s p i r a n t e s h a n d e t e n e r c a t o r c e a ñ o s c u m p l i -
d o s a n t e s de 1.° de m a y o d e l c o r r i e n t e a ñ o y s e r m e -
n o r e s d e d i e c i s i e t e e n l a i n d i c a d a f e c h a ; s e r n a t u r a -
les d e M a d r i d , h i j a s d e l e g í t i m o m a t r i m o n i o , q u e e l 
p a d r e t e n g a u n a c a r r e r a f a c u l t a t i v a o t í t u l o a c a d é -
m i c o s i n i n g r e s o s a n u a l e s s u p e r i o r e s a c i n c o m i l p e -
se t a s , r e u n i e n d o l a s d e m á s c o n d i c i o n e s d e t a l l a d a s e n 
e l i m p r e s o q u e se f a c i l i t a r á e n e l C o l e g i o a q u i e n l o 
s o l i c i t e . 
L a s i n s t a n c i a s d i r i g i d a s a l P a t r o n a t o se a d m i t i r á n 
h a s t a e l 31 de '• a g o s t o p r ó x i m o , d e b i e n d o a c o m p a ñ a r 
l a d o c u m e n t a c i ó n n e c e s a r i a . L a s s o l i c i t a n t e s q u e r e -
ú n a n l a s c o n d i c i o n e s e x i g i d a s s u f r i r á n u n e x a m e n d e 
i n g r e s o e n l a s e g u n d a q u i n c e n a de s e p t i e m b r e , y , c a s o 
d e q u e n o sean a d m i t i d a s m á s de d i e z a l u m n a s , e l P a -
t r o n a t o se r e s e r v a l a f a c u l t a d de a n u l a r e l c o n c u r s o 
h a s t a o t r o a ñ o e s c o l a r , h a c i é n d o s e l a c o n v o c a t o r i a c o n -
s e r v a n d o l as a l u m n a s a p r o b a d a s e l d e r e c h o a o c u p a r 
p l a z a s i n n u e v o e x a m e n de i n g r e s o . 
C h a m a r t í n de l a R o s a , a b r i l d e 1 9 3 1 . — E l P a t r o -
n a t o . 
ET. D E B A T E 
> L 1 ' ^ m . — A ñ o X X I . — N ú m . 6 . 800 
0 
'Eager Eyes" ganó la prueba más importante. En el "match" 
"Noblejas" venció a "Wings" 
•Los r e s u l t a d o s o f i c i a l e s f u e r o n los s i - g a n a d o r s i e m p r e h a e s t a c o d e l a n t e d e 
" F l e c h a 1 1 " y de " B o b y " . 
S e x t a c a r r e r a (.lisa.), M a t c h . 500 y a r -
d a s . — 1 , N O B L E J A S , de A d e l a i d o R o d r í -
g u l e n t e s : 
P r i m e r a c a r r e r a ( l i s a ) , t e r c e r a c a t e g o -
r í a , 475 p e s e t a s ; 500 y a r d a s — 1 , M I S S 
M A D R I D , d e H o n o r i n o G a r c í a , y 2, " L a n -
c e r i t o " , de J . y C . S a n d o v a l . N o c o l o c a -
d o s : 3 " L o l a I I I " ; 4, " B a t s o f D u n o g a n " ; 
5, " W o l f d e n e " ; 6, " F o l l y M u d d l e " , y 
" C o t s w o l d F r i d a y " . 
T i e m p o : 32 s. 2 / 5 . U n o y m e d i o c u e r -
p o s , c abeza , c o r t a c a b e z a . 
G a n a d o r , 18,20; c o l o c a d o s , 7,60 y 3,10. 
S e g u n d a c a r r e r a ( l i s a ) , c u a r t a c a t e g o -
en la Copa Davis 
Los checos ganaron los dos prime-
ros partidos individuales y los 
españoles el partido doble 
V I D A R E L I G I O S A 
[ S a n t u a r i o d e l P . S o c o r r o ( M a n u e l S i l -1 
v e l a , 12) .—8, c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a l o s 
| s o c i o s d e l a A . R e p a r a d o r a y C o r a z ó n 
¡ E u c a r í s t i c o ; 10, e j e r c i c i o ; 6 t . , n o v e n a a l 
¡ S a g r a d o C o r a z ó n c o n s e r m ó n P . R u i z . 
L e o n a r d o , 7 ) . — 7 , m i s a ; 6 
Un interesante programa deportivo 
para hoy. Décimotercero día de 
carreras en la Castellana 
P R A G A , 1 . — " L a w n t e n n i s " . C o p a D a - j S A N T A N D E R , 2 . — S e h a c e l e b r a d o l a 
g u e z , y ^ " W i n g s " , ' de R o b e r t o M a r t í - I v i s . P r i m e r a j o m a d a . C o n t i e n d e n E s p a - ; p r u e b a c i c l i s t a s u b i d a a l P u e r t o d e l E s -
nez . ñ a y C h e c o e s l o v a q u i a . j c u d o e n s u p e n d i e n t e m á x i m a , c o n u n 
T i e m p o : 3 1 " . N u e v e c u e r p e e . M e n z e l v e n c e a M a i e r p o r 6 á 3 , 6 a 2 | r e c o r r i d o d e se i s k i l ó m e t r o s 150 m e t r o s . 
G a n a d o r , 2,20. ' y 6 a 3. ¡ S e p r e s e n t a r o n 15 , d e l o s 18 c o r r e d o r e s 
D e t a l l e s . — " N o b l e j a s t r i u n f ó c o n s u m a | n e ( ¿ h t v e n c e a A l o n s o p o r 6 a 3 , 4 a 6 : i n s c r i t o s y se c l a s i f i c a r o n 12 . R e s u l t a -
F e d e r i c o V á z q u e z O c h a n d o ; 2, - " O c c u l i s t " , de M a r í a de C e n d r a . ^ N . c.: 3 , | P R A G A , 2 . — S e g r u n d a j o r n a d a d e l o s | r r a , 2 8 m . 5 8 s.; 6, J o s é T r u e b a , 2 9 m i -
H a , 375 p e s e t a s ; 500 y a r d a s . — 1 , P I O , d e ; * 
F e d e r i c o V á z q u e z O c h a n d o ; 2, " B o m -
b a I " , de J e s ú s R a m í r e z , y 3, " C a r m e -
l a " , de L u i s S c h u m e r . N o c o l o c a d o s : 4, 
" H u l e H " ; 5, " C a c e r o l a " ; 6, " N i u p o " ; 7, 
f a c i l i d a d , s a c a n d o b u e n a v e n t a j a d e s d e 
l a s a l i d a . 
S é p t i m a c a r r e r a ( U s a ) , s e g u n d a c a t e -
g o r í a , 550 p e s e t a s ; 700 y a r d a s . — 1 , E A G E R 
E Y E S , de F r a n c i s c o de l a T o r r e , y 2, 
7 a 5, 0 a 6 y 6 a 1 . 
C h e c o e s l o v a q u i a s e a p u n t a d o s p u n -
tos . 
L o s e s p a ñ o l e s g a n a n e l d o b l e 
d o s : 1 , R i c a r d o M o n t e r o , e n 27 m . 1 9 s.; 
2 , V i c e n t e T r u e b a .28 m . 17 s .; 3 , E u s e -
b i o M a d r a z o , e n 28 m . 2 0 s.; 4, C a s i m i -
r o S a n z , 28 m . 38 s.; 5, F e d e r i c o E z q u e -
( C l a u d i o C o e -
t e r m i n a 
E p í s t o l a de S a n t i a g o A p ó s t o l ( 1 , 1 7 - 2 1 ) . — H e r m a n o s : T o d a b u e n a d á d i v a y t o - e l t r i d u o de l a R o s a , c o n e j e r c i c i o , ser -
d o d o n p e r f e c t o es d e l o a l t o , y d e s c i e n d e d e l p a d r e de l a s l u m b r e s , e n q u i e n n o 
h a y m u d a n z a , n i a l t e r n a t i v a de s o m b r a s . Q u e r i e n d o n o s e n g e n d r ó c o n p a l a b r a de 
v e r d a d p a r a q u e s e a m o s c o m o p r i m i c i a f : de s u s c r i a t u r a s . L o s a b é i s , h e r m a n o s 
m í o s c a r í s i m o s . E m p e r o , sea t o d o h o m b r e p r o n t o p a r a o í r , t a r d o p a r a h a b l a r y 
t a r d o p a r a l a ¡ r a . P o r q u e l a i r a d e l h o m b r e n o o b r a l a j u s t i c i a de D i o s . P o r l o 
c u a l , s a c u d i e n d o v o s o t r o s t o d a i n m u n d i c i a y s o b r a d e m a l i c i a , a b r a z a d c o n m a n s e 
d u m b r e l a p a l a b r a q u e se h a p l a n t a d o e n v o s o t r o s q u e es p o d e r o s a a s a l v a ; 
v u e s t r a s a l m a s . 
S e c u e n c i a de l S a n t o E v a n g e l i o , s e g ú n S a n J u a n (16, 5 - 1 4 ) . — E n a q u e l t i e m p o , 
d i j o J e s ú s a sus d i s c í p u l o s : V o y a l q u e m e e n v i ó ; y n i n g u n o de v o s o t r o s m e pre-
g u n t a : ¿ A d ó n d e v a s ? E s q u e , c o m o os h e d i c h o e s t a s cosas , l a t r i s t e z a h a i n 
v a d i d o v u e s t r o s c o r a z o n e s . P e r o , os d i g o l a v e r d a d , a v o s o t r o s os c o n v i e n e q u e 
m ó n P . M a r t i n , O . P. , y r e s e r v a , b e n d i -
c i ó n de r o s a s e i m p o s i c i ó n de r o s a r i o s . 
D L \ . 4 . — L u n e s . — S a n t o s M ó n i c a , v d . ; 
S i l v a n o , C i r í a c o , o b i s p o s , P e l a g i a , v i r g e n : 
A n t o n i a , P o r f i r i o , F l o r i á n , P a u l i n o , m á r -
t i r e s . 
L a m i s a y o f i c i o d i v i n o s o n de Santa . 
M ó n i c a , v i u d a , c o n r i t o d o b l e y c o l o r 
b l a n c o . 
B e a t o O r o z c o (40 H o r a s ) . — 8 . E x p o s l -
" P e p i t a " ; 8, " F a k i r " y 9, " C a r t e r a " , 
T i e m p o : 31 s. 3 /5 . D o s y m e d i o c u e r -
p o s , c u a t r o c u e r p o s , u n c u e r p o . 
G a n a d o r , 5,50; c o l o c a d o s , 1.90, 1,10 y 
4,10. 
D e t a l l e s . — G a n a d a f á c i l m e n t e de e x t r e -
m o a e x t r e m o . L o s o t r o s d o s c o l o c a d o s 
o c u p a r o n s u s p u e s t o s d e f i n i t i v o s d e s d e 
l a s a l i d a . 
T e r c e r a c a r r e r a , t e r c e r a c a t e g o r í a , 475 
p e s e t a s ; 500 y a i c i a s . — 1 , C O T S W O L D 
F E N C E R , d e A n d r é s d e C e n d r a ; y 2, 
" W h i p p i n g B o y " , d e A l v a r o F i g u e r o a . 
N o c o l o c a d o s : 3, " S a n t a O l a l l a I " ; 4, 
" R á p i d o H " ; 5, " M o n t e s I " ; 6, " M a d r i -
l e ñ a " ; y 7, " L o l a r i" . 
T i e m p o : 3 1 s., 1/5. D o s c u e r p o s , t r e s 
c u e r p o s , m e d i o c u e r p o . 
G a n a d o r , 2.40; c o l o c a d o s , 1,30 y 1,30. 
D e t a l l e s . — C o m o l a a n t e r i o r g a n a d a e n 
c a b e z a . " W h i p p i n g s B o y " s a l i ó m a l , p e r o 
a p a r t i r de l a r e c t a d e e n f r e n t e c o m e n -
z ó a a p r e t a r y y a se p u s o e n s e g u n d o l u -
g a r a n t e s de l a ú l t i m a c u r v a . " S a n t a O l a -
l l a " c o n s e r v ó e l t e r c e r , pues-to d e l a n t e d e 
" R á p i d o I I " . 
C u a r t a c a r r e r a ( l i s a ) , s e g u n d a c a t e -
g o r í a , 350 p e s e t a s ; 500 y a r d a s . — 1 . P E N -
T O N V I L L E C R E S T , d e l a m a r q u e s a d e 
V i l l a b r á g i m a ; 2, " C o l l e a g u e " , c e J u a n 1$: 
G . L e c u b e , y 3. " D a i n t y P a n e l a " , d e A l v a - * 
Yo F i g u e r o a . N . C : 4, " R a d B u r t o n " ; 5, 
" A d d S a n t e l l " ; 6, " N o c k H e r " ; 7. " L a g h -
m o n d L a d " , y " W h i s k y M a n h a t t a n " . 
T i e m p o : 3 1 " 1 / 5 . D o s y m e d i o c u e r p o s , 
¿ o s c u e r p o s , u n o y m e d i o c u e r p o s . 
G a n a d o r : 3,60; c o l o c a d o s , 1,40, 1,30 y 
1,30. 
D e t a l l e s . — " P e n t o n v i l l e O r e s t g a n ó c-e 
u n m o d o f á c i l y e n cabeza , s o b r e t o d o p o r 
u n a c o l i s i ó n e n l a p r i m e r a c u r v a e n q u e 
" L a g h m o n d L a d " p e r d i ó t o d a l a p r o b a -
b i l i d a d ; i b a e n t e r c e r l u g a r y f u é l a n z a -
d o a l e x t e r i o r . " R e d B u r t o n " f i g u r ó e n 
l a s t r e s c u a r t a s p a r t e s d é l r e c o r r i ¿ : o , 
s i e n d o p a s a d o a l final, n o s ó l o p o r " C o -
l l e a g u e " , s i n o t a m b i é n p o r " D a i n t y P a - i 
n e l a " . 
Q u i n t a c a r r e r a ( l i s a ) , c u a r t a c a t e g o r í a , i 
200 p e s e t a s ; 500 y a r d a s . — 1 , L O P E Z H , 
d e A l f o n s o F e r n á n d e z R e t a n a ; 2, " B o b y " , 
d e J u s t o E s t e b a , y 3, " F l e c h a H " , d e | 
A l e j a n d r o M a r t i n . N o c o l o c a d o s : 4, " G a o -
n a I " ; 5, " C a n t ó n " ; 6, " S e r e n o " ; 7, " S e l -
v a " ; 8, " M o c h a " , y " F o r d " . 
T i e m p o : 3 2 " 3 / 5 . D o s c u e r p o s , t r e s 
c u a r t o s c e c u e r p o , u n c u e r p o . 
G a n a d o r , 4 ,10; c o l o c a d o s , 1,40, 2,10 y 
1,60. 
E l v e n c e d o r f u é r e t i r a d o p o r f a i l t a de 
c o m p i ' a d o r . 
D e t a l l e s . — M u y I n t e r e s a n t e p o r s u s a l -
t e r n a t i v a s . " C a n t ó n " l l e v ó l a c a r r e r a c o n 
b a s t a n t e v e n t a j a , p e r o d e m o s t r ó n o p o -
s ee r m á s q u e l o s 300 m e t r o s y c u b i e r t a 
e s t a d i s t a n c i a ee a g o t ó , p a r a s e r p a s a d o 
n a d a m e n o s q u e p o r c u a t r o p e r r o s . E l 
' ' H a y l e m e r e S o l i t u d e " ; 4, " W o o d l a n d " ; 5 . | p a r t i d o s p a r a l a C o p a D a v i s e n t r e E s - ¡ ñ u t o s 3 0 s. 
"^fj^'ñ 'J ^ T T n n v medio c u e r n o s P a ñ a y C h e c o e s l o v a q u i a . P R O G R A M A D E L D I A 
t r e ^ r p o s ^ d o s Yuerpos CUerPOS' f A l o n s o y M a i e r h a n v e n c i d o | E x c u r 8 Í o n l 8 r a o 
G a n a d o r , 3,70; c o l o c a d o s , 1,80 y 2,90. a M e n z e l y R o h r e r p o r 6 -1 , 9-7 y 6 - 1 . L a A . D . F e r r o v i a r i a a S a l a m a n c a . 
D e t a l l e s . — E n los p r i m e r o s 500 m e t r o s ! C h e c o e s l o v a q u i a v a en c a b e z a p o r d o s j i j a G i m n á s t i c a a L a P e d r i z a . 
" W o o d l a n d " l l e v ó l a d e l a n t e r a , s e g u i d o v i c t o r i a s c o n t r a u n a . 
d e " O c c u l i s t " . E s t a c o n s e r v ó l a o c a s i ó n , 
R E A L V A L L A D O L I D 
c o n t r a 
A T H L E T 1 C C L U B 
P a r t i d o d e l c a m p e o n a t o d e E s p a ñ 
E s t a t a r d e , a l a s 4,30 e n e l c a m p o de 
C h a m a r t í n . 
c i ó n : 9, m i s a s o l e m n e ; 5 t . , t r i d u o p a r a 
y o v a y a . P o r q u e s i n o m e v o y . n o v e n d r á e l P a r á c l i t o a v o s o t r o s . P e r o s i m e v o y ' ' , „ „ „ „ ^^r-^r.-r. r>„ 
le e n v i a r é a v o s o t r o s . Y é l , c u a n d o v e n g a , c o n v e n c e r á a l m u n d o de p e c a d o , d e ' , l a s f ^ ^ v a 
j u s t i c i a y de j u i c i o . D e p e c a d o p o r q u e n o c r e e n e n raí. D e j u s t i c i a ("es d e c i r , d e i a r ? , ü p e z , _ " _ , ¿ , „ .¿ 
l a j u s t i c i a y s a n t i d a d de C r i s t o " ) , p o r q u e v o y a i P a d r e y y a n o m e v e r é i s . D e 1 E n c a r n a e ! o n . - 9 . 3 p , « l i s a s o l e m n e c o n 
j u i c i o ( "e s d e c i r , d e l j u i c i o q u e se h a h e c h o d e l d e m o n i o " ) , p o r q u e e l prtacMpe v ^ T í n S e l S i » d e B o r i a — F i e s t n 
de e s t e m u n d o e s t á j u z g a d o C'es d e c i r , v e n c i d o y s u j e t o " ) . T o d a v í a t e n g o m u - i a- ^ - y » • * 
m i e n t r a s e l p r i m e r o f u é p a s a d o e n e l ú l -
t i m o r e c o d o p o r " E a g e r PJyes". 
O c t a v a c a r r e r a ( v a l l a s ) , t e r c e r a c a t e -
g o r í a , 250 pese t a s ; 500 y a r d a s . — 1, 
L ' E N E O , d e J o s é L u i s R u i z , y 2, " B o h e -
m i o " , de R a m i r o G i l D e l g a d o . N . c : 3, 
" C h u l a I I " ; 4, " I s a " ; 5, " T o r r e j ó n " , y 
, ' " M i s s A l b a c e t e " . 
L a A . D . T u d o r a E l E s c o r i a l . 
R e g a t a s a r e m o 
| C a m p e o n a t o c a s t e l l a n o o r g a n i z a d o 
i p o r l a G i m n á s t i c a . A l a s d i e z e n e l e s -
t u q u e de l R e t i r o . 
i .Fuego d e b o l o s 
I n t e r e s a n t e c o n c u r s o e n l a s B o l e r a s 
' S p o r t d e l N o r t e . 
B a s k e t b a l l 
I n s t i t u t o - E s c u e l a - F i l o s o f í a y L e t r a s . 
. I A l a s d i e z e n e l c a m p o d e l R a y o . 
* S t a n d a r d - D u m p i n g . A l a s o n c e . 
1̂ P o l a r - I n s t i t u t o E s c u e l a . A l a s o n c e , 
e n e l c a m p o d e l L i c e o F r a n e é s . s 
* R a y o - L i c e o F r a n c é s . A l a s doce . 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
D é c i m o t e r c e r o d í a e n l a C a s t e l l a n a . 
A l a s t r e s y m e d i a . 
D i r t - T r a c k 
I m p o r t a n t e s p r u e b a s e n e l S t a d i u m . 
A l a s c u a t r o y m e d i a . 
F o o t b a l l 
A T H L E T I C C L U B c o n t r a R E A L V A -
L L A D O L I D . C a m p e o n a t o de E s p a ñ a . A 
c u a t r o y m e d i a e n C h a m a r t í n . 
Domingo 3, a las 4,30 
S T A D I U M M E T R O P O L I T A N O 
a m i . p o r q u e t o m a r á de l o m í o , y eso os a n u n c i a r á . ¡ g r e g a c i ó n M s d r e s C r i s t i a n a s b e n d t 
* ¡ c i o n . p r o c e s u m de r e s e r v a y a d o r a c i ó n 
^— j — ! 1— ¡(je ] a r e l i q u i a . 
Cultos de hoy y de m a ñ a n < ^ u t o c o » T « - - — ^ ^ v b 
• e s t a c i ó n , r o s a r i o , s o l e m n e s c o m p l e t a s . P a r r o q u i a d e S a n t i a g o . — 8 . 3 0 . m i s a y 
i A . N o c t u r n a . - H o y , S a n g u i s C h r i s t i t u P r o < : e s i ó n ¿ 6 r e s e r v a , s a l v e y d e s p e d i d a . ^ i e r c i H o . C a l a t r a v a s : 11.30, r o s a r i o y 
nes. C o r M a r i a e . " " - P a r r o q u i a de S t a . C r u z (40 H o r a s ) . — e j e r c i c i o . 
A v e M a r í a ( D o c t o r C o r t e z o í) . - j ^ T e r m i n a e l s e p t e n a r i o a l S t m o . C r s t o de j T R E C E M A R T E S A S A N A N T O N I O 
m i s a , r o - a r i o y c o m i d a a 40 m u j e r e s p o ^ 1 1 ^ P e n a s y . la B u e n a M u e r t e ; 8, E x p o s i - i P a r r o q u i a s . — C o v a d o n c r a ( P l a z a de M a -
b res . Lunes , . 12, í d e m i d . a 4 0 m u j e r e s p o - | c - ' 10, m i s a c a n t a d a c o n p a n e g í r i c o . ; n u e i B e c e r r a ) : 9, m i s a y e i o r c i c i o . — S a n 
bres- i p e n o r O c a n a ; 6 t , e s t a c i ó n , e j e r c i c i o , s e r - ¡ L o r e n z o ( S a l i t r e , 3 3 ) : 8. m i s a de c o -
40 H o r a s . — H o y . p a r r o q u i a de S a n t a i ^ 0 " ' s e n o r S a n z d e D i e & 0 . Y P r ^ ^ i ó n l m u n j ó n y e j e r c i c i o . - S a n t a B á r b a r a 
C r u z ( A t o c h a , 4 ) . L u n e s . B e a t o O r o z c o r 6 / 6 5 5 ™ 1 - „ ( B á r b a r a d e B r a s a n z a . 1 ) : 8. C o m u n i ó n 
(G-ene ra i P o r U e r , 2 ) . _ A g u s t í n os R e c o l e t o s iP . d e V e r g a r a , ^ n g r a , e i e r c i c i o e h i m n o . — S a n t a C r u z 
E X T R A O R D I N A R I O P R O G R A M A 
T -
E M O C I O N A N T E D E S A F I O 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . Pronósticos de la Prensa 
P E R I O D I C O S 
E L D E B A T E 
A h o r a 
A B C 
H i p ó d r o m o 
E l I m p a r c i a l 
E l J o c k e y E s p a ñ o l . 
L a N a c i ó n 
E l S o l 
F A V O R I T O S 
l . « C A R R E R A 
O b l o 
B o l d ' O r 
C a c i c e d o 
B o l d ' O r 
B o l d ' O r 
O h i o 
B o l d ' O r , B o n n e 
F r a n q u e t t e 
B o l d ' O r , B o n n e 
F r a n q u e t t e 
B o l d ' O r 
O h i o 
B o l d ' O r 
L a C i b e l e s 
O h i o , B o n n e 
F r a n q u e t t e 
B o l d ' O r , 5 vo-
t o s ; O h i o , 2 ; 
C a c i c e d o , 1 
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M y H o n e y 
M y H o n e y 
S u p e r 
M y H o n e y 
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S u p e r 
M y H o n e y 
B l u e E y e s 
M y H o n e y 
S u p e r 
B l u e E y e s 
3.* C A R R E R A 
A n d u r i ñ a 
M e r a t e 
C r o i s i l l e 
L a F o l i e 
4.a C A R R E R A S.» C A R R E R A 6.» C A R R E R A 
P a n a m á 
A n d u r i ñ a 
A t l á n t i d a 
S a l a 
C u a d r a C i m e r a ! 
A n d u r i ñ a 
L a F o l i e 
A t l á n t i d a , 
d r a 
c u a -
A t l á n t i d a 
S a l a 
A d e l a i d a I I 
P o u r q u o i P a s ? 
A d e l a i d a n 
A l b e i s a 
A d e l a i d a H 
A l b e s t 
A d e l a i d a I I 
N e z d e F u r e t 
P a n a m á 
H u í a 
( C u a d r a C i m e r a i 
A d e l a i d a I I 
N e z d e F u r e t 
P a n a m á 
A n d u r i ñ a 
L a F o l i e 
P a n a m á 
P a n a m á 
A n d u r i ñ a 
A t l á n t i d a , c u a -
d r a 
A t l á n t i d a , c u a -
d r a , P r o t e i n e 
A t l á n t i d a , c u a -
d r a 
A d e l a i d a I I 
A l b e s t 
A d e l a i d a I I 
N e z d e F u r e t 
T r e p a 
E s t o u b l o n 
É s t o u b l o n ' 
C l ó t h o 
E s t o u b l o n 
M a r i a n i 
E s t o u b l o n 
M a r i a n i 
E s t o u b l o n 
T r e p a 
E s t o u b l o n 
M a r i a n i 
T r e p a 
E s t o u b l o n 
M y H o n e y , 3 ; P a n a m á , 4 ; A n - I 
S u p e r , 3 ; Q u i t a d u r i ñ a , 2 ; C r o i - | C u a d r a C i m e r a , 
M a n c h a s , 1 ; I s i l l a s , 1 ; L a F o - j u n a n i m i d a d 
B l u e E y e s , 1 l i e , 1 
A d e l a i d a 11 
P o u r q u o i P a s ? 
M a r i a n i 
T r e p a 
A d e l a i d a U , 
u n a n i m i d a d 
' E s t o u b l o n . 5 vo-
í t o s ; T r e p a , 2 ; 
M a r i a n i , 1 
C o r t e d e M a r í a , - B u e n C o n s e j o , e n S a n ' 8 o ) / T : 6 ' 3 ; ) a 11? """sas; H . p l a t i c a c a t e - Í A l o c h a 4^. « 30 m i s a d e C o m u n i ó n e n 
I s i d r o ( T o l e d o , 45) ( P ) ; E . P i a s . e n S a n lqHlst:ca; P01" l a U v d e - r o s a r i o y m e d i t a - ¡ e l altar del s a n t o y e j e r c i c i o ; 12, e j e r -
A n t o m o A b a d ( H o r t a i e z a , 69) y S. F e r - C I C ^ - 0 r - c i c l o . — S a n t i a g o ( P l a z a d e S a n t i a g o ) : 8. 
n a n d o ( M e s ó n de P a r e d e s , 8 4 ) . U i n e s . 1 . » u e n S u c e s o ( P r i n c e s a , 3 . ) . — 8 . c o m u - ¿ j f s á de C o m u n i ó n , p r e c e s v r e s p o n s o r i o 
D o l o r e s , e n l a p a r r o q u i a , d e l C a r m e n : ™ 0 1 1 ^ n e r n A pa.i-á. l a C o n g r e g a c i ó n d e l l c ? n t a d o . _ C a r m e n ( C a r r e t e r a d e A r a -
, ( C a r m e n , 1-2), S a n L u i s ( M o n t e r a . 2 7 j . r",00- cristo; 10, m i s a s o l e m n e c o n se r r e ó n 4 0 v E i e r c i c i o d e s p u é s de l a m i s a y 
S t a . B á r b a r a ( B á r b a r a de B r a g a n z a , l ) , <mon- s e n o r C a u s a p i e , y T e d e u m . ¿ o r l a t a r d e a l a s 7. 
S. S e b a s t i á n ( A c o c h a , 51) , S t a . C r u z ¡ A t o - ! B u e n a D i c h a ( S i l v a . 3 7 ) . — 9 , m i s a e n l i s i a s . - - C o m e n d a d o r a s C a l a t r a v a 
i c h a , 4 ) , . S t a . T e r e s a ( G . de l a I g l e s i a ) , y ' h o n o r d e N t r a . S r a . de l a M e r c e d y ex,-1(Rosales. 1 2 ) : 8.15 ra., m i s a dfl C o m u n i ó n 
S tos . J u s t o y P á s t o r ( P a l m a ; 28) y ' A r r e - , p l i c a c i ó n d e l E v a n g e l i o . g e n e r a l y e i e r c i c i o . - — J e s ú s ( P l a z a de Je-
¡ p e n t - J d a s . (S . L e o n a r d o , 7 ) , C a l a t r a v a s | C a l a t r a v a s . — T e r m i n a ' l a n o v e n a a | s ú s > . 7. r o s a r i o y e j e r c i c i o : 8, m i s a de 
¡ ( A l c a l á , . 31) , • C a b a l l e r o d e G r a c i a ( C a b a - ¡ N t r a . S r a . de M o n t s e r r a t . 8,30, m i s a d e ¡ C o m u n i ó n g e n e r a l y e i e r c i c i o ; 6.30 t., 
' U e r b d e G r a c i a , 5 ) y C r i s t o d e l a S a l u d I c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a l as H i j a s de M a - . | E x p o s i c i ó n r o s a r i o v p l á t i c a , b e n d i c i ó n 
( A y a l a , 6 ) . I r í a y C . de N t r a . S r a . de M o n t s e r r a t ; i v e o z o s . — S - n A n t o n i o ' d e P a d u a Í D . de 
C a t e d r a l ( T o l e d o , 45),.—9,31-", m i s a c o n - ; 10,30, l a s o l e m n e c o n p a n e g í r i c o , s e ñ o r ' S e x t o , 7 ) : 8,30. m i s a de C o m u n i ó n : 11, 
v e n t u a l . ' G a r c í a C o l o m o ; 6,30 t., E x p o s i c i ó n , é j é r - Í p . f e r c i c S o , m o t e t e s y b e n d i c i ó n . — P o n t i -
T a r r o q u i a d e l a s A n g u s t i a s ( R i e g o i ) c i c i o - » e r m ó n , m i s m o s e ñ o r , p r o c e s i ó n ¡ f i c i á ' S . J u s t o ) : 9, C o m u n i ó n g e n e r a l y 
12, m i s a p o r lo s b i e n h e c h o r e t í de l a ' p a - i n t e i ' i o r . l e t a n í a , s a l v e y d e s p e d i d a . e j e r c i c i o , 
j r r o q u i a . C r i s t o de S . G i n é s ( A r e n a l . 1 3 ) , — F i e s - i * * * 
| P a r r o q u i a d e los A n g e l e s ( B r a v o M u - ^ a . c-e l a i n v e n c i ó n de l a S t a . C r u z ; 8,15, ( ¿ ¿ t e n e r l ó d l c o se p u b l i c a c o n c e n s u r a 
i r i l l o , 7 5 ) . - — T e r m i n a e l t r i d u o a l S a n t i - m i s a ' "ezada; 10, l a s o l e m n e c o n P a n e g i - ^ ^ ¿ ^ ^ x 
P ' ^ n f r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — • B ' - « 
P: A l c o c e r . O . B • p o r l a t a r d e , a l as 7, c a n t a d a s y m o t e t e s , s o l e m n e r e - ! í í NRl IM ATICOS!! 
e j e r c i c i o , , s e r m ó n , m i s m o pad ' -e v r e - ^ a d o r a c i ó n d e l L i g n u m C r u c i s . j ^» ^ ^ v * - r ^ 
s e r v a - C o n c e i K i i o n i s t a s J e r ó n i m a s ( L i s t a , 229) g a r a n t i z a d o s , f r e s c o s , g r a n d e s desouen-
P a r r o q u i a d e l B u e n C o n s e j o ( T M e d o , 6'30, 9 1 5 ' 10 y ^ . m i s a s r e z a d a s ; 12. E x - tos. E g u i n o a S a n t a E n g r a c i a , 118. 
U o ) — 7 a 11,30, m i s a s c a d a m e d i a h o r a ; ; P 0 " ' 0 ' 0 " -
|8, m i s a p a r r o q u i a l c o n e x p l i c a c i ó n d e l E n c a r n a c i ó n C P l a z a d e l a E n c a r n a - i - . . , 
. E v a n g e l i o . c i ó n ) . — 9 , 3 0 . m i s a c a n t a d a ; 12, m i s a r e - La me.JOr tóCíie U t í V ñ C a 
1 P a r r o q u i a de l C . d e M a r í a ( G . de l a s z a d a . G R A N J A E L H E N A R . S . A . 
P e ñ u o l a s , 20) .—6,30, 8, 9, 10 y 11 , m i s a s ; , M a r í a I n m a c u l a d a ( F u e n c a r r a l . 1 1 3 ) , — i ;>u ra i h í g i é n i r a . n u t r i H v a . A v i s o s a l te-
l é f o n o 12455 '8 , e x p l i c a c i ó n d e l E v a n g e l i o ; 1 1 . e x p l i c a - 12, m i s a y e x p l i c a c i ó n d e l E v a n g e l i o p o r 
: c i ó n d o c t r i n a l . ¡e l P . J i m é n e z P o n t , S. J . 
P a r r o q u i a d e i a C o n c e p c i ó n ( G o y a . 2 8 ) . R o s a r l o ( T o r r i j o s , 38).—8,30, c o m u n i ó n 
i N o v e n a a N l r a . Sra.. d e l P e r p e t u o Soco- ; g e n e r a l p a r a l o s c o f r a i l e s y g u a r d i a - s de Ijbj 
i r r o . 6 t . . E x p o s i c i ó n , r o s a r i o , e j e r c i c i o , ¡ h o n o r d e l R o s a r i o ; 9, m i s a d e l o s C a t e - j ; ; 
¡ s e r m ó n , s e ñ o r T o r t o s a , g o z o s , r e s e r v a y ! c i a m o s ; 10, l a c a n t a d a ; 9, 11 y 12, m i s a s m 
¡•salve. c o n e x p l i c a c i ó n , d e l E v a n g e l i o ; 5,30 t . . E x - H d 
I . P a r r o q u i a d e S. A n t o n i o d e P a d u a ( G . | p o s i c i ó n , e j e r c i c i o , s e r m ó n , P . G a r c í a , ¡ij;' 
d é S. A n t o n i o ) . — 0 , c o m u n i ó n g e n e r a l p a - ¡ O . P . , y r e s e r v a . |B| 
r a l a J u v e n t u d C a t ó l i c a ; de 8 a 12, misa.? , i S. de l C . d e M a r í a ( B u e n Suceso , 20>. jgj 
P a r r o q u i a d e S a n t i a g o ( P l a z a de S a n - ¡ 5 , 3 0 t . , e j e r c i c i o s p a r a l a ¿ ^ o c i a c i ó n d e ¡jgi 
l í i a g o ) . — 8 . m i s a d e c o m u n i ó n p a r a e l N Í r a . S r a . d e L o u r d e s , s e r m ó n , P . Ra-¡15 
) A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n ; 6.30 t . , e j e r c í - i m o n e t , C . M . F . , y r e s e r v a . | 
• c i ó y s e r m ó n , s e ñ o r P o y . S. P a s c u a l ( P . d e R e c o l e t o s , 23) .—6,30 i ; 
P a r r o q u i a d e S. I l d e f o n s o ( P l a z a d e j a 1 1 , m i s a s ; 1 1 , c o n f e r e n c i a s o b r e A p o ^ - | | 
¡ S a n I l d e f o n s o ) - - — F i e s t a a l S t m o . C r i s t o l o g é t i c a ; 12, e x p l i c a c i ó n d e l E v a n g e l i o ; . ¡|í 
¡ d e l a M i s e r i c o r d i a . 8, m i s a d e c o m u n i ó n I I , c o n f e r e n c i a s o b r e M o r a l . 
g S •!!! ¡:g¡¡¡iiQ¡l¡!lSi;¡l!ia;;i!¡B!l!¡»i;!iH¡¡i¡il¡¡¡!¡K¡i¡ 
CONCENTRADA de la gran | 
nerfumería ALVAREZ GOMEZ g 
s 
goza de fama mundial ¡3 
S E V I L L A , 2 i 
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M 
M C o n t i n u a p r o y e c t á n d o s e e n el 
M 
P R O X I M A M E N T E 
L a t e m p o r a d a de P r i m a v e r a e s t á s i e n -
do, c i n e m a t o g r á f i c a m e n t e , t a n i n t e r e s a n 
te c o m o l a i n v e r n a l , e s f o r z á n d o s e l a s E m -
p r e s a s p o r q u e s u s p r o g r a m a s s e a n l o s 
q u e c a u t i v e n l a a t e n c i ó n d e los af ic io-
n a d o s . 
• * * 
U n h e c h o de e x c e p c i ó n h a y q u e d e s t a -
c a r : e l é x i t o c o n s e g u i d o p o r " L u c e s de l a 
c i u d a d " , e l " f i l m " e n e l que el i n i g u a l a d o 
C h a r l o t d e r r o c h a e n m á s a l t o g r a d o s u 
s e n s i b i l i d a d de a r t i s t a exce l so . E n e l 
R E A L C I N E M A , l o c a l f a v o r e c i d o c o n l a s 
p r o y e c c i o n e s de " L u c e s de l a c i u d a d " , n o 
s e s a b e d e s p u é s d e m á s de u n m e s de ex -
h i b i c i ó n c u á n d o v a a d e j a r e l c a r t e l y 
n o s o t r o s , p o r n u e s t r a p a r t e , a u g u r a m o s 
u n a p e r m a n e n c i a l a r g a , 
ft * * 
E n el C I N E D E L C A L L A O , c o n " A n -
ffeles d e l In f i erno" , c o n s i g u e n v e r desde 
s u e s t r e n o l a a m p l i a s a l a t o t a l m e n t e l l e -
n a d e u n p ú b l i c o c o m p l a c i d í s i m o p o r l a s 
i n n u m e r a b l e s b e l l e z a s que e s t e " f i lm" de 
A r t i s t a s A s o c i a d o s , e n c i e r r a . M a ñ a n a l u -
n e s e n t r a " A n g e l e s d e l I n f i e r n o " en l a 
s e g u n d a s e m a n a y el p r ó x i m o d o m i n g o 
e s t a m o s s e g u r o s d e a d v e r t i r sn e n t r a d a 
e n l a t e r c e r a , t a l e s l a " f u e r z a " d e e s te 
" f i l m " q u e n o « e q u e d a r á n a d i e s i n a d -
m i r a r , 
« * « 
" M o n t e c a r l o " , e l t í t u l o d e l a p r ó x i m a 
p e l í c u l a d e B I A L T O , e s t á i n t e r p r e t a d a 
p o r J e a n e t t e M a o D o n a l d , d i r i g i d a p o r 
o y a 
(L'Arlesienne) 
S e n s a c i o n a l " f i l m " h a b l a d o y c a n -
t a d o e n f r a n c é s , c o n t í t u l o s en 
e s p a ñ o l 
Música de B I Z E T 
I n t e r p r e t a c i ó n m u s i c a l p o r 1» 
D i n SINFOW DE PARIS 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e l m a e s t r o 
M O N T E A U X 
UNA PELICULA HABLADA PARA TODOS 
LOS PUBLICOS DEL 1100 
» 
• • • " E l b a r c o d e l o s m u e r t o s " es e l 
t í t u l o d e l a p r i m e r a p e l í c u l a s o n o r a y h a -
b l a d a q u e r e a l i z a r á e n R u s i a M . B . T r a -
v e n . 
A d e m á s , s e r á é l p r i m e r " f i lm " h a b l a d o 
" i n t e m a c k m a l "y e l ú n i c o que, c o n u n a 
s o l a v e r s i ó n , p o d r á d a r l a v u e l t a , a l 
m u n d o d e j a n d o s a t i s f e c h o s a t o d o s loe 
p ú b l i c a s . P a r a conse iguir esto , t o d o s los 
m a r i n e r o s q u e I n t e g r a n e l r e p a r t o d e 
" E l b a r c o d e l o s m u e r t o s " s o n d e n a c i o -
n a l i d a d e s d i f e r e n t e s y s e e n t i e n d e n e n -
t r e e l los u t i l i z a n d o u n l e n g u a j e e n e l q u e 
figuran p a l a b r a s d e todos los i d i o m a s c o -
n o c i d o s . 
S c h u n w i í o w , i n t é r p r e t e de n u m e r o s a s 
pef l ícui las m u d a s , t i e n e a s u c a r g o e l p a -
pel p r o t a g o n i s t a . 
iliiHiiiiiBiiiitai»^ 
l l i n B B i l i l D I B K 
E m e s t L u b i t s o h y a v a l a d a p o r e l p r e s t i -
g io d e l a P a r a m o u n t . T o d o e l l o m á s que 
s u f i c i e n t e p a r a e s t a r c o n v e n c i d o s de que 
" M o n t e c a r l o " o o n s t i t u l r á l a m á x i m a ex -
p e c t a c i ó n d e l a p r ó x i m a « e m a n a . 
• • » 
E n R O Y A L T Y c o n t i n u a r á p r o y e c t á n -
d o s e " L a A r l e s i a n a " , f e l i z a d a p t a c i ó n de 
l a ó p e r a d e B i z e t , J u s t a m e n t e e l o g i a d a 
e n s u e s t r e n o . 
L a o p e r e t a sonora 
VALS 
C o n e n o r m e é x i t o la m a r a v i l l o s H 
p r o d u c c i ó n de 
Artistas Asociados 
sensacional acontecimiento. 
Un "film" sonoro realizado en 
las tribus salvajes marroquíes 
R A Z Z 
( S A Q U E O ) 
Todas las pasiones de esta 
raza, sus luchas y sus can-
tos, están admirablemente re-
flejados en esta película, des-
arrollada totalmente en los 
magníficos paisajes de Africa 
EXCLUSiyAS ATLANTIC •• M 
p o r 
J E A N H A R L O W 
BEN L Y O N 
J A M E S H A L L 
c u y a s escenas , de c o n m o v e d o r r e a -
l i s m o , s o n s u b r a y a d a s c o n g r a n d e s 
a p l a u s o s . -Es te " Ü l m " , en el q u e se 
























m u e s t r a c o n c l a r a v i s i ó n l a s e r i e 
d e v í c t i m a s o c a s i o n a d s a e n su 
r e a l i z a c i ó n 
• 7 í" F' R V »f l" ' ^ 1' ' ^ 
e s c e l e b r a d a & d i a r i o c o n g r a n d e s 
c a r c a j a d a s en 
Palacio de la Música 
| ! Jeanette Mac Donald nos deleitará una vez más con su prodigiosa voz ;:Uiiiiimiiniimiiiiiiii!iiiiiiiiiim^^ 
í| y su arte depurado en el "film" Paramount "Montecarlo", a quien l(| M A R T E S NOCHE, E N SESION D E G A L A 
|ipertenece esta escena, y que se estrenará en función de gala en 
i i Rialto e! próximo martes 
i 
N O T I C I A S l ¿ l l i l l l l i l l i i l l l l l l ! l l l l l l l l l l ! l l l l l l l l ! i i g U U ! £ | 
* • • D a v i d M a t m e r s , u n o d e l o s m á s ' = E ^ 
f a m o s o s g a l a n e s de l a p a n t a l l a n o r t e a m e -
M a r a v l ' l l o s a I n t e r p r e t a c i ó n d e L l -
l i á n H a r v e y y W U l y F r i t s c h 
¡a 
Una escena de la opereta "Vals de amor", marca U. F. A., que 
se proyecta con éxito en el Palacio de la Música 
m e n a a n 
Mañana lunes 
E S T R E N O 
de la versión muda 
S I N N O V E D A D 
E N E L F R E N T 
B U T A C A , 0,75 
r i c a n a , h a s i d o c o n t r a t a d o p o r l a C o l u m -
b i a p a r a e l p r i m e r p a p e l d e " L a . m u j e r 
m i l a g r o s a " , p e l í c u l a I n s p i r a d a e n l a c o -
m e d i a d e l m i s m o t i tu lo , de M e c h a n y 
R i s k i n . 
L a b e l l a B á r b a r a S t a n w y c k t e n d r á a 
g X T T Z r x x r ü ' f " , carS0 p a p e l o r e a d o e n el e s c e n a r i o * * * * * * * * * * * * * * * * * * a * * * * * ^ , ^ ^ ! pop M i o e B r a d y j Y a n k CaT>ra 
n r e a l i z a i - á l a v e r s i ó n o i n e m a t o g r á f l o a , 
C . g». 1 * 1 Hl* ¥ * R ^ J t a D í a z G i m e n o h a fli-mado 
1 f l A I f l f l n i r i f l ü|Un ^ ^ o c o n t r a t o c o n l a P a r a m o u n t , en 
1 1 1 C i f l A i i I 1 1 2 D i v i s t a d e l b u e n é x i t o o b t e n i d o e n s u p r i -
R i m e r "film" " S u n o c h e d e b o d a s " . S u p r ó -
M ^ i m a a c t u a c i ó n s e i - á e n " L o m e j o r es 
Mi r e í r " , a l l a d o de I m p e r i o A r g e n t i n a , C a r -
• j los S a n M a r t í n , T o n y d ' A l g y y M a r g a r i t a 
U | M o r e n o . 
M * * * E n e s t a s e m a n a l l e g a r á d e H o 
n ; l l y w o o d e l c o n o c i d o a c t o r R o b e r t o R e y , 
^ p a r a r o d a r e l p a p e l de p r o t a g o n i s t a e n l a E 
M p e l í c u l a " ü n h o m b r e d e f r a c " , b a j o l a — 
M d i i - e c c i ó n de C a r l o s S a n M a r t í n , R o b e r t o S 
H R e y c u e n t a e n E s p a ñ a c o n m u c h a s i m - i 5 j p a t í a , y h a obten ido g r a n d e s t r i u n f o s en S 
H t o c a s s u s p r o d u c c i o n e s h a b l a d a s e n es - E 
n i > a ñ o l . i s 
R i * * * M a n u e l R u s e l l . e l c o n o c i d o a o t o r ' j E 
M e s p a ñ o l , i n c o r p o r a d o r e c i e n t e m e n t e a los 
^ e s t u d i o s P a r a m o u n t , I n t e r p r e t a u n " s o - l E 
H;le" i n t e r e s a n t e en " L o m e j o r es r e í r " , | E 
M! d e s p u é s de hal>er consegra ido m u c h o s 1 — 
MléxitoQ e n s u p r i m e r a p r o d u c c i ó n , t i t u l a - | E 
^ d a " S u n o c h e d e bodas" . M a n u e l R u s e l l E 
H j y a t iene t r a b a j o en l a p e l í c u l a p r ó x i m a , E 
M|y p r o n t o c o n s e g u i r á p o n e r s e a l a c a b e z a : E 
Z X Z X Z Z Z Z Z Z S d e 1<>3 a o t o r e s q u e t r a b a j a n en J o i n v i l l e . 
i H O Y Y 
últimos días de la S i 
| deliciosa i i 
¡ C L A R A B O W Ü 
Ü ! 
e n E = 
de 
v X X X X X 
por la feliz intérprete de I 
L D E S F I L E D E L A SV¡ O R | 
| | J E A N E T T E M A C D O N A L D ¡ 
| = Una nueva opereta de fina gracia y humorismo, | 
11 dirigida por el genial animador 
| | E R N E S T LUBÍTSCH | 
U N F I L M P A R A M O U N T . . . | 
que usted verá con deleite = 
Es un afilm,, 
| p a r a m o u n t | | e,s 
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I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
COTIZACIONES D E MONEDA 
D E A Y E R 
Fraiicos, 87,95; suizos, 186,90; belgaa, 
135; liras, 50,80; libras, 47,20; dólares, 
9,70; marcos, 2,11. 
CAMBIOS D E COMPENSACION 
Interior, 63 por 100; 5 por 100 Amortl-
zable 1027, sin impuesto, 94,50; 3 por 100 
1928, 63,25; Azucareras Ordinarias, 63,15; 
Cédulas beneficlarias, 163,00 pesetas cé-
dula; Felguera, 89,75; Explosivos, 737 
por 100; Chade, 654,50; serie E , 643 por 
100; Español de Crédito, 279,50; Central, 
94 por 100; Internacional, 116 por 100; 
Alberche, 90,50; Chorro, 270 por 100; Se-
villana, 137 por 100; Guindos, 530,00 pe-
setas acción; Tranvías, 99 por 100; Tran-
vías de Granada, 110 por 100; Andaluces, 
32,50; Alicante, 314,75 pesetas acción; 
Norte, 390,00 pesetas acción; del Río de 
la Plata, 180,00 pesetas acción; Guadal-
quivir, 144 por 100; Cédulas, 158, pesetas 
cédula; Rií, portador, 462,50 pesetas ac-
ción; Española de Petróleos, 40,875 pe-
setas acción; Alcoholera, 130,50; Bonos 
preferentes Azucarera, 90 por 100; "Me-
tro", 165 por 100. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
BARCELONA, 2—Algodones: Liver-
pool. Disponibles, 5,34; mayo, 5,18; Julio, 
6,26; octubre, 5,38; enero, 5,49; marzo, 
5,58 y mayo, 5,66. 
Nueva York.—Julio, 9,71; octubre, 10,04; 
diciembre, 10,27; enero, 10,42 y marzo, 
10,61. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 47,40; francos, 124,425; dóla-
res, 4,86 11/32; belgas, 34,965; francos sui-
zos, 25,25; florines, 12,0975; liras, 92,895; 
marcos, 20,425; coronas suecas, 18,145; 
danesas, 18,1675; noruegas, 18,165; cheli-
nes austríacos, 34,565; coronas checas, 
164,25; marcos finlandeses, 193,25; escu-
dos portugueses, 108,25; dracmas, 375; leí, 
817; mllreis, 8 17/32; pesos argentinos, 
85 15/16; uruguayos, 31 1/8. Bombay, 1 
chelín 5 13/16 peniques; Shanghai, 1 che-
lín 8 peniques; Hongkong, 11 5/8 peni-
ques; Yokohama, 2 chelines 13/32 peni-
ques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Ootlzaclonee del cierre del día 2) 
Pesetas, 43,30; dólares, 4,199; Hbras. 
20.421; franco» franoeM, 16,418; ídem 
suizoa, 80,88; coronas checas, 12,436; che-
linea austríacos, 59,08; liras. 21,985; peso 
argentino, 1,345; ídem uruguayo, 2,73; 
mllreis, 0,301; Deutsche und Dlsconto, 
104; Dresdner, 103,62; Dranatbank, 132; 
Commerzbank, 109; Relchsbank, 146,75; 
Nordlloyd, 59; Hapag, 58,25; A. E . O., 103; 
Siemenshalske, 165; Sohukert, 137,50; 
Chade, 277,50; Bemberg, 95; Glanzstoff, 
117; Aku. 82,25; Igfarben, 146,25; Polyp-
hoo, 149,50; Svenska, 246. 
C o m p a ñ í a Hispano Americana 
de Electricidad, S. A . 
EH Consejo de Administración de la 
"Compañía Hispano Americana de Elec-
tricidad, S. A.", reunido el día 27 dé abril, 
acordó someter a la Junta general ordi-
naria, que se convoca para el día 27 de 
mayo, el Balance para el ejercicio 1930, 
que arroja un total de 956.209.953,09 pe-
setas oro, contra 950.738.468,97 pesetas 
oro en 1929. 
E l beneficio bruto ha sido de pesetas 
oro 119.910.353,96, equivalentes a francos 
suizos, contra 120.756.628,35 pesetas oro 
en 1929. 
Las amortizaciones Importan pesetas 
oro 51.190.092,48 en 1930, contra pesetas 
oro 61.070.331,01 en 1929. 
E l beneficio líquido ha Importado pe-
setas oro 54.219.576,55, contra 52.718.513,50 
en 1929. 
Se propone un dividendo complemen-
tario de 10 % sobre todas las acciones. 
E n su virtud, el dividendo total corres-
pondiente a 1930 será de 17 % oro, li-
bre de impuestos españoles. E n 1929 se 
pagó también el 17 % oto. 
E l precio del plomo 
Durante el actual mes de mayo regi-
rán, para la venta del plomo en barras 
y elaborado y para la compra del plo-
mo viejo, efectuadas por el Consorcio 
del Plomo, los mismos precios vigentes 
en el mes de abril, o sean los estableci-
dos por Real orden de 31 de marzo. 
Resumen semanal de Madrid 
L a actividad de nuestra Bolsa duran-
te la semana ha sido Inferior que en la 
precedente. Hasta los últimos días del 
mes no comenzaron a realizarse los tras-
pasos de posiciones a fln del próximo. 
L A marcha de los cambios que al fina-
lizar la semana precedente comenzó a 
ser Irregular ha acentuado su debilidad, 
no sólo en los valores industriales, sino 
también en los Pondos públicos, que que-
daron el sábado anterior bien dispues-
tos. 
Todos los valores del Estado presen-
tan bajas que son muy variables; pero 
en su mayor parte de importancia, cul-
minando la pérdida en el amortizable al 
5 por 100 de 1900 que retrocede cuatro 
enteros; también tienen pérdidas de im-
portancia los amortlzables de 1927 con y 
sin Impuestos, que retroceden dos y tres 
puntos, respectivamente; y los de 1928 
al 3 y al 4 en los que la baja es de 1,75 
y 1. E l Interior abandona 1,25 en la se-
rie F y 1,50 en la A; el Exterior, un 
punto y otro el cuatro por ciento an-
tiguo. L a menor pérdida corresponde al 
4 y medio de 1928, en el que la baja es 
tan sólo de un cuartillo. 
L a misma debilidad se observa en las 
Deudas Ferroviarias, de las cuales la al 5 
por 100 retrocede 1,50. Los valores mu-
nicipales, lo mismo que los garantizados 
por el Estado, apenas si han dado lugar 
a algunas operaciones aisladas, con cam-
bios algo inferiores a los registrados en 
la semana anterior y las cédulas del Hi-
potecario se han hecho con menos firme-
za, lo que motiva retroceso de tres cuar-
tillos en las al cinco y al seis por ciento. 
Las al cuatro, repiten, y las de Crédito 
Local no presentan apenas modificacio-
nes. 
E l cambio internacional ha sido fran-
camente favorable para nuestra divisa 
en todas las jornadas hasta la del sába-
do, durante la cual, y sin duda como 
consecuencia de los Incidentes ocurridos 
en Barcelona y Bilbao, los mercados ex-
tranjeros han mostrado mala disposición 
y han escaseado las demandas de pese-
tas. Según declaraciones del ministro de 
Hacienda, el Centro de Contratación se 
ha abstenido de intervenir en los merca-
dos extranjeros; sa papel se ha limita-
do en consecuencia MI señalar el tipo 
único de cotización de las divisas en E s -
paña y a hacer alguna que otra prueba 
para tantear la tensión de los cambios. 
Los precios fijados por este organismo 
continúan alejados de los registrados en 
Londres, lugar en el que las oscilaciones 
han sido escasas. 
E l lunes se cotiza la libra en Madrid 
al mismo cambio del sábado, de 48,40; 
el martes la divisa inglesa baja a 47,60; 
el miércoles, cede otros 90 céntimos y 
después de llegar el jueves a 48,10,, y 
no hacerse el viernes a ningún cambio 
en Madrid, el sábado tiene un alza vio-
lenta de más de un punto. Las demás 
divisas han ido buscando la paridad con 
la moneda Inglesa, aunque al final de la 
semana se encuentra alguna despropor-
ción entre el valor de las libras y el de 
los dólares. E l resultado final presenta 
baja de 97 céntimos y medio en los fran-
cos de 1,20 en las libras y de 25 cénti-
mos y un cuartillo en los dólares. 
Los bonos oro se han cotizado en baja 
constante ante la mejor disposición de la 
peseta y cierran el jueves a 157,50 con 
retroceso de entero y medio. 
De los valores bancarios el más inte-
resante resulta el Banco de España, que 
ha continuado en baja, llegando a coti-
zarse a 495, hasta que en los últimos días 
tiene una reacción que eleva su cambio 
a 512. A pesar de ello la pérdida que ,en 
definitiva presenta es de 15 puntos. Al-
rededor de nuestro establecimiento emi-
sor ha circulado el rumor de que abriría 
un crédito de cinco millones de libras 
para intervenir en el mercado monetario 
internacional. Este rumor ha sido des-
mentido; pero no tendría nada de par-
ticular que se hubiese pensado en las al-
tas esferas en una operación, aún no 
concretada, para conseguir la nacionall-
zadÓB de fes dobles pendientes eon el 
extranjero. Los demás establecimientos 
bancarios tienen también pérdida que es 
de cuatro enteroe para el Exterior, de 9 
para el Hispano Americano y de 14 para 
Español de Crédito. 
E n Electricidad la mayor pérdida co-
rresponde a la Chade por su retroceso 
de 14 unidades. Sigue la Hidroeléctrica 
con baja de nueve puntos y medio. Se-
villana retrocede tres; Mengemor, uno, 
y Tudor, repite a 146. 
E l Monopolio da Petróleos se hace con 
abundancia de papel y poco dinero y aca-
ba 7 enteros y medio más barato. Los 
Tabacos sólo pierden uno y los Petron-
ilos, que no han tenido ningún momento 
de animación, un cuartillo. También en 
el corro minero hay pérdida general que 
RADIOTELEFONIAiCombinadón de personal 
-
MADRID. Unido Radio (E. A. J . 7, 424 j ESTADO. Decretos. — Ascendiendo a 
metros).—De 8 a 9.30, "La Palabra".—11,30. don Emilio Plá, cónsul general en Rot-
Transmlslón del concierto que dará en el 
Retiro la Banda Municipal—14, Campana-
das de Gobernación. Señales horarias.— 
15,30, Explicación del Evangelio y sección 
religiosa por don Diego Tortosa.—19, Cam-
panadas de Gobernación. Música de baile. 
21,30, Campanadas. Señales horarias. Fan-
tasías de operetas. Recital de canto, por 
Delhia Kuby. "La novia de Luis Candelas". 
Charla, por Velasco Zazo. Cantos asturia-
nos.—24, Campanadas. Cierre. 
Programa para el día 4: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—11, Transmisión de la sesión del 
alcanza su mayor importancia en Rif, Ayuntamiento.—14, Campanadas. Señales 
portador, que cierra con desmerecimien-
to de 28 pesetas; los Guindos ceden 15. 
terdam, a cónsul general de primera cla-
se y disponiendo que continúe con la 
nueva categoría en dicho puesto. 
Disponiendo que el secretario de pri-
mera clase en la legación de Montevideo, 
don Jaime Montero, pase a continuar sus 
servicios al ministerio de Estado. 
Ascendiendo al secretario de primera 
clase en Montevideo, don Francisco de 
Triviño, que era secretario de segunda 
en la embajada de Berlín. 
Nombrando cónsul en Roma a don 
Francisco Javier Meduendano, cónsul da 
primera clase, agregado comercial. 
J u b i l a c i o n e s 
"Como presidente del Gobierno provi-
sional de la República, a propuesta del 
ministro de Trabajo y Previsión, y de 
horarias. Boletín meteorológico. Concierto. 
15,25, Información teatral.—15,30, Fin.— 
19, Campanadas. Bolsa. Deportes.—19,30. 
Los mejores cambios recibidos de Bar-Música de baile.—20,10, Información tauri- acuerdo" con eVd^ecreto^de 22 def c'orrien-
celona para los ferrocarriles en los pri-jna.-20,25, Noticias.—20,30, Cierre. veng0 en declarar jubilados con el 
meros días de la semana^ hicieron mejo-iiiiiiiHiiiiiBiiiiiHiiiiM^ que por clasificación les corres-
rar la cotización madrileña de esta clase I . . . . Iponda, a los topógrafos, ayudantes ma-
de valores: pero luego, el mercado cata-fl|l|T|n|m QnRiFílñfl ÍIF SFfilIRnS MI!- yores de Geografía, don Mariano Este-
lán comenzó a cotizar con peor d i s p o - H l 1 1 Ü ü " vez' jefe de Administración civil de pri-
TÜOS DE INCENDIOS DE C M 
EN 
siclón para tener ñnalmente otra reac-
ción que a) reflejarse en Madrid hizo ce-
rrar a los Alicantes a 317,50, con alza de 
trece enteros y medio, y a los Nortes, 
a 391, para fin de mes, con ventaja de 4. 
E l "Metro" pierde entero y medio y los 
Tranvías, que e^án muy débiles, d e s m e - j ^ ^ ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Carrera de San Jerónimo, 15, 2. izqda. 
mera clase; don Antonio Cejas y don 
Miguel Martínez Corpas, jefes de Admi-
nistración civil de segunda clase, y don 
Angel Menoyo Portalés, jefe de Adminis-
tración civil de tercera clase, que han 
Esta Sociedad recaudará en el Banco'cumplido la edad que determina el de-
Hispano Americano, desde el día 5 dellcreto de 29 de octubre de 1920; enten-
recen otras cinco unidades y acaban a 99. 
Los Explosivos cierran el lunes a 750, 
frente a 760 del sábado anterior. E l mar-
tes bajan a 718, y después de varias os-
cilaciones, terminan el jueves a 737 para 
contado y 739 para la liquidación con ba-
ja de 23 pesetas para el primer plazo. 
L a pérdida de las Azucareras ordinarias 
es de ent.ro y medio. 
Los cambios diarios de las principales monedas han sido durante la semana los 
siguientes: 




38,925 38,925 38,25 
48,40 48,40 47,60 







37,95 — 0,975 
47*20 —1,20 
9,70 — 0,252 
en los días y horas fijados en los avisos 
que se entregarán en las casas asegura-
das.—Madrid, 2 de mayo de 1931. 
«S 3 !? ST 3 S? 0 £3 S 55 a ra sr s 
CONSTRUCCIONES SACRISTAN ( S . A . ) 
E l Consejo de Administración de esta 
Sociedad conovca a Junta general ordi-
naria de accionistas, que se celebrará en 
el domicilio social de esta Villa calle de 
Alcalá, 82, el día 11 de mayo del año ac-
tual, a las seis de la tarde, para tratar 
de los asuntos siguientes: 
Primero. Nombramiento del nuevo 
Consejo. 
Segundo. Discusión y aprobación del 
Balance y proposiciones que se presenten. 
Madrid, 26 de abril de 1931.—El presi-
dente, Q. Sacristán.—El secretario, Gre-
gorio de Irazabal. 
diéndose su cese en el servicio activo 
con fecha 23 del actual, y concediendo, 
al propio tiempo, y como recompensa a 
sus servicios, honores de jefe superior de 
Administración civil, libre de gastos y 
con exención de toda clase de derechos 
e impuestos." 
11 
de F . U R G E L L 
(Fórmula del Dr. Bayó) 
de positivos resultados en la E P I L E P S I A 
y toda clase de afecciones nerviosas. 
De venta en todas laa farmacias y cen-
tros de específicos y en los depósitos qu« 
ndica el prospecto. 
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A 
M A Y O R 
C O L E C C I Ó N 
D E E S T A M P A D O S 
D E E S P A Ñ A 
M A R I N A M E R C A N T E 
Carrera breve y de brillante porvenir. Profesorado: capitanea mercan-
tes. E S P L E N D I D O INTERNADO. Pídanse reglamentos y detalles. 
Abada, 11, Madrid. Teléfono 19361. 
C O R T I N A S O R I E N T A L E S I " L A C H O C O L A T E R A " 
, . R KO TYI9 Persianas mi- Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo 
^ T ^ ^ : u ^ ¿ X ^ ^ ^ ^ I Huerta., ú . írante . Principe. No tiene . u o o ^ e » . 
L 1 N O L E U M 
C A S T E L L S 
P. Herradores, IX. T . 11668 
ALIMENTOS ANTIDIABET1COS "SORRIBAS" 
Gran surtido y variedad. Venta en Madrid. MANTE-
QUERIAS RODRIGUEZ, Marqués de Cubas, 3. Lauria, 
82; Barcelona. Catálogo gratis. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
m ^mmwmcmm m̂aronv vmmhhv uimmmMt mmimuifm p •••• ŵ hbbmv 11, i «uronMi 
ciedad Española de Electricidad 
C á j á s d e m á n / o b r á 
c o n r e / e ' í térmicos^. 
p e r a ^ 
m o t o r e s e / e c / n c o s 
Avenida Conde Penalver, 21 y 23 
M A D R I D 
Alimento ideal para ni-
ños y adultos e incompa-
rable por su grato sabor. 
E s el más delicioso de 
los desayunos. 
S A G A M I N " 
Ehttracto puro de cerea-
les. E l más agradable y nu-
tritivo de los alimentos. To-
mándolo con leche calien-
te, sustituye al café E N 
SU SABOR. 
D E V E N T A E N C O M E S T I B L E S Y F A R M A C I A S 
Se sirven muestras gratis, lo cual demuestra que únicamente quien los des-
conozca dejará de usar nuestros productos. 
O F I C I N A S Y D E P O S I T O : " P R O D U C T O S E S P A Ñ A " , S. A . 
F L O R I D A S L A N C A , 3 . T E L E F O N O 10 .000 . M A D R I D 
S E N E C E S I T A N R E P R E S E N T A N T E S Y DEPOSITARIOS S O L V E N T E S 
s x m o r 
L a s f ami l i a s ce losas d e l i n a p r e -
c i a b l e i e s o r o d e s u s a l u d c u i -
d a n d e m a n t e n e r l a c o n e l uso 
cons tante d e l a 
M A G N E S I A 
S P E L L E G R I N O 
P U R G A , R E F R E S C A , D E S I N F E C T A 
Representantes pora España: G I M E N E Z - S A L I N A S y C . 
Saqués. 2 y 4 - B A R C E L O N A 
Se vende en frascos, en forma calcinada, con anís, 
y efervescente, en cajitas de una dosis. 
D o m i n g o 3 d e m a r o de 1 9 3 1 ( 8 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A f i o X X I . — N Ú m . 8 .800 
imp#s 
U n a l i n d a m u c h a c h a , r u b i a , e s b e l t a , a i r o s a , h a b l a -
b a s i n f a t i g a n i c a n s a n c i o , t r a t a n d o de d e m o s t r a r que 
s u p e n a e r a l a m á s g r a n d e ; s u dolor , e l m á s s u b l i m e ; 
s u p e s a d u m b r e , l a m á s d e s c o n s o l a d o r a , p o r q u e h a b i a 
p u e s t o s u a m o r e n u n i m p o s i b l e . ¡ Q u é c o n v i c c i ó n t a n 
d o l o r o s a p o n í a e n s u s p a l a b r a s ! ¡ C u á n g r a n d e m e n t e 
s e n t i d o e r a s u dolor , que b a s t a b a e v o c a r l o p a r a que 
l a s flores de l a t r i s t e z a d e s h o j a s e n s u s p é t a l o s p e r f u -
m a d o s y s a l i e s e n p o r s u s o j o s c o n v e r t i d o s e n l á g r i m a s ! 
— Y a p e s a r de todo e s o — d e c í a l a n i ñ a de c a b e l l o s 
r u b i o s — t o d o s c r e e n que v i v o f e l i z , que e s t o y c o n t e n -
t a , q u e m i v i d a es a l e g r e . . . ¡ A l e g r e , e s t a n d o e n a m o -
r a d a de u n i m p o s i b l e ! 
— I m p o s i b l e no h a y n a d a e n e s t e m u n d o — d e c í a e l 
j o v e n que j u n t o a e l l a e s t a b a — , lo i m p o s i b l e es u n a 
c o s a q u e h e m o s i n v e n t a d o n o s o t r o s p a r a a t o r m e n t a r 
n u e s t r o e s p í r i t u . L o i m p o s i b l e n o e x i s t e ¡ n i a u n p a r a 
e l a m o r ! 
— ¡ S i p u d i é r a m o s m a n d a r e n n u e s t r a s a l m a s ! 
— M a n d a r , p r e c i s a m e n t e , es a l g o d i f í c i l , a u n q u e no 
i m p o s i b l e ; p e r o e d u c a r l a s es m u y f á c i l . 
— ¿ L d t e d c r e e ? . . . 
— L o a s e g u r o . J a m á s h e e n c o n t r a d o e n ©1 m u n d o 
n a d a q u e s e a v e r d a d e r a m e n t e i m p o s i b l e . P a r a l a s 
c o s a s m á s d i f í c i l e s b a s t a n l a t e n a c i d a d y l a c o n s -
t a n c i a . 
— P e r o u s t e d t r o p e z a r á e n e s t e m u n d o c o n m u c h a s 
c o s a s i m p o s i b l e s . 
— Q u e l o p a r e c e n , n a d a m á s . E l s e c r e t o es m u y 
s e n c i l l o . Y o d i v i d o l a s c o s a s , c o m o u s t e d d ice , e n t r e s 
c l a s e s : a q u e l l a s q u e p u e d o c o n q u i s t a r p o r e l so lo 
e s f u e r z o de m i v o l u n t a d ; a q u e l l a s e n c u y o l o g r o p u e -
d e n i n t e r v e n i r o t r a s p e r s o n a s , y a q u e l l a s q u e p a r a 
n a d a m e i n t e r e s a n . L a s q u e n o m e i n t e r e s a n , c o m o 
s i n o e x i s t i e s e n ; n o t e n g o p o r q u é m e t e r m e e n v i -
d a s a j e n a s ; c o m o n o m e a f e c t a n , t a m p o c o m e p r e -
o c u p a n . L a s q u e puedo c o n q u i s t a r p o r e l so lo e s f u e r -
z o d e m i v o l u n t a d , e s c o m o s i f u e r a n m í a a , p o r q u e 
c o m o m e i n t e r e s a n n o p a r o h a s t a c o n s e g u i r l a s ; s e 
c o n s t i t u y e n e n e l i d e a l de m i v i d a y , t a r d e o t e m p r a -
no , l a s a l c a n z o . Q u e d a n a q u e l l a s e n q u e , a f e c t á n d o -
m e a m í , p u e d e n i n t e r v e n i r o t r a s p e r s o n a s . 
— E s a s s o n l a s d i f í c i l e s — a f i r m ó l a m u c h a c h a . 
— Y a s e e s t á u s t e d p o n i e n d o e n r a z ó n ; l a s d i f í -
c i l e s , n o l a s i m p o s i b l e s . 
— M e h e e q u i v o c a d o . Q u i s e d e c i r l a s i m p o s i b l e s . 
— M a l d i c h o . ¿ C o n s i d e r a u s t e d i m p o s i b l e q u e e s e 
m u c h a c h o de q u i e n e s t á u s t e d e n a m o r a d a l a l l e g u e 
a q u e r e r ? 
• — ¡ I m p o s i b l e ! 
• — ¿ P o r q u é ? 
— P o r q u e n o m e conoce , p o r q u e n o se h a fijado e n 
m í , p o r q u e v i v e m u y f e l i z c o m o e s t á y c u a n d o e l 
h o m b r e es f e l i z es t a m b i é n a l g o e g o í s t a ; t i e n e b a s -
t a n t e c o n s u f e l i c i d a d p a r a o c u p a r s e d e p e n a s a j e n a s . 
— P u e s todo e s o — d i j o filosóficamente el m u c h a c h o — 
e n t r a d e n t r o d e lo d i f í c i l , p e r o no d e l o i m p o s i b l e . E n 
e s t e m u n d o , f í j e s e u s t e d b i e n , n o h a y i m p o s i b l e , p a r a 
n o s o t r o s , m á s q u e a q u e l l o e n que es n e c e s a r i o u n m i -
l a g r o . P o r e j e m p l o , r e s u c i t a r a u n m u e r t o . T o d o lo 
d e m á s s u e l e n s e r d e j a c i o n e s de n u e s t r a v o l u n t a d que 
se a s u s t a de l o s o b s t á c u l o s ; d e b i l i d a d e s y r e n u n c i a -
m i e n t o s d e n u e s t r o e s p í r i t u q u e s e s i e n t e v e n c i d o 
a n t e e l t e m o r de t e n e r q u e l u c h a r ; f a l t a s de e n e r g í a 
e n n o s o t r o s m i s m o s , q u e s o n c a s i s i e m p r e l a s q u e 
t i e n e n l a c u l p a de q u e c r e a m o s q u e l o i m p o s i b l e 
e x i s t e . •»»••.• «r»! ." 
— Q u i s i e r a v e r l o a u s t e d e n m i c a s o . 
- — E s p r e f e r i b l e q u e no m e v e a . P e r o s i l l e g a s e a 
v e r m e c o m p r e n d e r í a q u e t e n g o r a z ó n . ¿ Q u i e r e u s t e d 
q u e le d e m u e s t r e lo q u e le d i g o ? 
— ¿ C ó m o ? 
— S i u s t e d m e o b e d e c e en c u a n t o le d i g a ; s i d e j a 
u s t e d q u e y o s e a s u v o l u n t a d y t i e n e e n e r g í a s p a r a 
h a c e r lo que le d i g a , s e c o n v e n c e r á u s t e d . 
— ¿ Q u é t e n g o que h a c e r ? 
— G u i a r s e p o r m i s c o n s e j o s . E l d í a que y o le d i g a 
q u e v a y a u s t e d a u n t e a t r o n o de je u s t e d de i r ; 
c u a n d o le a v i s e que s a l g a a l a C a s t e l l a n a , no f a l t e 
u s t e d ; c u a n d o . . . ¿ p a r a q u é s e g u i r ? Q u e h a g a u s t e d 
d e j a c i ó n d e s u v o l u n t a d e n l a m í a , p a r a q u e v e a u s -
t e d lo q u e p u e d e u n a v o l u n t a d e n é r g i c a , q u e p r a c t i -
que u s t e d u n r e n u n c i a m i e n t o que no s e r á m u y l a r g o . 
¿ H e h o e l t r a t o ? 
— H e c h o . 
— U s t e d n o v a a t e n e r v o l u n t a d p a r a n a d a e n e s t e 
a s u n t o . , 
— H a g o d e j a c i ó n de e l l a e n o b s e q u i o s u y o . 
— M u y b i e n . P u e s a h o r a d í g a m e u s t e d de q u i é n s e 
t r a t a . 
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H a b í a p a s a d o b a s t a n t e t i e m p o c u a n d o l a c a s u a l i -
d a d v o l v i ó a r e u n i r a los d o s j ó v e n e s e n u n a a r i s t o -
c r á t i c a fiesta. 
— ¿ P e r o q u i e r e u s t e d e x p l i c a r m e — d e c í a e l l a c o n 
i n s i s t e n c i a — c ó m o h a p o d i d o c o n s e g u i r l o ? 
— ¡ P a r a q u é ! ¿ N o le b a s t a c o n que s e lo h a y a d e -
m o s t r a d o ? 
— ¡ C o m o q u e e s t o y l o c a d e c o n t e n t a ! 
— S i n e m b a r g o , a h o r a c r e e l a g e n t e q u e s e h a 
v u e l t o u s t e d m á s s e r i a , m á s f o r m a l . 
— N o , h i j o ; es q u e a h o r a n o t e n g o q u e fingir q u e 
e s t o y c o n t e n t a y m e p r e o c u p o m e n o s de p a r e c e r l o . 
P e r o d í g a m e , ¿ c ó m o lo h a c o n s e g u i d o ? 
— L l e n a n d o e l m u n d o de c o i n c i d e n c i a s . C r e í q u e i b a 
a c o s t a r m e m á s t r a b a j o . ¡ S i t o d o lo i m p o s i b l e f u e r a 
c o m o e s o ! 
— P e r o c u é n t e m e . . . 
— M u y s e n c i l l o . L o p r i m e r o h a c e r m e p r e s e n t a r a 
é l , c o s a n o d i f í c i l e n t r e m u c h a c h o s de l a m i s m a c l a -
se s o c i a l . D e s p u é s h a c e r m e a m i g o s u y o p a r a p o d e r 
i r j u n t o s a t o d a s p a r t e s , c o s a t a m p o c o d i f í c i l c u a n -
do se t i e n e en e l lo e m p e ñ o d e c i d i d o . L o g r a d o e s t o e n 
m u y p o c o s d í a s c o m e n z ó m i l a b o r . M e e n t e r a b a p o r 
l a t a r d e , h a b l a n d o c o n é l e n e l c a f é , a q u é t e a t r o i b a 
a I r ; i n m e d i a t a m e n t e s e lo 
a v i s a b a a u s t e d . E n l o s e n -
t r e a c t o s m e p o n í a a m i r a r -
l a c o n l o s g e m e l o s , y í a 
p r e g u n t a e r a l ó g i c a : " ¿ A 
q u i é n m i r a s ! " " A e s a m u -
c h a c h a — l e r e s p o n d í a y o — , 
es m u y b o n i t a , m u y e l e g a n -
te ." " A v e r . " C o g í a l o s g e -
m e l o s y m i r a b a . " S í lo e s ." 
Y n a d a m á s ; a q u e l l a n o c h e 
h a b í a h e c h o b a s t a n t e . 
— P o r eso a l g u n a s v e c e s 
— a d v i r t i ó l a m u c h a c h a — 
m i r a b a u s t e d c o n u n a i n s i s -
t e n c i a que. . . ¡ v a m o s ! , p a r e -
c í a q u e e r a u s t e d e l e n a m o -
r a d o . 
— ¿ L o p a r e c í a , v e r d a d ? 
E s q u e y o finjo m u y b i e n . 
P u e s v e r á u s t e d . M e d e c í a 
u n a m a ñ a n a : " ¿ V a m o s e s -
t a t a r d e a l a C a s t e l l a n a ? " 
" S í , v a m o s " , c o n t e s t a b a i n -
d i f e r e n t e . Y a l p o c o r a t o le 
p o n í a a u s t e d u n c o n t i n e n -
t a l . E l e n c u e n t r o e r a i n e v i -
t a b l e . " M i r a , l a d e l t e a t r o " , 
d e c í a y o . " ¡ Q u é c a s u a l i -
d a d ! " , a ñ a d í a é l . " H o y v i e -
ne m á s g u a p a . " " M u c h o . " 
" T e n g o q u e a v e r i g u a r q u i é n 
es ." O t r o d í a m e d i j o : " V a -
m o s a v e r d ó n d e v i v e . " Y o 
t r a t é de q u i t á r s e l o de l a c a -
b e z a , p a r a q u e a u m e n t a s e 
s u c u r i o s i d a d . S i n e m b a r g o , 
a n t e s u i n s i s t e n c i a le a c o m -
p a ñ é u n d í a p a r a s e g u i r -
l a h a s t a s u c a s a . 
— M e a c u e r d o . 
— U n a t a r d e e n l a C a s t e -
l l a n a a f i r m ó q u e e s t a r í a 
u s t e d m u y b i e n v e s t i d a de 
n e g r o y e n s e g u i d a le a v i -
s é : " L a p r i m e r a n o c h e q u e 
v a y a u s t e d a l t e a t r o , v a y a 
de n e g r o . " 
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— ¡ Y y o d e c í a que e s t a b a u s t e d loco a l a c o n s e j a r m e 
e s a s c o s a ! 
— E n e s t e m u n d o c a s i t o d o s l l e v a m o s p u e s t a u n a c a -
r e t a e n e l a l m a . ¡ Q u é m á s d a q u e s e a de a l e g r í a , 
c o m o u s t e d a n t e s , o de l o c u r a , c o m o y o a h o r a ! P u e s 
l l e g a b a a q u e l l a n o c h e , l a v e í a m o s , y s i é l n o c a í a e n 
l a c u e n t a le d e c í a y o : " M í r a l a , v e s t i d a de n e g r o , p a -
r e c e q u e t e h a o í d o . " " E s v e r d a d . ¿ V e s c ó m o le s i e n -
t a m u y b i e n ? " Y n o s d e d i c á b a m o s a c o n t e m p l a r l a u n 
r a t o . L a n o c h e e n que p o r p r i m e r a v e z , a l i n d i c a r l e 
q u e i b a a e m p e z a r el a c t o , le d i j e y o , " v a m o s " , y é l 
m e c o n t e s t ó : " E s p e r a u n m o m e n t o , q u e l a e s t o y m i -
r a n d o . " P e n s é , y a es s ó l o c u e s t i ó n d e t i e m p o . 
— ¿ Y p o r q u é m e d i j o u s t e d u n a v e z q u e p r o c u -
r a s e no e s t a r d e m a s i a d o s e r i a ? 
— P o r q u e é l m e h a b í a d i c h o que e l ú n i c o d e f e c t o 
q u e le e n c o n t r a b a e r a l a e x c e s i v a s e r i e d a d . E l s u s -
t e n t a l a t e o r í a ( c a d a c u a l t e n e m o s l a s n u e s t r a s , m á s 
o m e n o s e q u i v o c a d a s ) de q u e l a j u v e n t u d es l a a l e -
g r í a y c u a n d o l a j u v e n t u d no r í e es p o r q u e e s t á e n -
f e r m a . A l a s p o c a s n o c h e e m p e c é a d e c i r l e : " P u e s no 
es t a n s e r i a c o m o d e c í a s " . O t r o d í a m e d i j o : " M a -
ñ a n a , a l s a l i r d e c a s a p a r a i r a l c a f é , v o y a p a s a r 
p o r l a s u y a " . C o m o s é a l a s h o r a s q u e s a l e , l e e n -
v i é e l a v i s o c o r r e s p o n d i e n t e : " M a ñ a n a , a l a s s e i s , 
debe e s t a r u s t e d a s o m a d a a l b a l c ó n " . L a v i ó y e m -
p e z ó u s t e d a c o n v e r t i r s e e n s u o b s e s i ó n . " ¿ P o r q u é 
n o le h a c e s el a m o r ? " , m e p r e g u n t ó u n d í a . Y o v i a 
t r a v é s de e s a p r e g u n t a m u c h a s c o s a s , e n t r e e l l a s e l 
q u e r e r s e a s e g u r a r de q u e y o n o e s t a b a i n t e r e s a d o 
p o r u s t e d , lo c u a l q u e r í a d e c i r q u e lo e s t a b a é l . " N o 
s o y r i c o " , l e c o n t e s t é , h a y m u c h a d i f e r e n c i a de p o -
s i c i ó n e n t r e los dos , n o p o s i c i ó n s o c i a l , s i n o de l a 
o t r a . A d e m á s , m e p a r e c e q u e a q u i e n m i r a es a t i " ; 
y o t r a s c o s a s p o r e l e s t i l o , q u e n o t a b a le a g r a d a b a . 
E n fin h a s t a t a l p u n t o l l e g a b a s u o b s e s i ó n q u e u n 
d í a m e d i j o : " H a c e m u c h o t i e m p o q u e n o v o y a l M u -
s e o d e l P r a d o , ¿ q u i e r e s q u e v a y a m o s m a ñ a n a ? " 
" S e g ú n , ¿ a q u é h o r a ? " ux 
l a s dos ." " B u e n o . " " S u p o n -
g o q u e a l l í n o l a e n c o n t r a -
r e m o s " , m e d i j o . " S u p o n g o 
q u e no" , l e r e s p o n d í . A v i s o 
a l c a n t o y e n c u e n t r o c o r r e s -
p o n d i e n t e . ¡ M e h a c o s t a d o 
u s t e d u n d i n e r a l e n c o n t i -
n e n t a l e s ; c o m o q u e l l e g a r o n 
a h a c e r m e u n a b o n i f i c a c i ó n 
e n l o s s e r v i c i o s ! U s t e d , a l 
v e r n o s , n o p u d o c o n t e n e r l a 
r i s a . 1 
— M e a c u e r d o . F u é a l v e r 
l a c a r a d e h i p ó c r i t a d e sor -
p r e s a q u e p u s o u s t e d . 
— P u e s a l v e r l a m a r c h a r , 
m e d i j o : " ¿ S a b e s q u e me 
p a r e c e q u e se h a s o n r e í d o 
c o n m i g o ? " Y d e s d e enton-
c e s e m p e z ó a v e r m e menoa 
a m í y i á s a u s t e d . D e m o -
do q u e u s t e d s a b r á m á s qua 
y o de todo lo q u e s i g u e h a s -
t a e l m o m e n t o a c t u a l . 
— P o c a c o s a ; q u e des-
p u é s de s e g u i r a l p i e de la 
l e t r a c u a n t a s i n d i c a c i o n e s 
m e h a b í a u s t e d h e c h o , c o m -
p r e n d í q u e t e n í a u s t e d r a -
z ó n ; q u e c u a n d o e s e h o m -
b r e s e d e c i d i ó a e s c r i b i r m e 
a l m i s m o t i e m p o q u e le con-
t e s t a b a , p e n s a b a y o : " ¡ T i e -
n e r a z ó n ! N o h a y n a d a i r a -
p o s i b l e e n e l m u n d o , n i a u n 
p a r a e l a m o r . " 
— P u e s c o n t i n ú e u s t e d 
p e n s a n d o a s í , p e r o a c o m p a -
ñ e e l p e n s a m i e n t o a l a v o -
l u n t a d , p o r q u e e n e s t a o c a -
s i ó n l a i n t e n c i ó n f u é s u y a , 
p e r o l a v o l u n t a d f u é m í a . 
L a p u s e a s u s e r v i c i o p a r a 
d e m o s t r a r l e l a v e r d a d d e 
m i s t e o r í a s y t a n a s u s e r -
v i c i o l a p u s e , q u e l a p e r -
d í p a r a m í y c u a n d o e n a l -
g u n a o c a s i ó n r e c i e n t e h e 
q u e r i d o e m p l e a r l a , m e e n c o n t r é c o n q u e n o l a t e n í a , 
p o r q u e e s t a b a s i r v i e n d o a o t r a p e r s o n a . 
— A h o r a y a n o n e c e s i t a r é q u e m e l a p r e s t e ; he 
a p r e n d i d o a e d u c a r l a m í a . 
— M e a l e g r o ; p e r o e s c u c h e u s t e d o t r o c o n s e j o d e 
m á s i m p o r t a n c i a q u e l o s a n t e r i o r e s . ¡ N o l a p r e s t e 
u s t e d n u n c a ! 
— ¿ P o r q u é ? 
— P o r q u e es m u y v e n g a t i v a y c u a n d o l a h e m o s te-
n i d o s i e m p r e d o m i n a d a , n o lo p e r d o n a ; e n l a p r i -
m e r a o c a s i ó n se v e n g a y s u v e n g a n z a es m u y m a l a , 
p o r q u e es m u y t r a i c i o n e r a . 
— ¿ P o r q u é d i c e u s t e d e s o ? 
— N o lo s é a p u n t o fijo. ¡ D e b e de s e r o t r o m o m e n -
to de l o c u r a c o m o a q u é l l o s do q u e u s t e d s o s p e c h a b a . 
P e r o no lo o l v i d e ; n o l a p r e s t e u s t e d a n a d i e n i 
a u n p a r a h a c e r u n f a v o r m u y g r a n d e . ¡ E s m u y v e n -
g a t i v a ! ¡ M u c h o ! 
m 
S e d e s p i d i e r o n l o s d o s j ó v e n e s a m i g o s d e s p u é s de 
j u r a r s e m u t u a m e n t e g u a r d a r e l s e c r e t o de a q u e l l a 
c o n j u r a , e n l a que u n t e r c e r o h a b í a s ido l a v í c t i m a , 
e l l a p o r q u e s e a c e r c a b a l a h o r a e n que e l o t r o l a 
e s p e r a b a e n e l p a s e o y é l . . . v i é n d o l a a l e j a r s e t a n e s -
b e l t a , t a n b o n i t a , t a n a l e g r e , s e p a s ó l a m a n o p o r 
l a f r e n t e , c o m o s i q u i s i e r a a r r a n c a r de e l l a u n p e n -
s a m i e n t o , y e x c l a m ó c o n a m a r g u r a : 
— A n t e s e r a c u a n d o t e n í a r a z ó n , n o a h o r a : ¡ n o es 
s ó l o en l a m u e r t e d o n d e h a y c o s a s i m p o s i b l e s ; t a m -
b i é n l a s h a y e n el a m o r ! ¡ Y q u é t r i s t e s s o n ! 
B u e n a v e n t u r a L . V I D A L 
D i b u j o s de A l m e l a C o s t a . 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
•nwjtiimiiii—wiiiMiiiwiiiiiin 
n t i 
S e c c i ó n de u o freno delantero 
CONCESIONARIOS: 
Madrid, Exclusivo: Motocar, S. A . Alcalá, 62. 
Sub-Agencia, "Rach", San Bernardo, 93 
G E N E R A L M O T O R S 
P E N I N S U L A R , S. A . , M A D R I D 
m m m i m 
I OS negocios modernos requieren velocidad 
^- en los transportes. Para atender a esta ne-
ces¡dad/ el camión Chevrolet tiene un potente 
motor de seis cilindros y lleva eficacísimos 
frenos de expansión interna a las cuatro rue-
das, que al aumentar la seguridad permiten 
una marcha más rápida. 
Estos frenos están completamente protegi-
dos contra el agua y el barro. Los tambores 
de las ruedas traseras tienen 40,65 cms. dé 
diámetro y son 14 % mayores que los de las 
delanteras. Esto aumenta la eficacia del sis-
tema de frenos. 
Además, verifique usted otras características 
de este camión: — 
Motor de seis cilindros de 50 HP al freno, 
regular y silencioso. Nuevo embrague, espe-
cial para camión, de 25,4 cms. de diámetro. 
Eje trasero 30 % más fuerte que el modelo 
anterior. Cuatro ballestas semielípticas, pa-
ralelas al chasis para evitar balanceo. 
El concesionario más próximo pone a su 
disposición un servicio esmerado de repara-
ciones y piezas legítimas Chevrolet. Le expli-
cará las facilidades de pago de General 




T A R I F A 
Hasta 10 pala-
braa 0,60 pta». 
C a d a palabra 
más . 0.10 • 
Más 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbre. 
ALMONEDAS 
MtIEBI.ES, camas precios 
ocasión, grandes existencias. 
Pey. Divino Pastor, 5. (1) 
NOVIOS, comprad vuestros 
mueblea en Almacenes Pey. 
Divino Pastor, 5. (1) 
jGANGA! Armario haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
BO surtido en camas doradas 
y niqueladas desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
COMEDOR completo gran 
lujo, 450 pesetas. Armario 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
ASÓMBBOSA 11 q u idación 
por exceso de existencias y 
balance, • precios ruinosos, 
sólo este mes. Luchana, 33. 
(6) 
CAMAS doradas, somier hie-
rro, 60 pesetas; matrimonio, 
100; despacho español, 500; 
Jacobino, 900; con lunas, 500 ; 
estilo español, chlpendal y 
pianola. Estrella, 10. Mate-
sanz, diez pasos Ancha. 'x?l) 
COLCHONES^ 12 pesetas; 
matrimonio, 85; lana, 60; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabo», 15: 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 120 
pesetas; aparadores, 6 0 ; 
ttincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedores. 
275; hamacas, 10. Constanti-
no Rodríguez, 36, tercer 
trozo Gran Vía. (21) 
DOMINGO, lunes, muebles 
dlplomáico, despacho, come-
dor, arcón, bargueño, banco, 
jamugas, alcoba, cuadros, 
espejos, armarlo, m e s a s . 
Reina, 35. (3) 
ALQUILERES 
GRANDES locales industria 
y almacenes comerciales, al-
quílanse; sitio céntrico. In -
formarán : A d a r v e . Calle 
Trujillos, 2. Fáhrica Para-
(1) 
EXTERIOR, 7 piezas, 23 du-
ros, María Molina, 50. (Es-
quina Velázquez). (1) 
BAJOS sotanados apropósi-
to, pequeño taller o depósi-
to, 10-12 duros. Abades, 8. 
(5) 
PRINCIPAI. con baño, ter-
mosifón, n u e v e balcones, 
pensión, vivienda, oficina. 
Calle del León, 13. (1) 
LOCAL planta baja con cue-
va, propio tienda, almacén, 
depósito, veintiocho duros. 
Calle del León, 13. (1) 
PRINCIPAL, sitio sanísimo, 
treinta duros. Calle de Al -
cántara, 30, duplicado. (1) 
MARTIN Heros, 41, exterio-
res con baño, tienda con v i -
vienda. (T) 
MARIA Mateos. Consulta, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistej ' esmera-
da. Carmen, 41. (3) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compi paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
SERNA (Angel J.). Cambio 
sus alhajas antiguas por 
modernas. Fuencarral, 10. 
(7) 
COMPRO alhajas oro, plata 
platino, brillantes dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
VINOS P A R A MISA Y M E S A 
Agustín Serrano, cosechero. Manzanares. Vino blanco 
especial estilo Santernes. 
Paseo del Prado, 48, Madrid. Teléfono 71007. 
PISO espacioso, propio ma-
trimonio o señorita, 60 pe-
setas. Porvenir, 5. (T) 
EXTERIOR industria, vi-
vienda^ 20 duros. Alvarez 
Castro, 11. (1) 
VILLAV1CIOSA de Odón 
(Madrid), alquílase c a s a 
amueblada, g ra n Jardín, 
agua potable y garage. In -
formes: Perraz, 86. (T) 
AUTOMOVILES 
RISCAL, 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (58) 
¡NEUMATICOS de ocasión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
La casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo. Córdoba, L Teléfono 
41194. (58) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas. C o n d u oción, 
mecánica garantizadas. Cur-
sos, 50 pesetas; completo, 
100; facilidades de pago. Ge-
neral Pardiñas, 93, (27) 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men. 41. (51) 
ALHAJAS, escopetas, apa-
ratos fotográficos gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte, Casa 
Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107. Teléfono 
19633. (5J.) 
AVISO: Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
cesor Juanito. Teléfono 17487. 
(58) 
COMPRO y pago todo su va-
lor, sellos antiguos en lo-
tes, colecciones, archivos. 
Maraver. Costanilla Ange-
les, 13. Madrid. (58) 
COMPRO toda clase mueblea 
y objetos. Desengaño, 20. Te-
léfono 16034. (5) 
CASA céntrica vieja, sus-
ceptible de derribo o refor-
ma, de ocasión, hasta 5.000 
pies, al contado. Ofertas 
con detalles. Apartado Co-
rreos 329. (T) 
AUTOMOVILES ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go. Vio. Vallehermoso, 11. 
(5i) 
HERMOSO interior, seis ha-
bitaciones grandes 13 duros. 
Lagasca, 128. O) 
ENTRESUELO, cuarto ba-
ño, gas, 82 duros. Ramón 
Cruz, 6. ,U) 
HBRMOS1LLA, 51. Exterior, 
125; interior, 65. Teléfono, 
ascensor. (4) 
ALVAREZ Castro, 17, bajo, 
Industria, cuarto terraza in-
dependiente, b a r a tlsimos. 
(4) 
PISO seis balcones, ocho 
piezas, baño, 33 duros. Gaz-
tambide, 81. (H) 
CUARTOS amplios, solea-
dos, 7-13 duros. Iriarte, 6 
(entrada Guindalera). (3) 
ESPACIOSAS tiendas. Am-
plios huecos, sótano. Ayala, 
58, triplicado, esquina Par-
diña». . (3) 
TIENDA 70 pesetas, con vi-
vienda, 150; almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. (3) 
AMPLIOS nuevos; interio-
res, 60; exteriores, 75. Em-
bajadores, 98. Ercllla, 19. 
(3) 
MODERNISIMO cuarto, ca-
lefacclón central, gas, baño, 
teléfono, 35 duros. Veláz-
quez, 65. (3) 
PISOS para Hotel Meüblé, 
cualquier negocio. Pizarro, 
9. Distrito CentrcK (6) 
INTERIORES muy amplios, 
económicos, buenas luces. 
Virlato, 5. (6) 
ERENTE R e t i r o exterior 
precioso, baño, 25 duros. 
Sáinz Baranda, 7. Interiores, 
10 duro^ X6) 
ALQUILO grandes locales, 
propios g a r a g es, talleres, 
buenas luces. Acacias, 2. (T) 
HOTELITO siete piezas, ba-
ño, patio, jardín, 110 pese-
tas. Pradillo, 19. Prosperi-
dad. (1) 
MAGNIFICO piso. Oficinas, 
Olózaga, esquina a Paseo 
Recoletos. (T> 
PISO muy espacioso. Parti-
cular Oficinas. Barbierl, 1, 
duplicado. (T^ 
ENORMES locales. Almace-
nes. Olivar, 1. CT) 
INMEJORABLES exteriores 
gas, baño, calefacción cen-
tral, 25 duros. Marqués Za-
fra, 2, esquina Doctor Bs-
querdo. ( ^ 
CIUDAD Lineal (Villa San 
José), 60 a 100 pesetas. Fren-
te calle Pérez Zúñiga. (11) 
PRECIOSO entresuelo deco-
rado cuatro habitaciones re-
cibimiento, baño completo, 
teléfono, 112 pesetas. Inte-
rior, 60 pesetas. Avenida Me-
néndez Pelayo, 45, provisio-
na l (11) 
ESPACIOSO exterior, baño, 
madera, termosifón, ascen-
sor. Prim, 16. (T) 
BUENOS cuartos interiores, 
desde 70 pesetas. Calefac-
ción central, ascensor, telé-
fono, tienda, 140 pesetas. 
Mendizábal, 40. (1) 
CATORCE duros, íñteriors 
lujosamente decorado. Car-
tagena, 9. Trece entresuelo, 
tres balcones, gas. Cartage-
na, 27. ("Metro" BccerraL 
ALQUILO hotel dos pisos, 
jardín, barato. Prim, 9, ba-
rrio Doña Carlota. Ignacio. 
^4) 
QUINCE, 18 duros mirador, 
tres balcones, seis, ocho pie-
zas, ascensor. Paseo Aca-
cias, 15. 
AGENCIA Autos A. O. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, ». 161> 
CONDUCCION automóviles, 
50 pesetas; mecánica, regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X I I , 56. 
No tiene sucursales. (27) 
DINERO rápido sobra^aiijo-
móvilés." Teíéfohó 56479." (1)' 
CONSULTAS 
CONSULTA. Mayor, 42, De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
ENFERMEDADES secretas, 
debilidad sexual, impotencia, 
espermatorrea, clínica doc-
tor Hernández. Duque de 
Alba, 16. Cuatro-ocho. Pro-
vincias, por carta. (14) 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete-
nueve. (11) 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jard|Re^ 13, ̂ . ^ - ? g ^ . Jftg 
cluso domingos. (14) 
JAULA I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 16615 
BUICK, Amílcar cuatro mo-
tores A . E. G., véndense. 
Razón: Adarve. Calle Truji-
llos, 2. Fábrica Paraguas. 
(1) 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayalá, 9. (51) 
¿QUEREIS aprender a con-
ducir automóviles? Coches 
Chrysler y Citroen, enseñan-
za gratis. Escuela Chambe-
rí, Fortuny,- 23. (21) 
RELACIONO compradores, 
con vendedores autos par-
ticulares. Abada, 5. (14) 
CUBIERTAS gran econo-
mía, obtendréis, reparándo-
las en Invar. Alberto Agui-
lera, 18. (1) 
VENDO auto alemán, siete 
plazas, perfecto estado. Me-
dina. Trujillos, 7. (V) 
BARATISIMA moto peque-
ña, 35.000 matrícula, toda 
prueba. Progreso, 19. Maña-
nas. (T) 
LISTAS diarias detalladas, 
autos ocasión venta. Todos 
precios, todas marcas, ¡422 
coches ! Abada, 5. (14) 
NEUMATICOS lubrificantes 
accesorios consulten prados 
a "Mormoy". Claudio Coe-
11o, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Telé-
fono 33390. (1) 
E S C U E L A choferes "La 
Hispano". Conducción mecá-
nica, Citroen, Ford, Che-
vrolet. Renault, otras mar-
cas. Santa Engracia, 4. (3) 
GRAN ocasión coche Lan-
cia, conducción Citroen 10 
H.P., conducción berlina, 
Fiat, 509, cuatro puertas. 
Fortuny, 23. (21) 
DENTISTAS 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
porcelana. Imitación perfec-
ta naturales. (53) 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
CLINICA Dental. Médico 
dentista. Dentaduras s 1 n 
caucho ni paladar, último 
procedimiento científleo. Ber-




forma letra, contabilidad, 
taquimecanografía, prepara-
ciones 12,75 mensuales. Ban-
doval, 19. (58) 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, T e 1 ó g rafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas. Hacienda. Correos, Ta-
q u i g r a fía. Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g ramas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
GRAMATICA, c a l i grafía, 
taquigrafía, c o n t a bilidad. 
Clases Blasco. Mayor, 44. 
También -or corresponden-
cia^ (14) 
INSTRUCCION p ú b l i c a . 
Cincuenta plazas. Instan-
cias Mayo. Academia Gime-
no. Arenal, 8. (14) 
L E C C I O N ES domicilio. 
Maestro nacional. Torrijoa, 
25. Teléfono 50678. Andrés L. 
Manzano. (58) 
Imágenes , Orfebrería y Tejidos de todas clases 
ARTEAGA. PAZ, 9. TELEFONO 10661 
SE vende coche Chrysler, 
•modelo 70; camioneta Re-
nault, 8 H.P. furgón; Fiat, 
509; Citroen, 5 H.P.; Re-
nault, conducción. Teléfono 
42785. (21) 
PARA conseguir buen precio 
al vender los automóviles, 
sólo Agencia Valencia; dine-
ro en el acto. Fortuny, 23. 
(21) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-




das, económica. Inyecciones 
Santa Isabel, 1. (51 > 
j&AHfcL A.imodíJvar, tuja 
Colmenarejo. Partos, ciru-
gía, asistencias económicas. 
Costanilla Santiago, 3. (.58) 
ADUANAS, exclusivamente. 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Clases todo el verano. (8) 
l 'ABA ingresar ba""'" ñ-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
l'grafia, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. (1) 
PASANTES. Maestros, pro-
fesores. Proporciona Ense-
ñanza católica. Paja, '/. 




licía. Alvarez Castro, 16. (51) 
IDIOMAS. Examine en cual-
quier librería, eficacísimos. 
Métodos "Parejo". Inncesa-
rio profesor. (T) 
PENSION y enseñanza pa-
ra estudiantes bachilleratos. 
Educación, economía. Estre-
lla, 3. Colegio. (51) 
CONTABILIDAD, T a q u i -
grafía. Mecanografía. Cálcu-
los. D i b u j o . Ortografía. 
Francés. Inglés. Atocha, 41. 
(11) 
ESTUDIANTE militar, mo-
destas pretensiones, da cla-
ses domicilio, matemáticas, 
bachillerato, policía. Escri-
bir: Anselmo Martín. Cava 
San Miguel, 13. (1) 
TODO estudiante debe sa-
ber Taquigrafía García Bo-
te, taquígrafo del Congreso. 
(53) 
MODERNO Colegio Inglés, 
para niños y niñas. Methodo 
rápido, fonético. Clases par-
ticulares adultos. Castelló, 
44, duplicado. (58) 
ESP-ÉCIFICOS 
LOMBRICINA P e 11 e t i er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. ' (3) 
DENTICINA, primera, más 
antigua, 60 años, original 
Pablo Fernández Izquierdo, 
"El Niño", cura dentición. 
Laboratorio San Justo, 5. 
Farmacias, Droguerías, (T; 
GLUCOSURÍÁT" Mejora el 
enfermo con Glucemia!. Ga-
yóse. Monreal. Fuencarral, 
40. (T) 
'lINAS gotas de lodasa Be-
llot a las' comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
(55) 
FILATELIA 
PAQUETES sellos . diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
COMPRO y pago más que 
nadie sellos correos antiguos 
de España. Maraver. Costa-




FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). (1) 
PARTICULAR vende ala 
intermediarios con renta ba-
jísima, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid DEBATE 
47.200. (T) 
M I G U E L Vilaseca, cons-
tfuctor de obras. Castelló, 
11, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
VENDO brrato hotel próxi-
mo. Glorieta Bilbao, amplio 
jardín. Palafox, 19. Hotel. 
(T) 
COMPRAVENTA fincas. 
Enrique Tello. Ayala, 62; 
cuatro, siete. Teléfono 52.446. i 
gjg 'Xít)' 
HOTEL Prosperidad una 
planta, jardín, 26.000 pese-
tas. Defensor, Preciados, 1. 
(V) 
MAGNIFICA casa barrio 
Salamanca, esquina, rentan-
do 54.000, véndese 550.000. 
Sólida inversión. Teléfono 
53931; cuatro a seis. (3) 
SE vende hotel, en el mejor 
sitio Parque Metropolitano. 
Sin intermediarios. Aparta-
do 9.022. (T) 
PROPIETARIO ' vende dos 
hoteles con facilidades. Uno 
10.000 pies, mejor sitio Puen-
te Vallecas. Gran arbolado, 
muchas habitaciones. Otro 
.calle Elvira, final Hermosi-
11a, 3.000 pies nuevo. Escri-
bid Taclillo. Carretas, 3. 
Continental. (1) 
I I O T E L Tetuán, buenas 
condiciones. V e l a r d e , 1; 
tres-cinco. (1) 
VENDEMOS casas buenas 
condiciones y fincas rústi-
cas de todos precios. Centro 
Urbano Contratación. Mon-
tera, 15. (27) 
ALQUILO bonito* gabinetes 
pensión completa. Hortaleza, 
76, tercero. Teléfono 14397. 
(T) 
PENSION Credos. Viajeros 
estables, 6 pesetas, pensión 
completa. Pontejos, 2. (60) 
TRAJES oomunión, banda, 
lazo, 40 pesetas. Postas, 21, 
sastrería. ( l ) 
HECHURA d« traje, 40 pe-
setas. Arrieta, 9. Sastre. (T) 
CEDO habitación caballero 
estable, confort, casa nue-
va, céntrica. Paz, 8, segun-
do (T) 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taclones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, instalación 
moderna. (1) 
PENSION para señora ho-
norable. Fuentes, 5, segundo 
derecha. Junto Arenal. (14) 
PETIT Hotel Royal (Gran-
Vía). Montera, 54; todo de-
talle. Dueña bilbaína. Pen-
sión, 12 a 16 pesetas. (60) 
PENSION Vizcaína, confort. 
Plaza Santa Bárbara, 4, 
principal. Precios módicos. 
(60) 
FUENCARRAL, 33, pensión 
del Carmen, siempre serla, 
recomendada, m o d e r ados 
precios. (6) 
CEDO espléndida habitación 
exterior, sol, con, hermosa 
alcoba para dos estables. 
Valverde, 29, principal. (6) 
PROXIMA tranvía, granja 
avícola, con casa, huerta, 
árboles frutales, 18.000. Ca-
va Baja, 30, principal. (T) 
CASA próxima calle Tole-
do, 66.000, puede adquirirse 
por 43.000. Renta 7.300. Ca-
va Baja, 30, principal. (T) 
DE Testamentaría. C a s a 
295.000, puede adquirirse por 
145.000. Razón: Dueños Ca-
va Baja, 30, principal. (T) 
VENDESE hotel, tres, plan-
tas, en San Sebastián. Ra-
zón; Lope Rueda, 2, prirne-
ro- (1) 
FOTOGRAFOS 
¡ BODAS! ¡ Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafpl (T) 
COMUNIONES, regalo pre-
ciosa ampliación, retratán-
dose fotografías Saus. Co-
rredera Baja, 4. (8) 
HUESPEDES 
HOTEL Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 3. (51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
l'LMSIÍÍN Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
PENSION completa, siete 
pesetas. Habitación para dos 
amigos o matrimonio, baño, 
caletacción, ascensor y telé-
fono. Conde de Romanones, 
^ (T) 
PENSION Nuestra Señora 
la Antigua, estables viaje-
ros, sitio Inmejorable, coci-
na bilbaína. Paseo del Pra-
do, 16, primero izquierda. 
(60) 
SE admiten dos huéspedes 
en familia. Casa nueva. To-
do confort. Martín de los 
Heros, 9, principal, exterior 
-izquierda. (T) 
PENSION Areneros. Con-
fort. Alberto Aguilera, 3. 
(6) 
ALQUILO habitaciones muy 
ventiladas con balcones. Ca-
rranza, 4, segundo derecha. 
(K) 
URUGUAY pensión. Puerta 
Sol, 9, frente Gobernación. 
Pensión completa estables, 
siete, nueve pesetas, habita-





50 pesetas; mecánica, regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X I I , 56. No 
tiene sucursales. (27) 
COLOCACIONES empleos 
diversos rápidamente, pa-
gando después. Seriedad 




mo, con conocimientos in-
geniero, pocas pretensiones. 
José Lozano. Velázquez, 65. 
(3) 
FARMACEUTICO con titu-
lo. Solicita regencia o pla-
za químico. Escribir: Ra-
món Gallardo. Caballerizas, 
7. Granada, (T) 
P R E O E PTOR, licenciado 
Ciencias, 40 años, soltero, 
ofrécese. DEBATE 31.395. 
(T) 
OFRECESE cocinera, don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(1) 
OFRECESE para criar pri-
meriza joven, recién venida 
pueblo. Espoz y Mina, 13. 
(11) 
MATRIMONIO con niña so-
licita portería hombre o mu-
jer, ordenanza, cosa análo-
ga, en casa formal. Escribid 
J. B. L a Prensa. Carmen, 
18̂  (3) 
JOVEN ofrécese para secre-
tarlo, persona de confianza, 
cargo análogo. Referencias, 
garantía. Razón: Fuencarral 
119, principal derecha. Sr. 
Palacios. (3) 
TRASPASOS 
FOTOGRAFIA se traspasa 
buenas condiciones; facili-
dades de pago. Cervera. Va-
Iladolid. (2) 
CONSOLADOR EUCARÍSTICO 
por el autor de "AVISOS E S P I R I T U A L E S " . 
E l Devocionario de Oro, Librería. Carretas, 31. Madrid. 
TEJIDO trajes señora caba-
llero, slet« pesetas; limpie-
za cinco; limpieza trinchera, 
seis. Santa Isabel, 30. Telé-
fono 73356. Paseo Recoletos, 
10. Teléfono 56412. Hortaleza 
46. Teléfono 90903. (1) 
SE compra monte grande de 
caca o finca rústica da gran 
extensión, preferible Anda-
lucía, Toledo o cualquier 
otra p r o v 1 n cia. Dirigirse 
apartado de Correos, 78. 
Madrid. (25) 
BRAGUEROS, fajas, irriga-
dores. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
llana, 19. (1) 
COMPRA - venta hipotecas 
fincas. Gaztamblde, Mayor, 
8. (8) 
E X T RANJERO fabricante 
jabones, lejías, asperón, go-
mas, tintas estilográficas, 
lacresv coñacs estilo Jerez. 
Enseña rápidamente por po-
co dinero fabricación mo-
derna, completa, remitiendo 
fórmulas detalladas, proce-
dimientos infalibles, grandes 
rendimientos, calidades in-
superables. Apartado 455. 
______ (T) 
SEÑORITAS españolas y 
extranjeras. Estudiantes o 
turistas. Magnífica instala-
ción verano e invierno. Ra-
zón: Princesa, 42, portería. 
Madrid. (T) 
C H b c O l X f E síñ harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (51) 
H . Sudamericano. Rebajas 
estables, sacerdotes, abonos, 
comidas, económicos, habi-
taciones, desde 3 pesetas. 
Eduardo Dato, 6 (Gran Vía) 
A D M I T E NSE, uno, dos 
huéspedes en familia, baño, 
ascensor. Plaza Olavlde, 10 
tercero centro. (3) 
BONITOS gabinetes junto 
Gran Vía, San Bernardlno, 
7 sencillo, primero izquierda 
(3) 
EN familia, pensión com-
pleta. Corredera Baja, 21. 
(3) 
PENSION Petlt Nenén. Pi 
Margall, 11 (Gran Via). 
Pensión distinguida. (3) 
VARIOS 
PARROCOS, i¡ Invento ma-
ravilloso d© un religioso 1! 
Armonlum y plano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almelda, 4. Vigo. (T) 
LAPIDAS, sarcófagos pie-
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner ia 
inscripción. Vicente Martí-
nez. O'Donnell, 30, Madrid. 
Teléfono 52286. (60) 
C A B A L L UROS, camisas, 
calzoncillos, reformas, tara-
bión admito géneros. Arroyo 
Barquillo. 9. (T-) 
E S T A BLES, matrimonio, 
dos amigos, sitio sanísimo, 
buen trato. Avenida Reina 
Victoria, 2. García. (2) 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser Sln-
ger de ocasión, Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde. 6. (55) 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 
(51) 
MAQUINA Underwood es-
cribir, vendo 400 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (1) 
MODISTAS 
EMY. Elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. (11) 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Ira-
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera; 
51. (6) 
PINTOR, papelista, econó-
mico, presupuestos gratis. 
Ballesta, 8, segundo iz-
quierda. Teléfono 92130. (T) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
CUADROS, coplas Museo. 
Cristos, óvalos. Surtido y 
economía. Casa Roca. Cole-
giata, 11. (1) 
SESORAS: preciosos som-
breros paja 9,95 pesetas, mo-
delados sobre la cabeza, ra-
pidísimo. Fuencarral, 32, pri-
mero. (14) 
Al/XABES, esculturas reli-
giosas.' Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
•JOKDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
GRATIFICO 200 pesetas to-
da persona que me indique 
venta máquinas escribir o 
calcular. Marqués Cubas, 8. 
Tienda. (1) 




ria de la patente número 
101.585, por "Un procedi-
miento para separar cuerpos 
de gases por electricidad", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial, Apartado 511. O) 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral. 20. (T) 
GRA ns , graduación vista, 
p r o c edlmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
PERDIDAS 
PERDIDA de .un sobre ama 
rillo con varios documentos 
que interesan sólo a su due-
ño, en la acera derecha de 
la calle de Alcalá, a partir 
del Banco de Bilbao, a las 
ocho de la noche del jueves. 
Se agradecerá y gratificará 
devolución en Jiménez de 
Quesada, 2 (edificio Fontal-
ba), portería. (T) 
PERDIDA viernes libro de"-
voción entre Iglesia Ponti-
ficia, plaza Villa, 1, gratifi-




con señora aportase 10.000 a 
12.000 pesetas para ampliar 
industria muy propia porve-
nir una señorita, estableci-
da sitio inmejorable, con In-
tervención directa Interesa-
da. Montera, 8. Anuncios. 
(11) 
SASTRERIAS 
S A S T R E RIA Fllguelras. 
Admite géneros. Hortaleza, 
9, segundo. (53) 
METALLBANK Und Me-
Uurgische Gesellschaft Ak-
tiengesellschaft, c o n cesio-
naria de la patente número 
96.125, por "Un procedimien-
to, con el dispositivo co-
rrespondiente, para la unión 
o empalme de alambres, ca-
bles metálicos, tubos, vari-
llas y similares". (1) 
METALLBANK Uund Me-
t a 11 u r g ische Gesellschaft 
Aktiengoeellschaft, c o n c e-
sionaria de la patente nú-
mero 101.584, por "Un apa-
rato para la separación eléc 
trica de cuerpos suspendi-
dos en gasea circulantes", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
METALLBANK_Und Meta-
llurgische Gesellschaft Ak-
tiengesellschaft, c o n c esio-
naria de la patente número 
101.945, por "Un aparato pa-
ra aglutinar, oesanufrar o 
e 1 i m i nar componentes lí-
quidos de minerales y pro-
ductos metalúrgicos" ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad industrial. Apar-
tado 511. (1) 
PERSIANAS s a l d o mitad 
precio. Cortinas orientales. 
Roberto Más. Conde Xique-
na, 6. Teléfono 19115. (1) 
ANTES de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos de 
regalo y limpieza, consulte 
precios en Puebla, 1. Perfu-
mería. Nueva sección de 
Droguería. (V) 
A D 0 
VENDO barato ripia, cajas 
madera, leñas, serrín. Ron-
da Toledo, 30. (T) 
PERSIANAS ¡ baratísimas! 
Hortaleza, 98, esquina Gra-
vina. Teléfono 14224. (11) 
VENDO patente, 20 años 
para fabricar nuevo tipo he-
lados, grandes beneficios, 
con poco capital. Mayor, 4, 





nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Muste?. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (53) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
CANARIOS musicales, es-
peciales para maestros. Pe-
rritos lujo y caza, gatitos 
Angora. Monos capuchinos 
y tifies miniatura. Alimento 
"Ragobe". Unico para criar 
canarios. Conde Xiquena, 12. 
(Pajarería Moderna). : (53) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tirite 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16, Teléfono 74033. (13) 
DISCOS, últimas novedades 
diferentes marcas. Plazos, 
contado. Olí ver, Victoria, 4. 
(3) 
BUEN gramófono maleta, 
52 piezas, 150 pesetas. Cava 
Baja, 30, principal. (T) 
PIANOS,-autopíanos, radio-
fónos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde, 22 
• ; ( i ) 
TINTORERIA Católica. El 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa seria 
y económic?.. Lutos en doce 
horas. Limpieza al seco. 
Despacho central: Glorieta 
Quevedo, 7. Teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15869. Almansa, 3. 
Talleres: Margaritas, 37. Te-
léfono 36492. (55) 
GRAMOLA' magnifica, de 
mueble alto, con discos, 300 
pesetas. Urge venta. Lope 
Rueda, 12, entresuelo. Tar-
des solamente). (2) 
EN París se venden o se 
alquilan buenos nuevos pi-
sos. Dirigirse Sté. Fonciére 
de l'Etoile. I I rué Lesueur. 
(2) 
VENDO grupo completo 
galvanoplastia, alterna, mo-
nofásica, seis caballos, se-
minuevo. Medina. Trujillos, 
7. (V) 
VENDO juego dormitorio, 
varios muebles. Covarrubias 
15. (6) 
X X I I I ANIVERSARIO 
E L SESTOR 
Del comercio que fué de es ta Cor t e 
FALLECIO EL DIA 5 DE MAYO DE 1 
R . I . P . 
Todas las misas rezadas que se celebren el 
i ía 5 del corriente mes de mayo;.sen la iglesia 
parroquial de San Luis, serán á^4i.ca.das por 
al alma de dicho señor. 
Su hermana, hermana política, sobrinos y de-
más familia 
SUPLICAN a sus amigos se 
sirvan encomendarle a Dios en 
sus oraciones. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nun-
cio de Su Santidad y Obispo de Madrid-Alcalá 
han concedido cien días de indulgencia el pri-
mero y cincuenta el segundo a todos los fieles 
por cada misa que oyeren, Sagrada Comunión 
que aplicaren o parte del rosario que rezaren 
en sufragio del alma de dicho señor. 
C U R E S E V . COMO E S T E SEÑOR 
TARRASA, 4 de marzo 1931. Sr. D. C. A. BOER, Or-
topédico. Pelayo, 60, BARCELONA. Huy Sr. mío: Ha-
ce ya varios años le autoricé a publicar que estaña 
curado de dos hernias que tenía. Habiendo necesitado 
una intervención médica para una enfermedad de la 
próstata, me confirmaron mi excelente estado, lo que 
muy gustoso le comunico, sabiendo quesera para us-
ted una satisfacción. Debo añad i r que nace ya mas 
de cuatro años que no llevo ninguna clase de aparato 
ni protección alguna. Muy agradecido le autorizo nue-
vamente a publicar mi curación, quedando^ siempre de 
usted atío. s. s. JOSE ASTALS, c. Arquimedes, 179, 
TARRASA (Barcelona). 
U C D T V T f A I ^ n . Su caso no puede ser más gravs 
r i t L S \ i \ í J \ U \ J - qUe el que acaba de leer; no va-
cile más y cuide su HERNIA, como debe. Visite al emi-
nente ortopédico en: 
TARANCON, jueves 7 mayo. Fonda Española.—HLK-
TE, viernes 8, Fonda Tomás Leis.—CUENCA, sábado 
9, Hotel Moya.—AKANJUEZ, domingo 10, Hotel Viuda 
Pastor.—OCAÑA, lunes 11, Hotel Universal.—TOLE-
DO, martes 12, Hotel Imperial—MADRID, miércoles 13 
y jueves 14 mayo, Hotel Inglés, calle Echagaray, 8 y 10. 
Un colaborador del señor BOER recibirá en: A L I -
CANTE, martes 5 mayo, Palace Hotel—ALCOY, miér-
coles 6. Hotel Comercio.—ALMANSA, jueves 7, Hotel 
Comercio.—ALBACETE, viernes 8, Hotel Regina—HE-
L L I N , sábado 9, Hotel Atienza.—CIEZA, domingo 10, 
Hotel España.—OKIHUELA, lunes 11, Palace Hotel.— 
CARTAGENA, martes 12, Gran Hotel.—MURCIA, miér-
coles 13 mayo. Hotel Reina Victoria, 
Un colaborador del señor BOER recibirá en: E C I J A , 
martes 5 mayo, Fonda Comercio.—LORA RIO, miérco-
les 6, Fonda Viuda Terry.—CORDOBA, jueves 7, Hotel 
Regina.—SEVILLA, viernes 8, Hotel París.—MARCHE-
NA, sábado 9, Hotel Recreo.—MONTILLA, domingo 10, 
Hotel Rosita.—PUENTE GENIL, lunes 11, Fonda E s -
pañola.—LUCENA, martes 12 mayo. Fonda Suiza. 
Un colaborador del señor BOER recibirá en: G U E R -
NICA, lunes 4 mayo, Hotel Comercio.—AZPEITIA, mar-
tes 5, Hotel Arteche—VILLAFRANCA ORIA, miérco-
les 6, Hotel Urteaga.—DUBANGO, jueves 7, Hotel Mio-
ta.—CASTRO URDIALES, viernes 8, Hotel Universal.— 
SANTANDER, sábado 9, Hotel Europa.—TORRELA-
VEGA, domingo 10 Hotel Comercio.—BEINOSA, lunes 
11,, Hotel Universal.—FALENCIA, martes 12, Central 
Hotel Continental.—VALLADOLID, miércolés 13 mayo. 
Hotel Inglaterra. 
C. A. BOER, Especialista Hemiario, Pelayo, 60, 
BARCELONA 
B E R G A N T I N G O L E T A 
Se vende completamente equipado, con dos botes y fo-
rrado de cobre. Carga 340 toneladas. Precio, sesenta 
mil pesetas. 
D E S I D E R I O B E I G P A T A 
Bailén, 8, — ALICANTE 
ú e las personas en 
edad m a d u r a 
están naturalmente ex» 
puestas a los inconve-
nientes que trae consigo 
el funcionamiento irre» ' 
guiar de los intestinos. 
Como el cuerpo ya no es 
joven, hay que ayudarlo 
en sus funciones para que 
los intestinos se manten» 
gan limpios. Entonces la 
acción suave pero posi-
tiva de los componente» 
vegetales de las Pildoras 
de Brandreth es suma* 
mente benéíica,pues íim» 
pia bien los intestino» y 
estimula el régimen dia» 
rio del cuerpo, tan esen» 
cial para estar bien. 
I L D O R A S D E = ^ 
Agentes en Espafla: 
4. liRlAGH i C . S. A. - Bruch. 49; flarcelw» 
JSasta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e ! d o c t o r S o i v r é 
qo* curan pronto y radicalmente por orórSica y rebelde que se» 1» 
K T ^ i i m a f Amls» e° todo8 'U8 nianifestaciones: Impotencia (falta de 
1̂ 1 e i i r a S L C I l l a rigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
alones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
meJadea del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
Las Grageas potencíales del Dr. Soivré M U " , S ^ S T I " 
bro, medula y todo •! sistema nervioso, aumentando ©1 vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a loe agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
taa, hombres d« ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente «elusivos HUO »B JOSE VXDAZ. Y RIBAS (S. «n C), fiEOKCADA, 21, BABCELONA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todaa laa principales farmacias de España, Portugal y América. 
s 
l a Ufina les es la s a l i d ! 
Suprime la Inloxlcación provocada por el exceso de su écído úrico, origen de 
toda» »u» enfermedades. FQense con cuidado en su orina, los depósito» rojos que 
COmHtuyen el peor síntoma de IntoxKactón Invasora. Afortunadamente, grados a lo> 
podrán seguir económicamente el régimen Ideal, preparándose en casa, en el acto, 
tu agua mineral alcalina, llHnoda y digestiva por menos de 15 céntimos litro. 
OE VENTA EN TODAS PARTES 
LA M E J O R AGUA P U R G A N T E 
M I N E R A L N. 7URAL, DEPURA-
TIVA, ANTIBILIO A, ANTIHER-
P E T I C A . VENTA POR B O T E -
LLAS, P R I N C I P A L E S FARMA-
CIAS Y DROGUERIAS D E TODO 
E L : TUNDO 
DEPOSITO: JARDINES, 15, MA-
DRID. T E L E F O N O 15854 
M a d r i d . ~ A ñ o X X I . ~ N ú m . 6 . 8 0 0 
D o m i n g o 3 d e m a y o d e 1 9 3 | 
R E O R G A N I Z A C I O N M I L I T A R 
Puestos a derribar lo arcaico (y ya 
hemos quedado en 1928 que era necesa-
rio el derribo), veamos cómo debe ser 
el Ejército nuevo que ha de sustituir al 
vada a la Guardia dvll) podrá desem-
peñarla el Ejército con pequeños núcleos 
si son capaces de concentrarse rápida-
mente en un punto determinado. (San-
que vamos a pulverizar. Lo primero que tiago de Cuba quizá lo perdimos por no 
hace falta saber antes de la creación del estar unido a la Habana por ferrocarri-
nuevo organismo es si España se siente 
imperialista o detesta las aventuras bé-
licas; que el Ejército es función, o debe 
serlo, de la orientación de la nación en 
política exterior. ¿España imperialista? 
Si a golpes anduvimos por toda Europa, 
lea el que quiera la obra de Cánovas 
del Castillo acerca del reinado de Feli-
pe IV, y se convencerá, si no lo está ya. 
les y carreteras.) Véase cómo hasta el 
peón caminero puede contribuir a la de-
fensa de la Patria o del orden, y cómo 
no se pueden hacer planes de organiza-
ción, sin tener en cuenta la política in-
ternacional a seguir y la red de comu-
nicaciones del propio país. Copiar como, 
¡ay!, tantas veces hemos hecho, orga-
nizaciones exóticas sin tener en cuenta 
de que si los españoles, como el loro del j que lo bueno en Francia, Italia, Alema-
cuento fueron dondo los Austrias qui-|nia..., puede resultar malo aquí, es ga-
sieron llevarlos, España, la nación, no |ñas de vestirnos siempre en un bazar 
ambicionaba sino que la dejaran en paz.'de ropas hechas, y de no hacernos tra-
Todos sabéis que cuando queremos pon-
derar una dificultad decimos que el ven-
cerla vale tanto como "poner una pica 
en Flandes". L a frase es del conde-duque 
de Olivares, que no encontraba, ni bus-
jes a la medida, y hay que hacerse uno 
muy ajustado, muy majo: a la espa-
ñola. 
Amparándome en la historia, he de-
mostrado en otras ocasiones, y estoy 
cados con candil, piqueros (la pica era dispuesto a demostrar de nuevo, que E s -
el arma de aquella época) que enviar 
a los Países Bajos. Si conquistamos 
América fué por obra de unos cuantos 
aventureros, y si en Africa no nos he-
mos internado hace siglos es porque en 
los oídos de los españoles sonó siempre 
10 de "los Gelbes, madre, malos son de 
ganare". Historia en mano (no caben 
en un artículo más argumentos histó-
ricos) se puede probar, pues, que Espa-
ña nunca se sintió imperialista. E l ar-
gumento principal para defender mi te-
sis está en la tenacidad con que el pue-
blo español se mostró partidario de la 
neutralidad durante la pasada guerra 
mundial. "Ergo" si ni quisimos ni quere-
mos correr aventuras ¿a qué un Ejér-
cito de 120.000 hombres, como tenemos 
repartido en la Península, Baleares y 
Canarias, teniendo España 22 millones 
de habitantes, cuando a Alemania, que 
tiene 60, le basta con uno de 100.000 ? 
Sólo, pues, necesitamos un Ejército 
pequeño para defender nuestro solar, 
tanto más pequeño aquél cuanto mejo-
res sean los ferrocarriles y las carrete-
ras españolas. ¿Cómo? ¡Muy sencillo! 
Disponiendo de buenos medios de trans-
porte y buenas vías de comunicación, la 
función secundaria del Ejército de co-
adyuvar al sostenimiento del orden in-
terior (esa misión debe quedar reser-
paña jamás sintió el problema africa-
no, y cuando reúna unos datos que es-
toy buscando (no tardaré en encontrar-
los), he de poner ante vuestra vista una 
zarabanda de millones invertidos en 
Africa, que han de espantar al menos 
asustadizo. Actualmente tenemos al 
otro lado del Estrecho 60.000 hombres, 
y gastamos en su sostenimiento más de 
174 millones. Si el presupuesto de Gue-
rra se quiere reducir,, no habrá, pues, 
más remedio sino subsanar radicalmen-
te el error de habernos metido en la 
aventura africana. Hoy, que ya se pue-
de mablar con claridad, seamos claros. 
Si cometimos aquel error fué porque 
nuestros gobernantes no hallaron, por 
lo visto, medio mejor de resolver el pro-
blema del Ejército que vertiendo a éste 
en Africa. Por remediar un mal dimos 
en otro peor. Todo aquello que se ha 
dicho de que allí íbamos a seguir pu-
ñando contra los infieles para cumplir 
el testamento de Isabel la Católica: lo 
de que España necesitaba para su in-
dependencia de la zona del Norte de 
Marruecos (¡risum teneatis!), etc., etc., 
etc., son los pretextos de que habla Fe-
derico I I en "Memorias de mi tiempo" 
para vestir el muñeco de la guerra. 
Armando G U E R R A 
D E S P E R D I C I O S , por K - H I T O La Oficina municipal de 
colocaciones 
E s t a r á dirigida por el alcalde, un 
teniente de alcalde, seis pa-
tronos y seis obreros 
Se quiere organizar, como comple-
mento, un fondo de paro 
Uno y otro organismos tendrán una 
s u b v e n c i ó n anual del Ayuntamiento 
E l concejal señor Martínez Gil ha re-
dactado un proyecto de Estatutos de la 
Oficina de colocación y del fondo del 
paro que, a propuesta de dicho conce-
jal, va a organizar el Ayuntamiento de 
Madrid. 
Estará dirigida por una Junta de ca-
rácter paritario, presidida por el alcal-
de, y la integrarán un vicepresidente, te-
niente de alcalde con voz, pero sin voto, 
seis vocales patronos, de los cuales se-
rán nombrados tres por las Cámaras de 
la Industria y Comercio y el Centro de 
estudios sociales, y uno por la Delega-
ción provincial del Consejo de Trabajo. 
—No; en aquellos días no hubtí nadie que perdiera la cabeza. 
Nada resuello sobre e; 
acuerdo naval 
Un curso de español en la 
S E H A N S U S P E N D I D O L A S N E -
G O C I A C I O N E S 
L O N D R E S , 2.—Parece que las nego-
ciaciones navales entre Francia, Italia 
e Inglaterra quedan en suspenso hasta la 
elección del presidente de la República 
francesa el dia 13 de mayo o quizás 
hasta que se celebre el Consejo de la 
Sociedad de las Naciones pocos días des-
No hay muchas esperanzas de acuerdo 
fácil, pues se teme que las contrapro-
posiciones inglesas que Italia ha hecho 
suyas sean rechazadas por el Gobierno 
de Parla. 
La respuesta Italiana 
ROMA, 2.—Esta noche por medio de 
un correo diplomático, se ha enviado a 
París el memorándum italiano de res-
puesta a las proposiciones francesas so-
bre la reducción de armamentos navales. 
E l memorándum será entregado mañana 
en París y el lunes en Londres.—Daf-
flna. 
La o p i n a n yanqui 
WASHINGTON, 2. — E n los círculos 
bien informados se asegura que el se-
cretario de Estado, sefior Stlmson, des-
pués de proceder a un estudio detenido 
de las notas francesa y británica rela-
tivas a la cuestión del desarme naval, 
se muestra convencido de que las diver-
gencias entre ambas tesis, que son. más 
bien de carácter técnico, no representan 
un obstáculo insuperable para el logro 
de un acuerdo. 
El viaje de Bruning a Londres 
ÑAUEN, 2.—Está decidido que Bru-
ning y Curtius hagan el viaje por mar 
hasta Londres cuando en junio vayan a 
Ohequers a visitar a Macdonald. Sal-
drán de Hamburgo en el "Deutschland" 
de la Hapag, y regresarán en el "Bre-
men", del Lloyd Alemán. Como la en-
trevista no tiene carácter oficial, se ha 
decidido que los dos ministros vayan 
acompañados solamente de un conse-
jero. 
C H I N I T A S ^ e habla de elecciones C r ó n i c a de s o c i e d a d 
en Inglaterra Apolo, que se ha calado un gorro fri-
gio para que se le perdone, por ahora, 
el ser dios, se está "hinchando". He aquí 
una muestra de sus actividades. 
"Estamos llenos de alegría 
y no podemos evitarlo. 
Aunque con mucha monarquía 
los republicanos han triunfado. 
Las republicanas ideas 
las tienen algunos equivocadas, 
pues todas son ideas sanas 
porque se pide Justicia y Libertad. 
E l Seminario de Lenguas y Cultura 
románicas de la Universidad de Ham-
burgo organiza este año, por sexta vez, 
\m curso de vacaciones destinado a di-
fundir el conocimiento de la lengua y 
cultura de España y de los países de la 
América española. 
Además ie los ejercicios prácticos, que 
comprenden la lectura de textos moder-
nos, trabajos escritos, ejercicios de vo-
cabulario y estilo, conversación, corres-
pondencia comercial, ejercicios de pro-
nunciación, etc. Se organizarán conferen-
cias acerca de la lengua, literatura, arte, 
folklore, geografía, economía y Prensa 
de España y América española. 
Durante el curso estará abierta per-
manentemente en el Seminario una ex-
posición de libros, y publicaciones rela-
tivas a los países de habla española, y 
otra de fotografías de escenas y lugares 
típicos de España, 
Monedas de plata de hace 
diez y seis siglos 
Un campesino alemán encuentra 
1.240 piezas en un puchero 
B A R L U DUC, 2.—Un campesino que 
estaba arando cerca de Baalom obser-
vó que el arado tropezaba con un cuer-
po duro. Ahondó en el surco y halló un 
puchero que contenía 1.240 piezas de 
plata, cuya antigüedad se remonta al 
siglo I V de nuestra era. 
No es este el primer hallazgo habido 
en esta región, cerca de la cual existe 
una antigua calzada romana. No hace 
mucho tiempo se encontraron también 
monedas de los emperadores de Oriente 
y Occidente de los siglos m y IV. 
«IIIIHI1 IIWIIIIWIIIIHilll lllllliinilHII 
F I N C A S Si desea comprar, vender o permutar, 
diríjase a J . M. Brito, Alcalá, 94, Ma-
drid. T." 56321. Infórmese de la honora-
bilidad, solvencia y capacidad profesio-
nal de esta casa. 
Aunque estén maJ estos versos 
y no gusten a algunas personas, 
los haré en hojas de impresos 
para venderlos a perra gords.. 
Así que, ciudadanos 
en vosotros espero el rasgo, 
ustedes versos comprando 
y yo poniendo el trabajo." 
Y nosotros ¿qué vamos a decir? 
« • » 
"Continúa con las bebidas alcohólicas 
la Sociedad Española de Higiene." 
¡Valiente ejemplo! 
* « « 
— Y a sé que eres de los buenos 
y que fuistes a la jira, 
tan alegre, con la Eufrasia, 
los chavales y la Elvira... 
—Pero, hombre... ¡naturalmente! 
Tengo empeño en que se nepa, 
que toda la vida he sido 
republicano de cepa. 
« * « 
"Matrimoniarla con señorita o viuda 
sin hijos que posea alrededor de 150.000 
pesetas." 
¿Qué más dan mil duro» más o me-
nos? Alrededor... 
E s una fórmula rebosante de genero-
sidad. E n esto, como en todo, la cues-
tión es dar facilidades. 
*> • « 
Los panegiristas del comunismo. 
"Es una nueva civilización en marcha, 
como un retorno a la cima de la Huma-
nidad." 
E s decir: una civilización en marcha... 
atrás. 
Hasta llegar a la consabida cima. 
Algo así como escarbar para echarse, 
vamos. 
* =i « 
"Vaticino signo con exactitud. No pre-
guntar portería." 
Este es un "astrólogo" de fiar ¿ve us-
ted? 
Por de pronto vaticina lo que contes-
tará la portera, s i le preguntan. Siem-
pre es una garantía. 
* * • 
Eso está claro. Pero inay quien lo ex-
plica, digámoslo asi, de este otro modo: 
" E l régimen comxmlsta" favorece pro-
EI Gobierno se prepara a a t a c a r a 
l a C á m a r a de los Lores 
L O N D R E S , 2. — E l diario liberal 
"Manchester Guardian" cree que los dis-
cursos recientemente pronunciados por 
los ministros, especialmente por Macdo-
nald indican la proximidad de unas elec-
ciones generales en las que se discutirá 
una cuestión constitucional: la de la Cá-
mara de los Lores. 
E l periódico hace notar que en las 
cartas enviadas por el primer ministro 
a los candidatos laboristas que han lu-
chado en la-s últimas elecciones parcia-
les se hablaba de los incidentes ocurri-
dos por las enmiendas y las negativas 
de la Cámara de los Lores al discutir 
diversos proyectos del Gobierno. Ade-
más, tanto el primer ministro como el 
de Marina y el secretario de la India 
han declarado en los últimos discursos 
que la Cámara de los Lores debía so-
meterse a los deseos del pueblo que in-
terpreta la Cámara de los Comunes. 
E n el Sardinero (Santander) se ha 
verificado la boda de la bella señorita 
Sofía López-Dóriga y Pombo con el abo-
gado don Ramón Moreno Díaz, siendo 
padrinos doña María Díaz, viuda de Mo-
reno, madre del novio, y el padre de ella, 
don Fernando López-Dóriga y de la Hoz. 
Bendijo la unión el Obispo de la dió-
cesis y fueron testigos, por ella, don Ge-
rardo Nárdiz Urribarri, don Luis Pom-
bo Polanco y don Manuel y don Pedro 
López-Dóriga y Pombo, y por el novio, 
don Angel Remacha, don Emeterio Mo-
reno y don Eduardo Pérez del Molino. 
—Por don Mariano Gonzalo, y para su 
hijo don Mariano, ha sido pedida la ma-
no de la encantadora señorita Marujita 
Alvarez Omaña, sobrina del ex presiden-
te del Congreso don Melquíades Alvarez. 
L a boda, que será en familia, por recien-
te luto de la familia de la novia, se ce-
lebrará en los primeros días de junio. 
=Recientemente ha celebrado con una 
fiesta de tarde su puesta de largo la 
bella señorita Tita Payá. 
—En honor del subsecretario de Esta-
do y de la señora de Agrámente, se ha 
celebrado una comida en casa de los se-
ñores de Kocherthaler (don Kuno), a la 
que asistieron el embajador de Alema-
nia, conde de Welczeck; los señores Vi-
dal y Guardiola y Scherer, señor Chapa-
prieta y señora y la cantante doña Car-
lota Dhamen-Chao. 
y seis vocales obreros, designados por 
las Sociedades de resistencia que figu-' 
ren en el censo social del Ministerio del 
Trabajo. 
Serán facultades de la Oficina: desig-
nar al personal que ha de trabajar en 
ella; estudiar los problemas que afecten 
al paro forzoso en relación con las obras 
públicas y los servicios municipales de 
Madrid; formular y aprobar el proyecto 
de Reglamento; acordar cómo han de 
invertirse los fondos; contestar las con-
sultas que se le hagan por cualquier 
Centro oficial; atender en lo posible las 
peticiones de las Sociedades constitui-
das o que se constituyan para la aplica-
ción del subsidio del paro, e inspeccio-
nar los trabajos que en la Oficina se 
realicen. Tendrá personalidad jurídica 
para todos los efectos legales. Todos los 
años publicará la Memoria de sus traba-
jos y remitirá trimestralmente cuentas 
al Ayuntamiento. 
La dirección de la oficina 
NOTAS DEL BLOCK 
Hemoa conocido el día Integrament« pro-
letario. Mañana, tarde y noche de absolu-
to predominio obrero. 
Madrid, durante largas horas, dló la im. 
presión de la ciudad abandonada por aua 
habitantes. Silenciosa, solitaria, adormila-
da o muerta-
Al crepúsculo, las callea se fueron ani-
mando, con el estrépito de un ñnal de juer. 
ga. Pasaban las familias, los hijos en 
brazos de los padres, haciendo unas ca-
minatas fatigosas; hombres y mujeres, con 
los atillos ya aliviados de peso y las bo-
tas exprimidas; jóvenes jaraneros y albo-
rotadores atronando el espacio con cuplés 
y cantares groseros; rasgeo de guitarra ,̂ 
música de acordeón y hasta el pito y tam-
boril de las romerías del Norte. 
Pero, a los mismos solazados en la fies-
ta les pesaba aquella monotonía de la ciu-
dad, paralizada en todas sus actividades, 
sólo alterada por el estruendo de algún ca-
mión, ornado de banderas, con gente fu-
riosa, como raptada, que acuchillaba el es-
pacio de gritos. 
L a Puerta del Sol, a las ocho d© la no-
che, ofrecía el aspecto de una plaza de 
pueblo en un día dominguero. Centenares 
E l Kromprinz llegó ayer 
a Roma 
ROMA. 2.—Ayer ha llegado de incóg-
nito el ex kromprinz, que asistirá al con-
curso hípico internacional, en el que de-
ben participar ocho oficiales alemanes. 
E l "Messaggero" hace observar que, 
desde la guerra, es esta la primera vez 
que los jinetes alemanes participan en 
un concurso hípico de Italia. 
IHIIIIHIÍ iiHiiiiiniiiiniiuni 
E n el Sur de España a dos leguas de 
capital con puerto de mar. Renta anual 
170 mil ptas. Clima admirable. Casa con-
fortable. 1.800 fanegas. 20.000 pies de ar-
bolado en plena producción (naranjos, 
olivos, etc.). Regadío de pie. Vendo muy 
urgente en 1.750.000 ptas. Escribid: Apar-
tado, 855.—Madrid. 
9 » a.rrjtrocExrxxxjí«-T̂  
Al frente de la Oficina habrá un di-
rector retribuido, nombrado por oposi-
ción entre los funcionarios municipales. 
A este director competirá: Proponer a 
la Junta las reformas convenientes para 
u mejor funcionamiento; acoplar al 
personal en los trabajos de la Oficina; 
de personas sentadas en las aceras, con 
síntomas de gran fatiga. 
Entonces, acertó a pasar por allí un jo-
ven alto, fornido, anglo-sajón sin duda. Lie-
vaba un gabán gris y unos botines blan-
cos. Fué la sensación de todos los que en 
las aceras descansaban. Lo contemplaban 
curiosos y con gestos irónicos. Era un in-
génuo. Aquel hombre con botines blancos, 
al pasar por la Puerta del Sol, daba la 
impresión de que venia de otro planeta. 
* * * 
"Hehófilo" prometía el siguiente 1.° de 
mayo a sus lectores: 
Un día sin inquietud, sin retenes do Guar. 
dia civil. 
Una rotunda e inconmovible definición del 
orden. Sin descargas de fusilería en las ca-
lles. 
Descanso de una densidad desconocida. 
Descanso solemne para el pueblo trabaja-
dor harto de todas las fatigas. Para los 
sobrexcitados por el ideal. Descanso para 
los hombres de gobierno que no han de 
temer turbulencias de los gobernados. 
De cuán equivocados se encuentran "He-
liófilo" y muchos de sus lectores, da idea 
el balance de la jornada del 1.° de mayo. 
Un muerto y treinta y siete heridos gra-irigir el servicio de colocación, de acuer-
do con el Reglamento y las resoluciones lves. seí?un los ^formes oficiosos, en Bar-
de la Comisión Ejecutiva y de la Jun- celona y Bilbao. No queremos espigar en 
ta; rendir trimestralmente cuentas ante 
la Junta o cuando ésta lo solicite; pro-
curar que se aclaren por la Oficina los 
casos dudosos referentes a las personas 
paradas, y administrar los fondos de la 
Oficina. 
L a Oficina de colocación entablará re-
laciones, por lo menos, con las Escuelas 
de orientación profesional, de aprendí-
las informaciones de otras capitales, que 
nos darían más bajas. 
L a cifra sería suficiente para haber abo-
rrecido, en otro tiempo, "el estado de tira-
nía" en que vivía España. Y sin embargo, 
en todo el período de la Dictadura, no se 
encuentra un 1.° de mayo tan sangriento. 
Tal vez, sin pretenderlo "Heliófilo" alu-
zaje, Instituto de Reeducación de invá-|día a lo que iba a ocurrir cuando escribía: 
lidos y Comités paritarios de su juris-
dicción. Sus operaciones serán gratuitas, 
tanto para patronos como para obreros, 
y se ejecutarán por orden riguroso de 
inscripción; será neutra con respecto a 
las ideas religiosas o políticas, y tanto 
los patronos como los obreros deberán 
dirigirse a ella para utilizar sus servi-
cios. 
E n caso de huelga, la Oficina no podrá | 
facilitar personal alguno ni a los patro-j 
"Descanso de una densidad desconocida". 
Completamente desconocida para '"Crisol", 
cuyo densímetro es un cacharro. 
* * * 
E l mismo "Heliófilo" ante la perspectiva 
estranguladora del "1.° de mayo" pedía que 
en lo futuro no nos faltase "un tranvía, 
un vaso de cerveza y un periódico". 
Se lo pedía a los dioses porque estaba 
nos a quienes afecte ni a loa que les | seguro de que la Unión General de Traba-
presten su ayuda. E l Ayuntamiento se jadores no le liarla caso. 
- L o s agregados militares navales yicompromete a no tomar a su servicio 
aeronáuticos extranjeros residentes en 
Madrid han obsequiado con una cena a 
su camarada del Perú coronel Manuel 
Bonilla, quien dentro de pocos días em-
edad y constitución física, y procurara prenderá el viaje a su patria. El" coronel 
Bonilla ha ejercido el decanato de los 
obreros más que por conducto de la Ofi-
cina; ésta montará una Sección de obre-
ros poco aptos para el trabajo por su 
En cambio si reclamara la supresión de 
"luz, agua y farmacias" en las futuras "fies 
tas de paz", es muy posible que fuera in-
mediatamente atendido. 
que por el Estado se establezca el segu-
agregados militares más de cinco añosif0 de pal idez. E l Ayuntamiento podrá 
y por sus cualidades se ha granjeado ge-Inspeccionar la marcha de este orga-
nerales y vivas simpatías. |ni?íTi0i ^ J •, ^ , , , t -
=Han marchado a Biárritz los mar- E1 fondo de la Oficina de colocación, 
queses de la Cueva del Rey; a San Se- I"6 estara autónomamente administrado, 
bastián, los condes de Marquina y elitendra los siguientes ingresos; subven-conde de Bayona; a Lisboa, don Ricar-
do Duque de Estrada y don Casimiro 
Penalva; regresaron de Málaga la mar-
ción anual que el Ayuntamiento deberá 
consignar en sus presupuestos; subven-
ciones que puedan otorgar la Diputación 
quesa de Pelayo y el marqués de Val- y el Estado, y donativos que puedan ha-
cer los particulares. 
El fondo de paro 
Erudición del "Hejaldo". 
Un lector nos dice que tal periódico ha 
publicado una fotografía y en el pie de 
ella llama a don Alfonso X I I I "el trece de 
los Borbones". 
¡Qué saben los pobres de Historia! (SI 
desconocen lo más elemental de los aconte-
cimientos del día, y la unión aduanera de 
Austria y Alemania, la han confundido con 
una "Casa Real"! 
pido, paro patronal o huelga forzosa, de-
rivada de otras. Habrán, además, de re-
digiosamente el desarollo individual en 
una obra de construcción socialista tan 
formidable, tan henchida de consecuen-
cias par el Mundo entero como la estruc-
turación de la sociedad futura." 
AJiora traten Ustedes de recordarlo 
sin mirar al papel, y verán que lío. 
« * « 
Un enamorado del diario oficáal: 
"Ahora puede leerse con provecho la 
"Gaceta" hasta para aprender castella-
no." _ 
¿En toda España? Porque... 
VIESMO 
decilla, y se han trasladado de San Se-
bastián a Biárritz los condes de Labry; 
de Sevilla a Jaén, la marquesa viuda del 
Rixicón de San Ildefonso; de Barcelona E n cuanto al anteproyecto para la cons-
a San Sebastian, la condesa de Guell; Ititución del fondo de paro, se determina 
ef m S ^ f d ^ ' S ^ H ^ Sebastlán'en dicha ponencia que sus beneficios se Unir'ias siguientes, condiciones: ser raa-
extenderan solamente a cuantas personas ¡yor de catorce años; tener derecho a per-
vivan del salario siempre que formenicibir la indemnización de su Sociedad; 
doctor Laplana, y de la señorita Maria esol^tneficlor ASC,CÍaCÍÓn qUe conceda¡llevar al menos un año de residencia en 
Estas Sociedades habrán de reunir las 
siguientes condiciones mínimas: estar 
inscritas, y demostrarlo mediante una 
L a Santa Cruz 
Hoy es el santo del Obispo de Cuenca, 
L a condesa de Torre-Vélez 
E n su residencia de la calle de Luisa 
Fernanda ha fallecido la señora doña 
Madrid y seis meses en su Sociedad; no 
hallarse incapacitado para el trabajo, y 
acatar los acuerdos de la Junta de paro. 
E l subsidio no comenzará a percibirlo 
Pilar Bernaldo de Quirós y Pérez Villaa- caci0IV ^n f1 ^i311"0 ds Asociacio-1 hasta la segunda semana de parado y 
mil, condesa de Torre-Vélez, muy estima- !}ef X, eT} • Centro SOCial á e l ministerio;nunca excederá de sesenta dias por año; 
del Trabajo con seis meses de anteia-ja causa de un paro patronal o huelga 
ción; someter a la Junta que dirija ellforzosa, adquirirá el derecho a las vein-
fondo del paro sus Estatutos o Reglamen-lticuatro horas de haber cesado en el tra-
tos para ser aprobados, y hacer una de- bajo. No tendrá derecho a indemniza-
claración escrita en la que se haga cons- |ción cuando haya rechazado sin motivo 
tar que la Sociedad de referencia se so-|el empleo que le ofrezca la Oficina de co-
mete a las decisiones que haya tomado oiiocación, ni cuando reciba por otro lado 
pueda tomar la precitada Junta. mn socorro o pensión de carácter perma-
Se indemnizará al obrero parado siem inente. 
.  
da por sus cualidades personales. 
Estaba casada con don Juan de Ma-
dariaga, de cuyo matrin onio quedan tres 
hijos. 
A su distinguida familia enviamos 
nuestro pésame. 
Aniversario.—El día 5 hace años del 
fallecimiento del señor don Rafael Es- pre que lo haga la Sociedad a que per-
pino y Antón, en sufragio del cual se tenezca y que esté comprendido en uno 
celebrarán misas en la parroquia de San de estos casos: parado forzosamente por 
•,-'ujs• falta de ocupación en su oficio, empleo 
A la familia del finado renovamos o destino por crisis de trabajo; por ha-
nuestro pésame. Iber sufrido alguna enfermedad; por des-
L a Caja de paro se nutrirá: de la sub-
vención anual del Ayuntamiento; de la.3 
que puedan conceder el Estado, la Di-
putación y los particulares, y de los in-
gresos que por cualquiera otra conducto 
puedan producirse. 
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ven, elegante, de maneras distinguidas y varonilmen-
te bello, que llevaba como apellido el nombre de la le-
gendaria selva de Boyron... 
Y en sus momentos de profunda melancolía, la se-
cadora María Luisa que a diarlo oteaba el parque con 
ojos escudriñadores en los que se reflejaba una incon-
tenida ansiedad, se preguntaba quedamente, apoyan-
do la frente en las palmas de las manos: 
—¿Por qué no ha vuelto desde aquel día?... ¿Es 
que... no piensa volver más? 
Pero la meláncolica desilusión era pasajera, duraba 
poco tiempo. Bien pronto, la flor de la esperanza, de 
una. esperanza risueña y prometedora, brotaba lozana 
en el alma de la Joven y María Luisa Martín, avizo-
rando el horizonte, se decía con voz trémula: 
—Volverá... Estoy segura... Me lo dice el corazón, 
que no sabe engañar, que no me ha engañado nunca... 
XI 
María Luisa y Leona cosían afanosas una mañana 
en una de las claras y rientes plazoletas del parque del 
castillo, sombreada por los tilos y rodeada de bancos 
circulares, cuando, de pronto, llegó a sus oídos el ru-
mor de unas voces masculinas. Instantes después des-
embocaron en la plazoleta, por una de las avenidas 
que afluían a ella, dos hombres: Carlos Martín y... el 
conde de la Roviére. 
E l aristócrata observó un momento, no sin cierto 
asombro, el contraste que ofrecía el enlutado y modes-
to traje de Leona al lado de las vaporosas galas color 
marrón, con que se ataviaba María Luisa Martín. Los 
dos hombres hablaban con viveza y parecían tener 
prisa, porque caminaban a buen paso. E l señor de la 
Roviére saludó con respetuosa cortesía, llevándose la 
mano al sombrero y prosiguió su camino emparejado 
con su administrador general. 
Ko bien se hubieron alejado, y cuando adquirió la 
seguridad de que no podía ser oída. Leona Hebert alzó 
la cabeza y le dijo a su amiga sonriendo: 
—Ese caballero que acompaña a tu hermano ha 
debido de pensar al vernos juntas: "¿Qué hará ese 
negro insecto al lado de una rosa tan bella y fragan-
te?"... ¡Si hubieras visto cómo te ha mirado!... Tengo 
la absoluta certeza de que no le eres indiferente, más 
todavía, de que le gastas... Y él, por BU parte, está 
muy bien, lo confieso, aunque resulta un poco viejo 
para tus veinte años lozanos... ¿Es, acaso, uno de 
los hijos de esos señorea de Dargel, de los que tantas 
veces me has hablado? 
María Luisa, dando muestras de temor se llevó un 
dedo a los labios para recomendarle silencio y volvió 
la cabeza en todas direcciones como si quisiera con-
vencerse de que estaban solas. 
—¡Chitón!—dijo—. Pueden oírnos, lo que no me ha-
ría mucha gracia E l señor que ha pasado con mi 
hermano es el mismísimo conde de la Roviére en per-
sona. Repórtate, por consiguiente, y no me gastes 
bromas de ese género, te lo ruego. 
L a señorita de Hebert se encogió de hombros con 
Indiferencia. 
—¡Ah!, ¿conque es el señor conde de la Roviére? 
Pues, hija mía, a pesar de ello pienso como pensaba 
y repito lo que acabo de decir. Insisto en que te ha 
echado una miradita tierna lo que, después de todo, 
tiene su explicación, porque estás guapísima. 
Y como María Luisa se dispusiera a protestar, aña-
dió jovialmente: 
—¡Pero, chica, si es la verdad!... ¿Por qué han de 
tener las muchachas ese pueril empeño de hacer creer 
que no se enteran de cuando gustan?... Sin embargo, 
para serte franca te diré que hubiera preferido que 
el acompañante de tu hermano fuese un Dargel, en 
vez del conde de la Roviére. 
—¡Oh, eres graciosísima. Leona!... ¿Y por qué lo 
hubieras preferido? 
—¡También son ganas de preguntar, mujer! Sen-
cillamente, porque en un Dargel puede haber un mari-
do para ti. ¿Me he explicado? 
L a señorita de Martín, creyéndose en el caso de de-
jar bien sentadas las cosas, se apresuró a declarar: 
—¡Oh, querida Leona! Dios me libre de incurrir en 
la idiotez de adivinar a un posible marido en cada uno 
de los hombres que pasan a mi lado... Afortunadamen-
te no padezco esa obsesión, ni soy tan ilusa... Me li-
mito a vivir, a esperar el destino que me esté reser-
vado sin Intentar siquiera torcerlo, lo que, por otra 
parte, seria completamente inútil, como puedes com-
prender. 
Leona se guardó muy muebo de insistir en sus apre-
ciaciones y juicios y hubo de contentarse con responder: 
—Por lo que a mí se reflere, obligada desde que 
tuve diez y seis años a ganarme el pan de cada día, 
ni aun vivir pude, entendiendo por vivir el dulce placer 
de saborear las alegrías, pocas o muchas, que de vez 
en cuando proporciona la vida... a los que tienen esa 
suerte. 
Sonrió tristemente y mirando a María Luisa que la 
escuchaba atenta, añadió: 
—Por lo demás, el hecho de que los ojos de un hom-
bre se ñjen en una, no equivale a una sinecura, pre-
cisamente, en la mayoría de los casos, ni a mi se me 
ha ocurrido pensarlo. Aunque menos linda que tú, 
porque la naturaleza no se ha creído obligada a ser 
generosa conmigo, alguna vez me ocurrió que me mi-
rasen. 
- L a señorita de Martín, a quien inquietaba el giro que 
iba tomando la conversación, corroboró alegremente: 
—¿ E s que me lo vas a contar a mí ? Doy fe de ello, 
porque he sido testigo de alguna que otra mirada 
y hasta de tal cual piropo donjuanesco. 
E n aquel momento irrumpió en la plazoleta Edith, 
acompañada de los niños que regresaban de un largo 
paseo. L a joven mamá se instaló en el banco, a la 
sombra de los tilos y no lejos del cochecito de rue-
das en el fondo del cual dormía como un angelote 
arrancado a un retablo, Pablito. 
No habían hecho más que iniciar la charla sobre 
un tema sugerido por la señora de Martín, cuando 
aparecieron de nuevo en escena el conde de la Rovié-
re y su administrador general, que esta vez, por las 
trazas, parecía no tener prisa. E l conde, llegado aque-
lla mañana de improviso, sin avisar a nadie, había que-
rido apreciar por sí mismo los destrozos causados en 
el arbolado del parque y en el del bosque por la tor-
menta de la antevíspera, y le había rogado a Carlos 
que le acompañase en la visita de inspección que aca-
baban de hacer y que en aquel instante daban por 
terminada. 
Gentil como siempre, se acercó al grupo formado por 
las damas, a las que saludó con su exquisita cortesía 
habitual, y en el curso de la conversación, sostenida 
exclusivamente con Edith y María Luisa, pues ape-
nas pareció reparar en la tímida y silenciosa Leona 
Hebert, les anunció sus propósitos de pasar algún 
tiempo en el castillo. 
—Me ha ocurrido con l a Roviére—declaró de buen 
humor—algo extraordinario, inaudito. Hasta el año 
pasado, durante mi breve permanencia aquí, no des-
cubrí los encantos y atractivos que encierra esta po-
sesión, un poco abandonada por mi parte, lo confieso. 
Desde entonces el perfume de sus flores me ha per-
seguido con rara insistencia, y, cosa mucho más rara 
todavía, el recuerdo de este viejo castillo y de los 
bosques que lo rodean prevaleció en mi sobre mis im-
presiones de viaje por todos los países que he reco-
rrido en estos últimos meses y que no han sido pocos, 
porque mi fiebre viajera no me deja estarme quieto 
en ninguna parte. 
Esta segunda parte de su espontánea confesión pa-
reció dedicársela de una manera especial a Maria Lui-
sa Martín, que le escuchaba sonriente, con ese gesto 
bondadoso y un tanto distraído de quien no tiene nada 
que decir... Pero las largas y rizadas pestañas de la 
joven, aleteando trémulas, le imprimían a su mirada 
un misterioso encanto lleno de sutil atracción y el co-
lor delicado de su tez convertía su rostro fino, de co-
rrectas facciones, en una rosa fragante que acabara 
de romper el capullo. 
Una semana después. Leona Hebert, que había ter-
minado de repasar concienzudamente la ropa blanca, 
amontonada en el armario de Edith, se despidió de 
los Martin, no sin expresarles por vez postrera su 
gratitud, y repuesta físicamente y más tranquila de 
espíritu, dirigióse a una ciudad próxima a Romanieu.. 
pero de más importancia, donde tenia una pariente 
lejana, religiosa de San Vicente de Paúl, que le había 
ofrecido la plaza de encargada del ropero del Hospi-
tal, en el que la monja desempeñaba las funciones de 
directora y las de superiora de la comunidad, a la que 
estaba encomendado el benéfico establecimiento. 
Un tanto sorprendida de que su amiga no hubie-
ra podido hallar un destino mejor, una colocación más 
ventajosa, en Lyon por ejemplo, Maria Luisa pensó 
que acaso se trataba de un empleo provisional, pura-
mente transitorio, y que Leona no habría de tardar en 
encontrar otro cargo, más agradable, de más impor-
tancia ya que por sus dotes de inteligencia, por su 
cultura nada corriente en una joven y por su capaci-
dad de trabajo podía aspirar a él. Por el momento, lo 
(Continuará.) 
